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Vacatures in de rechterlijke macht (m/v)
Rechtbank Rotterdam   
Vice-president/Rechter sector kanton (1,0 fte)  10 september 2010
• U zult werkzaam zijn als kantonrechter.
• Van kandidaten wordt de bereidheid tot roulatie verwacht.
• Het salaris bedraagt € 6.777,- tot € 7437,- (vice-president, categorie 8) en € 5254,- tot € 6777,- (rechter, categorie 9).
• Wij zien graag dat de vacature op korte termijn wordt ingevuld. 
• Er ontstaan vanaf januari 2011 meer vacatures. Ook daarvoor kunt u reeds thans uw belangstelling kenbaar maken. 
Telefonische inlichtingen bij mr M.A. van de Laarschot, voorzitter sector kanton, tel. (010) 297 18 01 
of mr A. Buizer, teamvoorzitter, tel (010) 297 12 29.
Sollicitaties voor bovengenoemde vacature kunt u tot 10 september 2010  richten aan de president van de rechtbank Rotterdam,
mr W. van Veen, d.t.v. de sectie P&O, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam, o.v.v. vacaturenummer P&O 10/414.
Zittende magistratuur sluiting sollicitatietermijn
Goed nieuws voor u als arbeidsrecht- of ondernemingsrecht-
specialist: Kluwer heeft riuim 20 juridische e-boeken op de 
markt gebracht. Stuk voor stuk toonaangevende titels op uw 
rechtsgebied. Van ‘Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht 
Effectenrecht’ tot ‘Arbeidsovereenkomstenrecht’. U kunt ze 
eenvoudig downloaden en daarna direct en altijd op uw pc, 
laptop of e-reader lezen en gebruiken. 
E-boeken van Kluwer bieden veel 
voordelen:
  Compact en handig, geen stapels boeken meer
  Snel tekstdelen vinden
  Teksten kopiëren en plakken in andere documenten
  Inzoomen, dus nooit meer kleine lettertjes
  Alle informatie direct (op de pc) toegankelijk
  Ook buiten kantoor altijd uw boeken bij u 
Alle kennis 
in de pocket!
Nu met gratis e-boek
Als u vóór 30 september 2010 een e-boek bestelt, 
ontvangt u gratis de digitale uitgave van ‘Lekker 
schrijven in m’n pyjamabroek’. Een verzameling 
columns van thuiswerker Charles Groenhuijsen 
over lefschoppers en lamzakken, thuiswerkers en 
treiteraars, zelfstandigen en zeurpieten.
Nu 
GRATIS 
e-boek 
bij uw 
bestelling!
Meer weten of direct bestellen? 
Kijk vandaag nog op 
www.kluwer.nl/eboek
Toonaangevende
juridische 
uitgaven nu 
als e-boek 
verkrijgbaar 
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Wetenschap is nooit af
De Universiteit Utrecht is een universiteit met veel verschillende disciplines. Op tal van terreinen werken deze 
nauw met elkaar samen. Juist op het grensvlak van de verschillende vakgebieden zijn de ontwikkelingen uiterst 
interessant. Bij de Universiteit Utrecht is wetenschap nooit af. Laat staan je eigen ontwikkeling. 
De Universiteit Utrecht is op korte termijn op zoek naar medewerkers, die zich herkennen in deze open, gedreven en 
multidisciplinaire cultuur. In concreto gaat het om: 
AIO EUROPEES PRIVAATRECHT (m/v)
Het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie is op zoek naar 
een getalenteerde jurist met gedegen kennis van het privaatrecht. Voor uw promotieonderzoek kunt u een keuze maken 
uit een zestal onderzoeksprojecten (voor de onderwerpen kijkt u op www.uu.nl/vacatures) of u kiest zelf een onderwerp 
op het gebied van het Europese privaatrecht, waarbij u een rechtsvergelijkende en/of multidisciplinaire benadering 
toepast. Naast uitstekende schriftelijke vaardigheden hebt u een goede beheersing van de Engelse taal, zowel mondeling 
als schriftelijk en kennis van Duits of Frans. Verder hebt u goede communicatieve vaardigheden en doorzettingsvermogen, 
werkt u graag samen en bent u bereid te reizen. Wij bieden een stimulerend klimaat voor onderzoek en een aangename 
werksfeer. Het salaris bij deze fulltime aanstelling bedraagt € 2.042,– bruto per maand in het eerste jaar en loopt op 
tot maximaal € 2.612,– bruto per maand in het vierde jaar.
Meer informatie: mevrouw prof. dr. K. Boele-Woelki, telefoon (030) 253 7193 of mevrouw mr. dr. I. Koning, 
telefoon (030) 253 7198. 
Kijk op www.uu.nl/vacatures voor de uitgebreide vacaturetekst
Vacatures in de rechterlijke macht (m/v)
Rechtbank Amsterdam
Rechters/Rechters in opleiding  17 september 2010
De rechtbank Amsterdam heeft meerdere vacatures voor de functie van rechter. De vacatures staan zowel open voor ervaren rechters als juristen die 
binnen afzienbare tijd willen worden opgeleid tot rechter. Voor de laatste categorie is het volgende van belang:
•  Behalve enkele formele vereisten, zoals het hebben van de titel meester in de rechten en de Nederlandse nationaliteit, geldt de eis dat u beschikt 
over ten minste zes jaar relevante juridische werkervaring.
• In de rechtbank Amsterdam geldt een roulatiebeleid voor rechters. De opleiding vindt om die reden plaats in twee sectoren.
• De opleiding tot rechter start met een aanstelling van tenminste 0,8 fte voor de duur van een jaar. 
•  Aanstelling vindt plaats in categorie 10 (minimaal € 4.503 en maximaal € 5.461) of categorie 9 salarissen RM (minimaal € 5.254,- en 
maximaal € 6.777,-).
Meer informatie over de opleiding is te verkrijgen bij: 
mw. mr. A.M.F. Huigen, hoofd opleidingen RM rechtbank Amsterdam, tel. 020 541 2465/2766.
Ervaren rechters worden verzocht hun sollicitatie te sturen naar: 
Rechtbank Amsterdam, t.a.v. mw. mr. C.M.T. Eradus, president, Postbus 84500, 1080 BN  Amsterdam.
Juristen die belangstelling hebben voor een opleidingsplaats kunnen hun sollicitatie onder vermelding van vac.nr. SRM2010-013 richten aan de 
Selectiecommissie rechterlijke macht, Postbus 90613, 2509 LP Den Haag. 
Uitgebreide informatie over de sollicitatieprocedure met betrekking tot de opleidingsplaatsen: 
• www.rechtspraak.nl
• Secretariaat Selectiecommissie rechterlijke macht, tel: 070 – 361 98 90 of e-mail:srm@rechtspraak.nl 
Zittende magistratuur sluiting sollicitatietermijn
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 Vooraf 
Oorlogsdreiging
Nederland suft. Het is zomer en erger nog: er 
is een kabinetsformatie gaande. Intussen lijkt 
er storm op komst. Buiten onze landsgrenzen 
vindt een fel debat plaats over de vraag of Israël in de 
komende maanden Iran zal bombarderen of niet. 
Het begon met de Internet (voor)publicatie van een 
uitgebreid artikel van Jeffrey Goldberg, The Point of No 
Return, The Atlantic, september 2010. Daarin wordt een 
preventieve aanval door Benjamin Netanyahu op het 
nucleaire Iran aannemelijk geacht. Had de Israëlische 
premier niet gezegd dat kernwapens in handen van 
Khamenei en zijn revolutionaire garde een existentiële 
bedreiging voor de Joodse staat opleveren. Cruciaal is 
de indruk dat Israëlisch optreden nodig is als de Ame-
rikaanse president Obama niet bereid is op te treden 
tegen een kernbom in Iran. Goldberg wordt bijgevallen 
door (voormalige) CIA-analysten. Reuel Marc Gerecht 
schrijft bijvoorbeeld ‘Better Safe than Sorry’. De prijs valt 
vermoedelijk mee. Europa zal ondanks verbale protesten 
wankelmoedig reageren. In de Wall Street Journal wordt 
erop gewezen dat veel Arabische leiders een Iran met 
een kernbom niet willen tolereren. Volgens Paul Rogers 
van de Oxford Research Group is Israël nu technisch 
in staat om zo’n aanval uit te voeren, maar het zou wel 
het begin zijn van een langdurige oorlog. Natuurlijk zijn 
ook tegengestelde geluiden te vernemen. Militairen in 
Israël beschouwen het Iraanse streven naar een kern-
bom eerder als een verdediging tegen een Amerikaanse 
aanval dan als een dreiging voor Israël. Bovendien zijn 
de militaire problemen nog steeds legio met het door 
Iran tot de tanden bewapende Hezbollah aan de grens. 
Misschien bluft Netanyahu. Stephen Walt in Foreign 
Policy beschouwt het hele verhaal zelfs als een poging 
van oorlogshitsers om Obama tot actie aan te moedigen. 
Dat het echter geen totale onzin is, blijkt alleen al uit het 
feit dat RussiaToday (de Engelstalige Russische televisie) 
veel aandacht aan de kwestie besteedt. Let wel: feitelijk 
is er voor zover we weten niets aan de hand, behalve dat 
Israël eind mei onderzeeërs met kernwapen faciliteiten 
voor de Iraanse kust zou hebben gepositio neerd. En 
op 19 augustus meldde de New York Times dat Obama 
Israël heeft overtuigd dat het vanwege problemen in het 
Iraanse kernprogramma niet nodig is binnen het jaar toe 
te slaan.
Ik sta stil bij deze rimpeling in de wereldpolitiek, omdat 
het een voor juristen onaangename les leert. De situatie 
lijkt op het precedent van nog geen 10 jaar geleden, al is 
Nederland nu – anders dan toen – geen concrete steun 
gevraagd. De derde conclusie uit het rapport van de com-
missie Davids luidt: ‘De Nederlandse discussies over Irak 
in de periode 2002-2003 speelden zich af tegen de ach-
tergrond van turbulente maatschappelijke en politieke 
ontwikkelingen. In deze politiek onstabiele situatie ging 
de aandacht van de Nederlandse bevolking in de eerste 
plaats uit naar binnenlandse onderwerpen. Een breed 
maatschappelijk debat over Irak bleef uit. De discussie 
werd in beperkte kring gevoerd in de media.’ 
Hoe zou het nu gaan? De Minister van buitenlandse 
zaken zal met zijn ambtenaren overleg gen, maar kan 
natuurlijk niets zeggen. Het demissionaire kabinet zal 
zo lang mogelijk wachten met mededelingen over zo’n 
gevoelige kwestie en zal dus al helemaal niet speculeren. 
VVD, CDA en PVV discussiëren over de bezuinigingen en 
misschien even over de vraag hoe om te gaan met Wil-
ders’ spreekbeurt bij Ground Zero. Ik verwacht dan ook 
niet dat de demissionaire regering of de onderhandelen-
de politici zullen beloven – ik parafraseer Davids  – ‘geen 
besluit te nemen politieke steun uit te spreken voor zo’n 
oorlog zonder dat sprake is van een mandaterende resolu-
tie van de Veiligheidsraad’. Ze zullen de deur open willen 
houden voor de mogelijkheid dat een ogenschijnlijke 
‘daad van agressie’ wordt gerechtvaardigd met een beroep 
op zelfverdediging. Of een preventieve oorlog sinds de 
Herzieningsconferentie inzake het Statuut van Rome 
(Kampala juni 2010) niet noodzakelijk heeft te gelden als 
een ‘crime of aggression’ is voor discussie vatbaar. Wat 
daarvan zij, Nederlandse politici houden weliswaar niet 
van geweldgebruik in internationale betrekkingen, maar 
pragmatisch als ze zijn vinden ze het niet verstandig te 
snel in hun kaarten te laten kijken. Over de gekste risico’s 
wordt in de kamer gesproken: van rapedrugs tot gentech-
aardappels en brulkikkers. Maar als het om oorlog gaat, 
zijn ze beducht voor onverantwoorde speculaties. Onze 
politici zijn hooguit geneigd later terug te kijken en dan 
na te denken over de vraag of wat beslist is, wel gedaan is.
Dit pragmatisme versluiert enkele ernstige punten. Wie 
werkelijk in het volkenrecht gelooft, zal zo’n preëmp-
tieve oorlog niet steunen. De vraag is echter of we als 
natie daar wel echt in geloven. Nog pijnlijker is dat de 
staatrechtelijke uitgangs punten van onze democratische 
rechtstaat moeilijk zijn na te leven als het om oorlog en 
vrede gaat. De Irak-kwestie leerde al dat we bij een oorlog 
betrokken kunnen raken ‘zonder dat een inhoudelijke 
gedachte wisseling tussen regering en parlement van de 
grond is gekomen’. Gegeven dat Nederland in geval van 
een nieuwe oorlog in het Midden-Oosten bijna zeker een 
standpunt moet kiezen, stemt het mij ongemakkelijk dat 
ik (ook na raadpleging van de verkiezings programma’s) 
geen idee heb hoe die gedachtewisseling er nu uit zou 
zien. Politici beroepen zich vermoedelijk op de onzeker-
heid van de feiten, om niets te hoeven zeggen. Die prag-
matische houding legitimeert zo het voorkomen van het 
fundamentele politieke debat. 
Eigenlijk roept art. 96 Grondwet dus een schijnwerkelijk-
heid in het leven. De standpunt bepaling over geweldge-
bruik in internationale kwesties kan helemaal niet orden-
telijk plaats vinden. Zelf lijken wij als bewoners van de 
oude wereld te moe om ons daarover druk te maken.
Ybo Buruma
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 Wetenschap 1461
De Duitse Themis op de 
pijnbank
Het Duitse nationaalsocialisme in het Weekblad van het 
Recht en het Nederlands Juristenblad (1933-1940)
Corjo Jansen1
HEt Weekblad van het Recht En HEt nJb HantEErDEn In DE jarEn DErtIg van DE vorIgE EEuw 
aLs rEDactIELIjn Dat zIj zIcH BuItEn DE poLItIEk wEnstEn tE HouDEn. Maar gEEn van BEIDE 
tIjDscHrIftrEDactIEs HEEft zIcH Daaraan gEHouDEn. HEt vErDwIjnEn van jooDsE jurIstEn 
of anDErsDEnkEnDEn uIt HEt DuItsE jurIDIscHE LEvEn gIng aan nEDErLanDsE jurIstEn nIEt 
onopgEMErkt voorBIj. DE rIcHtIng DIE HEt DuItsE strafrEcHt InsLoEg, wEktE vEEL wEErzIn 
op En uIt rEDactIonELE coMMEntarEn BLIjkt Dat MEn op DE HoogtE was van HEt BEstaan van 
concEntratIEkaMpEn, HEt optrEDEn van DE gEstapo En HEt vEELvuLDIg gEBruIk van castratIEs En 
stErILIsatIEs aLs sanctIE.
1. Inleiding
De rechtswetenschapper uit de jaren dertig van de vorige 
eeuw was apolitiek uit beginsel. Hij liet zich niet in met 
de staatkundige waan van de dag. Politieke hartstocht 
vertroebelde immers het onbevangen academische oog. 
Objectiviteit was het richtsnoer voor de schrijvende jurist.2 
Kon hij (in die tijd nog hoofdzakelijk hij) echter objectief 
blijven na de nationaalsocialistische revolutie van 1933 
in Duitsland? Een ding leek toch duidelijk: het recht werd 
er – in de woorden van de Leidse hoogleraar J.C. van Oven 
(1881-1963), redacteur van het Nederlands Juristenblad 
(NJB) – verkracht. Dit was eveneens pijnlijk voor de Neder-
landse juristen, omdat zij zich sterk oriënteerden op de 
Duitse rechtsbeoefening. Wat drong er in de Nederlandse 
juridische tijdschriften door van het Duitse nationaalso-
cialistische recht en zijn beoefenaren? Het uitgangspunt 
van de redacties van het Weekblad van het Recht en het 
NJB was dat van de grootst mogelijke terughoudend-
heid ten aanzien van de gebeurtenissen in Duitsland, 
omdat beschouwingen over politiek en het daarmee in 
verband staande recht ‘evenzoovele slagen in het water’ 
waren. ‘Daarom zwijgt de redactie’, aldus redacteur J.M. 
van Bemmelen (1898-1982) van het Weekblad, ‘wanneer 
over de grenzen de politiek meebrengt, dat tal van rechten 
worden ontnomen aan burgers, wanneer men daar wat 
men noemt, “vollkommen neues Recht schafft, das im 
bewuszten Gegensatz steht zu dem bisherigen Recht”’.3 
Hielden de redacties van het Weekblad en het NJB, de twee 
algemene (meer dan) wekelijks4 verschijnende juridische 
tijdschriften ten tijde van de opkomst van het Duitse nati-
onaalsocialisme, zich ook aan hun uitgangspunt? Lieten 
zij berichtgeving, in het bijzonder over de ontwikkeling 
van het nazirecht en de daaruit voortvloeiende aantasting 
van de rechten van de Duitse Joodse burgers, achterwege? 
De beantwoording van deze vragen is het doel van dit 
artikel. Het antwoord staat mede in het licht van een oude 
volkswijsheid: een gewaarschuwd mens telt voor twee. De 
Nederlandse juristen leken in de dagen na de Duitse inval 
van mei 1940 gerustgesteld door de voorzichtige Duitse 
aanpak. Zij lieten zich dan ook overrompelen door de eer-
ste de beste anti-Joodse maatregelen van Duitse zijde: het 
niet meer mogen benoemen van Joodse burgers in amb-
telijke functies (augustus 1940) en het al dan niet tekenen 
van de niet-ariërverklaring (oktober 1940).
 Er is een parallel tussen de gang van zaken in het 
Weekblad en het NJB en de berichtgeving in de landelijke 
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 Het aan de macht komen van de nationaalsocialis-
ten vormde tevens het startsein van de campagne tegen 
en de ontrechting van de Joodse medeburgers. Al op 1 
april 1933 was er een algemene boycotdag tegen Joodse 
winkels en ondernemingen. Zes dagen later werden alle 
Joodse ambtenaren ontslagen. Op 10 mei 1933 volgde een 
openbare boekverbranding van Joodse en antinazi-auteurs. 
Sinds 1 januari 1934 gold de wet van 14 juli 1934 zur Ver-
hütung erbkranken Nachwuchses. Castratie en sterilisatie 
waren de sancties in deze wet. De gelijkschakeling, bijvoor-
beeld van juridische tijdschriften, ging onverdroten voort. 
Op 1 september 1935 werden onder meer homoseksuele 
contacten strafbaar (invoering van § 175a van het Duitse 
strafwetboek) en op 15 september traden de Neurenberger 
rassenwetten in werking. Zij verboden onder meer huwe-
lijken tussen Joodse en Duitse (en verwante) personen. Zij 
ontnamen tevens de Joden hun burgerrechten en ston-
den daarmee aan de wieg van de deportatie en de latere 
uitroeiing van de Joodse burgers in Duitsland. De bordjes 
‘Joden niet gewenst’ werden ‘normaal’ in het straatbeeld. 
Op 23 juli 1938 moesten alle Joden beschikken over een 
persoonsbewijs. In de nacht van 9 op 10 november 1938 – 
als slot van dit droevige overzicht – woedde de Reichskris-
tallnacht. Vele Joodse bezittingen gingen in vlammen op, 
30 000 Joden werden naar kampen afgevoerd.
3. De eerste reactie in het Weekblad en het 
NJB op de ontwikkelingen in Duitsland
Het duurde even, voordat de (politieke en juridische) 
ontwikkelingen in Duitsland tot reacties in het Weekblad 
en het NJB leidden. De eerste, die in het Weekblad de aan-
dacht vestigde op de hetze tegen de Joden, was de toen-
malige kersverse vicepresident, vanaf 1939 president van 
de Hoge Raad, Lodewijk Visser (1871-1942). Hij schreef op 
29 juni 1933 over een Duits vonnis op handelsrechtelijk 
gebied, waarin de rechter de beginselen van het nationaal-
socialisme toepaste. Een nationaalsocialist had de klanten 
van enkele bedrijven aangeschreven met de mededeling 
dat het kapitaal van die bedrijven voor een deel in Joodse 
handen was en dat zij daardoor een steun voor het Joodse 
grootkapitaal vormden. Hij riep de klanten op alleen nog 
maar zaken te doen met bedrijven, die van alle Joodse 
smetten vrij waren. Een van de bedrijven maakte een 
procedure aanhangig tegen de brievenschrijver op grond 
van oneerlijke concurrentie. Volgens de rechter was hier-
kranten. Uit onderzoek naar de weergave van de ontwik-
kelingen in Duitsland vanaf 1933 in de Nederlandse dag-
bladpers blijkt dat de gedurende lange tijd gekoesterde 
gedachte dat de belangstelling voor die periode in de regel 
beperkt was, niet houdbaar is. Volgens Van Vree overtrof 
de aandacht voor nazi-Duitsland in de (redactionele ruim-
tes van de) landelijke pers alle andere buitenlandse onder-
werpen. ‘Duitsland’ was een dagelijks weerkerend thema. 
De toon in de kranten was bovendien kritisch en negatief 
ten aanzien van het ‘nieuwe’ Duitsland. De liberale Nieuwe 
Rotterdamsche Courant vestigde bijvoorbeeld uitdrukkelijk 
de aandacht op onder meer het antisemitisme, de vertrap-
ping van de vrijheid en de terreur. Van Vree constateerde 
dan ook dat de passiviteit van de meeste Nederlanders 
tijdens de bezetting op het eerste gezicht moeilijk is te rij-
men met de felle bestrijding en de gedetailleerde bericht-
geving in de voorafgaande jaren. Voor een deel schreef hij 
dat toe aan de tact van de Duitse bezetter, die aanvankelijk 
de directe confrontatie met de burgerlijke pers en de ker-
ken uit de weg ging. Zo nam die wat kou uit de lucht ten 
aanzien van de (felle) vooroorlogse kritiek op het nazisme. 
‘Verwarring en onzekerheid waren het gevolg.’5
2. De Duitse ‘revolutie’ van 1933
Kort geef ik een opsomming van de belangrijkste politieke 
gebeurtenissen in Duitsland in het jaar 1933 en daarna. 
Zij vormen het referentiekader van dit artikel en zij zullen 
niet iedereen even scherp op het netvlies staan. Adolf Hit-
ler (1889-1945) werd op 30 januari 1933 Rijkskanselier. Op 
27 februari 1933 vloog de Rijksdag in brand, waarvoor de 
Duitse rechter de Nederlander Marinus van der Lubbe ver-
oordeelde tot de doodstraf, die door middel van diens ont-
hoofding op 10 januari 1934 te Leipzig werd voltrokken. De 
op de brand volgende verkiezingen van 5 maart 1933 brach-
ten winst, maar geen absolute meerderheid voor de NSDAP. 
Een paar weken later, op 22 maart 1933, opende het nieuwe 
regime het eerste concentratiekamp in Dachau. Een dag 
later wisten Hitler en zijn trawanten de Rijksdag te bewegen 
tot de afkondiging van de Ermächtigungsgesetz (Gesetz zur 
Behebung der Not von Volk und Reich), die tezamen met de 
Reichstagbrandverordnung zum Schütze von Volk und Staat 
de grondslag vormde voor de toekenning van vergaande 
bevoegdheden aan de nieuwe, door nationaalsocialisten 
gedomineerde regering zonder de mogelijkheid van parle-
mentaire controle. Hitlers dictatuur was geboren.
De Nederlandse juristen leken in de dagen na de Duitse inval van 
mei 1940 gerustgesteld door de voorzichtige Duitse aanpak
van sprake, indien de mededinging werd gevoerd in strijd 
met de heersende opvattingen van gezonde economie en 
moraal: dan was zij ‘sittenwidrig’. Volgens de tot op dat 
moment heersende mening mocht in een concurrentie-
strijd geen beroep worden gedaan op politieke richting, 
ras of religie, omdat deze zaken niets met het aanbod van 
waren te maken hadden. De visie op wat ‘sittenwidrig’ was, 
veranderde volgens de Duitse rechter echter in de loop der 
tijden. Het Duitse volk was vanaf 1933 gewikkeld in een 
‘Befreiungskampf’ van vreemde invloeden. De strijd was 
gericht tegen ‘dem jüdischen Hochkapitalismus’. Handelin-
gen waren niet langer ‘sittenwidrig’, indien zij zich nestel-
den in de voorhoede van deze strijd. De rechter oordeelde 
dat er daarom in casu geen sprake was van oneerlijke 
mededinging. Volgens Visser deed hij daarmee ten onrech-
te of hij aansloot bij de omstandigheden van dit typische 
geval: zijn uitspraak gold in werkelijkheid veel meer als de 
uitdrukking van een algemene regel.6
 Het eerste bericht in het NJB over het ‘nieuwe’ Duits-
land kwam terloops naar voren in een verslag van B.V.A. 
Röling (1906-1985) in de aflevering van 22 juli 1933, een 
maand dus na het bericht van Visser in het Weekblad, over 
een vergadering van de Kriminalbiologische Gesellschaft 
in Hamburg. Röling schreef over ‘de onzichtbare macht, die 
in spreken en zwijgen tot uitdrukking kwam (…): de nieu-
we politieke orde in Duitschland’. ‘De angst voor woorden, 
die het nieuwe bewind niet welgevallig zijn zouden, leidde 
tot de ernstige fout, dat elk debat zooveel mogelijk werd 
voorkomen of gecoupeerd.’7 Op 2 september 1933 volgde 
in het NJB het bericht dat de Juristische Wochenschrift, het 
toenmalige orgaan van de Duitse advocatenvereniging, 
alleen nog maar stukken zou plaatsen van ariërs. ‘Dass die 
Juristische Wochenschrift nur Beiträge veröffentlicht und 
nur Verfasser zu wort kommen läszt, die Unbedingt auf 
dem Boden der nationalsozialistischen Weltanschauung 
stehen ist selbst verständlich.’8
 Het moment dat de redacties van de twee tijdschrif-
ten naar hun gevoel niet langer konden zwijgen, brak aan 
na de zomervakantie van 1933. Het NJB koos een indirecte 
weg. Van Oven schreef op 16 september anoniem zoge-
naamd een ingezonden brief, die de redactie (hemzelf dus) 
tot een reactie noopte. De redactie had zich, zo schreef Van 
Oven, tot dat ogenblik onthouden van elk waarderend oor-
deel over de gebeurtenissen in Duitsland en had ook inge-
zonden bijdragen over dit onderwerp geweigerd. Zij hul-
digde immers het beginsel dat zij het uiterste moest doen 
om de politiek buiten de kolommen van het tijdschrift 
te houden, omdat politieke hartstocht het onbevangen 
juridisch oog benevelde. Zij moest echter nu spreken. De 
redactie verwees naar de aanslag op het leven, het goed en 
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verbazing, waarin het zwijgen van het Weekblad zijn lezers 
sinds maanden gevangen hield. Hijman vestigde de aan-
dacht onmiddellijk op de kern van de zaak: het recht in 
Duitsland was niet meer voor allen gelijk. Er was ‘discrimi-
natie’ geschapen, met als toetssteen de fictie van de samen-
stelling van het bloed in iemands aderen. ‘Die discriminatie 
(…) vertoont zich daar nu eens in de wetgeving (ambte-
narenrecht, toelating tot de balie, tot de universiteit) dan 
weer in de rechtspraak (ontslag van werknemers, redres 
tegen deloyale concurrentie, tegen boycot) en natuurlijk 
het meest in bestuursmaatregelen.’14 Van Bemmelen moest 
reageren op deze scherpe reactie. De redactie stond volgens 
hem op het standpunt dat wat in Duitsland gebeurde, geen 
rechts- maar machtspolitiek was. Die politiek hoefde geen 
bespreking, tenzij zij in Nederland tot dezelfde verschijn-
selen zou leiden als in Duitsland. Op het gebied van het 
privaat- en bestuursrecht was dat niet geval; op het terrein 
van het strafrecht wilden sommigen echter een meer forse 
koers varen. Daarom was een woord van protest op zijn 
plaats. Maar ook in zijn (Van Bemmelens) artikel over het 
Duitse strafrecht bleven, zoals hij schreef, de maatregelen 
buiten beschouwing, die louter door de politiek waren inge-
geven, zoals de concentratiekampen. Stilzwijgen betekende 
evenwel allerminst instemming. ‘Maar afkeuring der door 
Mr. Hijman genoemde onderwerpen, afkeuring ook van 
het misbruik dat van concentratiekampen wordt gemaakt, 
afkeuring van het verleenen van terugwerkende kracht aan 
een strafwet, die iemand zijn hoofd kan kosten, brengt nog 
niet met zich dat de tijd reeds gekomen is daarover uitvoe-
rig te spreken. De redactie beschouwde het als zoo van zelf 
sprekend dat deze verschijnselen ook door haar werden 
afgekeurd, dat zij het niet noodig oordeelde zulks uitdruk-
kelijk te zeggen.’15
 Ik kom tot een tussenconclusie. Uit de beschouwin-
gen in het Weekblad en het NJB komt naar voren dat het 
karakter van de revolutionaire Duitse rechtsontwikkeling 
al in 1933 luce clarius was voor de redacteuren van het 
Weekblad en het NJB. Zo schreven zij over de schending 
van fundamentele rechtsbeginselen, een nieuw strafrecht 
dat terugging op de nationaalsocialistische leer en een 
uitsluiting van Joden uit het juridische en het maatschap-
pelijke verkeer. De redacties waren reeds in 1933 op de 
hoogte van het bestaan van concentratiekampen (die geen 
vernietigingskamp waren, maar wel onder leiding van de 
SS een wreed regime kenden met als gevolg vele doden) en 
vermeldden ze expliciet met afgrijzen. Uit de volgende para-
graaf volgt dat – ondanks de angst om de wetenschappelijke 
objectiviteit uit het oog te verliezen – beide tijdschriften 
doorgingen met nauwgezette mededelingen over de juridi-
sche ontwikkelingen in nationaalsocialistisch Duitsland.
de vrijheid van duizenden onschuldigen en de laaghartige 
kwellingen van weerlozen uit de naam der wet. Daarna 
kwamen de beroemde woorden: het recht wordt verkracht 
in Duitsland. Themis ligt op de pijnbank en bloedt uit 
duizend wonden. De redactie vreesde dat de Nederlandse 
jurist werd geïnfecteerd door de Duitse ziekte. Zij was 
daarom erg geschrokken van een artikel van de Amster-
damse rechter Nico Muller (1879-1965) in het Maandblad 
voor Berechting en Reclasseering, die vernieuwing in het 
strafrecht broodnodig vond en daarvoor ook naar Duits-
land keek.9 Een van die zogenaamde vernieuwingen vond 
plaats in het proces tegen Van der Lubbe. Zijn veroordeling 
tot de dood berustte op de schending van het nulla poena-
beginsel, op een wetsbepaling met terugwerkende kracht. 
Volgens Van Oven (nu onder eigen naam en niet langer 
anoniem) was dit geen rechtspraak, maar wraak. Daarom 
was voor hem (wederom) spreken plicht, indien de poli-
tiek van een groot naburig land zulk een geduchte invloed 
ging uitoefenen op de ontwikkeling van het recht. Er was 
geen enkele reden voor geruststelling ‘(…) in een land 
zonder grondwettelijke vrijheden, zonder mogelijkheid 
van openbare vrije meningsuiting waar ongecontroleerde 
machtsuitoefening, concentratiekampen en verklikkers de 
samenleving beheerschen (…)’.10
 Het artikel van Muller in het genoemde Maandblad 
was eveneens voor de redactie van het Weekblad de aanlei-
ding om in de pen te klimmen, en wel op 3 oktober 1933. 
Röling had daarvoor al een schets gegeven van het ‘moder-
ne’ strafrecht in Duitsland. Hij beschreef hoe de nieuwe 
orde bij de oosterburen voorstander was van een autoritair 
strafrecht. Het doel van straffen was vergelding. De harde 
en strenge straffen waren nodig tot handhaving van de 
norm en de staatsalmacht. Het Duitse strafrecht was bereid 
om daarvoor de fysieke, morele of sociale ondergang van 
de enkeling door de straf te aanvaarden.11 Van Bemmelen 
wees erop, zoals ik in de inleiding van dit stuk al opmerkte, 
dat het Weekblad zich uit beginsel niet inliet met de poli-
tiek. Dit was altijd het beleid geweest van het blad, zolang 
als het had bestaan (met als enige uitzondering de affaire 
Alfred Dreyfus).12 Van Bemmelen wenste echter een uit-
zondering te maken voor de strafrechtspolitiek, omdat die 
voor Nederland ook buiten de politieke gebeurtenissen van 
betekenis was. Hij liet vervolgens de uitgangspunten van 
het nieuwe Duitse strafrecht de revue passeren, zoals de 
opvoeding van de dader door straf, diens ‘prijsgeven’ indien 
de autoriteit van de staat dat eist, de straf als symbool van 
het volk, handhaving van de doodstraf, het afschaffen van 
de regel nulla poena sine lege, enz.13
 De verklaring van Van Bemmelen lokte een ingezon-
den bijdrage uit van A. Hijman. Hij sprak over een pijnlijke 
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Duitse recht. Haar doel was te onderzoeken welk deel van 
het Duitse recht kon worden behouden en welke ‘vreemde’ 
elementen eruit moesten worden verwijderd. Deze doel-
stelling veranderde later in een enkelvoudige: de voorbe-
reiding van een algehele hervorming van het Duitse recht 
op nationaalsocialistische grondslag. Het BGB was immers 
ten dode opgeschreven. Tijdens de tweede jaarvergadering 
in 1935 was de latere president van de Hoge Raad, Johan-
nes van Loon (1888-1975), een van de sprekers.17 Ook hij 
moet toch enige verbazing niet hebben kunnen onder-
drukken, toen de president van de Akademie Hans Frank 
(1900-1946), advocaat, nazipoliticus van het eerste uur 
en Rijkscommissaris voor de gelijkschakeling van justitie, 
in zijn toespraak in het bijzijn van Hitler zei: ‘Es ist zum 
erstenmal in der Geschichte des deutschen Volkes, dasz 
die Liebe zum Führer ein Rechtsbegriff geworden ist.’18 Het 
streven van de Duitse rechtswetenschappers zal de lezer 
van het Weekblad en het NJB hebben verontrust: ‘Die deut-
sche Rechtswissenschaft musz nationalsozialistisch wer-
den. Nationalsozialismus ist kein Lippenbekenntnis, son-
dern eine Weltanschauung.’ Binnen deze Weltanschauung 
paste niet het Romeinse recht. Al in het partijprogramma 
van de NSDAP luidde punt 19: ‘Wir fordern Ersatz für das 
der materialistischen Weltordnung dienende römische 
Recht durch ein deutsches Gemeinrecht.’ De juridische 
opleiding moest na de machtsovername opnieuw worden 
ingericht, met het accent in het eerste jaar van de rechten-
studie op vakken als Deutsches Recht, Volk und Staat, Sip-
penforschung, Volk und Rasse, Volksrecht en Bauer.19
 In 1934 creëerden de nationaalsocialisten een nieu-
we rechterlijke instelling, namelijk het Volksgerichtshof. 
Het Reichsgericht, de hoogste Duitse rechter in strafzaken, 
stond volgens de nazi’s bloot aan nogal wat kritiek vol-
gens het bericht in het Weekblad. Het gevolg was dat het 
niet langer het gezag en het aanzien had, die een hoogste 
rechtscollege moest genieten bij het volk. Daarom werd 
het Volksgerichtshof belast met de berechting in hoogste 
instantie van alle delicten op het gebied van het hoog- 
en landverraad.20 De latere president van dit hof was de 
beruchte nazi Roland Freisler (1893-1945), strafadvocaat 
en Pruisisch staatssecretaris van justitie op het moment 
van de instelling van het Volksgerichtshof. Hij hekelde in 
de Deutsche Juristenzeitung van 1 februari 1934 (overge-
nomen in het Weekblad) de trias politica. De behoefte aan 
een scheiding der machten was geboren uit wantrouwen 
en jaloezie. Er mocht in het nieuwe Duitsland geen rivali-
teit tussen de machten bestaan, slechts samenwerking tot 
één doel: de veiligheid van de staat. De rechters moesten 
daartoe ieder concreet geval toetsen aan de eisen van de 
levensgemeenschap, zoals het volk zelf die door middel 
4. Verdere berichten over het Duitse 
nationaalsocialistische recht en zijn 
beoefenaren
De berichten in met name het Weekblad over de Duitse 
rechtsontwikkeling waren zo massaal, dat ik ze niet alle-
maal kan aanstippen of behandelen. Ik heb een indeling 
gemaakt in een drietal grote rubrieken: nieuwe nationaalso-
cialistische instellingen, het Duitse strafrecht en de Neuren-
berger rassenwetten. De lezer van het NJB kon in 1933 en 
1934 kennisnemen van alle nieuwe Duitse wetgeving door 
de overzichten van de hand van een Duits jurist, R. Levy.16
Nieuwe nationaalsocialistische instellingen
Na de machtsovername richtten de nationaalsocialisten 
een reeks nieuwe ‘organen’ op. Het Weekblad plaatste 
plichtsgetrouw het nieuws over de instelling van al weer 
een nieuwe nationaalsocialistische ‘vondst’. De berichten 
lieten vaak aan duidelijkheid niets te wensen over met 
betrekking tot de aard van het ‘orgaan’, zoals ook het geval 
was met de Academie voor Duits recht (Akademie für 
Deutsches Recht), op 2 oktober 1933 opgericht door beoe-
fenaren van de rechtswetenschap en vertegenwoordigers 
uit het bedrijfsleven. De Akademie gold als een belangrijk 
wapen in de strijd om de verwezenlijking van het nieuwe 
Er mocht in het nieuwe 
Duitsland geen rivaliteit 
tussen de machten bestaan, 
slechts samenwerking tot één 
doel: de veiligheid van de staat
Na de ‘machtsgreep’ van de nazi’s wordt de wet symbolisch opge-
knoopt tijdens het bezoek van de nieuwe Pruisische minister van Jus-
titie Hanns Kerrl (midden) aan het trainingskamp in Jüterbog, opgezet 
voor Duitse juristen in spe, omstreeks 1933-1934. Foto uit Nikolaus 
Wachsmann, Hitlers gevangenissen. De rechtsorde in Nazi-Duitsland, 
De Bezige Bij/Manteau 2005.
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18. ‘academie voor Duitsch recht’, W. 
1933/12655, p. 4; W. 1934/12768, p. 4; 
W. 1935/12945, p. 4. In de boezem 
van de akademie werd gewerkt aan het 
volksgesetzbuch, dat het BgB moest 
vervangen.
19. ‘De juridische opleiding in 
Duitschland’, W. 1935/12866, p. 8; j.c. 
van oven, ‘Het romeinsche recht in het 
“derde rijk”’, nJb 1935, p. 83; j.c. van 
oven, ‘rechtsstudie in Duitschland’, 
nJb 1935, p. 131-132. zie reeds eerder 
‘Der kampf um deutsches recht’, W. 
1933/12614, p. 8.
20. W. 1934/12754, p. 4. Het bericht 
van de gelijkschakeling van de deutsche 
Juristenzeitung op 1 juni 1934 stond 
in W. 1934/12761, p. 8. Daarmee was 
het met de zelfstandigheid van de dJZ 
gedaan, zo constateerde de redactie van 
het Weekblad droogjes (‘Es entspricht 
dem willen des führers …’).
21. ‘onafhankelijkheid van den rechter’, 
W. 1934/12707, p. 8; ‘gelijk of vergelijk’, 
W. 1934/12834, p. 7.
22. ‘De “koninklijke rechter”’, W. 
1934/12824, p. 8. zie ook: ‘nog 
meer civielrechtelijke gevolgen van 
het jood zijn in Duitschland’, nJb 
1933, p. 688-689. over dit thema het 
overbekende boek van B. rüthers, 
die unbegrenzte auslegung. Zum 
Wandel der Privatrechtsordnung im 
nationalsozialismus.
23. B.v.a. röling, ‘De ontwikkeling van 
het strafrecht in Duitschland I en II’, W. 
1935/12959, p. 1-2 en 12960, p. 2-3. 
vgl. ook w. Bonger, ‘Het “nieuwe” 
strafrecht’, Rechtsgeleerd Magazijn 1935, 
p. 236 e.v. zie voor de discussie over de 
analogie in het strafrecht in nederland 
in de jaren dertig: c.j.H. jansen, ‘Enige 
beschouwingen over het “nieuwe” straf-
rechtsdenken in de jaren dertig van de 
20e eeuw aan de hand van het legaliteits-
beginsel’, delikt en delinkwent 2006, 4, 
p. 415-431.
door een onwetenschappelijke rassenideologie niet aarzelt 
met het eigen volk op groote schaal te experimenteeren 
(men denke aan de 100 000 Duitschers, die naar deskun-
dige schatting (…) reeds gecastreerd of gesteriliseerd zijn) 
voor een ander cultuurland op rechtsterrein nog exempel 
wezen kan. Ik aarzel met deze vraag bevestigend te beant-
woorden.’ De aarzelaar was Röling. Hij schreef opnieuw (zie 
zijn stukken uit 1933) uitvoerig over het nieuwe Duitse 
strafrecht in het Weekblad. Uiteraard aanvaardde hij niet 
klakkeloos de Duitse rechtsbeginselen en rechtspraktijk, 
maar hij behandelde eclectisch de onderwerpen, die velen, 
ook niet nazi’s, voorstonden (zoals de eventuele toelating 
van analogie in het strafrecht).23
 Duitsland wendde zich af van de idealen van de 
‘bourgeois’, in het bijzonder de liberale rechtsstaat die 
het bolwerk was van de rechten van het individu, ook op 
strafrechtelijk gebied. Schrijnend kwam dit naar voren 
tijdens het grote Internationale Straf en Penitentiair Con-
gres te Berlijn van augustus 1935. Van Bemmelen deed 
er verslag van in het Weekblad. Hieruit bleek dat de nazi’s 
deze bijeenkomst van tientallen juristen uit vele landen 
aangrepen om de rechtstoestand in het nieuwe Duitsland 
te rechtvaardigen en aan te prijzen. Op de voorste rij zaten 
kopstukken als propagandaminister Joseph Goebbels 
(1897-1945), Frank, Freisler en Franz Gürtner (1881-1941), 
al vanaf 1933 Rijksminister van Justitie. Zij spraken alle 
vier. De politiek drukte dus zwaar op het congres. Frank 
bestond het zelfs om na zijn rede aan de deelnemers 
te vragen hun instemming te betuigen met het Duitse 
regime. Van Oven ontplofte, toen hij het verslag van de 
beraadslagingen had gelezen. Hij snapte niet waarom het 
congres uitgerekend in Berlijn plaatsvond. De officiële ver-
klaring dat de diplomatieke betrekkingen nog niet waren 
verbroken en dat daarom een locatieverandering niet voor 
de hand lag, overtuigde hem nauwelijks. Cynisch schreef 
hij in het NJB: ‘Het verheugt me, hiermee ten laatste de 
verklaring te vinden van het voor ons onverklaarbare ver-
schijnsel, dat vertegenwoordigers van beschaafde volkeren 
in het land van concentratiekampen en Gestapo over straf-
recht en gevangeniswezen zijn gaan praten. (…) Edoch ons 
bevredigt die verklaring allerminst.’ Ronduit onbegrijpelijk 
vond hij dat de voormalige Groningse hoogleraar in het 
strafrecht J. Simon van der Aa (1865-1944), betrokken bij 
de organisatie van de conferentie, zich liet omhangen met 
een ereteken, ‘verleend door een regering die wat wij als 
van zijn leiders had vastgesteld.21 Daarom was er behoefte 
aan een ‘königlichen Rechter’, die in de geest van de 
nieuwe rechtsovertuiging zou vonnissen met gebruikma-
king van open normen als § 242 BGB. Hij moest de rechten 
en belangen van partijen afwegen in het licht van het 
‘neue deutsche Rechtsempfinden’, die ‘den Einzelnen der 
Gemeinschaft ein- und unterordnet, die in den Einzelnen 
nicht mehr Streitgegner, sondern Rechtsgenossen sind’.22
Het Duitse strafrecht
Op 1 september 1935 veranderde de Duitse strafwetgeving 
ingrijpend. Ik geef enkele voorbeelden. De nieuwe § 2 
van het Wetboek van Strafrecht stond de redenering naar 
analogie toe (bestraffing van een feit ‘die nach dem Grund-
gedanken eines Strafgesetzes und nach gesundem Volks-
empfinden Bestrafung verdient’). Belediging van de NSDAP 
werd strafbaar op grond van § 134b, sub 2, homoseksueel 
contact eveneens en wel op grond van § 175 en § 175a. De 
vraag rees of de verwezenlijking van de nationaalsocialisti-
sche rechtsopvatting in het strafrecht ook voor Nederland 
van betekenis was. ‘Men zou zich terecht kunnen afvragen 
of een land dat voor ten hemel schreiende ongerechtig-
heden (bijv. tegen de Joden) niet schroomt, dat verblind 
Noten
De Duitse hoogwaardigheidsbekleders op het internationale congres 
voor strafrecht en gevangeniswezen van 1935 in Berlijn. Van links naar 
rechts: staatssecretaris Roland Freisier, de president van de Akademie 
für deutsches Recht Hans Frank, propagandaminister Joseph Goebbels, 
Rijksminister van Justitie Franz Gürtner. Foto uit Nikolaus Wachsmann, 
Hitlers gevangenissen. De rechtsorde in Nazi-Duitsland, De Bezige Bij/
Manteau 2005.
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gemeenplaats was, maar koren op de molen van de Duitse 
propaganda. Zijn eindindruk was ‘dat het strafrecht in 
den huidigen tijd in verschillende landen en vooral in 
Duitschland zoozeer onder den invloed der politiek staat, 
dat daardoor aan een rustige, objectief wetenschappelijke 
beschouwingswijze ook op een internationaal congres 
afbreuk wordt gedaan’.25
De Neurenberger rassenwetten
Het jaar 1935 bracht de Duitse bevolking de Neurenber-
ger rassenwetten. De kern van deze wetgeving betrof 
het verbod van huwelijken tussen Joodse burgers en 
burgers van Duitse en aanverwante bloede. De in strijd 
hiermee gesloten huwelijken waren nietig, ook indien zij, 
ter ontduiking van het verbod, in het buitenland waren 
voltrokken. Zowel het Weekblad als het NJB besteedden 
aandacht aan de consequenties van de invoering van 
deze wetten. Gelet op de aard van de bepaling was een 
internationaal privaatrechtelijk perspectief onvermijde-
lijk. Ik volsta met verwijzingen naar de bijdragen in de 
beide tijdschriften.26
5. Weerslag van de Duitse ontwikkelingen op 
Nederland
In welke voedingsbodem vielen de berichten uit het 
nieuwe Duitsland in Nederland? Ons land verkeerde in de 
jaren dertig van de vorige eeuw in een ernstige economi-
sche crisis. Voor de jurist was het een droevige tijd, aldus 
Van Bemmelen in het Weekblad. Hij kon weinig scheppend 
werk verrichten. In de rechterlijke macht en in het Open-
baar Ministerie werkten vele uitstekende jonge juristen 
zes of zeven jaar als volontair. In de advocatuur probeerde 
een stroom aan jonge juristen werk te vinden. ‘Zoo is het 
begrijpelijk, dat de jonge juristen over het algemeen ont-
moedigd zijn.’27
 De hoge werkeloosheid onder Nederlandse juristen 
leidde in de kolommen van het NJB tot een weinig verhef-
fende discussie over de toelating van Duitse (bijna altijd 
Joodse) juristen tot de Nederlandse balie. Zij was een 
vervolg op een eerdere discussie in het Advocatenblad. De 
Duitse juristen waren hun land als gevolg van de naziter-
reur ontvlucht en hadden hun kandidaats- en doctoraal 
diploma behaald aan een Nederlandse universiteit. Voor 
een inschrijving als advocaat was op dat moment het 
Nederlanderschap nog niet vereist. Vooral J. de Vrieze keer-
de zich in het NJB tegen de toelating van vreemdelingen.28 
recht beschouwen minacht en met voeten treedt’.24 Ook 
Van Bemmelen verwees overigens in zijn al genoemde 
verslag van het congres naar de concentratiekampen. ‘De 
concentratiekampen – ofschoon ternauwernood genoemd 
en aan de congressisten niet vertoond – wierpen hun 
schaduw over het congres.’ Hij repte eveneens over het 
felle Duitse optreden tegen de Joden en tegen hen, die een 
andere politieke of religieuze opvatting waren toegedaan. 
Daarnaast signaleerde hij dat sommige deelnemers aan 
het congres politiek erg onhandig waren, zoals de al eerder 
genoemde Nico Muller. Hij poneerde de stelling: ‘Dans le 
droit pénal les intérêts de la communauté doivent être 
mis au premier plan.’ Alle Duitsers waren uiteraard voor. 
Muller had zich, aldus Van Bemmelen, moeten realiseren 
dat een dergelijk standpunt in het nieuwe Duitsland geen 
Publieke vernedering in Hamburg na beschuldiging van zgn. Ras-
senschande, vastgelegd in de Neurenberger wetten van 1935. Op het 
bord dat het meisje draagt, staat te lezen: “Ik ben in de stad het vuilste 
wijf want laat slechts joden aan mijn lijf!” Foto afkomstig van de Anne 
Frank Stichting.
De hoge werkeloosheid onder 
Nederlandse juristen leidde 
in het NJB tot een weinig 
verheffende discussie over de 
toelating van Duitse (bijna 
altijd Joodse) juristen tot de 
Nederlandse balie
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24. redactie nJb, ‘Het internationaal 
penaal en penitentiair congres te Berlijn’, 
nJb 1935, p. 514-517. reactie van j. 
simon van der aa in nJb 1935, p. 671-
673; met nawoord van de redactie, 
p. 673-674.
25. j.M. van Bemmelen, ‘Het congres 
te Berlijn’, W. 1935/12962, p. 1-2. van 
Bemmelen had reeds geschreven over 
de Duitse strafwetgeving: j.M. van 
Bemmelen, ‘castratie en sterilisatie’, W. 
1935/12911, p. 1-2; zie ook wachsmann, 
hitlers gevangenissen, p. 136 e.v. en 
146 e.v.
26. p.g.M. van Meeuwen, ‘Het huwe-
lijksverdrag en de nieuwe Duitsche wet 
tot regeling van de positie der joden’, 
nJb 1935, p. 483-486; h.l. van Zanten, 
‘de duitsche “Jodenwet” in nederland’, 
nJb 1935, p. 495-496; ‘De “wetten 
van neurenberg”’, nJb 1935, p. 662-
653; I. kisch, ‘Het Duitsche verbod van 
gemengde huwelijken’, W. 1935/12960, 
p. 1-2; j. Loonstijn, ‘De Duitsche joden-
wetgeving op het stuk van huwelijk’, 
W. 1935/12965, p. 8 (met nawoord van 
kisch); I. kisch, ‘gemengde huwelijken 
van Duitschers met niet-joden’, nJb 
1936, p. 167-169; j.w.M. schröder, ‘De 
Duitsche rassen- en huwelijkswetgeving 
bezien in het licht van het nederlandsch 
Internationaal privaatrecht’, nJb 1936, 
p. 1009 e.v. en 1037 e.v.; wachsmann, 
hitlers gevangenissen, p. 154 e.v.
27. j.M. van Bemmelen, ‘Het juridische 
jaar 1934’, W. 1935/12849, p. 1-2. zie 
E.w.a. Henssen, twee eeuwen advoca-
tuur in nederland 1798-1998, Deventer 
1998, p. 117-119. Het Weekblad kondig-
de (in 1934/12819) zelfs een onderzoek 
naar het inkomen van jonge juristen aan.
28. j. de vrieze, ‘Duitsche uitgewekenen 
en de rechtsstudie hier te lande’, nJb 
1936, p. 19. zie voorts een reactie van 
M.p. kleinhans in nJb 1936, p. 82; j. de 
vrieze in nJb 1936, p. 127-128.
29. redactie nJb in nJb 1936, p. 19.
30. j.H. van wijk in nJb 1936, p. 224-
226; j.c. van oven in nJb 1938, p. 703-
705. zie verder Henssen, twee eeuwen 
advocatuur in nederland, p. 129-135.
31. ontleend aan: r. te slaa en E. klijn, 
de nSb. Ontstaan en opkomst van de 
nationaal-Socialistische beweging, 1931-
1935 2009, p. 21.
32. wachsmann, hitlers gevangenissen, 
p. 153.
33. twee voorbeelden: W. 1934/12656, 
p. 8, bevatte het bericht van de joodse 
hoogleraar uit Berlijn arthur nussbaum 
(1877-1964) op 56-jarige leeftijd op 
grond van de zogenaamde ‘ariër’-
paragraaf in de Duitse wet tot herstel van 
het ambtenarencorps (‘Duitschland heeft 
nussbaum niet meer noodig. (…) De 
juridische wereld kan nussbaum niet ont-
beren.’). Hij week uit naar de vs. In nJb 
1938, p. 923 herinnerde paul scholten 
(1875-1946) eraan dat gustav radbruch 
(1878-1949) zwaar was getroffen door 
het nieuwe regime in Duitsland. Het was 
juist goed dat men daarom in Holland van 
waardering en dank liet blijken.
‘Hitler is hun ideaal en Mussert is zijn profeet. Waarheen 
dit alles nog leiden zal, valt niet te zeggen, maar dat er 
gevaar bestaat dat Mussert, als hij zich daardoor voldoende 
krachtig gevoelt, een poging zal doen om naar de macht te 
grijpen, valt niet te ontkennen. Ook in het leger, de politiek 
en – mirabile dictu – in het bijzonder bij de rechterlijke 
macht (mijn. curs.) is het Mussert-isme sterk doorgedron-
gen. (…)’31
6. Slotbeschouwing
Het Weekblad en het NJB hanteerden als redactielijn dat 
zij zich buiten de politiek wensten te houden. Volgens hen 
bestond er een strikte scheiding tussen de wetenschap en 
de staatkundige ontwikkelingen in een bepaald land. De 
daaruit sprekende waan van de dag liet zich niet verenigen 
met de objectiviteit van de wetenschapsbeoefenaar. Beide 
tijdschriftredacties hebben zich niet aan de uitgestippelde 
redactielijn gehouden. De politiek werkte in Duitsland zo 
sterk door op de rechtsbeoefening dat het negeren van 
de ontwikkelingen en gebeurtenissen eenvoudig niet 
mogelijk bleek te zijn. Met name de belangrijkste Duitse 
antisemitische maatregelen werden onmiddellijk van com-
mentaar voorzien in het Weekblad. En men vergisse zich 
niet, alleen de belangrijkste: de Duitsers maakten tot 1939 
811 (!) antisemitische wetten, e.d.32 Ook het NJB liet zich tot 
1936 niet onbetuigd. Het verdwijnen van de Joodse juristen 
of andersdenkenden uit het Duitse juridische leven ging 
aan de Nederlandse juristen niet onopgemerkt voorbij.33 De 
richting die het Duitse strafrecht bovendien insloeg, wekte 
veel weerzin op. Uit de redactionele commentaren blijkt 
dat men op de hoogte was van het bestaan van concentra-
tiekampen, het optreden van de Gestapo en het veelvuldige 
gebruik van castraties en sterilisaties als sanctie.
 Na de fusie met het Weekblad in 1936 werd de 
berichtgeving over Duitsland in het NJB echter schaar-
Uiteraard nam de redactie van het blad afstand van dit 
soort geluiden. ‘’t Is algemeen bekend dat de uitgewekenen 
niet uit Duitschland vertrokken uit gebrek aan achting of 
sympathie, maar omdat het leven hun onhoudbaar werd 
gemaakt op grond van “ras en bloed”.’29 J.H. van Wijk wees 
erop dat de Duitsers het bestaan van de Joodse advocaten 
systematisch ondermijnden. Hitler liet nu eenmaal de 
rassenkwestie niet buiten beschouwing. De advocaten had-
den de keuze: de dood of het ballingschap. Het twistpunt 
over de toelating is uiteindelijk beslecht door de Minister 
van Justitie, C.M.J.F. Goseling (1891-1941) in Buchenwald. 
Bij KB van 14 augustus 1938, S. 251, ontzegde hij aan 
vreemdelingen de toegang tot de advocatuur door de 
Nederlandse nationaliteit te vereisen voor inschrijving 
als advocaat en procureur. De door de advocaten gevoerde 
campagne had dus succes gehad, zo meldde Van Oven ver-
slagen.30
 De vraag, die blijft, is of veel Nederlandse juristen 
zich mede onder invloed van de Duitse (rechts)ontwik-
kelingen en de economische crisis aangetrokken voelden 
tot het nationaalsocialistische gedachtegoed in het begin 
van de jaren dertig. Het antwoord is moeilijk te geven. 
De NSB, de belangrijkste Nederlandse vertegenwoordiger 
van nationaalsocialistische ideeën, maakte in 1933 en in 
1934 een spectaculaire groei door. Tot de sympathisan-
ten behoorden natuurlijk ook advocaten, hoogleraren en 
rechters. Een brief van 28 januari 1934 van de Minister 
van Buitenlandse Zaken, jhr. A.C.D. de Graeff (1872-1957), 
aan de Nederlandse gezant in Duitsland, Johan Paul graaf 
van Limburg Stirum (1873-1948), die sterk afwijzend stond 
tegenover het nationaalsocialisme, werpt enig licht op de 
belangstelling onder rechters voor de NSB. Die lijkt in ieder 
geval groter geweest dan wij tot nu toe hebben vermoed. 
De Graeff wees allereerst op de sympathie voor de NSB bij 
jongeren en vervolgde:
Noten
‘Ook in het leger, de politiek en in het bijzonder bij de rechterlijke 
macht is het Mussert-isme sterk doorgedrongen’
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34. p. stoop, niederländische Presse 
unter druck. deutsche auswärtige 
Pressepolitik und die niederlande 1933-
1940, München etc. 1987, p. 103 e.v. 
en 146 e.v.
35. j.c. van oven, ‘oorlog’, nJb 1939, 
p. 647.
36. w. Ernst, ‘fritz schulz (1879-1957)’, 
in: j. Beatson and r. zimmermann (Ed.), 
Jurists Uprooted. German-speaking 
emigré lawyers in twentieth-century 
britain, oxford 2004, p. 148-151. van 
oven heeft zich ook bekommerd om de 
joodse hoogleraar Martin David (1898-
1986).
37. ontleend aan de biografie van L.E. 
visser op de website van het joods histo-
risch museum te amsterdam.
38. geciteerd uit M.E. verburg, ‘Mr. L.E. 
visser, president van de Hoge raad in 
oorlogstijd’, nJb 2008, p. 1093-1094.
39. E. somers, voorzitter van de Joodse 
Raad. de herinneringen van david cohen 
(1941-1943), zutphen 2010, p. 25-27.
 Ook Visser, vicepresident en later president van de 
Hoge Raad, hoorde persoonlijk over wat er met de Joden 
in nazi-Duitsland gebeurde. Zijn dochter Mathilde Visser 
schreef daarover: ‘Bij mijn vader kwamen voortdurend 
mensen, zowel goede Duitsers als Nederlanders, die hem 
op de hoogte stelden van het lot der Joden daar voor de 
oorlog, van de mishandelingen en de kampen, en ook 
van het politieke verzet.’ Visser voerde daarom in 1936 
het woord op een bijeenkomst in het Concertgebouw te 
Amsterdam tegen de Neurenberger rassenwetten.37 Ook 
binnen de Hoge Raad heeft hij zich strijdbaar opgesteld. 
Recent heeft Marcel Verburg een brief van mw. H.W.B. van 
Itallie-Van Embden in het archief gevonden, waaruit naar 
voren kwam dat Visser, in tegenstelling tot wat uit de 
oudere geschiedschrijving voortvloeit, zich wel degelijk 
sterk heeft gemaakt voor het niet invullen en het niet 
ondertekenen van de ariërverklaring door de leden van de 
Hoge Raad.38 Deze houding van Visser verbaast overigens 
niet degene, die zijn verzet tegen de houding van de op 
bevel van de Duitse bezetter opgerichte Joodse Raad kent. 
Hij vond deze raad een bedenkelijk instituut. Visser zelf 
was voorzitter van de op joods initiatief in het leven geroe-
pen Joodse Coördinatiecommissie, die ieder contact met de 
Duitse bezetter weigerde. Hij waarschuwde de voorzitter 
van de Joodse Raad, David Cohen (1882-1967), om zich niet 
gedwee aan de Duitsers te onderwerpen. De Joodse Raad, 
aldus Visser, had tot taak om alles te doen wat de Duitsers 
in het bereiken van hun doel kon belemmeren. Het zo veel 
mogelijk meewerken met de Duitsers, wat de Joodse Raad 
voor ogen stond, was volgens hem blote utiliteitspolitiek, 
die beginselen en normen ontbeerde en dus niets goeds 
kon brengen. De Joodse Raad gaf uiteindelijk op gezag van 
de bezetter aan Visser te kennen dat de Joodse Coördina-
tiecommissie zich niet meer met Joodse aangelegenheden 
mocht bezighouden op straffe van overbrenging naar het 
concentratiekamp Mauthausen. Drie dagen na dit bericht 
overleed Visser plotseling aan een hartaanval.39
 Voor juristen als Visser en Van Oven gold wel dege-
lijk: een gewaarschuwd mens telt voor twee. Zij waren bij 
het uitbreken van de oorlog echter met te weinig. •
ser. Of het minder publiceren mede is gebeurd onder 
Duitse invloed, is mij onbekend. Duitse diplomaten hiel-
den zich intensief met de Nederlandse pers bezig en zij 
schroomden niet druk uit te oefenen op het Nederlandse 
Ministerie van Buitenlandse Zaken tot het nemen van 
maatregelen tegen kranten, die zogenaamde anti-Duitse 
propaganda verspreidden.34 Het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog leidde op 9 september 1939 tot de sobere 
aankondiging van Van Oven dat de zo lang gevreesde 
ramp werkelijkheid was geworden en dat bruut geweld 
opnieuw onbeperkt de heerschappij voerde. ‘Daar de poli-
tiek niet het terrein is, waarop ons orgaan zich beweegt, 
zal de lezer geen beschouwingen over het rechtsstandpunt 
der oorlog voerende landen verwachten. Bovendien legt de 
neutraliteit, waartoe ons volk verplicht is, den schrijver-
in-het-openbaar een reserve op, welke aan eventueele 
beschouwingen haar waarde zou ontnemen.’35
 Ondanks de uitvoerige berichtgeving in de belang-
rijkste juridische tijdschriften overkwam de juristen, zo 
mag de conclusie zijn, hetzelfde als wat iedere Nederlander 
overkwam na de inval door de Duitsers: hoewel hij of zij 
was gewaarschuwd, was er in het begin van de bezetting 
sprake van een vanzelfsprekende aanvaarding van de 
nieuwe machtsverhoudingen en een voorzetting van het 
gewone leven. Die was wellicht mede gevoed door de hoop 
op een snelle terugkeer van de Engelsen op het vasteland, 
maar die hoop bleek een illusie te zijn.
 De Duitse bezetter liet al snel in de herfst van 1940 
zijn ware gezicht zien. Hoogleraren als Van Oven, B.M. 
Telders (1903-1945) en R.P. Cleveringa (1894-1980) kozen 
vanaf het begin voor een principiële lijn. Zij streden onver-
kort tegen toegeeflijkheid aan de Duitsers. Bij Van Oven 
speelden persoonlijke ervaringen een rol. Toen de Duitse 
Romanist Fritz Schulz (1879-1957) onder druk van de Ges-
tapo als halfjoods hoogleraar in 1939 Duitsland moest 
ontvluchten, was Van Oven hem te hulp geschoten. Hij had 
de emigratie van Schulz en zijn vrouw geregeld en was 
hem ook in Nederland tot grote (financiële) steun.36 Van 
Oven wist dus uit eerste hand dat van de Duitsers niets 
goeds te verwachten was.
Noten
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Een niet-overdraagbaar 
auteursrecht?
De collectieve ondercuratelestelling van creatieve 
geesten!
Dick van Engelen1
HEt autEursrEcHt worDt pas na HEt ovErLIjDEn van DE MakEr vatBaar voor ovErDracHt, aLDus 
HEt voorontwErp autEurscontractEnrEcHt. Dat Is EEn ongEvraagDE onDErcuratELEstELLIng 
Door EEn BEtuttELEnDE wEtgEvEr, IngEgEvEn Door EEn MIspLaatst roMantIscHE opvattIng van 
HEt autEursrEcHt.
Het voorontwerp auteurscontractenrecht
Het op 1 juni 2010 gepubliceerde voorontwerp voor een 
wijziging van de Auteurswet (‘Aw’) en de Wet op de naburi-
ge rechten (‘WNR’) in verband met het auteurscontracten-
recht legt een bom onder de vermogensrechtelijke positie 
van auteursrechthebbenden en uitvoerende kunstenaars. 
Voorgesteld wordt te bepalen dat die rechten, wanneer de 
rechthebbende een natuurlijk persoon is, tijdens diens 
leven niet meer overdraagbaar zijn. Hier volgen een paar 
kritische kanttekeningen bij dit voorontwerp dat voor de 
rechtspraktijk en betrokken kringen ‘uit de lucht is komen 
vallen’.
 Het voorontwerp introduceert met de niet-over-
draagbaarheid tijdens het leven van de rechthebbende een 
voor het Nederlands vermogensrecht onbekend regime. 
Daardoor worden die rechthebbenden beknot in de moge-
lijkheden om over de aan hen toekomende rechten te 
beschikken en deze naar eigen inzichten te exploiteren 
en te gelde te maken. Wanneer deze rechten niet meer 
overdraagbaar zijn, betekent dit eenvoudigweg dat ze 
niet meer verkocht kunnen worden, maar alleen maar via 
licenties geëxploiteerd kunnen worden. Het betekent ook 
dat die rechten niet als zekerheid (onderpand) voor finan-
cieringen gebruikt kunnen worden, waardoor creatieven 
belemmerd worden in hun mogelijkheden om financie-
ring te krijgen. Per saldo wordt met dit nieuwe regime aan 
deze personen het vrije beheer over hun rechten – lees: 
vermogensbestanddelen – ontnomen, wat neerkomt op 
een collectieve ondercuratelestelling van deze creatieve 
medeburgers. Bij een dergelijk draconische wijziging zou 
je verwachten dat er sprake is van een duidelijk in de 
praktijk ondervonden probleem en dat een ‘groot onrecht’ 
schreeuwt om krachtig ingrijpen door een bevoogdende 
overheid. Dat probleem heb ik echter niet kunnen ontdek-
ken.
 Op de impliciete suggestie van het wetsontwerp dat 
voor auteursrechthebbenden en uitvoerend kunstenaars 
als groep geldt dat zij wegens een ‘geestelijke stoornis, 
verkwisting of drankmisbruik’ hun belangen niet kun-
nen waarnemen – de rechtsgrond voor een individuele 
ondercuratelestelling (art. 1:378 BW) – ga ik hier maar niet 
verder in. Het enkele feit dat ik door het schrijven van dit 
stuk auteursrechthebbende wordt, dreigt me dan te brand-
merken tot geestelijke gestoorde of drankmisbruiker en 
alles wat ik daarover zeg ‘zal tegen me gebruikt worden’.
De voorgeschiedenis
Het voorontwerp is de resultante van een exercitie die 
werd ingezet met het door het Instituut voor Informatie-
recht (IVIR) in opdracht van het Ministerie van Justitie 
(WODC) uitgevoerde onderzoek dat leidde tot het rapport 
Auteurscontractenrecht: naar een wettelijke regeling van 
2004. Noch in dat rapport en evenmin in het daaropvol-
gende (kritische) advies van de Commissie Auteursrecht 
van 2006 wordt voorgesteld om de overdraagbaarheid van 
het auteursrecht af te schaffen. De problemen die men 
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echter nadat hij heeft gezien dat de waarde is gestegen, 
maar diezelfde eigenaar die heeft verkocht op de top van 
een markt zal zich gelukkig prijzen dat hij die hoge waarde 
juist wel heeft kunnen verzilveren en claimen dat hij het 
allemaal al had voorzien. ‘Wijsheid achteraf’ is dus een 
slechte raadgever en dat is ook de reden dat onroerend 
goed gewoon overdraagbaar is, ondanks de vele rampza-
lige scenario’s waar dat regime op microniveau ook ver-
antwoordelijk voor is. Desondanks geldt – terecht – voor 
woningen niet het regime dat ze niet overdraagbaar zijn 
en enkel door verhuur geëxploiteerd zouden mogen wor-
den. Binnen het recht heeft te gelden dat een volwassen 
rechthebbende die geen slachtoffer is van dwang, dwaling, 
bedrog of misbruik van omstandigheden – en niet onder 
curatele is gesteld – met de consequenties van zijn wils-
overeenstemming met een koper zal hebben te leven.
Doel auteursrecht?
Als achtergrond voor het uitgaan van de onoverdraagbaar-
heid van deze rechten wordt in het consultatiedocument 
genoemd dat de bescherming die de auteurswet de maker 
– ofwel de eerste auteursrechthebbende – beoogt te bie-
den na overdracht niet langer ten voordele strekt van de 
maker maar van diens rechtsopvolger (de auteursrecht-
hebbende). Dat is niet meer dan een feitelijke observatie 
van het gevolg van een rechtsoverdracht, maar geeft nog 
niet aan wat het probleem daarvan zou zijn. Sterker nog 
de belangen van de rechthebbende die zijn recht te gelde 
maakt door het op een top in de markt te verkopen, wor-
den aldus juist optimaal beschermd.
 Als het probleem zou zijn dat het auteursrecht niet 
de belangen van willekeurig welke auteursrechthebbenden 
beoogt te beschermen, maar alleen maar van de oorspron-
kelijke makers – een stelling waarvoor iedere onderbou-
wing ontbreekt – dan zou de consequentie moeten zijn dat 
iedere overdracht van auteursrechten of uitvoerende kun-
stenaarsrechten wordt uitgesloten. Die consequentie wordt 
in het voorontwerp echter niet getrokken. De voorgestelde 
onoverdraagbaarheid geldt niet voor auteursrechten die 
ontstaan bij werkgevers (art. 7 Aw) – ook niet wanneer die 
werkgevers natuurlijke personen zijn – en rechtspersonen 
(art. 8 Aw). Het gaat ook niet op voor de overdraagbaar-
heid van auteursrechten aan een filmproducent door aan 
een film meewerkende makers of bij auteursrechten van 
programmeurs op computerprogramma’s. Het wetsont-
werp lijkt dan ook weinig consistent in het verbinden van 
consequenties aan deze ‘beginselverklaring’ over het doel 
van het auteursrecht en het recht van de uitvoerend kun-
stenaar.
 Consequentie van de stelling dat het auteursrecht 
of het recht van de uitvoerend kunstenaar alleen de eer-
ste rechthebbende beoogt te beschermen zou overigens 
ook moeten zijn dat dit recht niet voortduurt na het 
overlijden van diezelfde rechthebbende, in plaats van 
gedurende 70 jaar na het overlijden van de auteur diens 
erfgenamen of andere rechtsopvolgers een potentiële 
inkomstenbron te verschaffen (welk bron overigens in 
de praktijk in de overweldigende meerderheid van de 
gevallen droog blijkt te staan wegens gebrek aan belang-
stelling voor de inmiddels gedateerde bijdrage aan de 
‘stand van het cultureel erfgoed’). Dat standpunt staat 
echter haaks op de internationale ontwikkeling die de 
zag doordat sprake zou zijn van een ‘structureel zwakkere 
onderhandelingspositie’ van auteurs en uitvoerend kun-
stenaars kunnen naar het oordeel van deze onderzoekers 
en de Commissie Auteursrecht binnen een verbintenissen-
rechtelijk kader worden opgelost en een goederenrechte-
lijke ingreep wordt dan ook niet voorgesteld.
 Het voorstel om de overdraagbaarheid van deze 
rechten tijdens het leven van de oorspronkelijke rechtheb-
bende af te schaffen, komt dan ook uit de lucht vallen. Dat 
wordt in het voorontwerp onderkoeld aangegeven met de 
opmerking dat dit een ‘nieuw element’ is. Wel vreemd om 
een dergelijk nieuw element dan maar zonder een degelijk 
onderzoek te introduceren, en eerdere onderzoeken en rap-
porten daarmee terzijde te schuiven.
De onderbouwing
Goede wetgeving kenmerkt zich doordat sprake is van een 
veelvoorkomend of een schrijnend probleem dat vereist 
dat de wetgever daar een algemene oplossing voor biedt. 
Wetgeving is naar zijn aard ‘rough justice’ aangezien alleen 
maar algemeen geldende regels kunnen worden verordon-
neerd: ‘gelijke monniken, gelijke kappen.’ Maatwerk is ech-
ter niet iets wat de wetgever kan leveren, maar daarvoor 
bieden bijvoorbeeld het contractenrecht en de rechterlijke 
correctiemogelijkheden daarbinnen – zoals de bescher-
ming op grond van redelijkheid en billijkheid, dwang, dwa-
ling, bedrog en misbruik van omstandigheden – bij uitstek 
wel de mogelijkheid.
 Het voor wetgevend ingrijpen vereiste veel voor-
komende of schrijnende probleem wordt in het vooront-
werp niet nader in kaart gebracht, anders dan de – naar 
het mij voorkomt niet empirisch onderbouwde – stel-
ling dat sprake zou zijn van een ‘structureel zwakkere 
onderhandelingspositie’ voor auteursrechthebbenden en 
uitvoerend kunstenaars. De rechtspraak kent echter geen 
duidelijke voorbeelden van schrijnende gevallen waarin 
een ‘onheuse’ overdracht van auteursrechten of rechten 
van uitvoerend kunstenaars een groot probleem veroor-
zaakten, dan wel waar het niet overdraagbaar zijn van die 
rechten een rechthebbende voor groot onrecht zou heb-
ben behoedt.
 Dat een individuele rechthebbende achteraf soms 
spijt heeft van een verkoop van rechten mag zo zijn, maar 
dat rechtvaardigt niet het collectief niet meer overdraag-
baar maken van die rechten voor alle rechthebbenden. 
Ook voor menig voormalig eigenaar van een huis of ande-
re materiële zaak zal gelden dat hij achteraf spijt heeft van 
een verkoop, of misschien eerder van de prijs. Dat is dan 
Dat een individuele rechthebbende 
achteraf soms spijt heeft van een 
verkoop van rechten rechtvaardigt 
niet het collectief niet meer 
overdraagbaar maken van die 
rechten
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auteursrechten’ heeft in de praktijk betrekking op relatief 
banale werken, die vooral om commerciële motieven tot 
stand komen. ‘Strictly business’ derhalve en weinig reden 
om weg te dromen bij romantische bespiegelingen over 
het (tegen zichzelf moeten) beschermen van een ‘zielige 
rechthebbende’.
 Een auteursrechthebbende en een uitvoerend kun-
stenaar zijn gewone deelnemers aan het rechtsverkeer als 
ieder ander. Dat betekent ook dat wanneer zij in het eco-
nomisch verkeer hun hand financieel overspelen en een 
faillissement aan de orde is, er juist geen reden is om deze 
IE-rechten van het faillissement uit te zonderen. Dat bij 
een faillissement van een bank of softwareproducent, de 
curator niet gewoon over die vermogensbestanddelen kan 
beschikken (en wel over modelrechten, merkrechten en 
octrooien), valt niet goed uit te leggen en biedt aan deze 
rechthebbenden een privilege in het economisch verkeer 
dat zich niet goed laat rechtvaardigen. Waarom zouden de 
schuldeisers van een auteursrechthebbende of uitvoerend 
kunstenaar in een nadeliger positie moeten verkeren dan 
bij willekeurig welke andere gefailleerde?
Slotsom
Bij gebreke van een duidelijk probleem dat dringend opge-
lost dient te worden, lijkt het mij een onzalige gedachte 
dat de Nederlandse wetgever dit nieuwe vermogensrech-
telijke regime introduceert. De noodzaak ontbreekt, en de 
onderbouwing is niet overtuigend.
 Deze auteursrechthebbende maakt in ieder geval 
uitdrukkelijk bezwaar tegen een ongevraagde ondercurate-
lestelling door een betuttelende wetgever. •
duur van deze rechten alleen maar verlengt, waarmee in 
ieder geval geïllustreerd wordt dat de stellingname van 
het wetsontwerp over doel en strekking van deze rechten 
‘niet breed gedragen wordt’.
Monistische opvatting?
Vervolgens wordt gesteld dat door onoverdraagbaarheid 
als uitgangspunt te nemen ‘de bijzondere band tussen 
maker en zijn werk wordt benadrukt’. Die stelling wordt 
gevolgd door de observatie dat ‘aldus uitgegaan wordt van 
een zogeheten monistische opvatting van het auteurs-
recht’. Dat is zonder meer leerzaam, maar in de auteurs-
rechtelijke handboeken kan ik niet vinden dat Nederland 
inderdaad een ‘zogeheten monistische opvatting’ van het 
auteursrecht zou voorstaan of dat het tijd wordt dat die 
stap eens gezet gaat worden.
 Gewezen wordt op het feit dat in Duistland van deze 
opvatting wordt uitgegaan, maar die observatie is niet 
direct overtuigend. Duitsland heeft in de jaren zestig de 
onoverdraagbaarheid van auteursrechten geïntroduceerd, 
maar die stap heeft, voor zover mij bekend, elders geen 
navolging gekregen.
 Tegen de achtergrond van de toenemende noodzaak 
voor – in ieder geval Europese – harmonisatie van ook de 
vermogensrechtelijke aspecten van intellectuele eigen-
domsrechten, lijkt het bovendien ook van weinig praktisch 
inzicht te getuigen door nu voor Nederland een drastische 
vermogensrechtelijke wijziging door te voeren op het 
gevaar af dat deze binnen een aantal jaren weer ingehaald 
wordt door een andersluidende Europese harmonisatie. In 
een recent initiatief voor een harmonisatie van Europees 
auteursrecht – het zogeheten ‘Wittem Project’, waaraan 
vanuit Nederland werd deelgenomen door Hugenholtz en 
Visser (www.copyrightcode.eu) – wordt ook gewoon uitge-
gaan van een overdraagbaar auteursrecht.
Misplaatst romantisme
Per saldo getuigt het wetsontwerp in mijn ogen van een 
misplaatste romantische opvatting van het auteursrecht. 
Dat blijkt ook doordat de wetgever het als een positieve bij-
werking van dit wetsontwerp ziet dat het niet-overdraag-
bare auteursrecht niet vatbaar is voor beslag en daarmee 
ook buiten het faillissementsbeslag en de jurisdictie van 
de curator blijft.
 Wanneer men zich realiseert dat de auteursrechte-
lijke drempels de laatste decennia fors verlaagd zijn, waar-
door selecties van trefwoorden en achterbankgesprekken 
al auteursrechtelijke bescherming kunnen genieten, en 
het auteursrecht ook technische bepaalde fenomenen als 
software of technische handleidingen ruimhartig bescher-
ming biedt, is er voor een vermogensrechtelijke ‘status 
aparte’ voor het auteursrecht naar mijn oordeel geen 
overtuigende onderbouwing te vinden. Een ‘groot aantal 
Er is weinig reden om weg te dromen bij romantische 
bespiegelingen over het beschermen van een ‘zielige rechthebbende’
Waarom zouden de schuldeisers 
van een auteursrechthebbende 
in een nadeliger positie moeten 
verkeren dan bij willekeurig welke 
andere gefailleerde?
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Geen wettelijke basis voor 
Koninginnedag
H. Loonstein1
In geen enkele wet wordt gesproken 
over Koninginnedag. Nog steeds 
wordt er in wetgeving slechts 
gesproken over ‘de dag waarop de 
verjaardag der koning(in) wordt 
gevierd’. Het verdient aanbeveling 
de wetgeving aan te passen.
Dat de dramatische gebeurtenissen 
op Koninginnedag 2009 gevolgen 
zouden hebben voor de viering van 
Koninginnedag in de toekomst was 
vrijwel onmiddellijk duidelijk. Er is 
voor 2010 gekozen om aan het drama 
van 2009, toen Karst T. met volle 
vaart op de koninklijke bus inreed, 
waarbij zeven mensen en hijzelf de 
dood vonden, te herdenken door een 
onthulling van een monument ter 
nagedachtenis van de slachtoffers 
door de koningin in aanwezigheid 
van andere leden van de koninklijke 
familie in Apeldoorn. Nu naar aan 
te nemen valt ook voor de toekomst 
Koninginnedag ten dele een herden-
kingskarakter zal hebben, is er aan-
leiding om enige aandacht te geven 
aan de oorsprong van de viering van 
Koninginnedag en de wettelijke basis.
 ‘Koninginnedag’ is geen wet-
telijke term. De dag waarop aandacht 
wordt geschonken aan de verjaardag 
van de koningin wordt reeds sinds 
lang in het spraakgebruik als ‘Konin-
ginnedag’ aangeduid.2 De Algemene 
termijnenwet somt in art. 3 lid 1 de 
algemene erkende feestdagen in de 
zin van die wet op. Een van de alge-
mene erkende feestdagen is: ‘de dag 
waarop de verjaardag van de koning 
wordt gevierd.’ Een in de Algemene 
termijnenwet gestelde termijn van 
ten minste drie dagen wordt, zo 
nodig, zo veel verlengd, dat daarin 
ten minste twee dagen voorkomen, 
die niet een zaterdag, zondag of alge-
meen erkende feestdag zijn.
 Koninginnedag wordt sinds 
vele jaren gevierd op 30 april (geboor-
tedag koningin Juliana), tenzij het 
een zondag is. Dan vindt de viering 
een dag later plaats. Met de inhul-
diging van Juliana tot Koningin der 
Nederlanden werd Koninginnedag 
verplaatst van de verjaardag van 
koningin Emma (2 augustus) naar 30 
april. Tijdens de regering van konin-
gin Juliana werd het langzamerhand 
gebruikelijk dat iedereen op Konin-
ginnedag een vrije dag kreeg, waar-
door 30 april een nationale feestdag 
werd.3 De voorloper van Koningin-
nedag was de zogenaamde ‘Prinses-
sedag’. Deze werd voor het eerst op 
31 augustus 1885, de verjaardag van 
prinses Wilhelmina, gevierd. Na het 
overlijden van koning Willem III in 
1890 werd de eerste echte Koningin-
nedag gevierd. Omdat Koninginne-
dag ook meestal de laatste dag van de 
schoolvakantie was, werd het al snel 
een feestdag voor kinderen.4
 Het gebruik dat de verjaardag 
van koningin Juliana op haar geboor-
tedag of een dag later werd gevierd, is 
in geen enkele wet verankerd. Sterker, 
zoals gezegd, komt de term ‘Koningin-
nedag’ in geen enkele wet voor. De 
vraag moet gesteld worden tot wiens 
bevoegdheid het behoort om te bepa-
len, op welke dag ‘de verjaardag van 
de koning(in) wordt gevierd’. Is dat de 
koning(in) zelf, is dat de ministerraad 
of enig ander orgaan? Gaat het om de 
viering door het volk? Is het vieren 
van de verjaardag in huiselijke kring 
voldoende? Geen enkele wet geeft 
daarover uitsluitsel. Dat is niet zonder 
belang, omdat de lengte van termijnen 
bedoeld in de Algemene termijnenwet 
worden beïnvloed door het antwoord 
op de vraag of en zo ja op welke dag 
‘de verjaardag van de koning(in) wordt 
gevierd’. Het is denkbaar, dat in enig 
jaar Koninginnedag op meer dan één 
datum wordt gevierd. Het ontbreken 
van een duidelijke wettelijke regeling 
betekent rechtsonzekerheid waar het 
de afloop op de lengte van wettelijke 
termijnen betreft.
 Vlak voor de abdicatie door 
koningin Juliana verscheen er een 
koninklijk besluit van 24 april 1980 
in de Staatscourant5 waarin op voor-
dracht d.d. 23 april 1980 van de toen-
malige viceminister-president Wiegel 
werd afgekondigd: ‘de dertigste april 
in den vervolge aan te duiden als 
Koninginnedag’, behoudens uitzon-
deringen in verband met zondagen. 
In de nota van toelichting is te lezen 
dat het koninklijk besluit beoogt 
duidelijkheid te verschaffen omtrent 
de toepassing van wettelijke voor-
schriften, waarin het begrip ‘viering 
van de verjaardag der koningin’ voor-
komt, dan wel begrippen van gelijke 
strekking. Het besluit stelt vast, dat 
de dertigste april Koninginnedag is, 
behoudens uitzonderingen in ver-
band met zondagen. De nota van toe-
lichting beargumenteert verder dat 
de dertigste april in de loop der tijd 
een speciale betekenis heeft gekre-
gen, die geaccentueerd is door het 
voornemen van koningin Juliana om 
op die datum afstand van de kroon 
te doen, alsmede door de inhuldiging 
van haar opvolgster op diezelfde dag. 
In haar inhuldigingsrede zou konin-
gin Beatrix onder meer zeggen ‘Lieve 
moeder, vandaag is uw geboortedag. 
Uit diepe, diepe dankbaarheid voor 
alles wat wij van u ontvingen, zal 
deze dag – ook in de toekomst – ver-
bonden blijven met uw wijsheid, uw 
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een wettelijk anker te leggen voor 
het vieren van de verjaardag van de 
koning(in).6 De regeling in een los 
koninklijk besluit volstaat niet, zeker 
niet gelet op de grote belangen die op 
het spel kunnen staan. •
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veel onduidelijkheden. Enkele zijn 
hiervoor reeds gesignaleerd. Het 
lijkt – zoals gezegd – bij de huidige 
stand van zaken mogelijk, dat er in 
enig jaar twee of meer Koninginne-
dagen zijn: de huiselijke viering en 
de viering door het volk. Het is ook 
denkbaar, dat er in een jaar helemaal 
geen dag is waarop de verjaardag 
van de koning(in) wordt gevierd, 
omdat deze bijvoorbeeld (kort tevo-
ren) wordt afgelast. Reeds omdat 
wettelijke termijnen in lengte door 
het vieren van de verjaardag van de 
koning(in) worden beïnvloed is deze 
kwestie niet uitsluitend interessant 
voor royaltyliefhebbers, maar kan er 
in een gerechtelijke procedure veel 
van afhangen, bijvoorbeeld omdat 
geoordeeld wordt dat een (beroeps-
termijn) juist wel of niet verlopen is. 
Het meest voor de hand ligt om in de 
Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis 
medeleven, uw moederliefde, want 
deze dag zal blijven: Koninginnedag.’ 
Dit zijn indrukwekkende woorden, 
maar de werkelijkheid is dat het 
koninklijk besluit waarin 30 april tot 
Koninginnedag werd uitgeroepen tot 
stand kwam en werd gepubliceerd 
in de laatste week dat koningin Juli-
ana op de troon zat. Historici zullen 
zich vast ooit in de vraag verdiepen 
wie het initiatief tot het koninklijk 
besluit van 24 april 1980 heeft geno-
men.
 Het koninklijk besluit heeft in 
ieder geval juridisch weinig of geen 
betekenis. In geen enkele wet wordt 
gesproken over Koninginnedag. Nog 
steeds wordt er in wetgeving slechts 
gesproken over ‘de dag waarop de 
verjaardag der koning(in) wordt 
gevierd’. Het verdient aanbeveling 
de wetgeving aan te passen. Immers, 
met de huidige formulering zijn er 
2010 in. De aanbevelingen binden de 
rechter niet en zijn dus geen rechts-
regels in de zin van artikel 79 Wet op 
de rechterlijke organisatie. Het rap-
port en de aanbevelingen zullen twee 
jaar na de inwerkingtreding (dus 
rond 1 juli 2012) worden geëvalueerd. 
Evaluatie zal eerder plaatsvinden als 
de wenselijkheid daarvan blijkt.’
Messer-Dinnissen en Tromp kan 
worden toegegeven dat in het pers-
bericht dat naar aanleiding van het 
overnemen van de aanbevelingen 
door het LOVCK2 is uitgegaan, min-
der duidelijk tot uitdrukking komt 
dat het hier inderdaad (slechts) om 
aanbevelingen gaat. Met name de 
nl gepubliceerde landelijke ‘regelin-
gen’ vermeldt de website ook van dit 
rapport volstrekt helder de status en 
de herkomst:
‘De werkgroep Ambtshalve toetsing 
heeft bij aanbiedingsbrief van 15 
januari 2010 haar rapport Ambts-
halve toetsing van Europees consu-
mentenrecht aangeboden aan het 
Landelijk Overleg Sectorvoorzitters 
Kantonsectoren (LOK) en het Lande-
lijk Overleg Voorzitters Civiele Secto-
ren (LOVC). Op de vergadering van 1 
februari 2010 hebben het LOK en het 
LOVC ingestemd met de aanbevelin-
gen van de werkgroep. De aanbevo-
len uniforme aanpak gaat per 1 juli 
Messer-Dinnissen en Tromp stellen 
in NJB 2010, 1014, afl. 20, p. 1291 
dat de Raad voor de rechtspraak en 
het LOVCK buiten hun boekje zijn 
gegaan bij hun handelen inzake 
ambtshalve toetsing van Europees 
consumentenrecht. Die stelling 
vraagt om een reactie.
Wie surft naar www.rechtspraak.nl 
naar de rechter/landelijke regelin-
gen treft daar (naar sector gerubri-
ceerde) reglementen, richtlijnen en 
aanbevelingen aan, waaronder ook 
het rapport Ambtshalve toetsing van 
Europees consumentenrecht met 
bijbehorende aanbevelingen. Zoals 
gebruikelijk bij alle op rechtspraak.
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Kanttekeningen bij een vermeende 
uitglijer
Marieke Koek en Maarten van de Laarschot1
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van een toelichting; waarna een 
en ander ter besluitvorming aan het 
LOVCK wordt voorgelegd.
Dit zorgvuldige traject is ook in 
het geval van de aanbevelingen 
voor ambtshalve toetsing volledig 
doorlopen. Wij zouden dit ook als 
een ‘bottum up’-proces willen kwa-
lificeren. Daarin is het verschil met 
bijvoorbeeld de vaststelling van de 
door Messer-Dinnissen en Tromp 
genoemde kantonrechtersformule 
door de Kring van kantonrechters 
dan ook niet gelegen. Voor het ove-
rige bevelen wij hen aan nog eens 
kennis te nemen van de ons zeer 
aansprekende bevindingen van hun 
Arnhemse collega Lemaire en Becht, 
die ervoor hebben gepleit dat de 
rechters zo veel mogelijk zelf verant-
woordelijkheid moeten nemen voor 
kwaliteit van de rechtspraak (de 
rechtseenheid daaronder begrepen) 
en wel via versterking van:
‘ (…) de reeds succesvolle LOV’s (die) 
immers de voordelen combineren 
van landelijke coördinatie in secto-
raal verband, een sterke inbreng van 
de professionals zelf en de gepercipi-
eerde grotere afstand tot ministeriële 
en politieke invloeden.’3 •
Auteurs
1. Mr. M.w. koek is voorzitter van de sector civiel van 
de rechtbank Den Haag. zij is tevens voorzitter van het 
Lovc. Mr. M.a. van de Laarschot is voorzitter van de 
sector kanton van de rechtbank rotterdam. Hij is tevens 
voorzitter van het Lok.
Noten
2. Het Lovck is de gecombineerde vergadering van 
Lovc en Lok. Deze overlegorganen zullen naar verwach-
ting op termijn fuseren. zie daarover het interview met de 
auteurs van deze reactie in trema 2010, 4, p. 145 e.v.
3. p.r.g.M. Becht en p.a.H. Lemaire, ‘kwaliteit is een zaak 
van de professional, rechters aan het roer!’, trema 2009, 
5, p. 205 e.v.
tele en mentorschap, de aanbeveling 
inzake de vordering tot ontbinding 
van de huurovereenkomst alsmede 
tot ontruiming van de gehuurde 
woonruimte. En er is nog veel meer: 
het is voor iedereen te vinden ter 
aangeduide plaatse op rechtspraak.nl.
 De aanbevelingen inzake 
ambtshalve toetsing horen zeker 
in dit rijtje thuis, niet in de laatste 
plaats omdat die toetsing vooral 
een rol speelt in verstekzaken. De 
wijze waarop die toetsing al dan niet 
plaatsvindt en de resultaten van 
die (eventuele) toetsing, verschillen 
thans per gerecht en binnen een 
gerecht vaak per sector, en soms per 
individuele (verstek)rechter. Dat is 
een onwenselijke situatie. Binnen 
het LOVCK is dit herhaaldelijk aan 
de orde gesteld alvorens is besloten 
een expertgroep te belasten met de 
opdracht landelijke aanbevelingen 
te ontwerpen die kunnen bijdragen 
aan een meer uniforme, maar ook 
praktisch hanteerbare rechtstoepas-
sing op dit terrein.
 Binnen het LOVCK is een pro-
tocol ontwikkeld voor de totstandko-
ming van dit type aanbevelingen:
– er wordt een expertgroep van 
rechters (soms aangevuld met 
stafjuristen) gevraagd aanbeve-
lingen te ontwerpen;
– veelal vraagt de expertgroep 
de civiele en kantonsectoren 
van de gerechten naar eventu-
eel bestaand locaal beleid met 
betrekking tot het onderwerp;
– de expertgroep maakt (mede 
op basis van die inventarisatie) 
conceptaanbevelingen, die zijn 
voorzien van een toelichting;
– de expertgroep nodigt de secto-
ren uit de conceptaanbevelingen 
te bespreken en daarop te reage-
ren;
– mede op basis van de ingekomen 
reacties maakt de expertgroep 
een definitieve versie van de aan-
bevelingen, wederom voorzien 
zinsnede ‘vanaf 1 juli 2010 hante-
ren alle rechtbanken een uniforme 
aanpak …’ is te stellig. Even verderop 
in het persbericht staat weer wel 
dat het om aanbevelingen gaat. Het 
persbericht is onder verantwoorde-
lijkheid van (het dagelijks bestuur 
van) het LOVCK opgesteld. De Raad 
voor de rechtspraak heeft er niets 
mee te maken. De verwijten die de 
auteurs aan de Raad maken zijn 
onterecht.
 Sectorvoorzitters maken deel 
uit van gerechtsbesturen en heb-
ben in die hoedanigheid de wet-
telijke taak binnen hun gerecht de 
juridische kwaliteit en de uniforme 
rechtstoepassing te bevorderen (art. 
23 lid 3 Wet RO). Omdat uniforme 
rechtstoepassing van betrekkelijke 
waarde is indien dit beperkt blijft 
tot één gerecht, rekenen sectorvoor-
zitters het sinds jaar en dag tot hun 
taak om op landelijk niveau uni-
forme rechtstoepassing na te stre-
ven. Dat gebeurt via de landelijke 
overleggen van sectorvoorzitters 
(LOV’s). Het gaat in beginsel steeds 
om onderwerpen die grote aantallen 
zaken betreffen, landelijk spelen, ter 
zake waarvan de regelgeving ruimte 
aan de rechter laat en waarin via het 
rechtsmiddelenstelsel nog geen uni-
forme rechtstoepassing is bereikt en 
ook niet te verwachten is dat dit bin-
nen afzienbare termijn bereikt zal 
worden.
 De LOV’s hebben de afgelopen 
jaren op dit gebied veel tot stand 
gebracht. Wij noemen als voorbeel-
den van de producten van het LOVC 
en het LOK (en het daaronder res-
sorterende programma van de civiele 
sectoren) de diverse procesregle-
menten (inzake dagvaardingszaken, 
verzoekschriften, kort gedingen, enz.) 
de beslagsyllabus, de leidraad des-
kundigen in civiele zaken, de Recofa-
richtlijnen, de handleiding regie 
vanaf de conclusie van antwoord, de 
aanbevelingen inzake bewind, cura-
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De aanbevelingen inzake ambtshalve 
toetsing: niet bindend, wel nuttig
Werkgroep ambtshalve toetsing1
Onze Arnhemse collega’s Messer-
Dinnissen en Tromp zijn niet geluk-
kig met (de presentatie van) ons 
rapport inzake ambtshalve toetsing.2 
Graag reageren we puntsgewijs op 
hun bijdrage.
 1. Het LOVCK heeft opdracht 
gegeven tot het rapport in de tijd 
dat nog onduidelijk was of er alleen 
een bevoegdheid of ook een ver-
plichting was tot ambtshalve toet-
sing. De werkgroep heeft zijn taak 
ruim opgevat door niet alleen die 
vraag te beantwoorden (gezien het 
inmiddels gewezen Pannon-arrest 
kon het antwoord alleen maar een 
volmondig ja zijn), maar ook de 
vraag hoe je dat zou kunnen aan-
pakken. Dat is vooral in de kanton-
sectoren met de grote aantallen ver-
stekken die daar worden behandeld 
een brandende vraag.
 2. Het rapport bevat aanbeve-
lingen die de rechter niet binden. 
Dat valt ook te lezen op pagina 22 
van het rapport. Daarover geen mis-
verstand.
 3. In de vergadering van het 
LOVCK werd vrijwel unaniem met 
deze aanbevelingen ingestemd. 
Alleen Arnhem wilde wachten. 
Namens de werkgroep is daarop 
geantwoord dat we nu toch wel een 
jarenlange ervaring hebben met bij-
voorbeeld telefooncontracten (een 
van de belangrijkste knelpunten in 
de praktijk, zowel kwantitatief als 
kwalitatief). Ook is in de jurispru-
dentie (opgesomd in een bijlage bij 
het rapport) wel degelijk een lijn te 
ontdekken, waarop de werkgroep 
ook heeft voortgebouwd.
 4. De aanbevelingen zijn een 
belangrijke stap vooruit naar rechts-
gelijkheid. Het is immers niet goed 
uit te leggen dat bijvoorbeeld de ene 
rechtbank een boetebeding bij het 
niet inleveren van een creditcard 
matigt tot € 500, terwijl een andere 
rechtbank matigt tot € 2000 of 
€ 5000 of het beding geheel terzijde 
stelt.
 5. Het enige reële bezwaar dat 
wij kunnen onderkennen, is dat de 
presentatie van het rapport in een 
persbericht en jegens de betrokken 
repeat players mogelijk de indruk 
zou kunnen wekken dat rechters 
zijn gebonden aan hen van boven 
opgelegd beleid (quod non). Maar 
ja, wat moet je dan zeggen: ‘We heb-
ben aanbevelingen bedacht, maar 
we weten niet of de rechter zich er 
iets van aan zal trekken’? Je kunt 
dergelijke aanbevelingen alleen 
presenteren als de regel. Dat er uit-
zonderingen zullen zijn, zal vanzelf 
wel blijken. Overigens benadrukken 
wij in dit verband nog dat de aan-
bevelingen met name van belang 
zijn in de verstekzaken. Juist daar 
is een verschil in aanpak tussen de 
verschillende rechtbanken niet uit 
te leggen. Ten onrechte zijn onze 
Arnhemse collega’s bevreesd dat de 
nuance van de individuele zaak ver-
loren gaat. Immers in contradictoire 
zaken bieden de aanbevelingen juist 
alle ruimte voor de nuance. Alle 
voortekenen wijzen erop dat het rap-
port in een grote behoefte voorziet 
en (in ieder geval buiten Arnhem) 
breed gedragen wordt.
 6. In de reactie wordt naar 
onze mening ten onrechte een 
parallel getrokken met de arresten 
van de Hoge Raad van 27 november 
2009 en 12 februari 2010. In die 
zaken ging het immers in de eerste 
plaats om de vraag of de kanton-
rechtersformule, die ontwikkeld is 
voor ontbindingszaken ex art. 7:685 
BW, ook kan worden toegepast in 
procedures ex art. 7:681 BW (kenne-
lijk onredelijk ontslag).
 7. Dat de rechtsontwikkeling 
met de komst van dit rapport niet is 
voltooid, maar dat het daarin niet 
meer dan een stap kan zijn, willen 
we graag met onze Arnhemse colle-
ga’s eens zijn. Er is dan ook voorzien 
in de mogelijkheid te reageren op 
het rapport en in evaluatie, in ieder 
geval na twee jaar. Ook het rapport 
zelf maakt duidelijk dat de werk-
groep beseft dat gezien de (techni-
sche) ontwikkelingen slechts in alle 
voorlopigheid aanbevelingen kun-
nen worden gedaan. Hoe nuttig en 
wenselijk het ook is om met elkaar 
af te spreken hoe je gelijke gevallen 
gelijk kunt behandelen, de rechter 
zal over elk individueel geval moe-
ten blijven nadenken en op nieuwe 
ontwikkelingen in moeten spelen.  •
Auteurs
1. Leden van de werkgroep zijn: mr. H.a. van den Berg 
(rechtbank alkmaar), mr. r.H.c. jongeneel (rechtbank 
amsterdam; voorzitter), mr. s.j.s. koekkoek (rechtbank 
assen; secretaris), mr. r.r.M. de Moor (rechtbank Den 
Bosch), mr. w.j.j. wetzels (rechtbank rotterdam).
Noot
2. p.E.M. Messer-Dinnissen en j.w.M. tromp, 
‘Bestuurders van en raad voor de rechtspraak: houd het 
bij raad aan de rechtspraak!’, nJb 2010, 1014, afl. 20, 
p. 1291-1295.
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Patricia Messer-Dinnissen en Jos Tromp1
De behoefte om in het NJB te rea-
geren op (de presentatie van) het 
rapport Ambtshalve toetsing van 
Europees consumentenrecht is voort-
gekomen uit oprechte zorg over een 
ontwikkeling die met de presentatie 
van dit rapport wordt ingezet: een 
landelijke vergadering van bestuur-
ders treedt in de inhoudelijke beoor-
deling van zaken waarbij de Raad 
voor de rechtspraak via zijn website 
de indruk wekt dat het een rechters 
bindende regeling betreft die door 
hem is uitgevaardigd, terwijl een 
en ander in strijd is met doel en 
strekking van de Wet RO. Uiteraard 
trekken wij daarbij de goede bedoe-
lingen van alle betrokkenen niet 
in twijfel, maar principieel roept 
deze handelwijze vragen op. Uit de 
verschillende reacties die wij uit het 
land op ons artikel hebben ontvan-
gen, blijkt dat deze zorg niet alleen 
bij ons leeft, maar ook bij collega’s 
van andere rechtbanken en weten-
schappers.
 Door de reacties op ons arti-
kel van de werkgroep en van Koek 
en Van de Laarschot is onze zorg 
niet weggenomen. In beide reacties 
wordt weliswaar benadrukt dat het 
slechts om aanbevelingen gaat en 
wordt erkend dat het persbericht te 
stellig is geweest, omdat dat bericht 
ten onrechte suggereert dat er spra-
ke zou zijn van rechters bindend 
beleid, maar voorbij wordt gegaan 
aan ons principiële punt dat de 
wetgever deze vorm van rechtseen-
heidbevordering op juridisch inhou-
delijk terrein niet heeft gewild. En 
dat is natuurlijk niet zonder reden. 
Het gevaar van dit soort door het 
LOVCK vastgestelde aanbevelingen 
is immers dat rechters druk van 
bestuurders gaan voelen en zich 
alleen daardoor laten verleiden de 
aanbevelingen te volgen, ook als zij 
vinden dat daar juridisch inhoude-
lijk wel wat op af te dingen is. De 
onafhankelijkheid van de rechter 
komt hier in het geding. Daarbij 
komt dan nog dat het kwestieus is 
of rechters zich met betrekking tot 
een materieelrechtelijk onderwerp, 
zoals het onderhavige, vooraf kun-
nen binden door middel van een 
rechtersregeling (zie Teuben, a.w., 
par. 4.5.5).
 Dat er ook juridisch inhou-
delijk vraagtekens zijn te zetten 
bij de aanbevelingen hebben we in 
ons artikel uitgebreid naar voren 
gebracht. Op de meeste van die vra-
gen geven de reacties van de werk-
groep en van Koek en Van de Laar-
schot geen antwoord. De werkgroep 
gaat wel in op de door ons opgewor-
pen vraag of uit de jurisprudentie 
van de Hoge Raad niet volgt dat hij 
een algemene formule voor bepa-
ling van de hoogte van de schade als 
vuistregel afwijst. Volgens hem ziet 
deze jurisprudentie uitsluitend op 
de vraag of de kantonrechtersformu-
le kan worden toegepast in een ken-
nelijk onredelijk ontslag-procedure 
(punt 6 van de reactie). Zijn ant-
woord overtuigt echter niet, omdat 
in de arresten van de Hoge Raad wel 
degelijk een algemene regel wordt 
geformuleerd met betrekking tot 
de vraag hoe de hoogte van door 
een partij gevorderde schade wel en 
vooral ook hoe die niet moet worden 
vastgesteld door de rechter. De door 
de werkgroep vastgestelde formule 
is in strijd met die rechtspraak.
 We willen nog twee opmerkin-
gen plaatsen bij de stelling van Koek 
en Van de Laarschot dat het LOVCK 
een protocol heeft ontwikkeld voor 
de totstandkoming van dit soort 
aanbevelingen, waardoor sprake is 
van een bottum up-proces. In de eer-
ste plaats gaan zij met deze opmer-
king voorbij aan hetgeen we hier-
voor al hebben gememoreerd: dat 
het niet de taak, noch de bevoegd-
heid van het LOVCK is op juridisch 
inhoudelijk terrein aanbevelingen 
als de onderhavige vast te stellen. 
In de tweede plaats kunnen Koek 
en Van de Laarschot niet worden 
gevolgd waar zij stellen dat sprake 
is van een bottum up-proces. Welis-
waar zijn de sectoren uitgenodigd te 
reageren op de conceptaanbevelin-
gen, maar anders dan in het geval 
van de kantonrechtersformule zijn 
de definitieve aanbevelingen niet 
het resultaat van concensus tussen 
de bij dit type zaken betrokken rech-
ters. Ze zijn daarentegen vastgesteld 
door het LOVCK.
 Tot slot bevelen wij Koek 
en Van de Laarschot art. 4 van de 
Gedragscode Rechtspraak, die op 1 
mei 2010 van kracht is geworden, ter 
lezing aan. Deze bepaling luidt:
 Bestuur en management van 
de Rechtspraak treden niet in de pro-
cesrechtelijke behandeling van, de 
inhoudelijke beoordeling van en de 
beslissing in een concrete zaak of in 
categorieën van zaken. •
Auteurs
1. Mrs. p.E.M. Messer-Dinnissen en j.w.M. tromp zijn 
beiden vicepresident van de rechtbank arnhem en 
werkzaam in de sector kanton.
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 Rechtspraak 
Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens
Deze rubriek wordt verzorgd door onder-
zoekers van de Instituten voor Publiekrecht 
en Strafrecht van de Universiteit Leiden 
alsmede door M. Kuijer (Min. van Justitie; 
VU). Alle uitspraken van het EHRM staan op 
www.echr.coe.int; een selectie verschijnt uit-
eindelijk in Reports of Judgments and Decisi-
ons. Beslissingen waarin een kamer van het 
EHRM concludeert tot niet-ontvankelijkheid, 
zijn definitief. Arresten van kamers worden 
drie maanden na de uitspraakdatum defini-
tief, tenzij er intern appel wordt ingesteld bij 
de Grote Kamer van het Hof.
1467
18 mei 2010, appl.nr. 26839/05
Art. 8 EVRM. Telefoon- en e-mailverkeer 
van wegens moord veroordeelde persoon 
wordt na diens vrijlating afgetapt door 
veiligheidsdiensten. Duur van deze maat-
regel. Procedurele waarborgen tegen mis-
bruik. Geen bewijs van tekortkomingen 
bij toepassing van wettelijke regels. Geen 
schending.
Art. 6 EVRM. Beperkingen van de openbaar-
heid van hoorzitting bij tribunaal. Geen 
schending.
(EVRM art. 6, 8 en 13)
Kennedy vs. Verenigd Koninkrijk.
A. Feiten
De klager, Malcolm Kennedy, is in 1990 
wegens dronkenschap gearresteerd en voor 
de nacht opgesloten in een politiecel. De vol-
gende dag is zijn celgenoot dood gevonden. 
In september 1991 is Kennedy veroordeeld 
wegens moord op deze man. In 1993 is dit 
vonnis in hoger beroep vernietigd. Bij een 
retrial in 1993 werd een belangrijke getuige 
voor de aanklager ‘mentaal onstabiel’ ver-
klaard en teruggetrokken uit het proces. 
Kennedy werd ten slotte veroordeeld tot 
negen jaar gevangenisstraf wegens dood-
slag. De rechtzaak was controversieel in het 
Verenigd Koninkrijk wegens conflicterend 
bewijs, hetgeen sommigen parlementsleden 
ertoe bracht de juistheid van de veroordeling 
in twijfel te trekken.
In 1996 kwam Kennedy vrij, werd actief 
in publiekscampagnes tegen fouten van 
justitie en startte een verhuisbedrijf. Na 
enige tijd begon hij storingen in zijn zakelijk 
telefoonverkeer te ervaren. Hij vermoedde 
dat deze storingen werden veroorzaakt 
door het onderscheppen van zijn telefoon, 
post- en emailverkeer, hetgeen volgens hem 
te maken had met de bekendheid van zijn 
rechtzaak en zijn daaropvolgende betrokken-
heid bij publiekscampagnes. Hij stelde dat 
politie- en veiligheidsdiensten voortdurend 
en op onrechtmatige wijze een volmacht tot 
afluisteren, die oorspronkelijk was verleend 
in het kader van het strafproces, verlengden 
om hem te intimideren.
Kennedy klaagde bij de Investigatory Powers 
Tribunal (IPT) dat zijn communicatieverkeer 
werd onderschept in ‘betwistbare omstan-
digheden’. Hij eiste een verbod tot onder-
schepping van zijn communicatie en de 
vernietiging van enig materiaal dat bij zoda-
nige onderschepping zou zijn verzameld. Hij 
vroeg ook om een openbare hoorzitting bij 
het IPT. Het IPT onderzocht de klacht en oor-
deelde in 2005 dat ‘geen besluit ten gunste 
van de klager’ was genomen. Dit betekende 
dat er ofwel geen onderschepping van de 
communicatie was geweest, ofwel dat enige 
onderschepping op rechtmatige wijze had 
plaatsgevonden.
B. Procedure in Straatsburg
In juli 2005 dient Kennedy een klacht in bij 
het EHRM. Hij stelt dat zijn recht op privé-
leven (art. 8 EVRM) is geschonden door het 
onderscheppen van zijn communicatiever-
keer. Onder art. 6, eerste lid EVRM (recht op 
een eerlijk proces) klaagt hij over beperkin-
gen van de openbaarheid van de procedure 
bij het IPT. Onder art. 13 EVRM klaagt hij 
dat het IPT hem geen effectief rechtsmiddel 
bood.
C. Uitspraak van het Hof
(Vierde kamer: Garlicki (President), Bratza, 
Bonello, Mijović, Hirvelä, Bianku en Vučinić)
Ten aanzien van de klacht inzake art. 8 
EVRM overweegt het Hof in de eerste plaats 
dat in het geval van klager niet kon worden 
uitgesloten dat ten aanzien van hem afluis-
termaatregelen waren toegepast of dat hij 
ten tijde van de klacht het risico liep daar-
aan onderhevig te zijn. Op grond hiervan 
concludeerde het Hof dat sprake was van 
een inbreuk op het onder art. 8 beschermde 
recht op respect voor het privé-leven.
Het Hof stelt vast dat de inbreuk in kwes-
tie een legitiem doel diende, namelijk de 
bescherming van de nationale veiligheid en 
het voorkomen van misdrijven. Met betrek-
king tot de wettelijke basis overweegt het 
Hof dat de inbreuk heeft plaatsgevonden 
op basis van de Regulation of Investigatory 
Power Act 2000. Deze wet was beschikbaar 
op Internet en daarmee toegankelijk. De wet 
definieerde voorts met voldoende precisie de 
gevallen waarin communicatie kon worden 
onderschept. De wet gaf weliswaar niet aan 
in geval van welke misdrijven communica-
tieverkeer onderschept mocht worden, maar 
het Hof overweegt in dit kader dat Staten 
niet verplicht zijn een uitputtende lijst van 
misdrijven op het gebied van staatsveilig-
heid op te stellen, omdat die door hun aard 
moeilijk tevoren te definiëren zijn.
Over de duur van het onderscheppen van 
het communicatieverkeer en het verwerken 
en vernietigen van de verzamelde data over-
weegt het Hof dat de duur van de maatregel 
moet worden overgelaten aan de discretie 
van de nationale autoriteiten, zolang ade-
quate waarborgen gelden. In casu stond de 
verlenging of beëindiging van volmacht tot 
onderscheppen van communicatie onder 
supervisie van de Minister (Secretary of 
State). Volmachten voor onderschepping van 
binnenlands communicatieverkeer hadden 
voorts – in tegenstelling tot volmachten 
voor onderschepping van grensoverschrij-
dend verkeer – betrekking op één persoon. 
Verder beperkte de wet op stringente wijze 
het aantal personen dat toegang had tot de 
verzamelde data en bepaalde de wet dat de 
data moesten worden vernietigd zodra zij 
niet meer nodig waren.
Over de supervisie van het wettelijk systeem 
overweegt het Hof o.m. dat de rol van de 
krachtens de wet ingestelde onafhankelijke 
Toezichthouder (Commissioner) van bijzon-
dere waarde is. Het Hof noemt in dit kader 
de onderzoeksbevoegdheden van de Toe-
zichthouder en verwijst naar het jaarlijkse, 
openbare rapport van de Toezichthouder en 
naar zijn halfjaarlijkse steekproefsgewijze 
controle van dossiers.
Het Hof concludeert dat de bepalingen van 
nationaal recht met een voldoende mate van 
precisie de procedures bepalen inzake mach-
tigingen tot het onderscheppen van com-
municatieverkeer en het verwerken en ver-
nietigen van data. Het Hof stelt voorts vast 
dat er geen bewijs is van enige significante 
tekortkomingen in de toepassing van deze 
Aanbevolen citeerwijze:
NJB 2010, … (nummer uitspraak)
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van de Mens 1835
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Hoge Raad (strafkamer) 1847
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Raad van State 1860
Centrale Raad van Beroep 1861
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het bedrijfsleven 1864
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Klaagster heeft over de toepasselijke regel-
geving in abstracto geklaagd, zonder daarbij 
nader te onderbouwen waarom datgene wat 
van haar verlangd werd de grens van dwang-
arbeid zou overschrijden.
D. Slotsom
Het Hof verklaart de klacht unaniem kenne-
lijk ongegrond. •
Hof van Justitie EU
Deze rubriek wordt verzorgd door prof. mr. R. 
Barents (Hof van Justitie). De uitspraken zijn 
te raadplegen op http://curia.europa.eu.
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Richtlijn 2004/83/EG – Minimumnormen 
voor erkenning van onderdanen van 
derde landen en staatlozen als vluchte-
ling – Staatloze van Palestijnse afkomst 
die de bescherming of bijstand van het 
United Nations Relief and Works Agency 
for Palestine Refugees in the Near East 
(UNRWA) niet heeft ingeroepen – Verzoek 
om verlening van vluchtelingenstatus – 
Afwijzing omdat niet is voldaan aan voor-
waarden van art. 1, A, Verdrag betreffende 
de status van vluchtelingen, ondertekend 
te Genève op 28 juli 1951 – Recht van deze 
staatloze op verlening van vluchtelin-
genstatus op basis van art. 12 lid 1 sub a 
tweede volzin Richtlijn 2004/83/EG.
(Richtlijn 2004/83/EG art. 12 lid 1 sub a 
tweede volzin)
Bolbol.
Feiten
De Verenigde Naties hebben het United Nati-
ons Relief and Works Agency for Palestine 
Refugees in the Near East (UNRWA) opge-
richt teneinde hulp en bijstand te verlenen 
aan de ontheemde Palestijnen in Libanon, 
Syrië, Jordanië, de Westelijke Jordaanoever en 
de Gazastrook. De diensten van het UNRWA 
zijn in beginsel toegankelijk voor Palestijnen 
die in deze gebieden wonen en zowel hun 
huis als hun middelen van bestaan hebben 
verloren ten gevolge van het conflict van 
1948, alsmede voor de nakomelingen van 
deze personen. Het verdrag van Genève 
van 1951 over de status van vluchtelingen 
omschrijft wie, en in welke omstandigheden, 
als vluchteling moet worden erkend. In de 
context van de Europese Unie zijn de uit het 
verdrag voortvloeiende verplichtingen opge-
van een korting op de uitkering (zie ook de 
Memorie van Toelichting; Kamerstukken 
II 2002-2003, 28 870, nr. 3). Bij brief van 4 
april 2005 maakt mw. Schuitemaker bezwaar 
tegen deze nieuwe voorwaarde, welk 
bezwaar op 12 juli 2005 door de Burgemees-
ter en Wethouders van Groningen wordt 
afgewezen. Zij verliest vervolgens haar zaak 
bij de rechtbank Groningen (uitspraak van 
1 dec. 2006) en de Centrale Raad van Beroep 
(uitspraak van 8 jan. 2008).
B. Procedure
Op 19 maart 2008 dient Schuitemaker een 
klacht in bij het EHRM. Zij klaagt dat de ver-
plichting onder de Wet Werk en Bijstand om 
algemeen maatschappelijk aanvaard werk 
te accepteren en te behouden op straffe van 
korting van de uitkering strijdig is met het 
verbod op dwangarbeid, zoals neergelegd in 
artikel 4 EVRM.
C. Uitspraak van het Hof
(Derde Kamer: Casadevall (pres.), Fura, Bîr-
san, Zupančič, Gyulumyan, Myjer, López 
Guerra)
Het Hof constateert dat de uitkering van 
klaagster feitelijk niet is gekort als gevolg 
van haar weigering om werk te accepteren. 
In sommige gevallen kan een persoon kla-
gen over een schending van het Verdrag 
omwille van het enkele bestaan van een 
wettelijke regeling, als de persoon het risico 
loopt dat de rechtsgevolgen voortvloeiende 
uit de wettelijke regeling hem of haar recht-
streeks kunnen raken (zie bijv. EHRM, 6 sept. 
1978, Klass e.a. t. Duitsland, Serie A-28, § 33). 
Maar het Hof acht het niet noodzakelijk om 
zich uit te spreken over de vraag of klaagster 
gekwalificeerd kan worden als ‘slachtoffer’ 
in de zin van artikel 34 EVRM, aangezien 
het hoe dan ook tot het oordeel komt dat de 
klacht kennelijk ongegrond is.
Klaagster stelt dat de verplichting om ‘alge-
meen aanvaard’ werk te accepteren (in plaats 
van ‘passende’ arbeid, zoals onder de Alge-
mene Bijstandswet het geval was) gekwali-
ficeerd moet worden als dwangarbeid. Het 
Hof constateert dat de verplichting feitelijk 
een voorwaarde is voor de toekenning van 
een uitkering en stelt in zijn algemeenheid 
dat staten gerechtigd zijn om voorwaarden 
te verbinden aan de toekenning van uitke-
ringen op basis van sociale zekerheid. Met 
name een verplichting om aantoonbare 
inspanningen te verrichten om algemeen 
aanvaard werk te accepteren kan niet onre-
delijk worden geacht. Dit geldt temeer daar 
klaagster niet verplicht was werk te accepte-
ren dat niet algemeen maatschappelijk aan-
vaard was of waartegen gewetensbezwaren 
bestaan.
wettelijke bepalingen. Op grond van het 
vorenstaande concludeert het Hof dat geen 
sprake is van schending van art. 8 EVRM.
Ten aanzien van Kennedy’s klacht over arti-
kel 6 EVRM overweegt het Hof dat het belang 
van nationale veiligheid het uitsluiten van 
publiek bij een hoorzitting kan rechtvaar-
digen. Over het beleid van de autoriteiten 
om ‘noch te bevestigen noch te ontkennen’ 
overweegt het Hof dat het voldoende was dat 
klager in deze termen werd geïnformeerd. In 
het licht van deze overwegingen oordeelt het 
Hof dat de beperkingen van de rechten van 
Kennedy in de procedure bij het IPT geen 
schending vormden van art. 6, lid 1, EVRM.
Ten aanzien van de klacht over art. 13 EVRM 
oordeelt het Hof dat het IPT Kennedy een 
effectief rechtsmiddel heeft geboden voor 
zover zijn klacht betrekking had op de ver-
onderstelde onderschepping van zijn com-
municatie. Voorts oordeelt het Hof dat art 13 
EVRM niet zo ver gaat dat een rechtsmiddel 
bij een nationale instantie zou moeten wor-
den gegarandeerd waarbij de verenigbaar-
heid van een wet met het EVRM zou kunnen 
worden betwist.
D. Slotsom
Het Hof concludeert unaniem dat art. 8, art. 
6 lid 1 en art. 13 EVRM niet zijn geschon-
den. •
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Art. 4 EVRM. Verbod van dwangarbeid. Wet 
werk en bijstand. Verplichting om alge-
meen maatschappelijk aanvaard werk te 
accepteren en te behouden op straffe van 
korting op de uitkering. Unaniem kenne-
lijk ongegrond.
(EVRM art. 4)
Schuitemaker vs. Nederland.
A. Feiten
Mw. Schuitemaker is filosoof van beroep en 
momenteel werkloos. Sinds 1 sept. 1983 ont-
ving zij een uitkering op basis van de Rijks-
groepregeling werkloze werknemers. Vanaf 1 
aug. 1996 ontving zij een uitkering op basis 
van de Algemene Bijstandswet. Beide rege-
lingen verplichtten de uitkeringsgerechtigde 
om inspanningen te verrichten om ‘passend 
werk’ te accepteren. Op 1 jan. 2004 werd de 
Wet Werk en Bijstand van kracht. De voor-
waarde aan de toekenning van een uitkering 
op basis van deze wet is dat men ‘algemeen 
geaccepteerde arbeid’ aanvaardt, op straffe 
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Beers zijn actief op de wereldmarkt voor de 
productie en de levering van ruwe diaman-
ten, waar zij respectievelijk de tweede en de 
eerste plaats innemen. In 2002 hebben zij 
bij de Commissie een voor de duur van vijf 
jaar gesloten commerciële overeenkomst 
aangemeld waarbij Alrosa er zich toe ver-
bond aan De Beers ruwe diamanten voor 
een bedrag van 800 miljoen USD per jaar te 
leveren. Naar aanleiding van deze aanmel-
ding heeft de Commissie twee procedures 
ingeleid, de ene gebaseerd op artikel 81 EG 
(dat mededingingsverstorende overeenkom-
sten verbiedt) en de andere op artikel 82 EG 
(dat misbruik van machtsposities verbiedt). 
De eerste procedure werd tegen beide onder-
nemingen ingeleid, de tweede uitsluitend 
tegen De Beers. In december 2004 hebben 
Alrosa en De Beers de Commissie gezamen-
lijke toezeggingen gedaan die voorzagen in 
de geleidelijke afbouw van de verkoop van 
ruwe diamanten van Alrosa aan De Beers, 
in dier voege dat de waarde in 2010 tot 
275 miljoen USD zou dalen en nadien op 
dat niveau zou worden gehandhaafd. Deze 
toezeggingen zijn door de Commissie niet 
aanvaard. Op 25 januari 2006 heeft De Beers 
individueel nieuwe toezeggingen aan de 
Commissie gedaan, op grond waarvan zij de 
koop van ruwe diamanten van Alrosa vanaf 
2009 definitief zou stopzetten. Op 22 februa-
ri 2006 heeft de Commissie een beschikking 
vastgesteld waarbij de individuele toezeggin-
gen van De Beers verbindend zijn verklaard.
Bij arrest van 11 juli 2007 heeft het Gerecht 
deze beschikking van de Commissie op ver-
zoek van Alrosa nietig verklaard omdat het 
van oordeel was dat de Commissie het even-
redigheidsbeginsel niet had geëerbiedigd 
en het recht van Alrosa om over de indivi-
duele toezeggingen van De Beers te worden 
gehoord, niet in acht had genomen. Volgens 
het Gerecht had de Commissie moeten 
onderzoeken of de nieuwe toezeggingen van 
De Beers evenredig waren. Het Gerecht heeft 
in casu geoordeeld dat het absolute verbod 
op alle handelsbetrekkingen tussen beide 
partijen vanaf 2009 klaarblijkelijk oneven-
redig was. De Commissie heeft tegen het 
arrest van het Gerecht hogere voorziening 
bij het Hof van Justitie ingesteld op grond 
van schending van het evenredigheidsbegin-
sel en van de beoordelingsmarge waarover 
de Commissie voor het aanvaarden van 
toezeggingen beschikt, alsook een onjuiste 
beoordeling van de omvang van het recht 
van Alrosa om te worden gehoord.
Uitspraak
Het Hof herinnert er om te beginnen aan 
dat de op de Commissie rustende verplich-
ting om ervoor te zorgen dat het evenre-
dan wel of hij die bescherming of bijstand 
daadwerkelijk moet hebben ingeroepen.
Uitspraak
Het Hof brengt in herinnering dat hoewel 
onder ‘Palestijnse vluchteling’ wordt verstaan 
personen die hun gewone verblijfplaats in 
Palestina hadden en die zowel hun huis als 
hun middelen van bestaan hebben verloren 
ten gevolge van het conflict van 1948, toch 
ook andere personen in aanmerking kunnen 
komen voor bijstand en bescherming van 
het UNRWA. Het Hof stelt met name vast dat 
ten gevolge van latere vijandelijkheden in de 
regio andere groepen Palestijnen ontheemd 
zijn geraakt en hulp van het UNRWA kunnen 
genieten. De specifieke, voor ontheemde 
Palestijnen geldende regels van het verdrag 
betreffen echter uitsluitend personen die 
thans de bescherming en bijstand van het 
UNRWA genieten. Bijgevolg vallen alleen per-
sonen die daadwerkelijk de door het UNRWA 
verstrekte hulp hebben ingeroepen, onder 
deze specifieke regels. Personen die louter 
in aanmerking konden komen voor bescher-
ming of bijstand van deze instelling, blijven 
daarentegen onder de algemene regels van 
het verdrag vallen. Hun verzoeken om toe-
kenning van de vluchtelingenstatus moeten 
individueel worden onderzocht en kunnen 
enkel worden ingewilligd in geval van ver-
volging om redenen van ras, religie, nationa-
liteit of om politieke redenen. Wat de vraag 
betreft van het bewijs of daadwerkelijk hulp 
van het UNRWA is genoten, stelt het Hof vast 
dat hoewel registratie bij deze instelling vol-
doende bewijs vormt, de begunstigde moet 
worden toegestaan dit bewijs met elk ander 
middel te leveren. •
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Hogere voorziening – Machtspositie – 
Verordening (EG) nr. 1/03 – Wereldmarkt 
voor ruwe diamant – Individuele toezeg-
gingen van onderneming om niet langer 
ruwe diamanten van andere onderneming 
te kopen – Beschikking waarbij individuele 
toezeggingen van onderneming verbin-
dend worden verklaard en procedure wordt 
beëindigd.
(EG art. 81 en 82)
Alrosa/Commissie.
Feiten
De Russische onderneming Alrosa en de 
vennootschap naar Luxemburgs recht De 
nomen in richtlijn 2004/83. Volgens het ver-
drag geldt als ‘vluchteling’ elke persoon die 
uit gegronde vrees voor vervolging wegens 
zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het beho-
ren tot een bepaalde sociale groep of zijn 
politieke overtuiging, zich bevindt buiten 
het land waarvan hij de nationaliteit bezit, 
en die de bescherming van dat land niet kan 
of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet 
wil inroepen, of die, indien hij geen nationa-
liteit bezit en verblijft buiten het land waar 
hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, 
daarheen niet kan of, uit hoofde van boven-
bedoelde vrees, niet wil terugkeren. Niet-
temin bepaalt het verdrag dat de bepalingen 
ervan niet van toepassing zijn op personen 
die thans bescherming of bijstand genieten 
van andere organen of instellingen van de 
Verenigde Naties dan de Hoge Commissaris 
van de Verenigde Naties voor de Vluchtelin-
gen (HCR), zoals het UNRWA. Wanneer echter 
deze bescherming of bijstand om welke 
redenen ook is opgehouden, zonder dat de 
positie van zodanige personen definitief 
geregeld is, zullen deze personen van rechts-
wege onder dit verdrag vallen.
In 2007 is Nawras Bolbol, een Palestijnse 
staatloze, komend uit de Gazastrook, samen 
met haar echtgenoot met een visum in 
Hongarije aangekomen. Zij heeft bij de Hon-
gaarse immigratiedienst een asielaanvraag 
ingediend omdat zij niet naar de Gazastrook 
wenst terug te keren vanwege de onveilige 
situatie daar door de dagelijkse confronta-
ties tussen Fatah en Hamás. Bolbol heeft de 
bescherming en bijstand van het UNRWA niet 
ingeroepen toen zij zich nog in de Gazastrook 
bevond, maar betoogt dat zij vanwege haar 
familiebanden wel in aanmerking kwam 
voor die bescherming en bijstand. Zij meent 
als Palestijnse die verblijft buiten het gebied 
waar het UNRWA actief is, aanspraak te heb-
ben op onvoorwaardelijke erkenning als 
vluchteling. De Hongaarse immigratiedienst 
heeft geweigerd gevolg te geven aan haar ver-
zoek op grond dat zij haar land van herkomst 
niet heeft verlaten ten gevolge van vervol-
ging wegens het behoren tot een bepaald 
ras of bepaalde godsdienst, om redenen van 
nationaliteit of om politieke redenen en dat 
zij er geen recht op had om automatisch als 
vluchteling te worden erkend. Bolbol heeft 
tegen deze beslissing beroep ingesteld bij 
de Fo˝városi Bíróság (gerecht van Boedapest, 
Hongarije), die moet onderzoeken of de speci-
fieke, op ontheemde Palestijnen toepasselijke 
regels van het verdrag jegens Bolbol kunnen 
worden ingeroepen. In deze context heeft 
de Hongaarse rechter het Hof van Justitie 
gevraagd of iemand de bescherming of bij-
stand van het UNRWA geniet enkel omdat hij 
recht heeft op deze bescherming of bijstand, 
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te Culemborg na te laten te verbieden 
dat vuurwerkbedrijven in een bebouwde 
omgeving zijn gevestigd. HR: 1. Grondslag 
vordering. De klacht dat het hof de grond-
slag van de vordering heeft miskend, mist 
feitelijke grondslag. 2. Gevaarzetting. Door 
anderen in het leven geroepen gevaarlijke 
situatie. Het hof heeft de stelling dat de 
Staat sinds 1991 op basis van de kelder-
luikcriteria gehouden was maatregelen 
te nemen, en dat geen andere maatregel 
in aanmerking kwam dan een verbod van 
vuurwerkbedrijven in een bebouwde omge-
ving, op begrijpelijke gronden verworpen. 
Daarbij wordt in aanmerking genomen 
dat de Staat is aangesproken op de grond 
dat hij onvoldoende maatregelen heeft 
genomen om een door anderen in het leven 
geroepen gevaarlijke situatie op te hef-
fen. 3. Onbekende risico’s. De verzekeraars 
beroepen zich op de regel dat schending 
van de plicht veiligheidsmaatregelen te 
nemen ook tot aansprakelijkheid leidt 
indien het gevaar zich realiseert op een 
wijze of met gevolgen die de dader niet 
kende, als de verwezenlijking van dat 
gevaar zou zijn voorkomen door de vei-
ligheidsmaatregelen die hadden behoren 
te worden getroffen ten aanzien van de 
bekende risico’s. Deze regel is niet van 
toepassing, nu het hof heeft geoordeeld 
dat de Staat zijn plicht veiligheidsmaat-
regelen te nemen, niet heeft geschonden 
en dat oordeel in cassatie standhoudt. 
4. Bewijsaanbod. Specificatie in appel. 
Vooropstelling (NJ 2005, 270): zie hoofd-
tekst. Mede gelet op de schriftelijke getui-
genverklaringen, de processen-verbaal van 
in voorlopig getuigenverhoor afgelegde 
verklaringen en de deskundigenrapporten, 
heeft het hof op begrijpelijke gronden de 
bewijsaanbiedingen gepasseerd, kennelijk 
met name omdat niet is vermeld in hoe-
verre de getuigen meer of anders kunnen 
verklaren dan zij al hebben gedaan.
(BW art. 6:162; Rv art. 166 lid 1)
XL Insurance Company Ltd. c.s., adv. mrs. R.S. 
Meijer en B.T.M. van der Wiel, tegen de Staat 
der Nederlanden, adv. mrs. M.W. Scheltema en 
J.W.H. van Wijk.
Feiten en procesverloop
Op 13 mei 2000 is te Enschede op het ter-
rein van het vuurwerkopslagbedrijf van de 
v.o.f. S.E. Fireworks (SEF) brand uitgebroken, 
waarna zich krachtige ontploffingen hebben 
voorgedaan. Deze hebben in de omgeving 
grote schade veroorzaakt, onder meer aan 
het bedrijfscomplex van Grolsch. De verzeke-
raars van de Grolschbedrijven hebben in ver-
missie twee procedures heeft ingeleid, de 
ene krachtens artikel 81 EG en de andere 
krachtens artikel 82 EG. Hieruit volgt dat 
Alrosa enkel de hoedanigheid van ‘betrok-
ken onderneming’ kon hebben in de uit 
hoofde van artikel 81 EG ingeleide proce-
dure. Wat artikel 82 EG betreft, kon enkel De 
Beers, als vermoedelijke onderneming met 
een machtspositie, de adressaat zijn van de 
mededeling van punten van bezwaar en van 
de beschikking van de Commissie waarmee 
de procedure is beëindigd. Alrosa beschikte 
in laatstgenoemde procedure enkel over de 
rechten van belanghebbende derde.
Bijgevolg vernietigt het Hof het arrest van 
het Gerecht. Vervolgens oordeelt dat Hof dat 
het de zaak zelf definitief kan afdoen. In dit 
verband oordeelt het Hof dat het argument 
van Alrosa dat haar recht te worden gehoord, 
niet in acht is genomen, niet kan worden 
aanvaard, gelet op haar status van belang-
hebbenden derde. Bovendien concludeert 
het Hof dat de Commissie, door de litigieuze 
beschikking vast te stellen, noch blijk gege-
ven heeft van een onjuiste rechtsopvatting, 
noch een kennelijke beoordelingsfout heeft 
gemaakt, noch het evenredigheidsbeginsel 
heeft geschonden. Alrosa heeft niet aange-
toond dat de door De Beers aangeboden en 
door de Commissie verbindend verklaarde 
individuele toezeggingen verder gingen dan 
hetgeen noodzakelijk was om tegemoet te 
komen aan de bezorgdheden die de Commis-
sie in haar voorlopige beoordeling tot uiting 
had gebracht. Het Hof verwerpt dan ook het 
beroep van Alrosa en bevestigt de beschik-
king van de Commissie. •
Hoge Raad (civiele kamer)
Deze rubriek wordt verzorgd door mr. G.C.C. 
Lewin, raadsheer in het Gerechtshof Amster-
dam. De uitspraken zijn integraal in te zien 
op www.rechtspraak.nl
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(Mrs. J.B. Fleers, E.J. Numann, A. Hammer-
stein, J.C. van Oven en F.B. Bakels; A-G mr. 
J. Spier)
LJN BL3262
Vuurwerkramp Enschede. De vuurwerk-
ramp van 2000 te Enschede heeft schade 
veroorzaakt aan het bedrijfscomplex van 
Grolsch. De gesubrogeerde verzekeraars 
van de Grolschbedrijven verlangen scha-
devergoeding van de Staat, stellende dat 
deze zich onrechtmatig heeft gedragen 
door na de vuurwerkexplosie van 1991 
digheidsbeginsel wordt geëerbiedigd, een 
verschillende draagwijdte en inhoud heeft 
naargelang deze verplichting aan de orde is 
wanneer de Commissie maatregelen oplegt 
ter correctie van gedragingen dan wel wan-
neer de Commissie toezeggingen van de 
betrokken ondernemingen aanvaardt. Vol-
gens het Hof heeft het Gerecht ten onrechte 
geoordeeld dat het evenredigheidsbeginsel 
met betrekking tot beide procedures op 
dezelfde wijze moet worden toegepast. Deze 
twee procedures streven immers twee ver-
schillende doelstellingen na, te weten het 
beëindigen van de vastgestelde inbreuk en 
het tegemoetkomen aan de bezorgdheden 
van de Commissie zoals die uit haar voor-
lopige beoordeling naar voren komen. De 
Commissie hoeft daarbij geen inbreuk aan 
te wijzen en te constateren. Het Hof bena-
drukt dat in de context van de aanvaarding 
van toezeggingen van ondernemingen, de 
eerbiediging van het evenredigheidsbeginsel 
gebiedt dat de Commissie enkel verifieert of 
deze toezeggingen tegemoetkomen aan de 
problemen die zij heeft vastgesteld en die 
zij aan de ondernemingen te kennen heeft 
gegeven. De Commissie hoeft de door een 
onderneming voorgestelde toezeggingen 
niet te vergelijken met de maatregelen die 
zij zelf zou hebben opgelegd en hoeft niet 
elke verbintenis die verder gaat dan deze 
maatregelen automatisch als onevenredig 
aan te merken. De ondernemingen die toe-
zeggingen doen, aanvaarden immers wetens 
en willens dat hun toegevingen mogelijker-
wijs verder gaan dan hetgeen de Commis-
sie zelf hun in een door haar vastgestelde 
beschikking had kunnen opleggen.
Verder is het Hof van oordeel dat het Gerecht 
afbreuk heeft gedaan aan de beoordelings-
marge waarover de Commissie beschikt bij 
het aanvaarden van toezeggingen. Volgens 
het Hof heeft het Gerecht uiting gegeven 
aan zijn eigen afwijkende oordeel over de 
vraag of de gezamenlijke toezeggingen de 
door de Commissie vastgestelde mededin-
gingsbezwaren wegnemen, alvorens tot de 
slotsom te komen dat in casu andere, min-
der belastende oplossingen dan een totaal 
verbod op transacties bestonden. Door een 
eigen evaluatie van ingewikkelde economi-
sche omstandigheden te verrichten en zijn 
eigen beoordeling in de plaats van die van 
de Commissie te stellen, heeft het Gerecht 
zich de beoordelingsmarge van deze laatste 
toegeëigend, in plaats van de rechtmatig-
heid van de beoordeling van de Commissie 
te toetsen.
Ten slotte is het Hof van oordeel dat het 
Gerecht de omvang van het recht van 
Alrosa om te worden gehoord, onjuist heeft 
uitgelegd. Het Hof onderstreept dat de Com-
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op basis van de kelderluikcriteria (HR 5 
november 1965, NJ 1966, 136) gehouden was 
maatregelen te nemen, en dat geen andere 
maatregel in aanmerking kwam dan een 
verbod van de vestiging van vuurwerkbe-
drijven in een bebouwde omgeving. Bij de 
beoordeling van deze klacht verdient vooraf 
opmerking dat het hof voor de beoordeling 
van de (on)rechtmatigheid van het gedrag 
van de Staat bepalend heeft geacht of het 
risico dat hij kende of behoorde te kennen, 
gelet op zowel de ernst van de mogelijke 
effecten als de kans dat deze effecten zou-
den optreden, zodanig was dat daaruit 
voor de Staat de rechtsplicht voortvloeide 
om daartegen maatregelen te nemen. De 
Staat heeft hiertegen in voorwaardelijk 
incidenteel cassatieberoep aangevoerd dat 
het hof aldus een te strenge maatstaf heeft 
gehanteerd. Bij de beoordeling van de klacht 
van de verzekeraars dient de door het hof 
aanvaarde maatstaf voor de beoordeling van 
de aansprakelijkheid van de Staat mede tot 
uitgangspunt. Aangezien, zoals hierna zal 
blijken, de klachten ook bij dat uitgangspunt 
geen doel treffen, behoeft de door de Staat 
aan de orde gestelde vraag of deze maatstaf 
in het onderhavige geval de juiste is, geen 
behandeling.
Het hof heeft de stelling dat de Staat sinds 
1991 op basis van de kelderluikcriteria 
gehouden was maatregelen te nemen, en dat 
geen andere maatregel in aanmerking kwam 
dan een verbod van vuurwerkbedrijven in 
een bebouwde omgeving, op begrijpelijke 
gronden verworpen. Deze overwegingen 
komen erop neer dat, voor zover de verzeke-
raars zich hebben beroepen op de rapporten 
die zijn uitgebracht over de vuurwerkex-
plosie te Culemborg, dit beroep niet opgaat 
omdat de situatie bij SEF niet vergelijkbaar 
was met die van MSV, en voor zover de ver-
zekeraars zich ook afgezien daarvan hebben 
beroepen op nalatigheid van de Staat met 
betrekking tot de hem bekende gevaars-
factoren, dit beroep evenmin opgaat, hetzij 
omdat de Staat die factoren niet kende en 
ook niet behoefde te kennen, hetzij omdat 
hij in het licht van de kennis die hij wél had, 
niet anders had hoeven te handelen dan 
hij in feite heeft gedaan. Deze oordelen zijn 
voldoende gemotiveerd en behoefden geen 
nadere toelichting, in aanmerking genomen 
dat de Staat, wat de onderhavige grondslag 
van de vordering betreft, uitsluitend is aan-
gesproken op de grond dat hij onvoldoende 
maatregelen heeft genomen om een door 
anderen in het leven geroepen gevaarlijke 
situatie op te heffen. Wat betreft de stel-
lingen van de verzekeraars dat de Staat niet 
mocht vertrouwen op het Chinese overheids-
toezicht op juiste classificatie van vuurwerk 
in het kader van een effectbenadering – een 
op voorhand misplaatst vertrouwen stelde 
in de effectiviteit van papieren normen, 
mist eveneens feitelijke grondslag. In het 
oordeel van het hof ligt besloten dat de Staat 
(het bureau Milan) niet met zijn effectbe-
leid vertrouwen stelde in de effectiviteit 
van papieren normen, maar wel de nog als 
aanvaardbaar beschouwde effecten op de 
omgeving wanneer ter plaatse een brand zou 
ontstaan, tot uitgangspunt heeft gekozen bij 
de advisering aan de vergunningverlenende 
instantie, het college van B en W van de 
gemeente. De klacht dat het oordeel van het 
hof onbegrijpelijk is voor zover het gaat om 
de verwerping van de stelling dat het door 
de Staat gevoerde effectbeleid inconsistent 
is omdat het ervan uitgaat dat de vuurwerk-
branche de vergunningsvoorwaarden correct 
zal naleven, treft geen doel. In het oordeel 
van het hof ligt besloten dat het hof het 
daadwerkelijk door de Staat gevoerde effect-
beleid heeft beoordeeld, en dienaangaande 
van opvatting was dat in dit beleid van enige 
inconsistentie geen sprake is. Dit oordeel is 
alleszins begrijpelijk.
De tweede klacht houdt in dat het hof zich 
ten onrechte ertoe heeft beperkt te beoorde-
len wat de Staat wist of behoorde te weten 
met betrekking tot het risico van een massa-
explosie bij SEF, in plaats van te onderzoeken 
wat de Staat wist, althans behoorde te weten 
met betrekking tot het risico van een massa-
explosie bij de opslag van vuurwerk in het 
algemeen. Door deze beperking heeft het hof 
miskend dat schending van de plicht effec-
tieve veiligheidsmaatregelen te nemen ook 
tot aansprakelijkheid leidt indien het gevaar 
zich realiseert op een wijze of met gevolgen 
die de dader niet kende, als de verwezenlij-
king van dat gevaar zou zijn voorkomen door 
de veiligheidsmaatregelen die hadden beho-
ren te worden getroffen ten aanzien van de 
bekende risico’s. De verzekeraars beroepen 
zich in dit verband met name op HR 8 janu-
ari 1982, LJN AG4306, NJ 1982, 614 (De Rijk/
Het Dorpshuis) en HR 29 november 2002, LJN 
AE5162, NJ 2003, 549 (Legionella Westfriese 
Flora). Voorwaarde voor toepassing van de in 
voormelde arresten besloten regel is dat de 
aangesproken partij zijn plicht veiligheids-
maatregelen te nemen ter vermijding van 
de hem bekende gevaren, heeft geschonden. 
Het oordeel van het hof komt echter erop 
neer dat de Staat die plicht niet in enig 
opzicht heeft geschonden. Als dit oordeel in 
cassatie standhoudt, faalt daarmee tevens 
deze klacht. Blijkens hetgeen hierna wordt 
overwogen, is dit inderdaad het geval.
De derde klacht is gericht tegen de verwer-
ping van de stelling dat de Staat sinds de 
vuurwerkexplosie van 1991 te Culemborg 
band daarmee ruim € 60 miljoen uitgekeerd.
In dit geding hebben de verzekeraars gevor-
derd dat de Staat zal worden veroordeeld dat 
bedrag te voldoen, met nevenvorderingen. 
Zij hebben hieraan ten grondslag gelegd 
dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld 
tegenover hun verzekerde, in wiens rechten 
zij zijn gesubrogeerd. De verzekeraars heb-
ben hun vordering in hoger beroep meer 
specifiek gebaseerd op de volgende twee 
gronden.
(i) De Staat heeft verzuimd effectieve maat-
regelen te treffen tegen de hem – in elk 
geval na de rapportages over de ontplof-
fing van het vuurwerkbedrijf MSV te 
Culemborg in 1991 – bekende gevaren 
van een massa-explosie. Sindsdien wist 
hij immers dat het praktisch onmogelijk 
is een massa-explosie in een vuurwerk-
bedrijf uit te sluiten. Daarom had hij 
toen de vestiging van vuurwerkbedrijven 
in een bebouwde omgeving moeten ver-
bieden.
(ii) Het door de Staat in feite gevoerde vei-
ligheidsbeleid was in strijd met de door 
hem aanvaarde effectbenadering ten 
aanzien van inrichtingen met een massa-
explosiegevaar. Deze houdt in dat hoog-
uit geringe glas- en constructieschade 
acceptabel is. De Staat is aan deze bena-
dering gebonden op grond van de alge-
mene beginselen van behoorlijk bestuur. 
Ook om die reden was de Staat gehouden 
de vestiging van vuurwerkbedrijven in 
een bebouwde omgeving te verbieden.
Het hof heeft het afwijzende vonnis van de 
rechtbank bekrachtigd.
Hoge Raad
De eerste klacht houdt in dat het hof de 
grondslag van de vordering heeft misver-
staan. Hetgeen het hof dienaangaande 
heeft overwogen dient als volgt te worden 
verstaan. Het door de Staat gevoerde beleid 
hield niet in dat de Staat elke kans op een 
massa-explosie, hoe klein ook, uitsloot. Voor 
het standpunt van de verzekeraars dat de 
Staat ten aanzien van (vuurwerk)explosies, 
gelet op de ernst van de mogelijke effecten, 
geen enkele kans op een massa-explosie met 
onaanvaardbare schadelijke gevolgen voor 
de omgeving mocht laten bestaan, is geen 
rechtsgrond aan te wijzen. Aldus heeft het 
hof de onderhavige door de verzekeraars aan 
hun vordering ten grondslag gelegde stelling 
beoordeeld en verworpen omdat daarvoor 
geen rechtsgrond is aan te wijzen. De klacht 
dat het hof de onderhavige grondslag van de 
vordering heeft miskend en het werkelijke 
geschilpunt onbeslist heeft gelaten, mist dus 
feitelijke grondslag. De klacht dat de Staat, 
door uit te gaan van normconform gedrag – 
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bestuur bevoegd is. 3. Code Tabaksblat. De 
Code Tabaksblat geeft mede inhoud aan de 
eisen van redelijkheid en billijkheid en de 
eisen die voortvloeien uit een behoorlijke 
taakvervulling van de bestuurder. 4. Raad 
van Commissarissen. Bemiddelende rol. De 
RvC heeft niet de verplichting een bemid-
delende rol te vervullen bij conflicten 
tussen bestuur en aandeelhouders en is 
dienaangaande ook geen verantwoording 
aan de aandeelhouders verschuldigd. 5. 
Aandeelhouders. Recht op informatie. 
Buiten de vergadering hebben aandeel-
houders geen recht op het verstrekken van 
door hen afzonderlijk verlangde informa-
tie.
(BW art. 2:8, 2:9, 2:107 lid 2, 2:140 lid 2 en 
2:349 lid 1; Richtlijn 2007/36/EG van 11 juli 
2007, PbEU 2007, L 184/17, art. 9 lid 1 en 2)
Stichting Continuiteit ASM International, 
adv. mr. E. van Staden ten Brink en A. del 
Prado, adv. mr. K.G.W. van Oven, tegen Her-
mes, Fursa en VEB c.s., adv. mr. J.W.H. van 
Wijk, en niet verschenen belanghebbenden 
waaronder ASM International N.V.
Feiten en procesverloop
A. del Prado heeft in 1968 ASMI opgericht en 
is vanaf de oprichting haar CEO geweest. Hij 
houdt 21% van de gewone aandelen in ASMI, 
die beursgenoteerd is. Hermes en Fursa 
hielden in 2008 15%, respectievelijk 6% van 
de gewone aandelen. ASMI houdt zich bezig 
met de productie van chipsmachines. ASMI 
opereert in de front-end, het productieproces 
dat wordt doorlopen tot aan de vervaardi-
ging van een intacte chip. ASMI houdt 53% 
van de aandelen in ASM Pacific Technology 
Ltd. (hierna: ASMPT). ASMPT is actief in de 
back-end, het productieproces dat wordt 
doorlopen bij de opdeling, bewerking en het 
gebruiksklaar maken van een chip. Fursa 
meent dat het in het belang van de aandeel-
houders van ASMI is om de deelneming van 
ASMI in ASMPT af te splitsen en de koop-
prijs aan de aandeelhouders uit te keren. De 
agenda van de AvA van 27 november 2006 
voorzag in een stemming over de motie van 
Fursa die erop neerkwam dat de AvA er bij 
het bestuur en de RvC op aandrong over te 
gaan tot de afsplitsing van de deelneming 
in ASMPT. Het bestuur en de RvC van ASMI 
waren het volledig oneens met deze motie, 
die volgens hen is gericht op het behalen 
van kortetermijnvoordeel ten koste van 
langetermijnwaarde. Op 27 november 2006 
heeft een meerderheid van de aandeelhou-
ders tegen de motie van Fursa gestemd. Een 
door Fursa aangetrokken en door Hermes 
gesteund Team van vier adviseurs heeft eind 
en zich bovendien hebben bediend van, 
eveneens in het geding gebrachte, rapporten 
van deskundigen. Zulks mede in aanmer-
king genomen heeft het hof op begrijpelijke 
gronden de desbetreffende (nadere) bewijs-
aanbiedingen gepasseerd als onvoldoende 
gespecificeerd, waarbij het kennelijk met 
name in aanmerking heeft genomen dat 
daarin niet of onvoldoende is vermeld in 
hoeverre de getuigen meer of anders kun-
nen verklaren dan zij al hebben gedaan.
De overige klachten miskennen de grenzen 
van hetgeen in cassatie nog aan de orde kan 
komen, hetzij omdat zij de grondslag van de 
vordering in hoger beroep te buiten gaan, 
hetzij vanwege hun feitelijk karakter. De aan-
gevallen oordelen zijn niet onbegrijpelijk, 
noch onvoldoende gemotiveerd. Voor het 
overige gaan de klachten uit van motive-
ringseisen die niet kunnen worden gesteld 
aan oordelen die berusten op de uitleg en 
waardering van gegevens van feitelijke aard. 
Zij vragen immers in de vorm van moti-
veringsklachten in wezen een hernieuwde 
beoordeling van de stellingen van de verze-
keraars en van het bewijsmateriaal, welke 
beoordeling de taak van de cassatierechter te 
buiten gaat.
Volgt verwerping, overeenkomstig de conclu-
sie van de A-G.
De conclusie van de A-G begint (na een 
motto) met een inhoudsopgave. Hoofdstuk 
5 gaat over de wijze waarop de samenleving 
omgaat van risico’s. Hoofdstuk 13 (paragraaf 
13.1-13.234) bevat een bespreking van de 
klachten. •
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9 juli 2010, nr. 09/04465 en 09/04512
(Mrs. J.B. Fleers, A. Hammerstein, J.C. van 
Oven, W.A.M. van Schendel en F.B. Bakels; 
A-G mr. L. Timmerman)
LJN BM0976
Enquêteprocedure. 1. Te onderzoeken 
periode. Een enquêteverzoek kan alleen 
betrekking hebben op feiten en omstandig-
heden die zich hebben voorgedaan tot aan 
de datum van indiening van het verzoek, 
doch niet uitgesloten is dat van deze regel 
wordt afgeweken. 2. Bestuur. Strategie. De 
door de vennootschap te volgen strategie 
is in beginsel een aangelegenheid van het 
bestuur en het is aan het bestuur, onder 
toezicht van de RvC, te beoordelen of, en 
in hoeverre, het wenselijk is daarover in 
overleg te treden met externe aandeelhou-
ders. Het bestuur is niet verplicht de AvA 
vooraf in zijn besluitvorming te betrekken 
als het gaat om handelingen waartoe het 
op de voet van ‘de VN-Richtlijnen’, mede 
gelet op de waarschuwingen van TNO, en dat 
hij bekend was met de dubieuze moraliteit 
in de vuurwerkbranche, is nog van belang 
dat deze stellingen zijn betwist, dat de des-
betreffende bewijsaanbiedingen zijn gepas-
seerd, en dat de daartegen gerichte klachten 
blijkens het navolgende geen doel treffen, 
zodat van de juistheid van die stellingen in 
cassatie niet mag worden uitgegaan.
De vierde klacht houdt in dat het hof de 
verzekeraars ten onrechte, of op onbegrij-
pelijke gronden, niet heeft toegelaten tot 
het leveren van het door hen aangeboden 
getuigenbewijs. Bij de beoordeling hiervan 
wordt vooropgesteld dat ingevolge art. 166 
lid 1 Rv de rechter aan een aanbod tot getui-
genbewijs gevolg dient te geven zo vaak een 
van de partijen het verzoekt en de door haar 
te bewijzen aangeboden feiten betwist zijn 
en tot beslissing van de zaak kunnen leiden. 
Dit bewijsaanbod dient echter voldoende 
gespecificeerd te zijn; of dit het geval is, is 
afhankelijk van de omstandigheden van 
het geval en is verweven met waarderingen 
van feitelijke aard, die in cassatie slechts 
op begrijpelijkheid kunnen worden onder-
zocht. De rechter zal, mede in verband met 
de eisen van een goede procesorde, moeten 
letten op de wijze waarop het processuele 
debat zich heeft ontwikkeld en op het sta-
dium waarin de procedure verkeert. In hoger 
beroep zal daarom van een partij die bewijs 
door getuigen aanbiedt, in beginsel mogen 
worden verwacht dat zij voldoende concreet 
aangeeft op welke van haar stellingen het 
bewijsaanbod betrekking heeft. Indien 
reeds getuigen zijn gehoord of schriftelijke 
verklaringen van getuigen zijn overgelegd, 
zal de eis dat het bewijsaanbod voldoende 
specifiek en terzake dienend moet zijn, kun-
nen meebrengen dat nader wordt vermeld 
in hoeverre de getuigen meer of anders kun-
nen verklaren dan zij al hebben gedaan (HR 
9 juli 2004, LJN AO7817, NJ 2005, 270 (OZ/
Roozen)). In dit licht geldt het volgende. De 
verzekeraars hebben aan het slot van hun 
memorie van grieven tien ‘stellingen’ gefor-
muleerd, onder verwijzing naar de vindplaat-
sen in die memorie waar deze stellingen zijn 
toegelicht. Ten aanzien van al deze stellin-
gen, dus ook die van de genoemde paragra-
fen, hebben zij aan het slot van die memorie 
ermee volstaan de namen op te sommen van 
degenen die als getuigen kunnen worden 
gehoord. Bij de beoordeling van de klacht is 
mede van belang dat de verzekeraars zeer 
uitvoerige schriftelijke verklaringen van (ten 
dele) opnieuw als getuigen te horen perso-
nen hebben overgelegd, processen-verbaal 
van in voorlopig getuigenverhoor afgelegde 
verklaringen in het geding hebben gebracht, 
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blijkt dat het bestuur de dialoog is aan-
gegaan met de externe aandeelhouders, 
op hun argumenten is ingegaan en deze 
met goed onderbouwde en verdedigbare 
tegenargumenten heeft verworpen, 
waarbij het bestuur het belang van 
alle betrokkenen bij de vennootschap 
op lange termijn in aanmerking heeft 
genomen, hetgeen in overeenstemming 
is met de preambule onder 7 bij de 
Code Tabaksblat 2008 (Stcrt. 3 december 
2009, nr. 18499, p. 1 e.v.), die evenals de 
Code Tabaksblat 2003 (Stcrt. 27 decem-
ber 2004, nr. 250, p. 35 e.v.) een uiting 
vormt van de in Nederland heersende 
algemene rechtsovertuiging welke mede 
inhoud geeft aan
(a) de eisen van redelijkheid en billijk-
heid naar welke volgens art. 2:8 BW 
degenen die krachtens de wet of de 
statuten bij de vennootschap zijn 
betrokken zich jegens elkaar moeten 
gedragen, en aan
(b) de eisen die voortvloeien uit een 
behoorlijke taakvervulling waartoe 
elke bestuurder ingevolge art. 2:9 
BW gehouden is (vgl. HR 13 juli 
2007, LJN BA7972, NJ 2007, 434 (ABN 
Amro);
(iv) iedere vennootschap binnen de grenzen 
van de wet vrij is haar (vennootschap-
pelijke) organisatie naar eigen inzicht in 
te richten;
(v) de ondernemingskamer niet heeft vast-
gesteld dat best practice-bepalingen I.1 
en I.2 van de Code Tabaksblat 2003 niet 
zijn nageleefd en zelfs tot de conclusie 
is gekomen dat ASMI in 2010 haar cor-
porate governance in overeenstemming 
met de Code Tabaksblat zal hebben;
(vi) ook als moet worden aangenomen dat 
sprake was van een gedateerd bestuurs-
model bij ASMI, deze omstandigheid 
van onvoldoende belang is, aangezien 
de ondernemingkamer heeft vastgesteld 
dat de corporate governance van ASMI 
in 2010 in overeenstemming met de 
Code Tabaksblat zal zijn, zodat voor een 
onderzoek op deze grond geen plaats is.
De RvC is belast met het toezicht op het 
beleid van het bestuur en op de algemene 
gang van zaken in de vennootschap en de 
met haar verbonden onderneming en staat 
het bestuur met raad en daad terzijde (art. 
2:140 lid 2 BW). Deze wettelijke taakopdracht 
brengt niet mee dat de RvC de verplichting 
heeft een bemiddelende rol te vervullen 
bij conflicten tussen bestuur en aandeel-
houders. De RvC is dienaangaande aan de 
aandeelhouders ook geen verantwoording 
verschuldigd. Best Practice bepaling III.1.6(f) 
Code Tabaksblat 2008 die inhoudt dat het 
omstandigheden zijn alle opgetreden in de 
periode dat het debat omtrent de in beider 
visies relevante aspecten van het beleid en 
de gang van zaken van ASMI met wederzijds 
goedvinden door partijen werd voortgezet. 
Dit in aanmerking genomen heeft de onder-
nemingskamer kunnen beslissen dat een 
afwijking van de hiervoor genoemde regel 
gerechtvaardigd was.
De oordelen van de ondernemingskamer 
geven gezien het navolgende blijk van een 
onjuiste rechtsopvatting. Het bestuur van 
een vennootschap behoort bij de vervul-
ling van zijn bij wet of statuten opgedragen 
taken het belang van de vennootschap en 
de daaraan verbonden onderneming voorop 
te stellen en de belangen van alle betrokke-
nen, waaronder die van de aandeelhouders, 
bij zijn besluitvorming in aanmerking te 
nemen. De door ASMI te volgen strategie is 
derhalve in beginsel een aangelegenheid van 
het bestuur en het is aan het bestuur, onder 
toezicht van de RvC, te beoordelen of, en in 
hoeverre, het wenselijk is daarover in over-
leg te treden met externe aandeelhouders. 
Het bestuur van een vennootschap heeft 
weliswaar aan de AvA verantwoording af te 
leggen van zijn beleid maar is, behoudens 
afwijkende wettelijke of statutaire rege-
lingen, niet verplicht de AvA vooraf in zijn 
besluitvorming te betrekken als het gaat om 
handelingen waartoe het bestuur bevoegd 
is. (rov. 4.5 respectievelijk 4.3 van HR 13 juli 
2007, LJN BA7972, NJ 2007, 434 (ABN Amro))
De oordelen van de ondernemingskamer zijn 
bovendien ontoereikend gemotiveerd omdat
(i) uit het feit dat externe aandeelhouders 
het oneens zijn met het beleid van het 
bestuur en de RvC, niet zonder meer kan 
volgen dat het bestuur gehouden is op 
de visie van die externe aandeelhouders 
in te gaan en door dat niet te doen blijk 
geeft van een defensieve en gesloten 
opstelling, en
(ii) niet is uiteengezet op grond waarvan 
de inhoud van de door het bestuur 
gevolgde strategie, die werd onder-
steund door de RvC en een meerderheid 
van de AvA, aanleiding geeft voor twijfel 
aan een juist beleid. Dit wordt niet 
anders door het gegeven dat de rege-
ling van de benoeming en het ontslag 
van bestuurders en commissarissen 
drempels bevat die niet geheel in over-
eenstemming zijn met hetgeen in het 
algemeen als behoorlijk of wenselijk 
wordt beschouwd, nu de RvC en de AvA 
uitdrukkelijk voor deze afwijking heb-
ben gekozen.
Het oordeel van de ondernemingskamer is 
ten slotte te minder begrijpelijk, nu
(iii) uit de vaststaande feiten genoegzaam 
2007 een plan opgesteld voor het revitalise-
ren van de front-end business van ASMI. Een 
open brief van februari 2008 van het bestuur 
en de RvC van ASMI aan Fursa vermeldt 
onder meer dat dit Team slechts erin is geïn-
teresseerd om het bestuur te vervangen. Op 
1 maart 2008 is A. del Prado afgetreden en 
opgevolgd als CEO van ASMI. Die opvolging 
is niet aan de AvA voorgelegd. De in 1997 
opgerichte Stichting Continuïteit heeft 
bij haar oprichting (bij wijze van bescher-
mingsmaatregel) een optieovereenkomst 
met ASMI gesloten op grond waarvan zij het 
recht heeft preferente aandelen in het kapi-
taal van ASMI te nemen. Op 14 mei 2008 
heeft de Stichting Continuïteit dit optierecht 
uitgeoefend, als gevolg waarvan zij 29% van 
het geplaatste kapitaal van ASMI verkreeg.
In dit geding hebben Hermes c.s. op 19 mei 
2008 de ondernemingskamer verzocht een 
onderzoek te bevelen naar het beleid en de 
gang van zaken van ASMI. Zij hebben op 21 
april 2009 een aanvullend verzoek en een 
voorwaardelijk verzoek gedaan, betreffende 
feiten en omstandigheden die zich na de 
indiening van het eerste verzoekschrift heb-
ben voorgedaan. De ondernemingskamer 
heeft het verzochte onderzoek bevolen en 
wel (i) naar het beleid en de gang van zaken 
in de periode 1996-1998, voor zover betrek-
king hebbend op de totstandkoming van de 
optieovereenkomst, alsmede (ii) over de peri-
ode vanaf 1 januari 2006.
Hoge Raad
De Hoge Raad kan niet treden in de vaststel-
ling en waardering van de feiten en de daar-
mee samenhangende belangenafweging, 
behoudens voor zover deze onbegrijpelijk 
zijn of ontoereikend gemotiveerd. Bij de 
beoordeling van daartoe strekkende klach-
ten is van belang dat het onderzoek in de 
eerste fase een summier karakter draagt.
Een enquêteverzoek kan, mede gelet op 
art. 2:349 lid 1 BW, alleen betrekking heb-
ben op feiten en omstandigheden die zich 
hebben voorgedaan tot aan de datum van 
indiening van het verzoek, doch niet uitge-
sloten is dat van deze regel wordt afgewe-
ken als daartoe in de procedure voldoende 
grond bestaat. Hier doet zich de bijzondere 
omstandigheid voor dat Hermes en Fursa 
een aanvulling van het verzoek tot enquête 
en een voorwaardelijk verzoekschrift tot 
enquête hebben ingediend. Deze verzoek-
schriften hebben betrekking op feiten en 
omstandigheden die zich na de indiening 
van het eerste verzoekschrift hebben voor-
gedaan. De Stichting Continuïteit en A. del 
Prado hebben de nadere verzoekschriften 
in nadere verweerschriften inhoudelijk 
bestreden. De hiervoor bedoelde feiten en 
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niet mee dat het bij gebruikmaking van 
die bevoegdheid om eigen schade van de 
octrooihouder zou gaan of dat de vordering 
tot het vermogen van de octrooihouder zou 
(gaan) behoren.
(ROW (1910; oud) art. 43 lid 4 en art. 44)
X (de octrooihouder), adv. mr. R.A.A. Duk, 
tegen Y (de octrooigemachtigde), adv. mrs. D. 
Rijpma en R.L. Bakels.
Feiten en procesverloop
A heeft in 1987 uitvindingen gedaan 
betreffende (de productiemethode voor) 
een schaatsframe. Voor deze uitvindingen 
heeft Y, octrooigemachtigde, ten name van 
X octrooiaanvragen ingediend, waarop 
een Nederlands octrooi is verleend. Een 
derde, Mogema, heeft in 1991-1995 octrooi-
inbreukmakende handelingen verricht. Een 
door X tegen Mogema ingestelde vordering 
tot schadevergoeding is echter grotendeels 
afgewezen.
In dit geding tegen octrooigemachtigde 
Y hebben uitvinder A, octrooihouder X 
en licentienemer Inter-Raps B.V. betaling 
gevorderd van f 21 994 alsmede f 3,3 mln, 
met rente, stellende dat Y een beroepsfout 
heeft gemaakt bij het aanvragen van het 
octrooi en het veiligstellen van de rechten 
van X in verband met de inbreukmakende 
handelingen van Mogema, met als gevolg 
dat hun vordering jegens Mogema groten-
deels is afgewezen. De rechtbank heeft A en 
Inter-Raps niet-ontvankelijk verklaard en 
Y veroordeeld tot betaling aan X van een 
schadevergoeding ten bedrage van € 660 710 
in hoofdsom. Het hof heeft de vordering van 
X – afgezien van een in cassatie niet meer 
aan de orde zijnde post – alsnog afgewezen, 
overwegende dat X geen eigen schade heeft 
geleden.
Bij incidenteel arrest HR 29 mei 2009, 
08/03418, LJN BH4042, heeft de Hoge Raad 
het arrest van het hof uitvoerbaar bij voor-
raad verklaard.
Hoge Raad
Onderdeel 2 is gericht tegen het oordeel 
van het hof dat X niet kan worden gevolgd 
in haar stelling dat zij als octrooihouder 
een eigen vordering tot vergoeding van 
schade die haar licentienemer Inter-Raps 
heeft geleden geldend maakt. Het onderdeel 
faalt. Ingevolge art. 43 lid 4 in verbinding 
met art. 44 ROW (1910) kon de vordering tot 
vergoeding van de door de licentienemer, 
Inter-Raps, als gevolg van de octrooi-inbreuk 
van Mogema geleden schade inderdaad door 
de octrooihouder, X, worden ingesteld. De 
afwijzing van die vordering is het gevolg 
zijn vermeld – en de vennootschap dient die 
vragen te beantwoorden (art. 9 lid 1 en 2 EG-
Richtlijn nr. 2007/36 van 11 juli 2007 betref-
fende de uitoefening van bepaalde rechten 
van aandeelhouders in beursgenoteerde ven-
nootschappen, PbEU 2007, L 184/17). Daar-
buiten hebben aandeelhouders geen recht 
op het verstrekken van door hen afzonderlijk 
verlangde informatie. Het recht op nadere 
inlichtingen is een recht van de AvA als 
orgaan van de vennootschap, verleend met 
het oog op vennootschappelijke rekening 
en verantwoording. De ondernemingskamer 
heeft kennelijk in overeenstemming met het 
vorenstaande geoordeeld. Haar oordeel, dat 
jegens externe aandeelhouders geen, althans 
onvoldoende openheid is betracht, is voorts 
toereikend gemotiveerd.
De klachten tegen het oordeel van de 
ondernemingskamer dat de stichting wat 
betreft de uitoefening van haar optie voor 
de doeleinden van het enquêterecht heeft 
te gelden als medebeleidsbepaler van ASMI, 
zijn gegrond. Uitoefening door de stichting 
van de haar verleende optie betreft niet het 
beleid van ASMI. Ook voor de doeleinden 
van het enquêterecht kan de Stichting 
Continuïteit daarom niet voor zover het die 
uitoefening betreft als medebeleidsbepaler 
van ASMI gelden, wiens handelen gegronde 
redenen oplevert om aan een juist beleid te 
twijfelen.
Volgt vernietiging en terugverwijzing.
De A-G concludeert tot verwerping. Hij meent 
dat een aantal klachten terecht wordt voor-
gedragen, maar dat er voldoende aspecten 
overblijven die het oordeel gegronde reden 
tot twijfel aan een juist beleid kunnen dra-
gen. De klachten worden per onderwerp met 
uitvoerige verwijzingen behandeld onder de 
subparagrafen 3.2 tot en met 3.8, die voor-
zien zijn van kopjes. Onder 3.9 vat de A-G zijn 
beoordeling samen. •
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9 juli 2010, nr. 08/03418
(Mrs. J.B. Fleers, A.M.J. van Buchem-
Spapens, A. Hammerstein, J.C. van Oven en 
C.A. Streefkerk; A-G mr. D.W.F. Verkade)
LJN BL9293
Octrooi. Vervolg op HR 29 mei 2009, 
08/03418, LJN BH4042. Vordering octrooi-
houder namens licentienemer. Eigen 
schade. Het bepaalde in art. 43 lid 4 ROW 
(1910) geeft weliswaar de bevoegdheid 
aan de octrooihouder om namens licen-
tienemers vorderingen tot schadevergoe-
ding of winstafdracht in te stellen tegen 
inbreukmakers, maar deze bepaling brengt 
toezicht van de RvC op het bestuur onder 
meer de verhouding tussen bestuur en aan-
deelhouders omvat, en de uit art. 2:8 lid 1 
BW voortvloeiende, door de vennootschap 
met betrekking tot de belangen van al haar 
aandeelhouders te betrachten zorgvuldig-
heid, geven geen aanleiding tot een ander 
oordeel. De RvC kan door de aandeelhou-
ders wel worden benaderd met verzoeken 
om bemiddeling of anderszins en zal dan 
adequaat vanuit zijn eigen taakopdracht 
moeten handelen. Een verplichting tot 
actieve bemiddeling door de RvC zou, ook in 
een geval als het onderhavige, daarentegen 
op gespannen voet komen te staan met de 
beleidsvrijheid van de RvC bij de uitoefe-
ning van die taak. De RvC moet immers, 
gelet op zijn verantwoordelijkheid jegens 
de vennootschap en de met haar verbonden 
onderneming, de vrijheid hebben om van 
geval tot geval een afweging te maken of 
rechtstreeks contact met de aandeelhouders 
en/of bemiddeling tussen aandeelhouders 
en bestuur wenselijk is in het belang van 
de vennootschap en de met haar verbonden 
onderneming.
De klachten dat de ondernemingskamer 
ten onrechte heeft geoordeeld dat de RvC 
door akkoord te gaan met de aanstelling van 
bepaalde adviseurs van de RvC en van het 
bestuur niet zijn verantwoordelijkheid heeft 
genomen wat betreft het creëren van trans-
parantie jegens de externe aandeelhouders, 
zijn eveneens terecht voorgesteld. Uit de 
hierboven omschreven taak van de RvC en 
het bestuur vloeit voort dat deze organen 
van de vennootschap in het algemeen vrij 
zijn om personen tot (strategisch) adviseur 
te benoemen. Niet in te zien valt dat door de 
benoeming van voornoemde adviseurs het 
de AvA onmogelijk is gemaakt om de haar 
in de wet en de statuten toegekende rechten 
en bevoegdheden ter zake van onder meer 
de strategie en het beleid van ASMI uit te 
oefenen, ook niet wanneer met de onderne-
mingskamer moet worden aangenomen dat 
de aangestelde adviseurs een cruciale rol bij 
die strategie en dat beleid (zullen) spelen. De 
AvA kan immers de keuze van een adviseur 
of de wijze waarop deze zijn werkzaamheden 
uitvoert, aan de orde stellen bij het orgaan 
dat de adviseur heeft aangesteld, en houdt 
de bevoegdheid het bestuur en de RvC aan 
te spreken op het gevoerde beleid en de 
gevolgde strategie.
Het bestuur en de RvC zijn gehouden aan de 
AvA, behoudens zwaarwichtige redenen, alle 
verlangde inlichtingen te verschaffen (art. 
2:107 lid 2 BW). Iedere aandeelhouder heeft 
voorts ter vergadering zelfstandig het recht 
vragen te stellen – ongeacht of deze betrek-
king hebben op punten die op de agenda 
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laat onverlet dat indien de vreemdelingen-
organisaties een eigen belang naast dat van 
de betrokken individuele vreemdelingen 
zouden hebben gesteld ter zake waarvan 
de organisaties niet bij de bestuursrechter 
zouden kunnen opkomen, de toegang tot de 
burgerlijke rechter zou openstaan (zoals in 
HR 3 september 2004, LJN AO7808, NJ 2006, 
28 (Staat/VAJN en NJCM)). Een dergelijk 
belang is evenwel niet aan de orde. De Staat 
heeft bestreden dat een dergelijk belang 
bestaat, en de vreemdelingenorganisaties 
hebben volstaan met het betoog dat zij geen 
eigen belang behoeven te stellen. Het hof 
heeft bij zijn oordeel (kennelijk aansluiting 
zoekend bij HR 11 oktober 1996, LJN ZC2169, 
NJ 1997, 165 (Leenders/Ubbergen)) betrokken 
dat het uit een oogpunt van een doeltref-
fende dienstverlening aan degenen voor 
wie de organisaties opkomen ongewenst 
is dat de vreemdelingenorganisaties zich 
ertoe genoopt zouden zien een individuele 
vreemdeling, die belang heeft bij een spoe-
dige afdoening van zijn aanvrage, niettemin 
de bestuursrechtelijke rechtsgang in te 
sturen met als enige doel de achterliggende 
legesregeling aan de orde te stellen. Daar-
tegenover staat evenwel dat (anders dan bij 
het genoemde arrest) de vreemdelingen hoe 
dan ook de tot de legesheffing aanleiding 
gevende handelingen moeten verrichten, 
en dat een behoorlijke taakverdeling tussen 
de burgerlijke rechter en de bestuursrechter 
het in het algemeen ongewenst doet zijn dat 
tegelijkertijd voor beide rechters procedures 
over de verbindendheid van voorschriften 
als de onderhavige worden gevoerd, met het 
risico van een verschillende uitkomst. De 
Hoge Raad kan zelf de zaak afdoen.
Volgt vernietiging van de uitspraken van het 
hof en de rechtbank en niet-ontvankelijkver-
klaring van de vreemdelingenorganisaties in 
hun vorderingen.
De A-G concludeert tot vernietiging en verwij-
zing. Hij bespreekt onder 3.9-3.11 en 3.14 de 
ontvankelijkheid aan de hand van de recht-
spraak van de Hoge Raad. •
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9 juli 2010, nr. 08/03676
(Mrs. J.B. Fleers, O. de Savornin Lohman, E.J. 
Numann, J.C. van Oven en F.B. Bakels; A-G 
mr. J. Wuisman)
LJN BL1634
Onteigening. 1. Cassabiliteit. Van het tus-
senvonnis staat geen cassatieberoep open. 
Dit staat niet in de weg aan een beoorde-
ling van klachten over in het tussenvonnis 
vervatte oordelen die in het eindvonnis 
nisaties een eigen belang zouden hebben 
gesteld ter zake waarvan zij niet bij de 
bestuursrechter zouden kunnen opkomen.
(BW art. 3:303 en 3:305a; Awb art. 1:2)
De Staat der Nederlanden, (Ministerie van 
Justitie), adv. mr. M.W. Scheltema, tegen Stich-
ting Inspraakorgaan Turken in Nederland 
c.s. (de vreemdelingenorganisaties), adv. mr. 
J.A.M.A. Sluysmans.
Procesverloop
De vreemdelingenorganisaties hebben de 
onverbindendverklaring gevorderd van een 
aantal ministeriële regelingen waarin ter 
zake van de afdoening van aanvragen tot 
het verlenen van een verblijfsvergunning, 
dan wel tot het wijzigen daarvan of het ver-
lengen van de geldigheidsduur daarvan, de 
heffing van leges is ingevoerd of het bedrag 
van de leges aanmerkelijk is verhoogd. De 
rechtbank heeft twee regelingen deels onver-
bindend verklaard. Het hof heeft het vonnis 
van de rechtbank bekrachtigd.
Hoge Raad
Het hof is met het oog op de beantwoording 
van de vraag of voor de vreemdelingenor-
ganisaties een met voldoende waarborgen 
omklede bestuursrechtelijke rechtsgang 
openstaat of heeft opengestaan, kennelijk 
ervan uitgegaan dat die organisaties niet een 
eigen belang behartigen, maar dat zij slechts 
optreden ter behartiging van de gebundelde 
belangen van individuele vreemdelingen ter 
zake van besluiten tot legesheffing, welke 
besluiten die vreemdelingen in een met vol-
doende waarborgen omklede rechtsgang ook 
op het punt van de verbindendheid van de 
legesregeling bij de bestuursrechter kunnen 
aanvechten. In een dergelijk geval moet, met 
het oog op een behoorlijke taakverdeling 
tussen de bestuursrechter en de burgerlijke 
rechter, worden aangenomen dat de verbin-
dendheid van de legesregeling alleen door 
de betrokken vreemdeling zelf kan worden 
aangevochten in de bestuursrechtelijke 
rechtsgang. De vreemdelingenorganisaties 
kunnen daarbij de vreemdeling voorzien 
van alle argumenten die daartoe dienstig 
zijn. Daarnaast bestaat, afgezien van geval-
len waarin een voorziening bij voorraad niet 
door de bestuursrechter kan worden getrof-
fen, geen taak voor de burgerlijke rechter. 
In gevallen waarin de rechtsbescherming 
van individuele vreemdelingen is opgedra-
gen aan de bestuursrechter, kan de enkele 
bundeling van hun belangen door een 
rechtspersoon niet ertoe leiden dat voor die 
rechtspersoon de weg naar de burgerlijke 
rechter komt open te staan. Het voorgaande 
van de beroepsfout van Y (het niet doen 
uitbrengen van een desbewustheidsexploot 
aan Mogema). Dat feit biedt evenwel geen 
grond voor het oordeel dat X in haar eigen 
vermogen schade heeft geleden en dat zij 
dus gerechtigd is het desbetreffende bedrag 
in de onderhavige procedure van Y te vorde-
ren. Het bepaalde in art. 43 lid 4 ROW (1910) 
geeft weliswaar de bevoegdheid aan de 
octrooihouder om namens licentienemers 
vorderingen tot schadevergoeding of winst-
afdracht in te stellen tegen inbreukmakers, 
maar deze bepaling brengt niet mee dat het 
bij gebruikmaking van die bevoegdheid om 
eigen schade van de octrooihouder zou gaan 
of dat de vordering tot vergoeding van de 
schade van licentienemers tot het vermogen 
van de octrooihouder zou (gaan) behoren. 
Indien en voor zover de octrooihouder 
door het geldend maken van die vordering 
schadevergoeding van de inbreukmaker ont-
vangt, is hij gehouden de ontvangen vergoe-
ding aan de desbetreffende licentienemer(s) 
af te dragen. Indien echter de vordering 
om enigerlei reden wordt afgewezen, is de 
octrooihouder niet gehouden tot een derge-
lijke afdracht. Derhalve heeft de omstandig-
heid dat de vordering tegen Mogema is afge-
wezen ten gevolge van een beroepsfout van 
Y, niet tot schade aan de zijde van X geleid.
Volgt verwerping, overeenkomstig de conclu-
sie van de A-G.
In hoofdstuk 4 bespreekt de A-G de rol van 
desbewustheidsexploten en de positie van 
licentienemers in het systeem van de (per 1 
september 2004 vervallen) Rijksoctrooiwet 
(1910). •
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9 juli 2010, nr. 08/03509
(Mrs. D.H. Beukenhorst, A. Hammerstein, 
W.A.M. van Schendel, C.A. Streefkerk en 
W.D.H. Asser; A-G mr. L.A.D. Keus)
LJN BM2314
Taakverdeling bestuursrechter-burgerlijke 
rechter. Collectieve actie. Een aantal vreem-
delingenorganisaties vordert voor de bur-
gerlijke rechter onverbindendverklaring 
van ministeriële regelingen over leges voor 
verblijfsvergunningen. HR: In gevallen 
waarin de rechtsbescherming van indivi-
duele vreemdelingen is opgedragen aan de 
bestuursrechter, kan de enkele bundeling 
van hun belangen door een rechtspersoon 
niet ertoe leiden dat voor die rechtsper-
soon de weg naar de burgerlijke rechter 
komt open te staan. Dit laat onverlet dat 
de toegang tot de burgerlijke rechter zou 
openstaan indien de vreemdelingenorga-
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maken. Als dat het geval is, moet het op de 
peildatum in procedure zijnde bestemmings-
plan ‘Nieuwe Hoefweg (N209)’ in zoverre wor-
den aangemerkt als behorende tot de in art. 
40c, aanhef en onder 3º, bedoelde plannen 
zodat de waardeverminderende invloed daar-
van buiten beschouwing zal moeten blijven.
Onderdeel F.1 keert zich tegen het oordeel 
van de rechtbank met betrekking tot de kos-
ten van rechtskundige en andere deskundige 
bijstand. De rechtbank heeft evenwel niet 
blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvat-
ting. De motivering voldoet ruimschoots aan 
de op dit vlak geldende lage eisen.
Volgt niet-ontvankelijkverklaring in het 
cassatieberoep tegen het tussenvonnis, ver-
nietiging van het eindvonnis en verwijzing, 
overeenkomstig de conclusie van de A-G, 
afgezien van een andere beoordeling van de 
ontvankelijkheidsvraag ten aanzien van het 
tussenvonnis (onder 3). •
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9 juli 2010, nr. 08/03692, 08/03693 en 
08/03694 LJN BL1639, BN0763 en BL1647
RG = 316 onteigeningsrecht
Trefwoord(en): onteigening, Matser-
Markusjurisprudentie
Soortgelijke beslissingen als nr. 08/03676, 
LJN BL1634, hiervoor afgedrukt, maar dan 
met betrekking tot de onteigening van 
andere perceelsgedeelten ten behoeve van 
de reconstructie van de Nieuwe Hoefweg 
N209 te Bleiswijk. •
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9 juli 2010, nr. 08/04169
(Mrs. D.H. Beukenhorst, E.J. Numann, A. 
Hammerstein, W.A.M. van Schendel en C.A. 
Streefkerk; A-G mr. J. Wuisman)
LJN BM2329
Tussen partijen bestaat een huurover-
eenkomst. In de huurprijs is een bedrag 
begrepen ter compensatie van verlies dat de 
verhuurder in het verleden bij een samen-
werking met de huurder heeft geleden. 
Wegens door de verhuurder gepleegde wan-
prestatie ontbindt de huurder de huurover-
eenkomst. In dit geding stelt de verhuurder 
een vordering in wegens ongerechtvaardigde 
verrijking, nu door de ontbinding de in de 
huurprijs begrepen verliescompensatie is 
weggevallen. HR. 1. Ongerechtvaardigde ver-
rijking. a. Art. 6:277 BW verzet zich er niet 
tegen dat de partij wier tekortkoming een 
grond voor ontbinding heeft opgeleverd 
Nieuwe Hoefweg moet het bestemmingsplan 
‘Nieuwe Hoefweg (N209)’ dienen, dat op 
9 september 2004 is vastgesteld door de 
Raad van de gemeente Bleiswijk. Dit plan 
voorziet voor de onteigende gronden in 
de bestemming ‘verkeersdoeleinden’. Het 
was op de peildatum nog niet in werking 
getreden omdat bij ABRvS 17 juni 2006 het 
goedkeuringsbesluit van GS is vernietigd 
wegens onvoldoende onderzoek naar de 
gevolgen voor de luchtkwaliteit. Wel kon, 
zoals de rechtbank heeft geoordeeld, op de 
peildatum ervan worden uitgegaan dat het 
plan naar alle waarschijnlijkheid alsnog 
zou worden goedgekeurd en in werking 
zou treden. Maasstede c.s. hebben bij de 
rechtbank betoogd dat volgens art. 40c, 
aanhef en onder 3º, Ow geen rekening mag 
worden gehouden met plannen voor het 
werk waarvoor onteigend wordt, en dat 
daarom de waardeverminderende invloed 
die veroorzaakt wordt door de toekomstige 
verkeersbestemming die het onteigende zal 
krijgen als het bestemmingsplan ‘Nieuwe 
Hoefweg (N209)’ van kracht zal worden, bui-
ten beschouwing behoort te blijven. Klacht 
A.1 verwijt de rechtbank dat zij geen oordeel 
heeft gegeven over dit betoog. De rechtbank 
heeft dit betoog, waaraan blijkbaar ten 
grondslag ligt de – onjuiste – opvatting dat 
de invloed van een bestemmingsplan dat op 
de peildatum nog in procedure is reeds daar-
om op grond van art. 40c, aanhef en onder 
3º, moet worden geëlimineerd impliciet, en 
terecht, verworpen. Zij was niet gehouden 
tot een uitdrukkelijke en gemotiveerde ver-
werping daarvan. De klacht stuit hierop af.
Daarnaast hebben Maasstede c.s., zich beroe-
pend op HR 22 november 1978, NJO 1979, 1 
en HR 18 juni 1980, NJO 1980, 7 (de Matser-
Markusjurisprudentie), bij de rechtbank 
aangevoerd dat de nadelige invloed van het 
op de peildatum nog niet geldende bestem-
mingsplan ‘Nieuwe Hoefweg (N209)’ moet 
worden geëlimineerd. Onderdeel A.3 klaagt 
dat de rechtbank een onjuiste maatstaf 
heeft gehanteerd bij de verwerping van dit 
standpunt. Het onderdeel slaagt. De door de 
rechtbank in aanmerking genomen omstan-
digheden laten onverlet de – allerminst 
denkbeeldige – mogelijkheid dat de in het 
bestemmingsplan aan het onteigende gege-
ven verkeersbestemming bepaald is door een 
ten tijde van de vaststelling van dat bestem-
mingsplan al bestaand (concreet) plan voor 
de reconstructie van de N209 ter plaatse 
van onder meer het onteigende en dat het 
bestemmingsplan in zoverre dan ook slechts 
is vastgesteld teneinde daarmee de juridisch-
planologische onderbouwing en regeling te 
geven die de beoogde aanleg van het werk 
waarvoor onteigend wordt mogelijk moet 
overgenomen en aan de uitspraak over de 
schadeloosstelling ten grondslag gelegd 
zijn. 2. Matser-Markusjurisprudentie. a. 
Onjuist is de opvatting dat de waarde-
verminderende invloed van een bestem-
mingsplan dat op de peildatum nog in 
procedure is reeds daarom moet worden 
geëlimineerd. b. Als het bestemmingsplan 
slechts is vastgesteld teneinde daarmee de 
juridisch-planologische onderbouwing en 
regeling te geven die de beoogde aanleg 
van het werk waarvoor onteigend wordt 
mogelijk moet maken, zal de waardever-
minderende invloed van dat bestemmings-
plan buiten beschouwing moeten blijven. 
3. Kosten. De motivering van de beslissing 
over de kosten van deskundige bijstand 
voldoet ruimschoots aan de op dit vlak gel-
dende lage eisen.
(Ow art. 40c aanhef en onder 3º, 50, 52 lid 2, 
54l lid 1, 54t lid 1 en 72a)
Maasstede c.s., adv. mr. J.A.M.A. Sluysmans, 
tegen Provincie Zuid-Holland, adv. mr. M.W. 
Scheltema.
Procesverloop
Bij vonnis van 22 november 2006 heeft de 
rechtbank de vervroegde onteigening van 
bepaalde perceelsgedeelten uitgesproken. 
Na een tussenvonnis van 14 november 2007 
heeft de rechtbank bij eindvonnis van 18 
juni 2008 het bedrag van de schadeloosstel-
ling vastgesteld.
Hoge Raad
Het tussenvonnis van 14 november 2007 is 
niet een vonnis waarbij de onteigening is 
uitgesproken, waarbij nadien een voorschot 
is bepaald of waarbij uitspraak is gedaan 
over de uit te keren schadeloosstelling. 
Reeds daarom staat, gelet op het bepaalde 
in de art. 54l lid 1 en 54t lid 1 in verbinding 
met art. 52 lid 2 Ow, van dat vonnis geen 
cassatieberoep open. Dit staat evenwel niet 
in de weg aan een beoordeling van het mid-
del voor zover daarin geklaagd wordt over 
in het tussenvonnis vervatte oordelen die 
in het eindvonnis overgenomen en aan de 
daarin gegeven uitspraak over de schade-
loosstelling ten grondslag gelegd zijn.
Onteigend is ten behoeve van de reconstruc-
tie van een deel van een verkeersweg (de 
Nieuwe Hoefweg N209 te Bleiswijk). Op de 
datum van inschrijving van het vonnis van 
vervroegde onteigening (1 februari 2007, 
hierna: de peildatum) gold voor een deel 
van de onteigende gronden een bestem-
mingsplan uit 1999 en voor het overige 
een bestemmingsplan uit 1977. Als plano-
logische basis voor de reconstructie van de 
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huur van de loods samenhangende, ver-
plichting tot het betalen van bedragen voor 
verliescompensatie, hetgeen voor Proav een 
verrijking ten koste van AVA vormt die onge-
rechtvaardigd is. Dit oordeel geeft niet blijk 
van een onjuiste rechtsopvatting. Het is ook 
toereikend gemotiveerd.
Het tweede middel is gericht tegen het oor-
deel over de wettelijke rente. Het slaagt. Het 
hof heeft ten onrechte nagelaten aandacht 
eraan te besteden of Proav tegenover AVA in 
verzuim is met de voldoening aan de verbin-
tenis tot schadevergoeding uit hoofde van 
ongerechtvaardigde verrijking. Als dat berust 
op de opvatting dat het vereiste van verzuim 
niet geldt in geval van een schadevergoe-
dingsvordering als de onderhavige of dat art. 
6:83, aanhef en onder b, BW hier toepassing 
vindt, is die opvatting onjuist.
Volgt vernietiging en terugverwijzing, over-
eenkomstig de conclusie van de A-G.
De A-G bespreekt de ongerechtvaardigde ver-
rijking onder 2.2.1-2.2.6 en het verzuim onder 
2.18. •
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9 juli 2010, nr. 08/04423
(Mrs. J.B. Fleers, A. Hammerstein, F.B. 
Bakels, C.A. Streefkerk en W.D.H. Asser; A-G 
mr. C.W.M. van Ballegooijen)
LJN BN0761
Onteigening. Vervolg op HR 28 sep-
tember 2007, LJN BA4910. Matser-
Markusjurisprudentie. Als het bestem-
mingsplan slechts is vastgesteld teneinde 
daarmee de juridisch-planologische 
onderbouwing en regeling te geven die 
de beoogde aanleg van het werk waarvoor 
onteigend wordt mogelijk moet maken, 
zal de waardeverminderende invloed van 
dat bestemmingsplan buiten beschouwing 
moeten blijven.
(Ow art. 40a en 40c aanhef en onder 3º)
X c.s., adv. mr. C.M.E. Verhaegh, tegen de Pro-
vincie Zuid-Holland, adv. mr. M.W. Scheltema.
Feiten en procesverloop
Bij vonnis van 22 februari 2006 heeft recht-
bank de onteigening uitgesproken van een 
perceelsgedeelte. Het hiertegen ingestelde 
cassatieberoep is verworpen bij HR 28 sep-
tember 2007, LJN BA4910. Het vonnis is niet 
binnen de in art. 54m lid 1 Ow bedoelde 
termijn ingeschreven in de openbare regis-
ters en zal ingevolge art. 55 lid 2 Ow eerst 
kunnen worden ingeschreven nadat het in 
art. 54t lid 2 Ow bedoelde vonnis houdende 
Hoge Raad
Het hof heeft tot uitgangspunt genomen dat 
de huurovereenkomst mede strekte ter com-
pensatie van het door AVA in de vennoot-
schap onder firma geleden verlies en dat in 
de hoogte van de jaarlijkse huurprijs een 
vergoeding ten bedrage van f 514 000 was 
begrepen voor dat verlies. Het hof is voorts 
ervan uitgegaan dat Proav als gevolg van de 
ontbinding van de huurovereenkomst vanaf 
4 december 1998 niet meer gehouden was de 
in de huur begrepen bedragen voor verlies-
compensatie aan AVA te betalen, terwijl AVA 
vanaf die datum geen verliescompensatie 
meer ontvangen heeft. Die uitgangspunten 
zijn in cassatie niet bestreden.
Onderdeel 1.1 klaagt dat art. 6:277 BW eraan 
in de weg staat deze verrijking als onge-
rechtvaardigd aan te merken. Het onderdeel 
faalt. Art. 6:277 strekt ertoe buiten twijfel te 
stellen dat ook de schade die door de ontbin-
ding wordt veroorzaakt en die bij keuze van 
andere rechtsmiddelen niet zou zijn geleden, 
voor vergoeding in aanmerking komt (Parl. 
gesch. Boek 6, blz. 1036). Noch deze strek-
king, noch de tekst van het artikel verzet 
zich ertegen dat de partij wier tekortkoming 
een grond voor ontbinding heeft opgeleverd 
recht heeft op schadevergoeding op de grond 
dat haar wederpartij door die ontbinding 
ongerechtvaardigd is verrijkt. Uit die bepa-
ling volgt dus niet dat de bedoelde verrijking 
voor Proav niet ongerechtvaardigd kan zijn.
Onderdeel 1.2 strekt ten betoge dat voor 
de verrijking een rechtvaardigingsgrond 
bestaat. Het onderdeel faalt. Het hof heeft in 
het bijzonder in aanmerking genomen dat 
de huurovereenkomst mede ertoe strekte 
dat Proav de bij de samenwerking geleden 
verliezen aan AVA zou compenseren, dat par-
tijen bij hun onderhandelingen niet hebben 
gedacht aan de situatie dat de huurovereen-
komst zou worden ontbonden op grond van 
een aan AVA toe te rekenen tekortkoming en 
zij daarvoor geen contractuele voorziening 
hebben getroffen, dat partijen vanaf de 
ontbinding van de huurovereenkomst ten 
aanzien van de (ver)huur van de loods geen 
wederzijdse rechten en verplichtingen meer 
hebben en dat als gevolg van de voortijdige 
ontbinding van de huurovereenkomst Proav 
niet meer gehouden is op de overeengeko-
men wijze de bedragen voor verliescom-
pensatie te betalen en AVA deze ook niet 
meer heeft ontvangen. Met inachtneming 
van deze bijzondere omstandigheden van 
het geval heeft het hof geoordeeld dat de 
ontbinding, hoewel gerechtvaardigd wegens 
het tekortschieten van AVA in haar verplich-
tingen als verhuurder, tot niet voorzien 
en niet beoogd gevolg heeft dat Proav ook 
wordt bevrijd van de, in wezen niet met de 
recht heeft op schadevergoeding op de grond 
dat haar wederpartij door die ontbinding 
ongerechtvaardigd is verrijkt. b. Het oordeel 
dat in de bijzondere omstandigheden van 
het geval sprake is van ongerechtvaardigde 
verrijking, geeft niet blijk van een onjuiste 
rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. 
2. Verzuim. Het hof heeft ten onrechte 
nagelaten aandacht eraan te besteden of de 
huurder in verzuim is. Als dat berust op de 
opvatting dat het vereiste van verzuim niet 
geldt in geval van een schadevergoedings-
vordering als de onderhavige of dat art. 6:83, 
aanhef en onder b, BW hier toepassing vindt, 
is die opvatting onjuist.
(BW art. 6:82, 6:83, 6:212 en 6:277)
Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-
Holland N.V. (Proav), adv. mrs. J.W.H. van Wijk 
en S.M. Kingma, tegen Afvoer en Verwerking 
van Afvalstoffen (AVA) B.V., adv. mrs. M.E. 
Gelpke en W.J.E. van der Werf.
Feiten en procesverloop
Proav is een bedrijf van de Provincie Zuid-
Holland dat projecten realiseert op het 
gebied van afvalverwijdering. AVA houdt zich 
bezig met afvalstoffen. Tussen partijen heeft 
binnen het verband van een vennootschap 
onder firma een samenwerking bestaan, 
die niet tot winstgevende activiteiten heeft 
geleid. Die samenwerking is beëindigd. Op 
30 juni 1995 heeft AVA aan Proav een loods 
verhuurd voor de duur van zeven jaren. In 
de huurprijs is een bedrag van f 514 000 per 
jaar opgenomen dat strekt tot vergoeding 
van de verliezen die AVA heeft geleden in 
het kader van de samenwerking in de ven-
nootschap onder firma. In art. 13.1 van de 
huurovereenkomst is bepaald dat Proav, 
indien zij de huurovereenkomst tussentijds 
opzegt en in een aantal andere gevallen, 
f 1 500 000 aan AVA verschuldigd zal worden. 
In 1998 heeft AVA vervuild tuinbouwfolie 
opgeslagen in de door Proav gehuurde loods. 
Op grond daarvan heeft Proav de huurover-
eenkomst ontbonden. Op vordering van 
Proav heeft de kantonrechter de ontbinding 
rechtmatig verklaard, welke beslissing door 
de rechtbank is bekrachtigd.
In dit geding heeft AVA gevorderd dat 
Proav wordt veroordeeld tot betaling van 
f 1 500 000 (€ 680 670), met wettelijke rente. 
AVA heeft de vordering primair gebaseerd 
op nakoming van artikel 13.1 van de huur-
overeenkomst en subsidiair op ongerecht-
vaardigde verrijking. De kantonrechter heeft 
de vordering afgewezen. Het hof heeft de 
vordering alsnog toegewezen op de subsidi-
aire grondslag.
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brekestelling in, ook indien de vordering 
op het moment van die mededeling nog 
niet opeisbaar is.
(BW art. 3:33, 3:35, 6:80 lid 1 aanhef en onder 
b en 6:83 aanhef en onder c)
Nissan (de importeur/distributeur), adv. mr. 
B.T.M. van der Wiel, tegen X (de dealer), adv. 
mr. M.W. Scheltema.
Feiten en procesverloop
Tussen partijen bestond een dealerover-
eenkomst. In 2001 is Nissan een samen-
werkingsverband aangegaan met Renault. 
In het kader daarvan heeft Nissan besloten 
tot een herstructurering van haar distri-
butiesysteem. De nieuwe strategie, hierna: 
HUB-strategie, hield in dat een beperkt aan-
tal hoofddealers zou worden geselecteerd, 
de zogeheten HUB-partners. De overige 
bestaande dealers, de zogeheten sub-dealers, 
zouden met deze HUB-partners een samen-
werking tot stand moeten brengen. Bij brief 
van 2 mei 2001 heeft Nissan aan X mede-
gedeeld:
‘Als HUB-partner voor uw gebied is A gese-
lecteerd. Met verdere uitleg over de imple-
mentatie van de HUB-strategie vanuit de 
alliantie Renault-Nissan hebben wij tevens 
benadrukt dat de eerdere strategie (die 
alleen betrekking had op het merk Nissan) is 
komen te vervallen’.
Hierna hebben partijen onderhandelingen 
gevoerd. Bij brief van 13 februari 2004 heeft 
X de dealerovereenkomst ontbonden.
In dit geding heeft X schadevergoeding 
gevorderd. De rechtbank heeft de vordering 
afgewezen. Het hof heeft Nissan alsnog ver-
oordeeld tot schadevergoeding, op te maken 
bij staat.
Hoge Raad
Naar het oordeel van het hof heeft X uit de 
brief van 2 mei 2001, waarmee Nissan te 
kennen gaf de in 1999 door partijen gesloten 
dealerovereenkomst niet langer te zullen 
naleven, in combinatie met nadien gevoerde 
onderhandelingen – waarin Nissan vasthield 
aan de invoering van de HUB-strategie en 
volhardde in haar voornemen de dealerover-
eenkomst niet langer na te leven – kunnen 
en mogen afleiden dat Nissan zou gaan 
tekortschieten in de nakoming van de ver-
bintenis die voor haar voortvloeide uit de 
dealerovereenkomst. Dit oordeel is onjuist 
noch onbegrijpelijk.
Wanneer de schuldeiser uit een medede-
ling van de schuldenaar moet afleiden dat 
deze in de nakoming van de verbintenis zal 
tekortschieten, treedt het verzuim zonder 
ingebrekestelling in, ook indien de vordering 
In het incidentele beroep: het middel faalt. 
Terecht heeft de rechtbank de in art. 40a 
Ow aangewezen peildatum, te weten de dag 
van het vonnis waarin de schadeloosstelling 
wordt bepaald, gehanteerd. De omstandig-
heid dat X c.s. het onteigende reeds op 1 
april 2008 ingevolge het vonnis van de 
voorzieningenrechter aan de Provincie in 
gebruik hebben moeten afstaan, maakt dat 
niet anders. X c.s. zijn immers, nu het vonnis 
houdende vervroegde onteigening nog niet 
is ingeschreven, nog steeds eigenaar van de 
onteigende gronden en zij dragen dan ook, 
anders dan waarvan het middel uitgaat, tot 
het vonnis waarin de schadeloosstelling 
wordt bepaald het risico van waardestij-
ging of waardedaling van het onteigende. 
Opmerking verdient hierbij dat, zoals ook 
de rechtbank en de voorzieningenrechter 
kennelijk voor ogen stond, ingevolge art. 40c 
Ow bij de bepaling van de schadeloosstelling 
geen rekening behoort te worden gehouden 
met voor- of nadelen, teweeggebracht door 
hetgeen na 1 april 2008 op het onteigende is 
verricht teneinde aldaar het werk waarvoor 
onteigend wordt tot stand te brengen.
Volgt in het principale beroep vernietiging 
en verwijzing, en in het incidentele beroep 
verwerping.
De A-G concludeert tot ongegrondverklaring 
van het principale beroep en van het inci-
dentele beroep. Hij meent, met verwijzing 
naar de Matser-Markusjurisprudentie, dat 
het bestemmingsplan Omleidingsweg N219 
niet vereenzelvigd kan worden met het werk 
waarvoor onteigend wordt (onder 4.2). •
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9 juli 2010, nr. 08/05139
(Mrs. J.B. Fleers, O. de Savornin Lohman, 
A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann 
en J.C. van Oven; A-G mr. M.H. Wissink)
LJN BM2334
Een importeur-distributeur van auto’s 
herstructureert haar distributiesysteem en 
deelt aan een van haar dealers mede dat 
‘de eerdere strategie is komen te vervallen’. 
HR: 1. Uitleg. Naar het oordeel van het hof 
heeft de dealer uit de mededeling kunnen 
en mogen afleiden dat de importeur-
distributeur zou gaan tekortschieten in 
de nakoming van de verbintenis uit de 
dealerovereenkomst. Dit oordeel is onjuist 
noch onbegrijpelijk. 2. Verzuim zonder 
ingebrekestelling. Opeisbaarheid. Wanneer 
de schuldeiser uit een mededeling van de 
schuldenaar moet afleiden dat deze in de 
nakoming van de verbintenis zal tekort-
schieten, treedt het verzuim zonder inge-
uitspraak over de schadeloosstelling kracht 
van gewijsde zal hebben gekregen. Ingevolge 
een uitspraak van de voorzieningenrechter 
hebben X c.s. het onteigende op 1 april 2008 
aan de Provincie in gebruik gegeven. De 
onteigening geschiedt ten behoeve van de 
omleiding van de provinciale weg N219 in de 
gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle. Als pla-
nologische basis voor deze omleiding dient 
het bestemmingsplan ‘Omleidingsweg N219’ 
dat de raad van de gemeente op 21 septem-
ber 2004 heeft vastgesteld. De onteigende 
gronden hebben in dit bestemmingsplan de 
bestemming ‘verkeersdoeleinden’, terwijl in 
het voordien geldende bestemmingsplan op 
het onteigende de bestemming ‘agrarische 
doeleinden’ rustte. Bij eindvonnis van 20 
augustus 2008 heeft de rechtbank de schade-
loosstelling voor X c.s. vastgesteld.
Hoge Raad
In het principale beroep: het eerste middel is 
gericht tegen de verwerping van het betoog 
dat voor de waardebepaling van het ontei-
gende de verkeersbestemming moet worden 
weggedacht. Weliswaar is de rechtbank in 
navolging van de deskundigen bij de waarde-
bepaling van het onteigende uitgegaan van 
de agrarische waarde (gesteld op € 8,50 per 
m2) en heeft zij – in zoverre – de invloed van 
(de plannen voor) het werk waarvoor wordt 
onteigend geëlimineerd, maar zij heeft het 
betoog van X c.s. dat de waarde van het ontei-
gende vanwege de door hen gestelde verwach-
tingswaarde van ruwe bouwgrond voor het 
perceel op een hoger bedrag dan € 8,50 per 
m2 moet worden bepaald, kennelijk verwor-
pen op grond van haar oordeel dat (in zoverre 
wel) rekening moet worden gehouden met de 
bestemming ‘verkeersdoeleinden’. De door de 
rechtbank in aanmerking genomen omstan-
digheden laten evenwel de mogelijkheid open 
dat de in het bestemmingsplan aan het ontei-
gende gegeven verkeersbestemming bepaald 
is door een ten tijde van de vaststelling van 
dat bestemmingsplan al bestaand (concreet) 
plan voor de reconstructie van de N219 ter 
plaatse van onder meer het onteigende en 
dat het bestemmingsplan in zoverre dan ook 
slechts is vastgesteld teneinde daarmee de 
juridisch-planologische onderbouwing en 
regeling te geven die de beoogde aanleg van 
het werk waarvoor onteigend wordt mogelijk 
moet maken. Als dat het geval is, moet het 
bestemmingsplan ‘Omleidingsweg N219’ in 
zoverre worden aangemerkt als behorende tot 
de in art. 40c, aanhef en onder 3º, bedoelde 
plannen zodat de waardeverminderende 
invloed daarvan bij de vaststelling van de 
werkelijke waarde van het onteigende buiten 
beschouwing zal moeten blijven. Het onder-
deel is derhalve gegrond.
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dat het onderzoek op de terechtzitting zal 
worden hervat.
De Hoge Raad vernietigt de bestreden uit-
spraak en wijst de zaak terug.
(Sv art. 346, 359 en 414) •
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29 juni 2010, nr. 08/03817
(Mrs. Van Dorst, De Savornin Lohman, De 
Hullu, Thomassen en Groos na conclusie 
van de A-G Knigge op het door de A-G bij 
het hof ingestelde beroep in cassatie. tot 
vernietiging van de bestreden uitspraak 
en tot zodanige op art. 440 Sv gebaseerde 
beslissing als de Hoge Raad gepast zal 
voorkomen)
LJN BL5630
De verdachte was in hoger beroep vrijgespro-
ken van het hem tenlastegelegde op art. 308 
Sr toegesneden feit dat hij
op of omstreeks 16 juni 2006 in de 
gemeente C, op het strandslag, roekeloos, 
in elk geval zeer, althans aanmerkelijk, 
onvoorzichtig en/of onoplettende, een 
(illegaal) kampvuur heeft gemaakt en 
(vervolgens) toen dit kampvuur dreigde 
uit te gaan, terwijl het nog smeulde en/
of brandde – uit een fles – wasbenzine 
hierop heeft gesprenkeld, waardoor het 
vuur in de fles wasbenzine is (terug)gesla-
gen en/of de fles wasbenzine is ontploft 
en/of waardoor een of meer steekvlam-
men ontstonden, terwijl zich in de directe 
omgeving van dit kampvuur (ongeveer) 
zeventig scholieren bevonden, waardoor 
het aan zijn schuld te wijten is geweest 
dat drie van die scholieren te weten D.C. 
en/of E.R. en/of J.S. K. zwaar lichamelijk 
letsel, te weten tweede en/of derde graads 
brandwonden, heeft/ hebben bekomen, 
althans zodanig letsel dat daaruit tijde-
lijke ziekte was ontstaan, zulks terwijl dat 
feit is begaan in de uitoefening van zijn 
beroep.
De zaak die de zaak beheerst is of schuld in 
de zin van art. 308 Sr aanwezig was bij de 
verdachte, terwijl dat artikel veronderstelt 
dat er sprake is van een min of meer grove 
of aanmerkelijke schuld.
De door het hof gehoorde deskundigen 
verklaarden als slotconclusie van hun onder-
zoek:
Hoewel de verdachte onvoorzichtig is 
geweest door in strijd met de waarschu-
wingen op de fles wasbenzine toch was-
benzine op open vuur te sprenkelen, kan 
(…) niet worden gezegd dat hem op grond 
daarvan een zodanig strafrechtelijk ver-
heeft geslagen op de ter terechtzitting in 
hoger beroep opgelegde stukken.
Het middel is terecht voorgesteld. Daartoe 
overweegt de Hoge Raad:
2.3. Ingevolge art. 414, eerste lid tweede 
volzin Sv zijn de advocaat-generaal bij 
het hof en de verdachte bevoegd voor 
of bij de behandeling van een zaak in 
hoger beroep nieuwe bescheiden of 
stukken van overtuiging over te leggen. 
De uitoefening van die bevoegdheid is 
evenwel onderworpen aan de eisen die 
voortvloeien uit de beginselen van een 
behoorlijke procesorde. Een algemene 
regel daaromtrent valt niet te geven. 
Van geval tot geval zal dus moeten wor-
den beoordeeld of aan die eisen is vol-
daan, waarbij mede betekenis toekomt 
aan de (belastende dan wel ontlastende) 
aard van de over te leggen bescheiden 
of stukken en, indien het gaat om 
belastende bescheiden of stukken aan 
de (al dan niet complexe) aard van de te 
berechten zaak en het stadium waarin 
de procedure zich bevindt (vgl. HR 16 
november 1999, NJ 2000, 214).
2.4. Ingeval bij de behandeling van de zaak 
in hoger beroep door de advocaat-gene-
raal dan wel door de verdachte het ver-
zoek wordt gedaan om nadere beschei-
den of stukken van overtuiging over te 
leggen, zal de rechter een afwijzende 
beslissing op een dergelijk verzoek die-
nen te motiveren aan de hand van de 
hiervoor genoemde maatstaf. Indien de 
rechter het verzoek toewijst, zal hij de 
overgelegde stukken bij zijn beraadsla-
ging dienen te betrekken.
2.5. Het Hof heeft dat laatste miskend. Het 
heeft immers, nadat het de overleg-
ging van de stukken had toegestaan, 
geoordeeld dat het bij de beraadslaging 
geen acht zal slaan op hun inhoud. Dat 
leidt tot nietigheid van het onderzoek 
ter terechtzitting in hoger beroep en de 
naar aanleiding daarvan gegeven uit-
spraak. Het middel is gegrond.
2.6. Opmerking verdient dat indien in een 
geval als het onderhavige tijdens de 
beraadslaging blijkt dat de overgelegde 
stukken verweren bevatten de rechter 
niet gehouden is daarop een beslissing 
te geven indien en voor zover die verwe-
ren niet uitdrukkelijk ter terechtzitting 
zijn voorgedragen (vgl. HR 8 november 
2005, NJ 2006, 82).
Hetzelfde geldt voor uitdrukkelijk onder 
bouwde standpunten en verzoeken die in der-
gelijke stukken mochten zijn vervat. Indien 
de rechter evenwel daartoe in de inhoud van 
de overgelegde stukken aanleiding vindt, zal 
hij op de voet van art. 346 Sv kunnen bevelen 
op het moment van die mededeling nog 
niet opeisbaar was. Die niet-opeisbaarheid 
speelt immers geen rol, omdat dezelfde 
mededeling van de schuldenaar op grond 
van art. 6:80 lid 1, aanhef en onder b, BW de 
gevolgen van niet-nakoming doet intreden 
voordat de vordering opeisbaar is (HR 7 
april 2006, LJN AV0624). Dat betekent dat die 
gevolgen ook intreden indien de prestatie 
van de schuldenaar (nog) niet is uitgebleven 
en dat in het midden kan blijven of het hof 
van oordeel is geweest dat de aankondiging 
van Nissan betrekking had op reeds opeis-
bare, dan wel nog niet opeisbare verplichtin-
gen van Nissan uit de dealerovereenkomst.
Volgt verwerping, overeenkomstig de conclu-
sie van de A-G. Onder 3.11-3.18 gaat hij in op 
de beëindiging van duurcontracten en het 
geval dat een schuldenaar een al dan niet 
opeisbare vordering weigert na te komen. •
Hoge Raad (strafkamer)
Deze rubriek wordt verzorgd door prof. mr. 
J.C.M. Leijten, oud-advocaat-generaal bij de 
Hoge Raad en oud-redacteur van dit blad.
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29 juni 2010, nr. 08/04413
(Mrs. Koster, Ilsink, Splinter-van Kan, Sterk 
en Loth na conclusie van de A-G Jörg tot 
vernietiging van het bestreden arrest, doch 
uitsluitend wat betreft de hoogte van de 
opgelegde straf, tot vermindering daarvan 
en tot verwerping van het beroep voor het 
overige; adv. mr. A.A. Franken, Amsterdam)
LJN BL7709
De verdachte werd veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van acht jaren en zes 
maanden wegens het aanwezig hebben en 
uitvoeren van heroïne en het voorhanden 
hebben van (vuur)wapens met toebehoren, 
meermalen gepleegd.
In hoger beroep werd in een laat stadium 
van de terechtzitting door de verdediging 
verzocht tot het overleggen van stukken. 
De voorzitter van het hof nam weliswaar de 
stukken in ontvangst maar deelde mee:
dat het Hof bij de beraadslaging geen acht 
zal slaan op de inhoud van de stukken die 
in dit stadium van de behandeling aan 
het hof worden overgelegd. De voorzit-
ter merkt in dat verband bovendien nog 
op dat de verdachte ruimschoots in de 
gelegenheid is geweest zijn verdediging te 
voeren en daartoe alles aan te dragen wat 
hij noodzakelijk heeft geacht.
Hiertegen richt zich het tweede middel met 
de klacht dat het hof ten onrechte geen acht 
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geeft ‘s Hofs oordeel dat de verdachte 
zonder daartoe gerechtigd te zijn als 
heer en meester over die aan een ander 
toebehorende documenten heeft beschikt 
en aldus deze documenten zich weder-
rechtelijk heeft toegeëigend, niet blijk 
van een onjuiste rechtsopvatting. Dat 
oordeel behoefde – ook in het licht van 
hetgeen door de raadsvrouwe is aange-
voerd – geen nadere motivering.
      2.5. Het middel faalt.
De Hoge Raad verwerpt het beroep.
(Sr art. 321) •
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29 juni 2010, nr. 08/03749 B
(Mrs. Van Dorst, Splinter-van Kan en Groos 
na conclusie van A-G Vellinga tot vernieti-
ging van de bestreden beschikking en tot 
verwijzing naar het hof;
adv. mr. E. Oversier, Hoofddorp)
LJN BM4381
Onder de klager is in beslag genomen een 
personenauto Volkwagen, golf. De officier 
van justitie heeft het voornemen bekend-
gemaakt om het beslag op te heffen en die 
auto op grond van art. 116 lid 2 Sv terug te 
geven aan S.C.F. te W. die volgens de officier 
van justitie de eigenaar van die auto is. Daar-
tegen verzet zich de klager aanvoerend dat 
hij de eigenaar is van die auto.
S.C.F. had de auto geleased aan Sl. B.V. Omdat 
deze BV niet aan alle financiële verplich-
tingen jegens S.C.F. had voldaan, zou deze 
eigenaar zijn gebleven van de auto. Maar Sl. 
B.V. had de auto op zijn beurt geleased aan 
de klager. Deze stelt dat hij door te voldoen 
aan alle verplichtingen die hij aan Sl B.V. had 
(leasetermijnen en koopprijs van € 7500) 
eigenaar van de auto was geworden.
De steller van het middel keert zich tegen de 
ongegrondverklaring van het beklag. Blijkens 
de toelichting bedoelt het middel erover te 
klagen dat de rechtbank ten onrechte geen 
rekening heeft gehouden met de derdenbe-
schermingsregeling van art. 3:86 lid 1 BW.
De Hoge Raad overweegt:
2.3. In een geval als het onderhavige, 
dat erdoor wordt gekenmerkt dat de 
officier van Justitie van oordeel is dat 
het belang van de strafvordering het 
voortduren van het beslag niet vordert, 
dient de Rechtbank de teruggave van 
het inbeslaggenomen voorwerp te gelas-
ten aan de beslagene, tenzij een ander 
redelijkerwijs als rechthebbende ten 
aanzien van het voorwerp moet worden 
beschouwd ( vgl. HR 25 september 2001, 
De verdachte werd veroordeeld tot drie 
maanden en drie weken gevangenisstraf 
onder meer wegens verduistering (feit 2) en 
wegens diefstal en vuurwapenbezit.
Onder feit 2 is ten laste van de verdachte 
bewezen verklaard, dat hij
in de periode van 1 januari 2007 tot en 
met 23 juli 2007 te U. opzettelijk een 
identiteitskaart op naam van P.T. (…) en 
een kentekenbewijs op naam van M. de 
W. (…) toebehorende aan die P.T. en die de 
W. welke goederen verdachte anders dan 
door misdrijf, te weten als vinder, onder 
zich had, wederrechtelijk zich heeft toe-
geëigend.
Het middel bevat de klacht dat de bewezen-
verklaarde wederrechtelijke toe-eigening 
niet zonder meer uit de gebezigde bewijs-
middelen kan volgen.
De vinder van enig voorwerp maakt zich 
niet door het vinden van dat voorwerp schul-
dig aan verduistering. Hij moet de vondst 
– na enige tijd – zich ter zake aan de politie 
melden, of aan de eigenaar terug geven.
De raadsvrouw heeft in hoger beroep onder 
meer aangevoerd:
Cliënt heeft het identiteitsdocument van 
mevrouw P.T. gevonden in A. Cliënt kent 
die vrouw niet en het adres staat niet op 
de ID-kaart zodat hij die niet terug kon 
geven. Het was zijn bedoeling de kaart bij 
de politie langs te brengen, maar was dat 
vergeten. De verdediging is van mening 
dat er onder deze omstandigheden geen 
sprake is van wederrechtelijke toeëige-
ning. Er ontbreekt een aangifte. Ik verzoek 
u derhalve van dit onderdeel vrij te spre-
ken. Het kentekenbewijs van de heer d. W. 
heeft cliënt gevonden. Vanwege drukte is 
cliënt er niet aan toe gekomen dat aan de 
eigenaar terug te geven. Er ontbreekt een 
aangifte. De verdediging is van mening 
dat ook voor dit onderdeel onvoldoende 
bewijs is van wederrechtelijke toe-eige-
ning, zodat ook hier voor vrijspraak dient 
te volgen.
De Hoge Raad overweegt:
2.3. In de bewezenverkaarde tenlasteleg-
ging is het begrip ‘zich wederrechtelijk 
toe-eigenen’ gebezigd in de betekenis 
die daaraan in art. 321 Sr toekomt. Van 
zodanig toe-eigenen is sprake indien 
een persoon zonder daartoe gerechtigd 
te zijn als heer en meester beschikt over 
een goed dat aan een ander toebehoort 
(vgl. HR 24 oktober 1989, NJ 1990, 256).
2.4. In aanmerking genomen dat de gebe-
zigde bewijsmiddelen inhouden dat de 
verdachte de door hem gevonden iden-
titeitskaart en het door hem gevonden 
kentekenbewijs gedurende een paar 
maanden onder zich heeft gehouden, 
wijt kan worden gemaakt dat dit schuld 
in strafrechtelijke zin met betrekking tot 
de tenlastegelegde gevolgen oplevert.
Met onder meer een beroep op deze deskun-
digen, die nog aanvoerden dat ook door hen 
niet is voorzien en heeft verrast het gevolg 
van het handelen van de verdachte, kwam 
het hof tot een vrijspraak.
Het middel van de A-G bij het hof kwam 
daar tegen op met de klacht dat het hof ten 
onrechte had beslist dat er geen sprake was 
van schuld in de zin van art. 308 Sr.
Anders dan de A-G oordeelde de Hoge Raad 
dat het middel faalde waartoe de Hoge Raad 
overwoog:
2.4. Bij de beoordeling van het middel moet 
het volgende worden vooropgesteld. 
Onder schuld als delictsbestanddeel 
wordt een min of meer grove of aanmer-
kelijke schuld verstaan. Of sprake is van 
dergelijke schuld in de zin van art. 308 
Sr wordt bepaald door de manier waarop 
die schuld in de tenlastelegging nader is 
geconcretiseerd, en is voorts afhankelijk 
van het geheel van de gedragingen van 
de verdachte, de aard en de ernst daar-
van en de overige omstandigheden van 
het geval.
2.5. ‘s Hofs overwegingen moeten aldus 
worden begrepen dat het Hof heeft 
geoordeeld dat de verdachte weliswaar 
onvoorzichtig heeft gehandeld, doch 
niet dat hij – mede in aanmerking geno-
men dat niet gezegd kan worden dat 
hij de gevolgen van zijn handelen had 
kunnen en moeten voorzien – zich ‘roe-
keloos, in elk geval zeer, althans aanmer-
kelijk onvoorzichtig en/of onoplettend’ 
heeft gedragen, zoals is tenlastegelegd. 
Anders dan het middel betoogt, blijkt 
uit ‘s Hofs overwegingen niet van een 
onjuiste rechtsopvatting, in het bijzon-
der niet wat betreft het begrip ‘schuld’ 
in de zin van art. 308 Sr.
      2.6. Het middel faalt.
De Hoge Raad verwerpt het beroep.
(Sr art. 308) •
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29 juni 2010, nr. 09/00413
(Mrs. Van Dorst, Splinter-van Kan en 
Groos na conclusie van de A-G Hofstee tot 
vernietiging van het bestreden arrest, doch 
uitsluitend wat betreft de bewezenverkla-
ring van het onder 2 tenlastegelegde feit, 
tot terugwijzing in zoverre en tot verwer-
ping van het beroep voor het overige; adv. 
mr. G. Spong, Amsterdam)
LJN BL9110
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(1) poging tot doodslag (2) overtreding van 
art. 8 Wegenverkeerswet 1994 en (3) opzette-
lijk en wederrechtelijk een goed dat aan een 
ander toebehoort beschadigen.
Ten laste van de verdachte werd onder (1) 
bewezenverklaard:
dat hij op 21 maart 2007 in de gemeente 
D., ter uitvoering van het door verdachte 
voorgenomen misdrijf om opzettelijk K.L. 
van het leven te beroven, met dat opzet 
een vuurwapen meermalen schoten op 
het lichaam van die L heeft afgevuurd, ter-
wijl de uitvoering van dat voorgenomen 
misdrijf niet is voltooid.
Het middel, dat betreft het onder (1) bedoel-
de feit houdt in dat het hof heeft verzuimd 
te beslissen op een verzoek van de verdedi-
ging om K.L. als getuige te (doen) horen.
De verdachte ontkende dat hij aan dit feit 
schuldig was en verklaarde dat hij toen 
het feit gebeurde in een ver afgelegen stad 
verbleef.
Voor het bewijs bezigde het hof onder meer 
het navolgende:
2.2.3. (…) Redengevend voor het bewijs is 
tevens de verklaring van aangever L., voor 
zover inhoudende dat hij, L., op de eerder 
genoemde plaats en tijd op een afstand 
van ongeveer vier meter is beschoten. Uit 
de medische verklaring blijkt voorts dat 
L. in elk geval door drie pistoolschoten is 
geraakt.
Het verzoek om de aangever, tevens slachtof-
fer te (doen) horen was door de verdediging 
gedaan onder voorwaarde dat diens verkla-
ring voor het bewijs werd gebruikt. De Hoge 
Raad las de voorwaarde: voor het geval de 
verklaring van L. voor zover betrekking heb-
bende op de identiteit van de schutter voor 
het bewijs zou willen bezigen.
In lijn daarmee overwoog de Hoge Raad:
Het Hof heeft klaarblijkelijk geoordeeld 
dat het verzoek van de raadsvrouwe 
inhield dat zij L. alsnog ter terechtzitting 
als getuige wilde doen horen indien het 
Hof diens verklaring voor zover betrek-
king hebbende op de identiteit van de 
schutter, voor het bewijs zou willen 
bezigen. Gelet op ‘s Hofs onder 2. 2.3. 
weergegeven overwegingen met betrek-
king tot het gedeelte van de verklaringvan 
aangever L. dat voor het bewijs is gebe-
zigd, is ‘s Hofs kennelijke oordeel dat die 
voorwaarde niet is vervuld, zodat het niet 
gehouden was uitdrukkelijk op het ver-
zoek te beslissen niet onbegrijpelijk.
      2.5. Het middel faalt
De A-G die tot een andere slotsom komt stelt 
onder meer vast:
11. Uit het vorenstaande volgt dat een 
verzoek is gedaan als bedoeld in art. 315 
in verbinding met art. 328 Sv en dat de 
ik zal haar keel doorsnijden’ althans 
woorden van gelijke dreigende aard of 
strekking.
Het eerste middel bevat een klacht over de 
bewezenverklaring van het onder (1) ten-
lastegelegde feit omdat dit berust op een 
onjuiste uitleg van het delictsbestanddeel ‘in 
het openbaar’ in art. 266 Sr.
C.J., een collega van mevr. Ph. heeft blijkens 
de door deze telefonisch gehoorde beledi-
gingen en bedreigingen, daarna de ‘telefoon 
op de speaker gezet zodat mijn collega’s het 
verhaal ook konden horen’.
De Hoge Raad overweegt:
2.4. de door het Hof gebezigde bewijsmid-
delen, die inhouden dat de verdachte 
de onder 1 tenlastegelegde uitlatingen 
heeft gedaan voordat C.J., de mede-
werkster van de woningstichting die 
de verdachte aan de telefoon kreeg 
‘de telefoon op de speaker heeft gezet’, 
houden niets in waaruit kan volgen dat 
de in de bewezenverklaring aangeduide 
telefonisch gedane uitlatingen in het 
openbaar zijn gedaan. Onder dat laatste 
dient te worden verstaan dat de uitlatin-
gen zijn gedaan onder zodanige omstan-
digheden of op zodanige wijze dat zij in 
beginsel dan anderen dan tegenover wie 
zij zijn gedaan zouden kunnen worden 
gehoord. De bewezenverklaring – in het 
bijzonder het onderdeel ‘in het open-
baar’ dat in de tenlasteleging en in de 
bewezenverklaring kennelijk is gebezigd 
in de betekenis die daaraan toekomt in 
art. 266 Sr – is daarom niet naar de eis 
der wet met redenen omkleed.
De Hoge Raad vernietigt de bestreden 
uitspraak maar uitsluitend wat betreft de 
beslissingen van het onder 1 tenlastegelegde 
en de strafoplegging en wijst de zaak in 
zoverre terug met verwerping van het beroep 
voor het overige.
(Sr art. 266) •
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29 juni 2010, nr. 08/04110
(Mrs. Van Dorst, Splinter-van Kan en 
Sterk na conclusie van de A-G Vegter tot 
vernietiging van het bestreden arrest maar 
uitsluitend wat betreft de beslissingen ter 
zake van het onder 1 tenlastegelegde en de 
strafoplegging met in zoverre terugwijzing 
en tot verwerping van het beroep voor het 
overige; adv. mr. G. Spong, Amsterdam)
LJN BM3958
De verdachte werd in hoger beroep veroor-
deeld tot zes jaren gevangenisstraf wegens 
LJN AD5966, NJ 2002, 109).
2.4. De Rechtbank heeft in dit verband geoor-
deeld dat S.C.F., die de auto aan Sl. B.V. 
had geleased als eigenaar van de auto 
moet worden aangemerkt aangezien de 
Sl B.V. haar verplichtingen jegens S.C.F. 
niet is nagekomen en daarom niet de 
eigendom van die auto heeft verkregen. 
Dat oordeel houdt niet zonder meer de 
weerlegging in van de stelling van de 
klager dat niet S.C.F. maar hij, de klager, 
rechthebbende is, omdat hij te goeder 
trouw en anders dan om niet de eigen-
dom van de auto heeft verkregen van de 
Sl B.V. Het middel klaagt daarover terecht.
De Hoge Raad vernietigt de bestreden 
beschikking en verwijst de zaak naar het 
gerechtshof.
(Sv art. 116 lid 3 en 552a lid 1; BW art. 3:86 
lid 1) •
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29 juni 2010, nr. 08/04505
(Mrs. Van Dorst, Thomassen, Splinter-van 
Kan, Groos en Loth na conclusie van de A-G 
Hofstee tot vernietiging van het bestreden 
arrest doch uitsluitend wat betreft 
de hoogte van de opgelegde straf, tot 
vermindering daarvan en tot verwerping 
van het beroep voor het overige; adv. mr. W. 
Römelingh, Den Haag)
LJN BL9108
De verdachte werd in hoger beroep bij ver-
stek veroordeeld tot een geldboete van € 280 
wegens (1) eenvoudige belediging en (2) 
bedreiging met enig misdrijf tegen het leven 
gericht.
Het Hof heeft ten laste van de verdachte 
bewezen verklaard:
(1) dat hij op 26 oktober 2006 te A opzet-
telijk een persoon, genaamd D.Ph. in 
het openbaar mondeling heeft beledigd 
door een of meer collega’s van die Ph 
telefonisch toe te voegen de woorden: 
‘Ik wil spreken met mevrouw Ph. die 
kankerhoer, de slet, de del’ en ‘ik moet 
die vieze, vuile kuthoer van een Ph. spre-
ken’ en ‘ik zoek die kankerhoer’ althans 
woorden van gelijke beledigende aard of 
strekking.
(2) dat hij op 26 oktober 2006 te A. D.Ph. 
heeft bedreigd met enig misdrijf tegen 
het leven gericht, immers heeft ver-
dachte opzettelijk voornoemde Ph. (tele-
fonisch aan een of meer collega’s van die 
Ph) dreigend de woorden toegevoegd: 
‘die vieze vuile Ph. moet uitkijken want 
ze gaat eraan’ en ‘Ik weet waar ze woont, 
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is begaan. Daarbij kan ook de mate van 
verwijtbaarheid van het verzuim een rol 
spelen. Derde factor is ‘het nadeel dat 
daardoor wordt veroorzaakt’. Bij de beoor-
deling daarvan is onder meer van belang 
of en in hoeverre de verdachte door het 
verzuim daadwerkelijk in zijn verdediging 
is geschaad. Opmerking verdient dat 
indien het niet de verdachte is die door 
de niet-naleving van het voorschrift is 
getroffen in het belang dat de overtre-
den norm beoogt te beschermen, in de 
berechte zaak als regel geen rechtsgevolg 
zal behoeven te worden verbonden aan 
het verzuim.
Indien de rechter op grond van de hiervoor 
bedoelde weging en waardering van de wet-
telijke beoordelingsfactoren en aan de hand 
van alle omstandigheden van het geval tot 
het oordeel komt dat niet kan worden vol-
staan met de vaststelling dat een onherstel-
baar vormverzuim is begaan, maar dat het 
verzuim niet zonder consequentie kan blij-
ven, zal hij daaraan een van de in art. 359a 
lid 1 Sv genoemde rechtsgevolgen verbin-
den, te weten strafvermindering, bewijsuit-
sluiting of niet-ontvankelijkverklaring van 
het Openbaar Ministerie in de vervolging.
Het vorenoverwogene brengt mee dat een 
beslissing tot toepassing van een rechtsge-
volg als bedoeld in art. 359a Sv dient te wor-
den genomen en gemotiveerd aan de hand 
van de factoren die in het tweede lid van het 
artikel zijn genoemd. Niet-ontvankelijkver-
klaring van het Openbaar Ministerie in de 
vervolging komt als in art. 359a Sv voorzien 
rechtsgevolg slechts in uitzonderlijke geval-
len in aanmerking. Daarvoor is alleen plaats 
ingeval het in het voorbereidend onderzoek 
begane vormverzuim daarin bestaat dat met 
de opsporing of vervolging belaste ambte-
naren ernstig inbreuk hebben gemaakt op 
beginselen van behoorlijke procesorde waar-
door doelbewust of met grove veronacht-
zaming van de belangen van de verdachte 
aan diens recht op een eerlijke behandeling 
van zijn zaak is tekortgedaan. (vgl. HR 30 
maart 2004, LJN AM2533, NJ 2004, 376). 
Daarvan is sprake ingeval de verdachte door 
een opsporingsambtenaar dan wel door een 
persoon voor wiens handelen de politie of 
het Openbaar Ministerie verantwoordelijk is, 
is gebracht tot het begaan van het strafbare 
feit waarvoor hij wordt vervolgd, terwijl zijn 
opzet tevoren niet reeds daarop was gericht.
De zaak onder nr. 07/10545 eindigt aldus:
2.5. ‘s Hofs oordeel dat aan verdachtes 
recht op zijn eerlijke behandeling 
van zijn zaak is tekortgedaan, is niet 
begrijpelijk. Daarbij neemt de Hoge 
Raad in aanmerking dat het Hof niet 
heeft vastgesteld dat de verdachte door 
burgerinformant ingezet, zekere Pl., zelf ook 
werkzaam in het criminele circuit, proactief 
als informant. Hij werd door het CIE betaald 
en gerund door iemand uit het CIE, die als 
De Oudste bekendstaat. Volgens voorschrift 
moesten er in zo’n geval twee runners zijn. 
Verplichte informatie aan het Openbaar 
Ministerie bleef uit, (art. 126ij Sv) journaals 
werden opgeschoond, enz.
In de zaak onder nr. 07/10545 overweegt 
het hof:
2.10. De verdachte is niet eerder met justitie 
in aanraking geweest in verband met 
delicten inzake de handel en gebruik 
van vals geld. De verdachte heeft de 
strafbare feiten gepleegd nadat en als 
gevolg van het feit dat Y door de Cie-
informant Pl. was overgehaald om te 
bemiddelen bij een vals geld transactie. 
Er zijn geen aanwijzingen dat de ver-
dachte de strafbare feiten zou hebben 
gepleegd als Pl. Y niet had overgehaald 
te bemiddelen.
Dit moet, tenzij ik mij vergis, door de Hoge 
Raad zo uitgelegd worden dat Y. (via Pl.) en 
niet de burgerinformant Pl. zelf maar Y. (die 
geen burgerinformant is) degene is geweest 
die de verdachte H. tot het strafbare feit 
heeft overgehaald.
In de zaak onder nr. 08/03342 overweegt het 
hof (onder 2.10) onder meer:
Verdachte werd in verband met eerdere 
transacties als gevolgd door de politie 
en op zijn dagvaarding staan ook meer 
feiten inzake de handel in vals geld dan 
de transactie die door de CIE gerunde 
informant is geïnitieerd, Aldus kan niet 
gezegd worden dat – zoals dat bij een 
aantal medeverdachten wel het geval 
was – hij door toedoen van de informant 
is gebracht tot andere strafbare feiten dan 
waarop zijn opzet gericht was.
De overweging in beide zaken is gelijklui-
dend voor wat betreft 2.4 en 2.5 en luidt:
Bij de beoordeling van het middel moet 
het volgende worden vooropgesteld. Inge-
val sprake is van een vormverzuim als 
bedoeld in art. 359a Sv en de rechtsgevol-
gen daarvan niet uit de wet blijken, moet 
de rechter beoordelen of aan dat vormver-
zuim enig rechtsgevolg dient te worden 
verbonden en, zo ja, welk rechtsgevolg 
in aanmerking komt. Daarbij dient hij 
rekening te houden met de in het tweede 
lid van art. 359a Sv genoemde factoren. 
Het rechtsgevolg zal immers door deze 
factoren moeten worden gerechtvaardigd. 
De eerste factor is ‘het belang dat het 
geschonden voorschrift dient’. De tweede 
factor is ‘de ernst van het verzuim’. Bij de 
beoordeling daarvan zijn de omstandig-
heden van belang waaronder het verzuim 
aan het verzoek verbonden voorwaarde is 
vervuld, zodat een uitdrukkelijke beslissing 
op het verzoek was vereist (…) en in noot 1 
op pagina 3: Ik meen dat de laatste volzin 
echter voldoende tot uitdrukking brengt dat 
het standpunt van de verdediging is dat de 
getuige moet worden gehoord indien het 
Hof enig deel van zijn verklaring voor het 
bewijs gebruikt (…).
De Hoge Raad verwerpt, in hoofdzaak, het 
beroep. Wegens overschrijding van de rede-
lijke termijn wordt de gevangenisstraf terug-
gebracht tot vijf jaren en acht maanden.
(Sv art. 315, 328 en 330) •
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29 juni 2010, nr. 07/10545 en 08/03342
(Mrs. Van Dorst, Ilsink, Thomassen, Groos 
en Sterk na conclusies van de A-G Jörg 
op de door de A-G bij het hof ingestelde 
beroepen in cassatie, tot verwerping van 
die beroepen)
LJN BL0613 en BL0656
In de zaak onder nr. 07/10545 is het Open-
baar Ministerie in zijn hoger beroep niet-
ontvankelijk verklaard in zijn strafvervolging 
van de verdachte aan wie hij bij dagvaarding 
was verweten onder meer dat hij te A teza-
men en in vereniging met anderen, 118 
valse bankbiljetten (van € 500) opzettelijk 
als echt en onvervalst heeft uitgegeven, 
subsidiair heeft uitgelokt en meer subsidiair 
medeplichtig is geweest aan dat feit.
In de zaak onder nr. 08/03342 is de ver-
dachte in hoger beroep wegens feit (1) het 
ontvangen, zich verschaffen, in voorraad 
hebben, vervoeren en invoeren van valse 
bankbiljetten veroordeeld tot één jaar gevan-
genisstraf terwijl hij van het onder feit (2) 
en (3) tenlastegelegde werd vrijgesproken. 
Ook heeft het hof het Openbaar Ministerie 
niet-ontvankelijk verklaard in verdachtes 
(verdere) strafvervolging in de zaak met par-
ketnummer 09/862534-05.
Het middel van cassatie in beide zaken is 
gelijkluidend: het behelst de klacht dat het 
hof het Openbaar Ministerie ten onrechte, 
althans onvoldoende gemotiveerd, niet-
ontvankelijk heeft verklaard in de vervolging 
van de verdachte.
Aan de beide verdachten is tenlastegelegd 
dat zij opzettelijk als echt en onvervalst 
heeft uitgegeven en/of vervoerd een groot 
aantal valse eurobiljetten van € 500.
Het hof heeft in beide zaken het Openbaar 
Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in 
de vervolging wegens in ieder geval zeer 
ernstige fouten bij de opsporing. Er werd een 
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te motiveren
      2.6. Het middel faalt.
De Hoge Raad verwerpt het beroep.
(Sv art. 359) •
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29 juni 2010, nr. 08/00631
(Mrs. Van Dorst, De Hullu en Groos na 
conclusie van de A-G Jörg tot vernietiging 
van de bestreden uitspraak, maar 
uitsluitend wat betreft de beslissingen ten 
aanzien van het onder 3 tenlastegelegde 
en de strafoplegging met terugwijzing 
in zoverre; adv. mr. D.W.H.M. Wolters, 
Hoofddorp)
LJN BL8638
De verdachte werd in hoger beroep veroor-
deeld tot een voorwaardelijke gevangenis-
straf van vier maanden en een werkstraf van 
160 uren wegens (feiten 2, 5 en 6) medeple-
gen van verduistering en (feit 3) medeplegen 
van oplichting.
De steller van het eerste en het tweede mid-
del voert als klacht aan (in feit 3) dat het hof 
een onjuiste betekenis heeft gegeven aan 
een aantal bestanddelen van art. 326 Sr.
Ten laste van de verdachte werd in hoger 
beroep onder feit 3 bewezen verklaard:
dat hij in de periode van 1 juli 2001 tot 
en met 30 november 2001 te H., tezamen 
en in vereniging met een ander, met het 
oogmerk om zich en een ander weder-
rechtelijk te bevoordelen door het aanne-
men van een valse hoedanigheid E.A. en 
makelaar W.B. heeft bewogen tot:
– de afgifte van de huissleutel van een 
woning aan de Z-laan 65 en
– het verstrekken van het gebruik van die 
woning aan verdachte en zijn mededader, 
immers hebben verdachte en zijn mede-
dader zich met vorenomschreven oogmerk 
bedrieglijk tegenover dit makelaarskan-
toor en die A. voorgedaan als bonafide 
huurders, door te doen voorkomen, dat zij 
de betreffende woning voor een bepaalde 
periode wilden huren en dat zij voor die 
periode in staat en bereid waren om de 
huur van die woning te blijven betalen en 
hebben de verdachte en zijn mededader 
zich bediend van een valse naam als naam 
van de echtgenoot: (D.B. in plaats van D.) 
op te geven, waardoor die A. met verdachte 
en zijn mededader een huurovereenkomst 
is aangegaan en daarmee werd bewogen 
tot bovenomschreven afgifte.
De huurders betaalden bij de aanvang van de 
huur een borgsom van f 7500 en een maand 
huur van f 3750. De verhuurder had nog van 
van 148 dagen voorwaardelijk wegens (1) de 
voortgezette handeling van bedreiging met 
enig misdrijf tegen het leven gericht en (2) 
feitelijke aanranding van de eerbaarheid.
Ten laste van de verdachte is bewezen ver-
klaard:
Feit (1)
dat hij op 11 oktober 2005 op het NS-
baanvak Leiden CS-Schiphol A.Z. P. heeft 
bedreigd met enig misdrijf tegen het 
leven gericht, immers heeft verdachte 
opzettelijk dreigend die P. een mes 
getoond en vervolgens die P. de woorden 
toegevoegd ‘als ik hem er heel langzaam 
insteek, dan is het net of je gaat slapen en 
dan merkt niemand er iets van’, althans 
woorden van soortgelijke dreigende aard 
en/of strekking.
Feit (2)
dat hij op 11 oktober 2005 op het NS-
baanvak Leiden CS-Schiphol door geweld en 
bedreiging met geweld A.Z.P. heeft gedwon-
gen tot het plegen en dulden van ontuchtige 
handelingen bestaande uit
– het strelen van de borsten van die P.
– het leggen van de hand van die P. op 
zijn, verdachtes, kruis en bestaande dat 
geweld hierin dat verdachte een mes 
tegen de zij van die P. heeft gedrukt en 
gedrukt gehouden en toen die P. pro-
beerde verdachte weg te duwen dat mes 
steviger tegen haar zij heeft gedrukt.
Het eerste middel bevat de klacht dat het 
hof in strijd met art. 359 lid 2 Sv heeft 
nagelaten in het bijzonder de redenen op 
te geven waarom het is afgeweken van een 
uitdrukkelijk onderbouwd standpunt van de 
verdediging.
De Hoge Raad overweegt omtrent het mid-
del:
2.5. Het Hof heeft kennelijk geoordeeld 
dat het betoog van de raadsman was 
gericht op het ontbreken van wettig 
steunbewijs. Het heeft hetgeen door 
de raadsman in dat verband is aan-
gevoerd omtrent de betrouwbaarheid 
van de verklaringen van de aangeefster 
kennelijk niet als een – afzonderlijk – 
onderbouwd standpunt aangemerkt. 
Een en ander is, meer in het bijzonder 
gelet op de door de raadsman aan 
zijn betoog verbonden conclusie, die 
ondubbelzinnig is toegespitst op het 
ontbreken van steunbewijs, niet onbe-
grijpelijk.
Het standpunt van de raadsman 
omtrent het ontbreken van steunbewijs 
vindt in voldoende mate zijn weerleg-
ging in de door het Hof gebezigde 
bewijsvoering. Art. 359, tweede lid 
tweede volzin noopte het Hof niet de 
bestreden uitspraak in dit opzicht nader 
een opsporingsambtenaar dan wel een 
persoon voor wiens handelen de politie 
of het Openbaar Ministerie verantwoor-
delijk is, is gebracht tot het begaan van 
het strafbare feit waarvoor hij wordt 
vervolgd.
2.6. Het Hof heeft zijn beslissing derhalve 
ontoereikend gemotiveerd. Voor zover 
het middel daarover klaagt, is het 
gegrond.
De zaak onder nr. 08/03342 eindigt aldus:
3.5. In aanmerking genomen dat het Hof zijn 
beslissing mede heeft doen steunen op 
de omstandigheid dat de verdachte ‘niet 
tijdig (is) geïnformeerd door het OM over 
de handelwijze van Pl. en dat wel had 
gemoeten omdat die informatie (zoals 
blijkt uit het vonnis van de rechtbank) 
van invloed had kunnen zijn op de te 
nemen eindbeslissing en (daardoor) op 
beslissingen inzake de voorlopige hech-
tenis’, en dat volgens het Hof niet gezegd 
kan worden dat de verdachte ‘door 
toedoen van de informant is gebracht 
tot andere strafbare feiten dan waarop 
zijn opzet gericht was’ is ‘s Hofs oordeel 
dat aan verdachtes recht op een eerlijke 
behandeling van zijn zaak is tekortge-
daan, niet begrijpelijk. Daarbij verdient 
opmerking dat hetgeen het Hof voorts 
nog heeft overwogen en in het bijzonder 
zijn keuze van ‘de zwaarst mogelijke 
sanctie, namelijk de niet-ontvankelijk-
heid van het OM’ teneinde ‘zowel de CIE 
als het OM te doordringen van de ernst 
van de situatie’ onvoldoende grond ople-
vert voor de niet-ontvankelijkverklaring 
van het Openbaar Ministerie in de ver-
volging van de verdachte.
3.6. Het hof heeft zijn beslissing derhalve 
ontoereikend gemotiveerd. Voor zover 
het middel daarover klaagt is het 
gegrond.
De Hoge Raad vernietigt in beide zaken de 
bestreden uitspraak en wijst de zaak terug.
(Sv art. 359a) •
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29 juni 2010, nr. 08/03388
(Mrs. Koster, De Savornin Lohman, 
De Hullu, Splinter-van Kan en Loth 
na conclusie van de A-G Hofstee tot 
vernietiging van het bestreden arrest en 
tot terugwijzing; adv. mr. A. Moszkowicz, 
Amsterdam)
LJN BL1493
De verdachte werd in hoger beroep veroor-
deeld tot 180 dagen gevangenisstraf waar-
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benadeelde. De bewezenverklaring is toe-
reikend gemotiveerd.
2.5. Het middel faalt.
Het tweede middel betreft de onder 5, 6 en 
7 bewezen verklaarde feiten met de klach-
ten dat het Hof art. 29 Verordening (EEG) 
nr. 2913/92 tot vaststelling van het Com-
munautair douanewetboek (hierna: CDW) 
verkeerd heeft uitgelegd en dat de bewezen-
verklaring niet naar behoren is gemotiveerd, 
voor zover deze telkens inhoudt, ‘terwijl een 
hogere waarde als douanewaarde van die 
goederen aangegeven had moeten worden’.
(Om te voorkomen dat lectuur van het arrest 
te veel zal vergen van de niet zo bij deze 
zaak betrokken lezer wordt alleen in Bijlage 
A de bewezenverklaring van feit 5 weergege-
ven en als Bijlage B de tekst van art. 29 CDW, 
en onder Bijlage C de tekst van bewijsmiddel 
F. 1.4. (gedeeltelijk)).
De Hoge Raad overweegt naar aanleiding 
van het tweede middel:
3.5. Het Hof heeft op grond van de inhoud 
van de gebezigde bewijsmiddelen in 
onderdeel F 1.3. van zijn uitspraak 
vastgesteld dat de verdachte in de ver-
onderstelling verkeerde dat de door hem 
beheerste en gecontroleerde bedrijven 
in Amerika enerzijds en de door hem 
beheerste Nederlandse vennootschap-
pen waaraan hij feitelijke leiding gaf 
anderzijds, die optraden als verkoper 
respectievelijk koper van de ingevoerde 
goederen, golden als verbonden partijen 
in de zin van art. 29 CDW en dat de ver-
dachte ervan is uitgegaan dat het hem 
vrijstond zelf de hoogte van de verkoop-
prijzen te bepalen. Het Hof heeft voorts 
vastgesteld dat de verdachte dat laatste 
ook telkens deed waarbij de aldus door 
hem berekende prijzen, vermeld op de 
aan de douane bij invoer overgelegde 
facturen, in de regel veel lager waren 
dan de prijzen waarvoor de goederen 
door die Amerikaanse bedrijven op de 
Amerikaanse markt waren ingekocht. 
Het (veel) lager vaststellen van de prij-
zen deed de verdachte, volgens de vast-
stellingen van het Hof, met het oog op 
het besparen van de hierover te betalen 
invoerrechten zodat hij een gunstige 
concurrentiepositie innam op de markt 
waarop de goederen werden afgezet.
3.6. Het middel dat ervan uitgaat dat het 
Hof in F 1.4. heeft geoordeeld dat de 
hiervoor in 3.5.bedoelde (rechts)perso-
nen niet als verbonden in de zin van art. 
29 CDW zijn aan te merken, berust op 
een onjuiste lezing van ‘s Hofs uitspraak.
Uitgaande van de hiervoor in 3.5. weerge-
geven vaststellingen heeft het Hof in 
F.1.4. overwogen dat in art. 29, tweede 
waarvan zes maanden voorwaardelijk 
wegens (1), (2), (3) en (4) telkens opzettelijk 
een bij de Belastingwet voorziene aangifte 
onjuist en onvolledig doen, terwijl daarvan 
het gevolg zou kunnen zijn dat te weinig 
belasting zou kunnen worden geheven, 
begaan door een rechtspersoon, terwijl hij 
feitelijke leiding heeft gegeven aan de ver-
boden gedraging, meermalen gepleegd en 
wegens (5), (6) en (7) telkens doen plegen 
van in een krachtens wettelijke bepaling 
vereiste goederenaangifte een onjuiste of 
onvolledige aangifte doen met het oog-
merk de belasting van de goederen geheel 
of ten dele te ontduiken of de ontduiking 
daarvan te bevorderen, begaan door een 
rechtspersoon, terwijl hij de feitelijke lei-
ding heeft gegeven aan de verboden gedra-
ging, meermalen gepleegd.
Het eerste middel keert zich tegen de moti-
vering van het onder (1) bewezenverklaarde, 
waarbij onder meer wordt aangevoerd:
In aanmerking genomen dat het bestre-
den arrest geen enkele feitelijke vaststel-
ling van het Hof behelst met betrekking 
tot de daadwerkelijke omvang van de door 
W. C.V. in de maand augustus 2002 gereali-
seerde verkopen is zonder nadere motive-
ring – welke ontbreekt – niet begrijpelijk 
waarom het Hof, zoals het blijkens het 
bestreden arrest kennelijk heeft gedaan, 
heeft gemeend te kunnen oordelen dat 
de op de aanname van volledige verkoop 
in augustus 2002 van alle in die maand 
ingevoerde goederen gegronde bereke-
ning van de FIOD toereikend bewijs biedt 
voor de onvolledigheid van de door W. C.V. 
gedane omzetopgave.
De Hoge Raad overweegt:
2.4. In de bewezenverklarng ligt als ‘s Hofs 
oordeel besloten dat W. C.V. bij het doen 
van de aangifte omzetbelasting over de 
maand augustus 1992 omzet ter zake van 
in het binnenland verrichte leveringen 
heeft verzwegen. Dat oordeel is niet onbe-
grijpelijk, in aanmerking genomen dat het 
Hof blijkens de gebezigde bewijsmiddelen 
heeft vastgesteld dat een boekhouding 
(met een financiële en een voorraadad-
ministratie) ontbrak, dat geen bewijs is 
gevonden van de uitvoer voor leveringen 
die in de aangifte met toepassing van het 
nultarief als levering aan het buitenland 
werd aangegeven, dat in augustus 1992 
een veelvoud is ingekocht van hetgeen – 
volgens de aangifte – is verkocht, dat de 
verdachte de aangifte voor 100 percent 
heeft gefingeerd, dat hij rekening heeft 
gehouden dat per saldo niet al te veel 
behoefde te worden betaald en dat hij 
wist dat hij door de onjuiste invulling en 
indiening omzet ontdook en de fiscus 
de huurder tegoed f 15 000 aan huurpennin-
gen (vier maanden).
De Hoge Raad overwoog naar aanleiding van 
het middel:
2.3.1. Bij de beoordeling van de middelen 
moet worden vooropgesteld dat het 
enkele huren van een woning en het 
vervolgens in gebreke blijven de huur-
penningen te voldoen op zichzelf – 
ook indien de huurder al voorzag niet 
aan zijn betalingsverplichtingen te 
kunnen of zullen voldoen – niet ople-
vert het aannemen van een valse hoe-
danigheid als bedoeld in art. 326 (oud) 
Sr (vgl. HR 23 mei 2000, LJN ZD201902, 
NJ 2000, 474 en HR 13 november 2001, 
LJN AD4320, NJ 2002, 262), op welke 
bepaling de tenlastelegging en de 
bewezenverklaring zijn toegesneden.
2.3.2. Gelet hierop is de bewezenverklaring 
ontoereikend gemotiveerd, mede in 
aanmerking genomen dat, nu het 
Hof de verdachte heeft vrijgesproken 
van het in de tenlastelegging voor-
komende, aan art. 326 Sr ontleende 
bestanddeel ‘door het aannemen van 
een valse naam’ het Hof kennelijk de 
omstandigheid dat ‘verdachte en zijn 
mededader zich (hebben) bediend van 
een valse naam door als naam van de 
echtgenoot D.B. in plaats van D. op te 
geven’ slechts in de bewezenverklaring 
heeft opgenomen in het kader van de 
nadere feitelijke uitwerking van het 
bewezenverklaarde ‘door het aanne-
men van een valse hoedanigheid’.
      2.4. Voor zover de middelen hierover kla-
gen, zijn zij terecht voorgesteld.
De Hoge Raad vernietigt de bestreden 
uitspraak maar uitsluitend wat betreft de 
beslissingen ter zake van het onder 3 tenlas-
tegelegde en de strafoplegging met terugwij-
zing in zoverre en met verwerping van het 
beroep voor het overige.
(Sr art. 326) •
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29 juni 2010, nr. 08/03369
(Mrs. Koster, Ilsink, Thomassen, Splinter-
van Kan en Punt na conclusie van de A-G 
Jörg tot vernietiging van de bestreden 
uitspraak, doch uitsluitend wat betreft het 
onder 1 bewezenverklaarde en de strafop-
legging en tot terugwijzing in zoverre; adv. 
dr. D.J.P.M. Vermunt, Arnhem)
LJN BK8530
De verdachte werd in hoger beroep ver-
oordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf, 
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gende waarden zeer dicht benadert:
i) de transactiewaarde van identieke of 
soortgelijke goederen bij verkopen, tus-
sen kopers en verkopers die in geen enkel 
bijzonder geval onderling verbonden zijn, 
voor uitvoer naar de Gemeenschap;
ii) de douanewaarde van identieke of 
soortgelijke goederen, zoals deze met 
toepassing van artikel 30, lid 2, onder c), 
is vastgesteld;
iii) de douanewaarde van identieke of soort-
gelijke goederen, zoals deze met toepas-
sing van artikel 30, lid 2, onder d), is 
vastgesteld.
Bij de toepassing van de vorenstaande crite-
ria wordt naar behoren rekening gehouden 
met aangetoonde verschillen ten aanzien 
van de handelsniveaus, de hoeveelheden, 
de in artikel 32 genoemde elementen en de 
kosten die de verkoper bij verkopen aan een 
niet methem verbonden koper draagt, maar 
die hij bij verkopen aan een wel met hem 
verbonden koper niet draagt.
c) De onder b) genoemde criteria moeten op 
initiatief van de aangever worden toegepast 
en mogen slechts dienen ter vergelijking. 
Vervangende waarden mogen niet met toe-
passing van het bepaalde onder b) worden 
vastgesteld. (…)
Bijlage C
F. 1.4.
Voorts overweegt het hof dat, gelet op het 
wettelijk stelsel van invoerrechten, het 
noodzakelijk is de waarde als maatstaf van 
heffing nauwkeurig te omschrijven, onder 
meer om te voorkomen dat importeurs onge-
lijk zouden worden behandeld. Het is om die 
reden dat in artikel 29 van de EEG Verorde-
ning 2913/92 (identiek aan de voor 1 januari 
van toepassing zijnde artikelen 3, 8, e.v. van 
de EEG Verordening 1224/80), hierna: de Ver-
ordening, wordt geregeld dat de douanewaar-
de van ingevoerde goederen gelijk is aan de 
transactiewaarde van die goederen, terwijl 
de transactiewaarde de werkelijk betaalde 
prijs of de te betalen prijs is, eventueel aan-
gepast met een of meer andere elementen, 
zoals vracht- en assurantiekosten. (…) •
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29 juni 2010, nr. 08/04648 B
(Mrs. Van Dorst, Splinter-van Kan en Groos 
na conclusie van de A-G Jörg op het door de 
officier van justitie ingestelde beroep in 
cassatie, tot verwerping van dat beroep)
LJN BL8790
Op 21 januari 2004 werd onder de klaagster 
op de luchthaven Schiphol in beslag geno-
land) van telecommunicatieapparatuur of 
jeans (bijlagen 1.D.233/01 t/m 1.D.237/01) 
telkens een onjuiste of onvolledige opgave 
heeft gedaan, door telkens opzettelijk in die 
aangiften ten invoer bij de Nederlandse Dou-
ane door [H] B.V. als douanewaarde van die 
telecommunicatieapparatuur of jeans een 
lager bedrag aan te geven dan overeenkom-
stig de daarvoor geldende bepalingen had 
dienen te worden aangegeven, immers aan-
gegeven werd als douanewaarde de trans-
actiewaarde tussen [D]., USA en [A] C.V., ver-
meld op factuur d.d. 8 januari 1993 (bijlage 
1.D.233/02-1), terwijl een hogere waarde als 
douanewaarde van die goederen aangegeven 
had moeten worden, zulks telkens met het 
oogmerk de belasting (invoerrechten) van 
die goederen geheel of ten dele te ontduiken 
of de ontduiking daarvan te bevorderen, (…)
Bijlage B
3.4. Art. 29 CDW luidt:
‘1. De douanewaarde van ingevoerde goede-
ren is de transactiewaarde van die goederen, 
dat wil zeggen de voor de goederen werke-
lijk betaalde of te betalen prijs indien zij 
voor uitvoer naar het douanegebied van de 
Gemeenschap worden verkocht, in voorko-
mend geval na aanpassing overeenkomstig 
de artikelen 32 en 33, mits:
(...)
d. koper en verkoper niet onderling zijn 
verbonden of, indien dat wel het geval is, de 
transactiewaarde voor douanedoeleinden 
aanvaardbaar is overeenkomstig lid 2.
2. a) Ter bepaling van de aanvaardbaarheid 
van de transactiewaarde voor de toepassing 
van lid 1 vormt de omstandigheid dat de 
koper en de verkoper onderling verbonden 
zijn, op zich geen voldoende reden om de 
transactiewaarde als niet aanvaardbaar aan 
te merken.
Indien noodzakelijk worden de omstandig-
heden van de verkoop onderzocht en wordt 
de transactiewaarde aanvaard wanneer het 
verbonden zijn geen invloed op de prijs heeft 
gehad. Indien de douaneautoriteiten, op 
grond van de informatie die van de aangever 
of uit andere bron is verkregen, redenen 
hebben om aan te nemen dat het feit van 
het verbonden zijn de prijs heeft beïnvloed, 
delen zij die redenen aan de aangever mede 
en geven hem een redelijke mogelijkheid 
om te antwoorden. De aangever wordt desge-
wenst van de redenen schriftelijk in kennis 
gesteld.
b) Bij een verkoop tussen verbonden perso-
nen wordt de transactiewaarde aanvaard en 
wordt de waarde van de goederen bepaald 
overeenkomstig lid 1, wanneer de aangever 
aantoont dat die waarde op hetzelfde of 
nagenoeg hetzelfde tijdstip een van de vol-
lid, CDW is uitgewerkt onder welke 
voorwaarden een tussen onderling 
verbonden partijen overeengekomen 
transactiewaarde aanvaardbaar is 
voor douanedoeleinden in de zin van 
art. 29, eerste lid onder d, CDW. De 
inkoopprijzen van de door de verdachte 
beheerste en gecontroleerde bedrijven 
in de Verenigde Staten van Amerika in 
aanmerking genomen, heeft het Hof 
klaarblijkelijk in dat kader geoordeeld 
dat in het onderhavige geval niet is vol-
daan aan de in art. 29 tweede lid onder 
b, CDW neergelegde voorwaarden om 
een prijs die door onderlinge verbonden-
heid van verkoper en koper is beïnvloed, 
niettemin voor douanedoeleinden 
aanvaardbaar is te achten. De verdachte 
heeft, aldus het Hof, ook verder op geen 
enkele wijze concreet onderbouwd 
op grond waarvan hij mocht uitgaan 
van een uitleg van art. 29 CDW, erop 
neerkomend dat hij bij de verkoop aan 
de Nederlandse vennootschappen een 
aanmerkelijk lagere douanewaarde kon 
hanteren dan de transactiewaarde die 
de bedrijven in de Verenigde Staten van 
Amerika met onafhankelijke derden 
waren overeengekomen.
3.7. Het middel mist feitelijke grondslag en 
kan dus niet tot cassatie leiden.
Het derde middel bevat een klacht over de 
strafoplegging.
De daaraan in het arrest van de Hoge Raad 
opgenomen beschouwingen (van anderen)
zijn het lezen waard. Maar de Hoge Raad 
maakt het nu kort:
4.4. Aldus heeft het Hof de strafoplegging, 
ook in het licht van de vordering van de 
Advocaat-Generaal toereikend gemoti-
veerd.
De A-G bij het hof vorderde één jaar gevange-
nisstraf onvoorwaardelijk en een geldboete 
van € 25 000.
De Hoge Raad verwerpt, in hoofdzaak, het 
beroep. Wegens overschrijding van de rede-
lijke termijn wordt de straf teruggebracht tot 
22 maanden gevangenisstraf waarvan zes 
maanden voorwaardelijk.
(onder meer CDW art. 29; Sv art. 338, 350 en 
359)
Bijlage A
3.2. Ten laste van de verdachte heeft het Hof 
onder 5, 6 en 7 bewezenverklaard dat:
‘5. ‘[A] CV.’ op 11 januari 1993, te Schiphol, 
althans in Nederland, in een aantal krach-
tens wettelijke bepalingen (Wet inzake de 
Douane) vereiste goederenaangiften, te 
weten een aantal (5) namens ‘[A] CV. gedane 
aangiften ten invoer tot verbruik (in Neder-
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heden het verweer wordt gevoerd dat de 
bewijsgaring onrechtmatig was, dient de 
rechter daarop bepaaldelijk een met rede-
nen omklede beslissing te geven (vgl. HR 
8 juli 1992, NJ 1993, 407).
2.8. Het namens de verdachte gevoerde 
verweer kan bezwaarlijk anders worden 
verstaan dan als een verweer met betrek-
king tot de onrechtmatigheid van de 
bewijsgaring. Het Hof heeft het verweer 
verworpen. De daartoe gegeven moti-
vering laat in het ongewisse of het Hof 
de door de raadsvrouwe gestelde feiten 
en omstandigheden bij de confrontatie 
niet aannemelijk heeft geacht, dan wel 
naar het oordeel van het Hof die feiten 
en omstandigheden die confrontatie niet 
onrechtmatig doen zijn. Er is dan ook 
sprake van een motiveringsgebrek.
De Hoge Raad vernietigt de bestreden uit-
spraak en wijst de zaak terug.
(Sv art. 338, 348, 350, 358 en 359) •
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29 juni 2010, nr. 08/01660 P
(Mrs. Van Dorst, De Savornin Lohman, 
Ilsink, De Hullu en Splinter-van Kan na 
conclusie van de A-G Vegter tot vernie-
tiging van het bestreden arrest en tot 
zodanige op art. 440 Sv gebaseerde beslis-
sing als de Hoge Raad gepast voorkomt; 
adv. mr. R.F. Nelisse, Rotterdam)
LJN BM9426
Ontnemingszaak (€ 2700)
De betrokkene is in de strafzaak veroordeeld 
wegens het tezamen met Th. V. medeplegen 
van witwassen, meermalen gepleegd.
Het eerste middel bevat klachten over de 
overwegingen van het hof omtrent de schat-
ting van het wederrechtelijk verkregen 
voordeel.
Het hof overweegt onder meer:
Deze verwevenheid (van de betrokkene 
en Th. V.) en de omstandigheid dat de 
strafbare feiten waarop de ontneming 
is gebaseerd gezamenlijk zijn gepleegd 
rechtvaardigt naar het oordeel van het 
hof ook dat het geschatte voordeel aan 
ieder van hen voor de helft wordt toege-
rekend.
Wat betreft de toerekening van het te ontne-
men bedrag, ieder voor de helft, wordt door 
de betrokkene ook geklaagd. De Hoge Raad 
overweegt:
2.4. Wat betreft de mate van toerekening 
van het voordeel aan de betrokkene geldt 
niet de eis dat de daaraan ten grondslag 
liggende feiten en omstandigheden aan 
De verdachte werd in hoger beroep veroor-
deeld tot 30 maanden gevangenisstraf waar-
van zes maanden voorwaardelijk wegens 
diefstal gepleegd door twee of meer ver-
enigde personen, voorafgegaan van geweld 
en bedreiging met geweld, gepleegd met 
het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te 
maken.
Het middel bevat onder meer de klacht dat 
het hof ten onrechte heeft verworpen het 
verweer dat er sprake is van onrechtmatige 
bewijsgaring met betrekking tot de herken-
ning bij een meervoudige fotoconfrontatie 
van de verdachte door de getuige B., wiens 
verklaring door het hof tot bewijs is gebe-
zigd.
Een van de bewijsmiddelen luidt:
Op 12 maart 2008 confronteerde ik J.M. B. 
met een fotoselectie van tien personen (…)
Ik hoorde dat B. op het moment dat de 
foto met nr. 5 getoond werd, zei: ‘Ja, die 
is het. Nummer 5 is één van de daders 
van de overval (…) Hij was degene die het 
meest in de kamer was en een revolver op 
mij gericht had. Hij is ook degene die mij 
op mijn baby heeft geduwd.’
De verdediging had met concrete bezwaren 
heel veel aan te merken op de meervoudige 
fotoconfrontatie.
Dat verweer heeft het hof als volgt verwor-
pen:
Niet gebleken of aannemelijk geworden 
is dat de herkenning van de verdachte 
door B. (…) als gebrekkig of onbetrouw-
baar dient te worden aangemerkt. Niet 
gebleken of aannemelijk geworden is dat 
de selectie van de foto’s die aan B. zijn 
getoond en de meervoudige fotoconfron-
tatie zelf niet op de juiste wijze hebben 
plaatsgevonden.
De Hoge Raad oordeelt het middel gegrond 
en overweegt daartoe:
2.7. Het volgende moet worden vooropge-
steld. Onrechtmatigheid van bewijsgaring 
met betrekking tot verklaringen van per-
sonen inhoudende herkenning van een 
verdachte als betrokken bij een strafbaar 
feit doet zich voor indien de gang van 
zaken bij een confrontatie onverenigbaar 
is met een eerlijke procesvoering. Hiervan 
kan sprake zijn indien de bij die confron-
tatie gevolgde werkwijze strekt tot beïn-
vloeding van die personen met het oog op 
de door hen af te leggen verklaring. Dit zal 
bijvoorbeeld het geval zijn indien bij een 
zogenaamde meervoudige fotoconfronta-
tie de verdachte de enige is die ook maar 
enigszins voldoet aan de tevoren door de 
omtrent diens herkenning ondervraagde 
persoon gegeven beschrijving van de 
dader. Indien ter terechtzitting met een 
beroep op concrete feiten en omstandig-
men elf kisten met daarin mobiele telefoons, 
merk Nokia.
Art. 552a lid 3 Sv houdt in dat een klaag-
schrift niet meer ontvankelijk is wanneer 
het is ingediend op een tijdstip waarop drie 
maanden zijn verstreken sedert de vervolgde 
zaak tot een einde is gekomen.
De zaak is tot een einde gekomen door een 
sepot op 10 mei 2007.
Art. 552a lid 4 Sv houdt in dat indien een 
vervolging niet of nog niet is ingesteld het 
klaagschrift uiterlijk binnen twee jaren na 
de inbeslagneming moet worden ingediend.
Als er geen zaak die vervolgd was zou daar-
om de termijn van indienen van het klaag-
schrift reeds lang verstreken zijn.
Door het sepot is aan de vervolging een 
einde gekomen. De rechtbank besliste dat 
de zaak voor het laatst voor deze rechtbank 
(Rotterdam) werd vervolgd.
De rechtbank te Rotterdam verklaarde dat 
het beklag gegrond was en besliste op grond 
van art. 116 Sv dat de telefoons aan de 
klaagster, onder wie het beslag werd gelegd 
moesten worden teruggegeven.
Het middel van de officier van justitie 
bevatte onder meer de klacht dat de recht-
bank de klaagster ten onrechte ontvankelijk 
heeft verklaard in haar klaagschrift. In de 
toelichting op de klacht werd betoogd dat 
de rechtbank ten onrechte art. 552a lid 3 Sv 
heeft toegepast in plaats van art. 552a lid 
4 Sv nu ‘uit de bestreden beschikking niet 
blijkt dat op enig moment een rechter bij de 
zaak betrokken is geweest’.
De Hoge Raad overweegt:
2.5. De Rechtbank heeft in haar beschikking 
overwogen dat ‘de strafzaak tegen dege-
ne onder die (het) hiervoor genoemde 
in beslag is genomen voor het laatst 
voor deze rechtbank werd vervolgd’. De 
Rechtbank heeft derhalve geoordeeld 
dat in de zaak een rechter betrokken 
is geweest, zodat er sprake is van een 
vervolgde zaak in de zin van art. 552a, 
derde lid Sv. De klacht, die stoelt op een 
andere lezing van de beschikking mist 
feitelijke grondslag en kan daarom niet 
tot cassatie leiden.
De Hoge Raad verwerpt het beroep.
(Sv art. 116 en 552a) •
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29 juni 2010, nr. 09/01618
(Mrs. Koster, Balkema en De Savornin 
Lohman na conclusie van de A-G Vegter 
tot verwerping van het beroep; adv. mr. J. 
Kuijper, Amsterdam)
LJN BM0289
nEDErLanDs jurIstEnBLaD – 27 08 2010 – afL. 28  1855
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De Hoge Raad overweegt onder 2.5:
‘s Hofs overwegingen geven niet blijk van 
miskenning van hetgeen onder 2.4 is 
vooropgesteld. Zijn oordeel is in het licht 
van de door hem in aanmerking genomen 
feiten en omstandigheden toereikend 
gemotiveerd. In zoverre is het middel 
tevergeefs voorgesteld.
De Hoge Raad verwerpt het beroep.
(Sv art. 359a) •
Hoge Raad (belastingkamer)
Deze rubriek wordt verzorgd door mr. drs. 
I.H.T. Reiniers (KPMG Meijburg en Fiscaal 
instituut Tilburg/Universiteit van Tilburg) 
en mr. drs. M.R.T. Pauwels (Wetenschappelijk 
Bureau voor de Hoge Raad en Fiscaal Insti-
tuut Tilburg/Universiteit Tilburg).
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25 juni 2010, nr. 09/00603
(Mrs. Van den Berge, Schaap, Tijnagel, 
Heisterkamp en Feteris; na conclusie 
IJzerman tot gegrondverklaring van het 
beroep in cassatie)
LJN BL5593
(BW art. 4:13, lid 4; SW 1965 art. 1 lid 2 en 5)
Verkrijging ingevolge een overeenkomst tus-
sen langstlevende ouder en kinderen met 
betrekking tot rentevergoeding op de onder-
bedelingsvordering van de kinderen (ont-
staan door de ouderlijke boedelverdeling) die 
afwijkt van de rentevergoeding die in het tes-
tament was bepaald, is een (fictieve) verkrij-
ging krachtens erfrecht en geen schenking.
 Beroep in cassatie belanghebbenden.
Hoge Raad, onder meer:
‘3.1.1. Op 10 maart 2004 is [erflater] over-
leden. Bij testament van 11 mei 1983 had 
erflater beschikt over zijn nalatenschap. Bij 
een in dat testament opgenomen ouderlijke 
boedelverdeling had hij onder meer bepaald 
dat over vorderingen van de kinderen op zijn 
echtgenote (…) geen rente verschuldigd is.
3.1.2. De evenvermelde beschikking is aan te 
merken als een uiterste wilsbeschikking in 
de zin van artikel 1, lid 5, van [SW] die inhou-
delijk overeenkomt met het bepaalde in afde-
ling 1 van titel 3 van Boek 4 van het BW.
3.1.3. Bij overeenkomst van 5 november 
2004, binnen de met inachtneming van arti-
kel 45 van de SW vastgestelde termijn voor 
het doen van aangifte voor het recht van 
successie, heeft de echtgenote zich verplicht 
tot het betalen van een enkelvoudige rente 
die overeenkomt met een samengestelde 
feitelijke en financiële verwevenheid, 
hetgeen heeft doen steunen op de in 
de desbetreffende overweging achter de 
gedachtestreepjes opgesomde feiten en 
omstandigheden. Nu het die feiten en 
omstandigheden (ook) aan de schatting 
van het voordeel ten grondslag heeft 
gelegd, had het met voldoende mate 
van nauwkeurigheid de bewijsmiddelen 
moeten aangeven waaraan het die feiten 
en omstandigheden heeft ontleend. Dat 
heeft het Hof nagelaten. Het middel 
klaagt daarover terecht.
De Hoge Raad vernietigt de bestreden uit-
spraak en wijst de zaak terug.
(Sr art. 36e; Sv art. 359 lid 3 en 511f ) •
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29 juni 2010, nr. 08/03338
(Mrs. Van Dorst, Ilsink, Thomassen, Groos 
en Sterk na conclusie van de A-G Jörg op 
het door de advocaat-generaal bij het hof 
ingestelde en door mr. R.J. Baumgardt, 
advocaat te Spijkenisse, tegengesproken 
beroep in cassatie, tot verwerping van dat 
beroep)
LJN BL0655
Het gaat ook in deze zaak over valse biljet-
ten van € 500 als in de hiervoor genoemde 
zaken onder nr. 07/10545 en 08/10545. Ook 
hier heeft het hof het Openbaar Ministerie 
niet-ontvankelijk verklaard in zijn vervol-
ging wegens ernstige fouten gemaakt bij 
opsporing en vervolging. Het middel van het 
OM bevat ook hier de klacht dat het hof het 
Openbaar Ministerie ten onrechte, althans 
onvoldoende gemotiveerd, niet-ontvankelijk 
heeft verklaard in de vervolging.
De Hoge Raad overweegt onder 2.4 gelijklui-
dend aan de overwegingen opgenomen in de 
vorige zaken onder 2.4. en 2.5.
Het hof had echter in deze zaak overwogen:
2.10. Verdachte is niet eerder met justitie 
in aanraking geweest in verband met de 
delicten inzake de handel en gebruik van 
vals geld. Er zijn geen aanwijzingen dat de 
verdachte de strafbare feiten zou hebben 
gepleegd als Pl. (die optrad als informant 
voor de CIE) hem daartoe niet had overge-
haald (…)
In deze zaak doet zich daarom de situatie 
voor die de Hoge Raad weergeeft in de laat-
ste alinea van overweging 2.4: deze verdach-
te is gekomen tot het plegen van een straf-
baar feit waarop zijn opzet niet was gericht 
maar dat is overgehaald tot het strafbare feit 
door iemand die daarbij vanwege de staat 
heeft gehandeld.
wettige bewijsmiddelen moeten zijn 
ontleend. Voldoende is dat die feiten en 
omstandigheden, zoals een bepaalde rol-
verdeling, uit het onderzoek ter terechtzit-
ting zijn gebleken (vgl. HR 30 maart 2010, 
LJN BK2142, NJ 2010, 202).
Voor de schatting van het verkregen voor-
deel overweegt het hof naar aanleiding van 
de klacht van het middel:
2.4.1. (…) In strafzaken dient de rechter 
die zich – al dan niet in reactie op een 
bewijsverweer – beroept op bepaalde 
niet in de bewijsmiddelen vermelde 
feiten en omstandigheden die door hem 
redengevend worden geacht voor de bewe-
zenverklaring met voldoende mate van 
nauwkeurigheid in zijn overweging (a) die 
feiten en omstandigheden aan te duiden, 
en (b) het wettige bewijsmiddel aan te 
geven waaraan die feiten en omstan-
digheden zijn ontleend (HR 23 oktober 
2007, LJN BA5858, NJ 2008, 70). Die regel 
vloeit voort uit de in art. 359, derde lid, 
Sv gestelde eis dat de beslissing dat het 
feit door de verdachte is begaan moet 
steunen op de inhoud van de in het von-
nis opgenomen (wettige) bewijsmiddelen, 
inhoudende daartoe redengevende feiten 
en omstandigheden.
Die eis is ook tot gelding gebracht in 
ontnemingszaken. Ingevolge art. 511f Sv 
kan de rechter de schatting van het op 
geld waardeerbare voordeel als bedoeld 
in art. 36e Sr slechts ontlenen aan de 
inhoud van wettige bewijsmiddelen. Art. 
359, derde lid, Sv is in dergelijke zaken 
van overeenkomstige toepassing (vgl. HR 
16 januari 1997, NJ 1997, 405). De beslis-
sing op een vordering als bedoeld in art. 
36e Sr dient dus op straffe van nietigheid 
de inhoud te bevatten van de (wettige) 
bewijsmiddelen waaraan de schatting van 
het wederrechtelijk voordeel is ontleend. 
Daarom moet ook in ontnemingszaken 
van de rechter worden gevergd dat hij met 
voldoende mate van nauwkeurigheid aan-
geeft aan welk wettig bewijsmiddel hij de 
feiten en omstandigheden waarop hij die 
schatting baseert, heeft ontleend.
2.4.3. De hiervoor (…) weergegeven over-
wegingen van het Hof behelst zowel zijn 
oordeel omtrent de wijze waarop het het 
voordeel heeft geschat, als zijn oordeel 
omtrent de mate waarin dat voordeel aan 
de betrokkene moet worden toegerekend. 
Beide oordelen heeft het Hof onder meer 
gebaseerd op de ‘feitelijke en financiële ver-
wevenheid’ tussen de betrokkene en Th.V.
Het Hof heeft in dat opzicht – reagerend 
op een dienaangaand verweer – aanne-
melijk geacht dat tussen de betrokkene 
en TH.V. sprake is geweest van een sterke 
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4.9.3. (…). Beoogd was dat belanghebbende 
een belang zou krijgen in een Pakistaanse 
joint venture vennootschap (…). Het bedrag 
van GBP 33 113 000 was bestemd om te wor-
den (door)gestort in die joint venture ven-
nootschap. Het project heeft geen doorgang 
gevonden en de vordering ter zake van de 
intragroepslening is tot het vermogen van 
belanghebbende blijven behoren; haar activi-
teiten bleven beperkt tot de financiering van 
in Engeland gevestigde groepsmaatschap-
pijen.
4.9.4. De ontvangen rente op de intragroeps-
lening werd jaarlijks bij belanghebbende 
tegen een tarief van 35% in de heffing van 
vennootschapsbelasting betrokken terwijl de 
rente bij de debiteuren (groepsmaatschap-
pijen) in Engeland tegen een lager tarief, 
namelijk tegen 30% aftrekbaar was.
4.9.5. Ter zake van haar vordering uit hoofde 
van de intragroepslening (hierna ook: de 
vordering) liep belanghebbende een (fiscaal) 
valutarisico aangezien de vordering in Britse 
ponden luidde terwijl belanghebbende haar 
in Nederland belastbare winst in guldens 
diende te berekenen. Als gevolg van de gelei-
delijk stijgende koers van het Britse pond 
ten opzichte van de gulden ontstond bij 
belanghebbende een (latente) valutawinst 
die zij voorshands niet tot haar fiscale resul-
taat behoefde te rekenen doordat zij de vor-
dering op de historische ƒ-GBP-koers mocht 
blijven waarderen. Deze valutawinst zou 
evenwel daadwerkelijk in de Nederlandse 
belastingheffing worden betrokken op het 
moment dat de vordering zou worden ver-
vreemd of afgelost, dan wel op het moment 
dat belanghebbende door liquidatie of zetel-
verplaatsing zou ophouden uit haar onder-
neming in Nederland winst te genieten.
4.9.6. Door verplaatsing van de zetel van 
belanghebbende naar het Verenigd Konink-
rijk zou een einde komen aan de fiscale 
rentemismatch en zou, in ieder geval voor 
de toekomst, eveneens een einde komen aan 
het fiscale valutarisico aangezien belangheb-
bende haar fiscale winst voortaan slechts in 
Britse ponden zou berekenen en er voortaan 
geen sprake meer zou kunnen zijn van een 
valutaresultaat op de vordering. In zoverre 
had belanghebbende rationele motieven 
voor haar zetelverplaatsing, zoals door de 
inspecteur is erkend. Daar komt bij dat door 
het niet doorgaan van het project in Paki-
stan geen goede reden meer bestond om de 
(…) vestiging in Nederland te continueren.
4.9.7. Op 15 december 2000 is het kantoor 
van belanghebbende in Rotterdam gesloten, 
is haar feitelijke zetel verplaatst naar Lon-
den, is de Nederlandse directie vervangen 
door drie Engelse directeuren, zijn de Neder-
landse bankrekeningen opgeheven en heeft 
re. Voor het overige behoeven de middelen 
geen behandeling.
(Volgt gegrondverklaring) •
Bij hoge uitzondering wordt in deze rubriek 
inzake het belastingrecht een uitspraak van 
een gerechtshof opgenomen. Reden voor 
opname is dat het gerechtshof prejudiciële 
vragen heeft gesteld aan het HvJ EU waarop 
het antwoord mogelijk ook buiten de fiscali-
teit van belang is. De overwegingen daarover 
worden hier – verkort – opgenomen. De 
overige overwegingen en oordelen – onder 
andere over het leerstuk fraus legis en de 
toepassing van het Belastingverdrag met het 
Verenigd Koninkrijk – worden hier niet weer-
gegeven, niettegenstaande dat deze voor de 
fiscaliteit ook belangwekkend zijn.
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Gerechtshof Amsterdam 15 juli 2010, 
nr. P08/00135
(Mrs. Van der Ouderaa, Den Boer en 
Kostense)
LJN BN1231
(VWEU art. 49; Wet IB 1964 art. 16; Wet VPB 
1969 art. 8)
Prejudiciële vragen over Nederlandse 
fiscale eindafrekening over meerwaarden 
bij zetelverplaatsing van Nederlandse ven-
nootschap naar een andere EU-lidstaat. 
Vrijheid van vestiging van toepassing? 
Rechtvaardiging voor belemmering; pro-
portionaliteit?
Het Gerechtshof Amsterdam onder meer:
‘Beoordeling naar Europees recht
(…)
4.9. Het Hof vat, mede ten behoeve van 
het Hof van Justitie, de feiten die naar zijn 
oordeel relevant (zouden kunnen) zijn voor 
de Europeesrechtelijke beoordeling, als volgt 
samen:
4.9.1. Belanghebbende maakt deel uit 
van de [B-Group] (Group) waarvan de uit-
eindelijke moedermaatschappij, [B] Plc 
haar hoofdvestiging heeft in het Verenigd 
Koninkrijk. (…)
4.9.2. Belanghebbende is op 10 juni 1996 
opgericht als een besloten vennootschap 
naar Nederlands recht. Haar statutaire zetel 
was vanaf de oprichting in Rotterdam. Even-
eens op 10 juni 1996 heeft de toenmalige 
Britse moedermaatschappij van belangheb-
bende een vordering van GBP 33 113 000 op 
haar eigen moedermaatschappij in belang-
hebbende ingebracht, tegen uitreiking van 
aandelen.
rente van 6 percent per jaar wegens de over-
bedelingsschuld aan de kinderen.
3.1.4. De Inspecteur heeft ter zake van deze 
overeenkomst een schenking aangenomen 
van de echtgenote aan de kinderen, en 
daarom de hier in geschil zijnde aanslagen 
opgelegd.
3.2. In geschil is of de aanslagen terecht zijn 
opgelegd. Het Hof heeft die vraag bevesti-
gend beantwoord.
3.3.1. Ingevolge artikel 1, lid 2, van de SW 
wordt (…) voor de toepassing van de SW 
onder verkrijging krachtens erfrecht mede 
verstaan ‘de verkrijging ingevolge een over-
eenkomst met betrekking tot rentevergoe-
ding als bedoeld in artikel 13, vierde lid, van 
Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek’.
3.3.2. Laatstgenoemde wetsbepaling bepaalt 
onder meer: ‘De in lid 3 bedoelde geldsom 
wordt, tenzij de erflater, dan wel de echtge-
noot en het kind tezamen, anders hebben 
bepaald, vermeerderd met een percentage dat 
overeenkomt met dat van de wettelijke rente, 
voor zover dit percentage hoger is dan zes (...)’.
3.3.3. De tekst van artikel 1, lid 2, van de 
SW verzet zich er niet tegen dat onder ‘een 
overeenkomst met betrekking tot rente-
vergoeding als bedoeld in artikel 13, vierde 
lid, van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek’ 
mede wordt begrepen een overeenkomst als 
de onderhavige. Niet valt in te zien waarom 
de woorden ‘rentevergoeding als bedoeld in 
artikel 13, vierde lid, van Boek 4 van het Bur-
gerlijk Wetboek’ niet zouden verwijzen naar 
elke vergoeding van rente – de wettelijke 
rente, een testamentair bepaalde rente of 
een overeengekomen rente – over de in lid 3 
van dat artikel bedoelde geldsom.
3.3.4. De geschiedenis van de totstandko-
ming van artikel 1, lid 2, van de SW geeft ook 
geen aanleiding tot een beperktere uitleg, 
zoals die waarvan het Hof is uitgegaan. In de 
passage aangehaald in onderdeel 4.15 van 
de conclusie van de Advocaat-Generaal – die 
overeenstemt met de passage uit de notitie 
over fiscale aspecten van het ab intestaat 
erfrecht, aangehaald in onderdeel 4.8 van 
die conclusie – staat integendeel vermeld 
dat een overeengekomen rentevergoeding 
die afwijkt van een testamentair bepaalde 
rente ‘in beginsel op dezelfde wijze [wordt] 
behandeld als een rentevergoeding die nog 
bij testament is bepaald’. Uit het vervolg van 
deze passage volgt dat de wetgever alleen 
een beperking heeft willen aanbrengen ter 
zake van de termijn waarbinnen, na het 
overlijden, nog overeenkomsten ter zake van 
rentevergoeding kunnen worden gesloten 
waarvan de uitkomst voor de toepassing 
van de SW met een erfrechtelijke verkrijging 
wordt gelijkgesteld.
3.3.5. De middelen slagen derhalve in zover-
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teitsbeginsel, verbonden met een temporele 
component, op grond waarvan een staat zijn 
heffingsrecht uitoefent over de gedurende 
het verblijf in die staat ontstane winst, 
ligt naar ‘s Hofs oordeel in beginsel een 
rechtvaardiging besloten voor een afreke-
ningsheffing bij emigratie/zetelverplaatsing. 
Dit hangt samen met de afbakening van 
heffingsbevoegdheden tussen fiscale juris-
dicties.
Buiten twijfel staat dat de eindafrekenings-
heffing een geschikte maatregel is om te 
bereiken dat de nog niet gerealiseerde meer-
waarden ten tijde van de zetelverplaatsing 
in de heffing van de lidstaat van vertrek 
worden belast.
4.14.1. Het Hof van Justitie heeft enkele 
arresten gewezen in situaties waarin door 
een lidstaat aan een van haar inwoners/
natuurlijke personen een heffing werd 
opgelegd ter zake van de emigratie van die 
natuurlijke persoon naar een andere lidstaat 
over de ten tijde van de emigratie nog niet 
gerealiseerde meerwaarde van een gekwalifi-
ceerd (aanmerkelijk) aandelenbelang.
4.14.2. In de zaak Hugues de Lasteyrie du 
Saillant, die een Franse natuurlijke persoon 
met een gekwalificeerd aandelenbelang 
betrof, heeft het Hof van Justitie geoordeeld 
dat het beginsel van vrijheid van vestiging 
van artikel 52 EG-Verdrag (en later artikel 
43 EG) zich ertegen verzet dat een lidstaat 
ter voorkoming van belastingontwijking een 
stelsel introduceert zoals dat van het aldaar 
in geschil zijnde Franse belastingregime 
waarbij nog niet gerealiseerde waardever-
meerderingen worden belast wanneer de 
belastingplichtige zijn fiscale woonplaats 
naar het buitenland verplaatst.
4.14.3. In de zaak N, die een Nederlandse 
natuurlijke persoon met een gekwalificeerd 
aandelenbelang betrof, heeft het Hof van 
Justitie geoordeeld dat artikel 43 EG zich 
ertegen verzet dat een lidstaat een systeem 
invoert van belastingheffing over waarde-
aangroei in geval van verlegging van de 
woonplaats van een belastingplichtige van 
de lidstaat naar het buitenland, indien 
daarin voor de verlening van uitstel van 
betaling van deze belasting zekerheidsstel-
ling wordt vereist en niet volledig rekening 
wordt gehouden met waardeverminderingen 
die na de verlegging van de woonplaats van 
de belanghebbende kunnen optreden en die 
niet in aanmerking worden genomen door 
de lidstaat van ontvangst.
4.14.4. Onverkorte toepassing van de arres-
ten van het Hof van Justitie in de zaken 
Hugues de Lasteyrie du Saillant en N zou 
kunnen leiden tot het oordeel dat een 
eindafrekeningsheffing als de onderhavige 
niet-gerechtvaardigd, want disproportioneel 
de huidige stand van de harmonisatie van 
het vennootschapsrecht is toegestaan zekere 
eisen te stellen aan een naar het recht 
van die lidstaat opgerichte vennootschap 
betreffende de voorwaarden waaronder die 
vennootschap, wanneer zij haar feitelijke 
zetel naar een andere lidstaat wenst te ver-
plaatsen, haar status van vennootschap van 
de lidstaat van vertrek kan behouden. In die 
arresten, in samenhang bezien, vermag het 
Hof niet te lezen dat het primaire vestigings-
recht van vennootschappen – voor het overi-
ge – niet onder de werking van artikel 43 EG 
kan worden gebracht. Nu in het onderhavige 
geschil niet een voorwaarde betreffende het 
bestaan en de werking van belanghebbende 
als naar het recht van Nederland opgerichte 
vennootschap aan de orde is – immers 
zowel naar Nederlands vennootschapsrecht 
als naar Engels vennootschapsrecht zet 
belanghebbende na de zetelverplaatsing 
haar bestaan zonder onderbreking voort 
als vennootschap naar Nederlands recht –, 
is het Hof van oordeel dat belanghebbende 
de vrijheid van vestiging kan inroepen 
ter betwisting van de fiscale gevolgen die 
Nederland als lidstaat van vertrek aan haar 
zetelverplaatsing naar een andere lidstaat 
verbindt. Omdat deze conclusie voor het Hof 
niet geheel buiten twijfel staat, acht het Hof 
het evenwel geboden daarover een prejudi-
ciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie.
inzake de vraag of sprake is van een belem-
mering.
4.13.4. Evenals de rechtbank is het Hof van 
oordeel dat een eindafrekeningsheffing ter 
zake van de verplaatsing van de woonplaats 
(zetel) van een belastingplichtige van de ene 
lidstaat naar de andere, een belemmering 
vormt voor de uitoefening van het recht op 
vrije vestiging. Een dergelijke belemmering 
behoeft rechtvaardiging uit hoofde van 
dwingende redenen van algemeen belang 
en, zo dat het geval is, moet zij geschikt zijn 
om het nagestreefde doel te bereiken en 
mag zij niet verder gaan dan nodig is voor 
het bereiken van dat doel.
inzake rechtvaardiging, effectiviteit en pro-
portionaliteit van de belemmering
4.13.5. Aan artikel 16 Wet IB (…) ligt de 
gedachte ten grondslag dat de totale winst 
die een vennootschap gedurende het 
bestaan van haar Nederlandse belasting-
plicht heeft behaald, in de Nederlandse 
belastingheffing dient te worden betrokken. 
Dit brengt mee dat bij het einde van de 
belastingplicht als gevolg van zetelverplaat-
sing de tot dan toe nog niet belaste open en 
stille winstreserves van de vennootschap als 
gerealiseerde winsten worden aangemerkt 
(eindafrekeningsheffing).
In het internationaal aanvaarde territoriali-
belanghebbende een nieuwe bankrekening 
geopend bij een Engelse bank. De Engelse 
belastingautoriteiten hebben schriftelijk 
verklaard dat belanghebbende met ingang 
van 15 december 2000 als inwoner van het 
Verenigd Koninkrijk wordt aangemerkt.
4.10. De volgende (…) bepalingen van 
Nederlands nationaal recht zijn met name 
van belang voor de beoordeling van de Euro-
peesrechtelijke aspecten van de onderhavige 
casus.
[volgt (gedeeltelijke) weergave c.q. beschrij-
ving van artikel 16 Wet IB, art. 2, vierde lid, 
en artikel 8 Wet VPB, Wet VPB, en artikel 4, 
7, en 13, Belastingverdrag met het Verenigd 
Koninkrijk]
(…)
4.11.2. De bepalingen van het [Belastingver-
drag] (…) bewerkstelligen (…) dat aan Neder-
land na de zetelverplaatsing van belangheb-
bende geen heffingsrecht meer toekomt over 
de ondernemingswinst van belanghebbende. 
(…)
4.11.3. Naar vaste jurisprudentie van de 
Hoge Raad (…) heeft de (…) verdragstoepas-
sing tot gevolg dat belanghebbende ophield 
uit haar onderneming in Nederland belast-
bare winst te genieten, zodat op grond van 
artikel 8 Wet VPB juncto artikel 16 Wet IB 
eindafrekening dient plaats te vinden over 
de ten tijde van de zetelverplaatsing aanwe-
zige meerwaarden.
(…)
4.13. Het Hof komt nader tot de volgende 
beoordeling.
inzake economische activiteit
4.13.1. Naar het oordeel van het Hof is 
redelijkerwijs niet voor twijfel vatbaar dat 
belanghebbende zowel voor als na haar 
zetelverplaatsing economische activiteiten 
ontwikkelde en dat zij uit dien hoofde in 
beginsel toegang heeft tot het recht van 
vrije vestiging, nu de verplaatsing van haar 
werkelijke leiding naar het VK ertoe heeft 
geleid dat in die staat sprake is van de daad-
werkelijke uitoefening van een economische 
activiteit voor onbepaalde tijd door middel 
van een duurzame vestiging. Tussen partijen 
is immers niet in geschil dat belanghebben-
de na haar zetelverplaatsing kantoorruimte 
bezit in het VK en dat drie Engelse directeu-
ren aldaar voor belanghebbende werkzaam 
zijn. Het Hof verwerpt het standpunt van de 
inspecteur dat het beheer van een substan-
tiële vordering op een groepsvennootschap 
als de onderhavige vordering niet de daad-
werkelijke uitoefening van een economische 
activiteit vormt in de hiervoor bedoelde zin.
(…)
inzake de toegang tot art. 43 EG
4.13.3. Uit de arresten Daily Mail en Carte-
sio leidt het Hof af dat het een lidstaat bij 
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‘s Hofs oordeel niet voor redelijke twijfel 
vatbaar is dat de verplichting tot het indie-
nen van een belastingaangifte in Nederland, 
welke noodzakelijk is voor de vaststelling 
van de naar Nederlandse maatstaven te bere-
kenen eindafrekeningswinst, een adminis-
tratieve verplichting vormt die mogelijk de 
uitoefening van de fundamentele vrijheden 
door de betrokken belastingplichtige kan 
belemmeren, maar die, in het bijzonder gelet 
op het legitieme doel van verdeling van de 
heffingsbevoegdheid ten behoeve van onder 
meer de afschaffing van dubbele belasting 
tussen de lidstaten (vgl. het arrest in de 
N-zaak, punt 49), niet als onevenredig kan 
worden beschouwd.
Nadere opmerkingen
4.15.1. De aanwijzingen voor een proporti-
onele heffing ter zake van de emigratie van 
de houder van een gekwalificeerd (aanmer-
kelijk) aandelenbelang, zoals het Hof van 
Justitie die heeft gegeven in de arresten 
Hugues de Lasteyrie du Saillant en N, komen 
erop neer dat de lidstaat van vertrek uitstel 
van de eindafrekeningsheffing verleent tot 
het moment van daadwerkelijke realisatie 
van de meerwaarden, voor zover dan nog 
aanwezig. Deze aanwijzingen zijn evenwel 
niet zonder meer, althans aanzienlijk minder 
eenvoudig, hanteerbaar in de winstsfeer.
4.15.2. Na emigratie van de houder van een 
aanmerkelijk aandelenbelang behoeft de 
lidstaat van vertrek slechts zicht te houden 
op belastbare feiten die zich voordoen met 
betrekking tot de desbetreffende aandelen 
(en eventueel de desbetreffende vennoot-
schap).
In de sfeer van de winst uit onderneming 
gelden direct na verplaatsing de regels van 
de fiscale winstbepaling van de staat van 
aankomst. Zo worden bijvoorbeeld de jaar-
lijkse afschrijvingen bepaald aan de hand 
van fiscale boekwaarden waarin, door het 
verlenen van een step-up, de meerwaarden 
ten tijde van aankomst begrepen zijn. Vanuit 
het perspectief van de lidstaat van vertrek 
kan dit al dadelijk worden aangemerkt als 
een partiële realisatie van de meerwaar-
den. Ook overigens kan realisatie van de 
meerwaarden zich in allerlei vormen en op 
allerlei tijdstippen voordoen, zoals bij ver-
koop, verbruik in het productieproces, het 
als bestanddeel opgaan in een bedrijfsmid-
del, overbrenging naar een vaste inrichting 
buiten de EU, en zelfs bij tenietgaan. Te meer 
waar het om een groot aantal overgebrachte 
vermogensbestanddelen kan gaan, lijkt het 
voor de lidstaat van vertrek vrijwel ondoen-
lijk om zicht te houden op (de ontwikkeling 
van) de claim die zij ten tijde van vertrek 
op de meerwaarden heeft. Daar komt bij dat 
een vennootschap na emigratie (in begin-
immigratie is vastgesteld) aansluit bij de 
grondslag die daarvoor in het land van ver-
trek in aanmerking is genomen (hierna ook: 
step-up). Aldus wordt ook dubbele belasting-
heffing voorkomen.
4.14.8. Een dergelijke belastingheffing, 
gebaseerd op het ‘territorialiteitsbeginsel 
met temporele component’, wordt toege-
staan onder de belastingverdragen (zoals 
het in casu van toepassing zijnde Verdrag 
met het VK) die zijn gebaseerd op het OESO-
modelverdrag.
Het Hof van Justitie heeft een dergelijke con-
statering al gedaan ter zake van de exithef-
fing in geval van de (fictieve) vervreemding 
van een gekwalificeerd aandelenbezit van 
een natuurlijk persoon. Naar het oordeel van 
het Hof geldt deze constatering evenzeer 
voor de eindafrekening over de onderne-
mingswinst bij emigratie van een onderne-
mer-natuurlijk persoon dan wel bij zetelver-
plaatsing van een vennootschap. (…)
4.14.9. Het genoemde ‘territorialiteitsbegin-
sel met temporele component’ heeft ook bin-
nen de Europese Unie gelding. Het Hof ver-
wijst hier naar de conclusie van A-G Kokott 
in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 
het Hof van Justitie van 25 februari 2010, 
C-337/08 (X Holding BV), met name onder-
deel 75 tot en met 81.
Hoewel, naar het Hof begrijpt, niet alle 
lidstaten een step-up verlenen aan een inko-
mende vennootschap, wordt aldus in ver-
reweg de meeste gevallen een sluitende en 
evenwichtige belastingheffing bereikt. Het 
lijkt alleszins gerechtvaardigd dat de juris-
dictie van vertrek in beginsel mag heffen 
over de meerwaarden die zijn aangegroeid 
in de periode waarin de vennootschap aan 
die jurisdictie was onderworpen. Met latere 
waardeverliezen wordt rekening gehouden 
door de lidstaat van aankomst die een step-
up heeft verleend.
4.14.10. Overigens verdient het de aandacht 
dat de onderhavige casus juist in het licht 
van het ‘territorialiteitsbeginsel met tempo-
rele werking’ een specifiek aspect vertoont. 
In het onderhavige geval gaat het om het 
resultaat uit hoofde van een valutarisico 
op een in GBP genoteerde vordering van 
belanghebbende, doordat haar fiscale winst 
in Nederland in f wordt verantwoord. Ervan 
uitgaande dat de winst van belanghebbende 
na zetelverplaatsing in GBP wordt verant-
woord, doet zich ter zake van de vordering 
in het VK geen f  GBP-koersrisico meer voor. 
In dit opzicht zijn ‘na de zetelverplaatsing 
optredende waardeverminderingen’ in het 
onderhavige geval niet aan de orde. Voor de 
onderhavige casus lijkt het dus irrelevant of 
Engeland al dan niet een step-up verleent.
4.14.11. Tenslotte zij opgemerkt dat het naar 
is, nu zij leidt tot een onmiddellijk invorder-
bare, rentedragende belastingschuld en geen 
rekening houdt met na de zetelverplaatsing 
optredende waardeverminderingen.
4.14.5. De Europese Commissie heeft blij-
kens haar persbericht van 18 maart 2010, 
IP/10/299, daadwerkelijk de in 4.14.4 vermel-
de conclusie getrokken. Uit dat persbericht 
blijkt dat de Commissie onder meer Neder-
land officieel heeft verzocht om wijziging 
van bepalingen in zijn belastingwetgeving 
die een onmiddellijke eindafrekeningshef-
fing (exitheffing) opleggen aan ondernemin-
gen die hun zetel of activa naar een andere 
lidstaat verplaatsen. Ter toelichting is daar-
bij onder meer aangevoerd:
[volgt weergave]
4.14.6. Niettemin acht het Hof ruimte 
voor twijfel over deze kwestie aanwezig, nu 
verschillen bestaan tussen enerzijds de situ-
atie van een natuurlijke persoon die naar 
een andere lidstaat emigreert en die in het 
land van vertrek een gekwalificeerd (aan-
merkelijk) aandelenbelang bezat (Hugues 
de Lasteyrie du Saillant, N) en anderzijds 
de situatie van een ondernemer (hetzij een 
natuurlijke persoon, hetzij een rechtsper-
soon) die het geheel of een gedeelte van de 
vermogensbestanddelen van zijn onderne-
ming verplaatst naar een andere lidstaat.
In dit verband vermeldt het Hof de beslis-
sing van de Hoge Raad van 27 augustus 
1997, nr. 32.333, BNB 1998/50, betreffende 
de verplaatsing van de zetel van een Neder-
landse besloten vennootschap met een vaste 
inrichting in België van Nederland naar 
België.
[volgt weergave enige rechtsoverwegingen 
van dat arrest]
4.14.7. Bij een eindafrekeningsheffing in de 
winstsfeer (hierna ook kort aangeduid als 
exitheffing) gaat het in wezen om de verde-
ling van heffingsbevoegdheden tussen fis-
cale jurisdicties. De gevolgen van een fiscale 
‘exit’ van een onderneming (…) worden in 
veel zo al niet de meeste nationale wetgevin-
gen aldus geregeld dat het land van vertrek 
een eindafrekeningsheffing oplegt over de 
in de activa en passiva – te waarderen naar 
de waarde in het economische verkeer op 
het moment van zetelverplaatsing – begre-
pen meerwaarden. Het land van aankomst 
waardeert die activa en passiva bij aanvang 
van de belastingplicht in dat land (eveneens) 
naar de waarden in het economische verkeer, 
zodat de grondslag voor de bepaling van de 
totale winst van de door het geëmigreerde 
lichaam gedreven onderneming in beginsel 
(ervan uitgaande dat de waarde in het econo-
mische verkeer die in het land van emigratie 
is vastgesteld gelijk is aan de waarde in het 
economische verkeer die in het land van 
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nu deze resolutie ervan uitgaat dat lidstaten 
gerechtigd zijn tot dergelijke heffingen van 
emigrerende ondernemers, en de lidstaten 
van aankomst voor dat geval ertoe oproept 
om de meerwaarden in de verplaatste ver-
mogensbestanddelen te erkennen als onder-
deel van de fiscale boekwaarden, kortom een 
step-up te verlenen.
5. Beslissing
Het vorenoverwogene brengt het Hof ertoe 
de volgende vragen aan het Hof van Justitie 
voor te leggen:
1. Kan, indien een lidstaat aan een naar het 
recht van die lidstaat opgerichte vennoot-
schap die vanuit die lidstaat haar feitelijke 
zetel verplaatst naar een andere lidstaat, 
ter zake van deze zetelverplaatsing een 
fiscale eindafrekeningsheffing oplegt, deze 
vennootschap zich, naar de huidige stand 
van het gemeenschapsrecht, tegenover die 
lidstaat beroepen op artikel 43 EG (thans 
artikel 49 VWEU)?
2. Indien de eerste vraag bevestigend moet 
worden beantwoord: is een eindafrekenings-
heffing als de onderhavige, die de meerwaar-
den in de vanuit de lidstaat van vertrek naar 
de lidstaat van aankomst verplaatste ver-
mogensbestanddelen van de vennootschap, 
zoals deze ten tijde van haar zetelverplaat-
sing aanwezig worden bevonden, zonder 
uitstel en zonder de mogelijkheid latere 
waardeverliezen in aanmerking te nemen, in 
de heffing betrekt, in strijd met artikel 43 EG 
(thans artikel 49 VWEU), in die zin dat een 
dergelijke eindafrekeningsheffing niet kan 
worden gerechtvaardigd door de noodzaak 
tot verdeling van heffingsbevoegdheden tus-
sen de lidstaten?
3. Is het antwoord op de vorige vraag mede 
afhankelijk van de omstandigheid dat de 
onderhavige eindafrekeningsheffing betrek-
king heeft op een onder de Nederlandse 
belastingjurisdictie aangegroeide (valuta)
winst, terwijl deze winst in het land van aan-
komst onder het aldaar geldende belasting-
regime niet tot uitdrukking kan komen?’ •
den in de staat van vertrek, in combinatie 
met een step-up in de staat van aankomst, 
komt voor de onderneming in feite neer 
op een rentenadeel en een liquiditeitsna-
deel in vergelijking met afrekening bij 
daadwerkelijke realisatie. De figuur van de 
conserverende aanslag kan hiervoor, even-
als bij de emigratie van de houder van een 
aanmerkelijk aandelenbelang, een oplossing 
bieden. Invordering van die conserverende 
aanslag naarmate de verplaatste meerwaar-
den daadwerkelijk worden gerealiseerd kan 
evenwel op onoverkoombare praktische pro-
blemen stuiten. In de fiscale literatuur wordt 
derhalve gepleit voor de variant waarin de 
conserverende aanslag in – bijvoorbeeld vijf 
of tien – jaarlijkse termijnen wordt ingevor-
derd (dan wel ineens bij verdere verplaatsing 
van de onderneming buiten de EU). Gelet op 
de vele arbitraire keuzen die hierbij moeten 
worden gemaakt, en op de noodzaak van 
afstemming tussen de lidstaten, is het voor 
het Hof evenwel de vraag of het bij de hui-
dige stand van het gemeenschapsrecht tot 
de rechterlijke taak zou behoren de thans 
gangbare, internationaal breed aanvaarde, 
methode van eindafrekeningsheffing ten 
volle op proportionaliteit te toetsen.
4.15.6. In dit verband acht het Hof ook 
het volgende van belang. Op grond van de 
Fusierichtlijn is het een lidstaat van vertrek 
verboden om bij zetelverplaatsing (binnen 
de EU) te heffen over latente meerwaarden 
in activa en passiva die verbonden blijven 
aan een vaste inrichting in de staat van ver-
trek. Deze richtlijn verbiedt het de lidstaten 
evenwel niet om te voorzien in een eindaf-
rekening over stille reserves in vermogens-
bestanddelen die worden verplaatst naar 
een andere lidstaat. Hier doet zich de vraag 
voor hoe dit secundaire gemeenschaps-
recht zich verhoudt tot de tot het primaire 
gemeenschapsrecht behorende vrijheid van 
vestiging.
4.15.7. In zijn conclusie voor de zaak Test Clai-
mants in Class IV of the ACT Group Litigation, 
zie met name punt 31 t/m 65, onderscheidt 
A-G Geelhoed ‘quasi-beperkingen’ die voort-
vloeien uit administratieve lasten in meer-
dere lidstaten, dispariteiten tussen de hef-
fingssystemen van lidstaten, en de noodzaak 
heffingsbevoegdheden te verdelen van ‘echte 
beperkingen’ die voortvloeien uit bepalingen 
van één lidstaat. De vrijheid van vestiging zou 
volgens Geelhoed alleen echte beperkingen 
treffen; de quasi-beperkingen dienen naar 
zijn mening door middel van (gemeenschaps)
wetgeving te worden opgelost.
De op 2 december 2008 unaniem door de 
ECOFIN-Raad aanvaarde resolutie (document 
16412/08) wijst, waar het de kwestie van 
exitheffingen betreft, in dezelfde richting 
sel) verplicht zal zijn haar jaarrekening op 
te stellen volgens het recht van het land van 
aankomst, en in de valuta van dat land.
4.15.3. Het kan daarbij voorkomen (…) dat 
een in het land van vertrek opgebouwde 
meerwaarde (in casu de latente koerswinst 
op de vordering) per definitie niet tot uit-
drukking kan komen in de winstberekening 
volgens de regels van het land van aan-
komst. Het onderhavige ƒ-GBP-koersverschil 
is na de zetelverplaatsing van belangheb-
bende definitief geworden. Indien zich in 
Nederland een negatief koersverschil zou 
hebben voorgedaan, dan zou dit bij de emi-
gratie eveneens in Nederland in aanmerking 
hebben moeten worden genomen. Dit roept 
overigens de vraag op of in een geval als het 
onderhavige reeds om die reden de eindaf-
rekeningsheffing in dit specifieke geval als 
een gerechtvaardigde belemmering van het 
recht van vrije vestiging zou kunnen worden 
aangemerkt.
Het Hof doelt hierbij mede op het in ver-
schillende arresten van het Hof van Justitie 
verwoorde uitgangspunt dat de vrijheid 
van vestiging niet aldus kan worden geïn-
terpreteerd dat een lidstaat verplicht is zijn 
belastingregeling in zodanige mate af te 
stemmen op die van een andere lidstaat, 
teneinde te waarborgen dat in alle situaties 
de belasting aldus wordt geheven dat alle 
verschillen als gevolg van de nationale belas-
tingregelingen verdwijnen (zie onder meer 
HvJ EU 28 februari 2008, Deutsche Shell, 
C-293/06, punt 43, onder verwijzing naar HvJ 
EU 12 juli 2005, Schempp, C-403/03, Jurispr. 
blz. I-6421, punt 45). Het is het voor Hof 
echter niet buiten redelijke twijfel dat het 
onderhavige valutaresultaat in evenbedoelde 
zin als een dergelijke dispariteit moet wor-
den aangemerkt.
4.15.4. Verder zou bij de beoordeling van 
de onderhavige casus een parallel kunnen 
worden gezocht bij het oordeel van het Hof 
van Justitie in het reeds genoemde arrest 
in de zaak Deutsche Shell. Het betrof in dat 
arrest geen ter zake van zetelverplaatsing in 
aanmerking genomen valutawinst, maar een 
valutaverlies dat was ontstaan uit de terug-
betaling van het in lokale valuta gefinan-
cierde dotatiekapitaal van een in een andere 
staat gelegen vaste inrichting. In deze casus 
ging het om een verlies dat naar (nationaal) 
fiscaal recht noch in Duitsland noch in Italië 
in aanmerking zou worden genomen. In het 
onderhavige geval staat echter vast dat het 
gaat om een valutaresultaat dat in Neder-
land in aanmerking wordt genomen en dat 
zich na emigratie naar het VK niet meer zal 
voordoen.
4.15.5. De thans internationaal gangbare 
systematiek van afrekening over meerwaar-
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heid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en 
bescherming van het milieu biedt, als is 
beoogd met het betrokken voorschrift.
2.5. Vast staat dat een woonfunctie in een 
woongebouw voldoende energiezuinig als 
bedoeld in artikel 5.11, eerste lid, van het 
Bouwbesluit 2003 is, indien deze een epc 
van ten hoogste 0,8 heeft.
2.6. Het hoger beroep is niet gericht tegen 
het oordeel van de rechtbank dat NEN-
norm 5128:2004 niet verbindend is, omdat 
de NEN-normen niet overeenkomstig de 
bepalingen van de Bekendmakingswet zijn 
bekendgemaakt. Tegen het daarmee ver-
bonden oordeel van de rechtbank dat de in 
de NEN-norm opgenomen berekeningsme-
thode, met daarin de in het geding zijnde 
forfaitaire waarde voor stadsverwarming, om 
te bepalen of een bouwwerk voldoet aan de 
prestatie-eis van 0,8, niet als dwingend voor-
geschreven kan worden aangemerkt, is het 
hoger beroep evenmin gericht. Voorts is het 
hoger beroep niet gericht tegen het oordeel 
van de rechtbank dat aan het college daarom 
een zekere mate van vrijheid toekomt om 
te beoordelen of aan de gestelde prestatie-
eis van een epc van 0,8 wordt voldaan en 
evenmin tegen het oordeel dat de rechtbank 
het er voor houdt dat het college de bereke-
ningsmethode heeft toegepast als ware het 
een richtlijn.
2.7. Portaal betoogt dat de rechtbank ten 
onrechte heeft overwogen dat het college in 
redelijkheid heeft kunnen blijven vasthou-
den aan een opwekkingsrendementsgetal 
van 1,1 voor stadsverwarming. Daartoe voert 
zij primair aan dat het geen discretionaire 
bevoegdheid van het college betreft om al 
dan niet akkoord te gaan met een gelijk-
waardigheidsverklaring. Subsidiair voert zij 
daartoe aan dat het besluit van 5 december 
2008 niet deugdelijk is gemotiveerd, dat het 
college geen zelfstandige belangenafweging 
aan dit besluit ten grondslag heeft gelegd, 
dat het college aan de belangen van Portaal 
onvoldoende gewicht heeft toegekend en 
dat het college aan voormeld besluit niet 
het advies van het Expertisecentrum Regel-
geving Bouw (hierna: ERB) van 16 oktober 
2008 en de uitspraak van de Werkgroep 
Gelijkwaardigheid van 8 januari 2008 ten 
grondslag heeft mogen leggen.
2.7.1. Uitgaande van NEN-norm 5128:2004 
als ware het een richtlijn, komt het college 
beoordelingsvrijheid toe bij het beant-
woorden van de vraag of bij een hoger 
opwekkingsrendementsgetal dan 1,1 voor 
stadsverwarming, namelijk 1,79, voldaan 
wordt aan een epc van 0,8. In dit licht heeft 
het college ter zitting verduidelijkt dat uit-
gangspunt voor hem is dat duurzaam wordt 
gebouwd en dat daarbij voorts van belang is 
taal heeft haar hoger beroep aangevuld bij 
brief van 16 september 2009. (…)
2. Overwegingen
Ten aanzien van Eneco
2.1. Ingevolge artikel 37, eerste lid, van de 
Wet op de Raad van State, voor zover thans 
van belang, kan een belanghebbende bij de 
Afdeling hoger beroep instellen tegen een 
uitspraak van de rechtbank.
Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de 
Algemene wet bestuursrecht (hierna: de 
Awb) wordt onder belanghebbende verstaan: 
degene wiens belang rechtstreeks bij een 
besluit is betrokken.
2.2. Het door Eneco gestelde belang bij het 
besluit van 5 december 2008 vloeit voort 
uit de contractuele relatie die zij als houder 
van de concessie voor de levering van stads-
verwarming in de gemeente Nieuwegein 
heeft met Portaal als toekomstig afnemer 
van de door Eneco middels stadsverwarming 
geboden warmte in het project Blokhoeve. 
Dit belang tot exploitatie van deze stadsver-
warming is een van het belang van Portaal 
afgeleid belang dat niet rechtstreeks bij het 
besluit van 5 december 2008 is betrokken. 
Van een ander rechtstreeks bij dat besluit 
betrokken belang van Eneco is niet gebleken. 
Eneco is derhalve geen belanghebbende 
als bedoeld in artikel 1:2 van de Awb, zodat 
reeds hierom haar hoger beroep niet-ontvan-
kelijk dient te worden verklaard.
Ten aanzien van Portaal
2.3. Portaal wenst de gelijkwaardigheidsver-
klaring voor stadsverwarming te gebruiken 
in de berekening van het energieprestatieco-
efficiënt (hierna: epc) voor nieuw te bouwen 
en te renoveren woningen in het project 
Blokhoeve te Nieuwegein. Niet in geschil is 
dat Portaal ten behoeve van dit project stads-
verwarming mag realiseren.
2.4. Ingevolge artikel 5.11, eerste lid, van het 
Bouwbesluit 2003 is een te bouwen bouw-
werk voldoende energiezuinig.
Ingevolge het tweede lid wordt, voor zover 
voor een gebruiksfunctie in tabel 5.11 
voorschriften zijn aangewezen, voor die 
gebruiksfunctie aan de in het eerste lid 
gestelde eis voldaan door toepassing van die 
voorschriften.
Ingevolge artikel 1.5 behoeft aan een in het 
tweede tot en met zesde hoofdstuk gesteld 
voorschrift dat moet worden toegepast 
om te voldoen aan een met betrekking tot 
een bouwwerk of een gedeelte daarvan 
gestelde eis, niet te worden voldaan, voor 
zover anders dan door toepassing van dat 
voorschrift het bouwwerk of het betrokken 
gedeelte daarvan ten minste dezelfde mate 
van veiligheid, bescherming van de gezond-
Raad van State
Deze rubriek wordt verzorgd door mr. J. 
Kleijne van de directie Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State.
Volledige versies van deze uitspraken zijn te 
vinden op www.raadvanstate.nl.
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7 juli 2010, nr. 200906294/1/H1
(Mrs. Troostwijk, Offers en Wortmann)
Gelijkwaardigheidsverklaring voor stads-
verwarming.
Het door Eneco gestelde belang bij het 
besluit van 5 december 2008 vloeit voort 
uit de contractuele relatie die zij als 
houder van de concessie voor de levering 
van stadsverwarming in de gemeente 
Nieuwegein heeft met Portaal als toekom-
stig afnemer van de door Eneco middels 
stadsverwarming geboden warmte in het 
project Blokhoeve. Dit belang tot exploita-
tie van deze stadsverwarming is een van 
het belang van Portaal afgeleid belang 
dat niet rechtstreeks bij het besluit van 5 
december 2008 is betrokken.
In onderhavige zaak is op richtlijn 
2002/91/EG betreffende de energieprestatie 
van gebouwen (de energieprestatiericht-
lijn) geen rechtstreeks beroep mogelijk.
(Wet RvS art. 37; Awb art. 1:2; Bouwbesluit 
2003 art. 1.5 en 5.11; Richtlijn 2002/91/EG)
Uitspraak op de hoger beroepen van: 1. stich-
ting Portaal Vastgoed Ontwikkeling (hierna: 
Portaal), gevestigd te Veenendaal, 2. de beslo-
ten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid Eneco Warmte B.V. (hierna: Eneco), 
gevestigd te Rotterdam,
appellanten, tegen de uitspraak van de 
rechtbank Utrecht van 6 juli 2009 (…) in het 
geding tussen: Portaal en het college van 
burgemeester en wethouders van Nieuwe-
gein (hierna: het college).
1. Procesverloop
Bij brief van 18 juni 2008 heeft het college 
Portaal bericht niet akkoord te gaan met een 
gelijkwaardigheidsverklaring voor stadsver-
warming voor woningen in het project Blok-
hoeve te Nieuwegein.
Bij besluit van 5 december 2008 heeft het 
college het door Portaal daartegen gemaakte 
bezwaar ongegrond verklaard.
Bij uitspraak van 6 juli 2009 (…) heeft de 
rechtbank het door Portaal daartegen inge-
stelde beroep ongegrond verklaard. (…)
Tegen deze uitspraak hebben Portaal (…) en 
Eneco bij brief hoger beroep ingesteld. Por-
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1 juni 2006 heeft overleg plaatsgevonden 
tussen Spanje en Nederland met betrek-
king tot het Spaanse standpunt in deze 
waarbij de Spaanse delegatie haar stand-
punt heeft gehandhaafd, maar ermee 
heeft ingestemd de kwestie voor te leggen 
aan de Administratieve Commissie. De 
minister heeft het uiteindelijk niet oppor-
tuun geacht de zaak voor te leggen aan de 
Administratieve Commissie. De Raad is 
echter van oordeel dat in casu het inscha-
kelen van de Administratieve Commissie 
niet achterwege had mogen worden 
gelaten. De Raad heeft hierbij mede van 
belang geacht dat door de afgifte van de E 
121-verklaring rechtsgevolgen in het leven 
zijn geroepen in die zin dat de verstrek-
kingen ten laste van Nederland worden 
gebracht en dat Nederland ingevolge art. 33 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 gemachtigd 
is hiervoor een bijdrage op het pensioen in 
te houden. Het hierdoor ontstane financi-
eel nadeel voor betrokkene zou een reden 
moeten zijn om in geval van gerede twijfel 
aan de juistheid van de E 121-verklaring de 
Administratieve Commissie het verschil 
van mening voor te leggen. Nu dit door de 
Nederlandse autoriteiten om hen move-
rende redenen achterwege is gelaten, is de 
Raad van oordeel dat er van Nederlandse 
zijde onvoldoende inspanningen zijn ver-
richt om helderheid te verkrijgen omtrent 
de vraag of de zienswijze van het Spaanse 
orgaan gevolgd dient te worden. De hieraan 
verbonden financiële gevolgen konden in 
redelijkheid niet voor rekening van betrok-
kene worden gebracht.
(…)
I. Procesverloop
Namens de erven heeft W. Leufkens als hun 
gemachtigde, hoger beroep ingesteld.
Voorts heeft ook de Svb hoger beroep inge-
steld.
Partijen hebben verweerschriften ingediend.
De Raad heeft bij brief van 9 november 2007 
enkele vragen voorgelegd aan het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het 
Ministerie heeft deze vragen beantwoord bij 
schrijven van 18 januari 2008.
Bij brief van 21 oktober 2009 heeft de Raad 
een nadere vraag gesteld aan de Svb.
De Svb heeft hierop gereageerd bij schrijven 
van 23 november 2009.
Het onderzoek ter zitting heeft, gevoegd met 
de zaken 07/1271 ZFW en 09/821 ZFW van 
de erven tegen de Svb respectievelijk het Col-
lege voor zorgverzekeringen (Cvz), plaatsge-
vonden op 13 januari 2010. De erven hebben 
zich daarbij niet laten vertegenwoordigen. 
De Svb heeft zich laten vertegenwoordigen 
van gebouwen (hierna: de energieprestatie-
richtlijn).
2.8.1. Dit betoog faalt. Zoals de Afdeling 
eerder heeft overwogen (uitspraak van 5 
september 2007 in zaak nr. 200606758/1; 
www.raadvanstate.nl), kan de vraag naar de 
rechtstreekse werking van bepalingen van 
een richtlijn alleen rijzen in gevallen van 
incorrecte implementatie of indien de vol-
ledige toepassing van de richtlijn niet daad-
werkelijk is verzekerd.
Niet is gebleken dat de energieprestatie-
richtlijn, voor zover hier van belang, op 
incorrecte wijze is geïmplementeerd. Verder 
geeft hetgeen Portaal heeft aangevoerd geen 
aanleiding voor het oordeel dat de volledige 
toepassing van de energieprestatierichtlijn 
in zoverre niet daadwerkelijk is verzekerd. 
Een rechtstreeks beroep op de bepalingen 
van deze richtlijn kan in onderhavige zaak 
dan ook niet aan de orde zijn. Het door Por-
taal overgelegde ‘Advies inzake de energie-
prestatierichtlijn Richtlijn 2002/91’ van mr. 
J. Robbe van april 2009 geeft geen aanleiding 
voor een ander oordeel.
2.9. Het hoger beroep van Portaal is onge-
grond. De aangevallen uitspraak dient te 
worden bevestigd.
Volgt niet-ontvankelijkverklaring van het 
hoger beroep van de besloten vennoot-
schap met beperkte aansprakelijkheid Eneco 
Warmte B.V. en bevestiging van de aangeval-
len uitspraak. •
Centrale Raad van Beroep
Deze rubriek wordt verzorgd door mr. A.B.J. 
van der Ham, vice-president van de Centrale 
Raad van Beroep, en mr. E.L. Benetreu, seni-
or-gerechtsauditeur.
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30 juni 2010, nr. 07/1871 en 07/1270 ZFW
(Mrs. De Vries, Simon, De Mooij)
LJN BM9839
(Verordening (EEG) nr. 1408/71 art. 27, 28, 
32 en 33; Verordening (EEG) nr. 574/72 art. 
29)
Betrokkene had recht op verstrekkingen in 
haar woonland op grond van haar Spaanse 
pensioen. Cvz en het Ministerie van VWS 
hebben uitdrukkelijk uitgesproken dat 
ernstig wordt getwijfeld aan de interpreta-
tie die het Spaanse orgaan heeft gegeven 
aan art. 27 Verordening (EEG) nr. 1408/71, 
door het Spaanse pensioen kennelijk te 
kwalificeren als een pensioen dat niet 
valt onder het bereik van dat artikel. Op 
dat de bewoner van een bouwwerk invloed 
kan uitoefenen op de energie-prestatie van 
het bouwwerk. In hetgeen Portaal betoogt, 
bestaat, mede gelet op dit uitgangspunt, 
geen grond voor het oordeel dat het college 
zich niet heeft mogen baseren op het advies 
van het ERB van 16 oktober 2008 en de uit-
spraak van de Werkgroep Gelijkwaardigheid 
van 8 januari 2008. Uit dit advies en deze 
uitspraak volgt dat de technische voorschrif-
ten uit het Bouwbesluit 2003 betrekking 
hebben op het bouwen van bouwwerken. 
Om te voldoen aan het Bouwbesluit 2003 
dient een bouwwerk kwaliteiten te bezitten 
die niet onder het voorgeschreven niveau 
komen. Aangezien de eigenaar of gebruiker 
van een bouwwerk geen invloed heeft op 
eigenschappen van elementen die geen 
onderdeel zijn van het bouwwerk, heeft hij 
het ook niet in zijn macht om die elementen 
te beïnvloeden. Het collectieve systeem van 
stadsverwarming is zo’n element waarop 
de eigenaar of gebruiker van een bouw-
werk geen invloed heeft. Gelet hierop is in 
NEN-norm 5128:2004 een forfaitair opwek-
kingsrendementsgetal van 1,1 voor externe 
warmtelevering, zoals stadsverwarming, 
opgenomen voor de berekening van het epc.
Nu het stadsverwarmingsnet in de door Por-
taal verzochte gelijkwaardigheidsverklaring 
wel is meegenomen bij het bepalen van het 
equivalent opwekkingsrendement en daar-
door andere onderdelen van een woonge-
bouw minder energiezuinig zouden kunnen 
worden uitgevoerd om te voldoen aan een 
epc van 0,8, heeft de rechtbank met juistheid 
overwogen dat het college, gelet op het naar 
het oordeel van de Afdeling niet onredelijke 
beleid inzake duurzaam bouwen, heeft kun-
nen vasthouden aan een waarde van 1,1 
voor stadsverwarming, zijnde de waarde 
die ten tijde van het besluit op bezwaar als 
forfaitaire waarde in de in de NEN-norm 
5128:2004 opgenomen berekeningsmethode 
is opgenomen, en derhalve heeft kunnen 
besluiten om niet akkoord te gaan met de 
door Portaal verzochte gelijkwaardigheids-
verklaring voor stadsverwarming. Dat de 
ontwikkel- en realisatiekosten van de wonin-
gen in het project Blokhoeve daarmee zou-
den stijgen, leidt niet tot een ander oordeel. 
Voorts kan aan de door Portaal overgelegde 
brief van de minister van Wonen, Wijken 
en Integratie van 18 december 2009 niet de 
door haar beoogde betekenis worden toege-
kend, reeds omdat deze brief dateert van na 
het besluit op bezwaar.
Het betoog faalt.
2.8. Portaal betoogt voorts dat de rechtbank 
niet heeft onderkend dat het besluit van 
5 december 2008 in strijd is met richtlijn 
2002/91/EG betreffende de energieprestatie 
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bank niet afdoen dat Spanje het formulier 
E 121 niet heeft aangepast aan de feitelijke 
situatie van betrokkene. Dienaangaande 
stelt de rechtbank zich op het standpunt 
dat noch in de tekst, noch in het systeem 
van artikel 29 van Verordening EG 574/72 
(Vo 574/72), noch in het meer algemene uit-
gangspunt van gemeenschapstrouw, steun 
kan worden gevonden voor de opvatting dat 
de pensioenstaat gebonden zou zijn aan de 
juridische kwalificatie van de feiten door het 
orgaan van het woonland, dan wel aan diens 
interpretatie van artikel 28 van Vo 1408/71. 
De rechtbank acht de inhouding van de zie-
kenfondspremie op het ouderdomspensioen 
van betrokkene vanaf januari 2003 dan ook 
in strijd met artikel 33, eerste lid, van de Vo 
1408/71. Ten slotte heeft de rechtbank geen 
aanleiding gevonden de Svb te veroordelen 
in de proceskosten van de erven, omdat niet 
was gebleken van beroepsmatig verleende 
rechtsbijstand.
3.1. In hoger beroep is namens de erven 
betoogd dat de restitutie van ziekenfonds-
premie de gehele periode vanaf mei 1996 tot 
januari 2006 moet betreffen en dat de recht-
bank ten onrechte geen proceskostenvergoe-
ding heeft toegekend. Voorts is namens de 
erven verzocht om een schadevergoeding 
wegens overschrijding van de redelijke ter-
mijn, bedoeld in artikel 6 van het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens en 
de fundamentele vrijheden (EVRM), in deze 
procedure.
3.2. De Svb heeft in hoger beroep de uit-
spraak van de rechtbank bestreden en zich 
op het standpunt gesteld dat uit de jurispru-
dentie van het Hof van Justitie der Europese 
Gemeenschappen (hierna: het Hof) is af te 
leiden dat de opvatting van de rechtbank dat 
de Svb niet gebonden is aan de vaststellin-
gen van een buitenlands orgaan, zoals neer-
gelegd in het onderhavige E 121 formulier, 
in strijd is met het Europese recht. Voorts 
leidt de Svb uit deze jurisprudentie af dat 
de rechtbank niet bevoegd is de geldigheid 
van de verklaring in het E 121 formulier na 
te gaan voor wat betreft de staving van de 
feiten. Ter onderbouwing van zijn standpunt 
heeft de Svb onder meer verwezen naar de 
arresten van het Hof van 2 december 1997, 
C-336/94 (Dafeki), van 10 februari 2000, 
C-202/97 (Fitzwilliam), van 30 maart 2000, 
C-178/97 (Banks), van 12 april 2005, C-145/03 
(Keller) en van 26 januari 2006, C-2/05 
(Herbosch-Kiere). De Svb voelt zich in deze 
zienswijze gesteund door de codificatie van 
deze jurisprudentie in artikel 5 van de toe-
passingsverordening 987/09, behorende bij 
de nieuwe Verordening EG 883/2004.
3.3. Tijdens de procedure in hoger beroep, 
in april 2009, heeft de Raad uit een andere 
namens betrokkene een brief van het INSS 
te Ronda van 29 augustus 2003 overgelegd 
waaruit blijkt dat zij als genietster van een 
premievrij pensioen zelfstandig recht heeft 
op medische zorg ten laste van de Spaanse 
sociale zekerheid. Bij brief van 22 maart 
2004 heeft de Svb aan de rechtbank bericht 
dat door Cvz nader onderzoek zal worden 
verricht naar de vraag of er op grond van het 
Spaanse pensioen sprake is van een moge-
lijk prevalerend recht in Spanje. Blijkens de 
brief van 6 juli 2004 van Cvz gericht aan het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS) is het INSS van mening dat 
een premievrij pensioen en een recht op 
zorg in het woonland Spanje niet kan leiden 
tot een prevalerend recht in het woonland 
omdat betrokkene een pensioen ontvangt 
uit een andere lidstaat waarvoor wel premie 
is betaald. Cvz heeft hieraan toegevoegd 
van mening te zijn dat artikel 27 van de 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 (Vo 1408/71) 
geen aanleiding geeft voor deze beperkte 
interpretatie. In reactie hierop heeft het 
Ministerie van VWS een brief van 5 oktober 
2004 aan Cvz bericht dat de Minister evenals 
Cvz in Vo 1408/71 geen aanknopingspunten 
kan vinden voor de Spaanse opvatting in 
deze kwestie. Namens de Minister van VWS 
wordt toegezegd dat en marge van de verga-
dering van de Administratieve Commissie 
voor de sociale zekerheid van migrerende 
werknemers met de Spaanse delegatie over 
deze kwestie zal worden gesproken. Als dit 
overleg niet tot het gewenste resultaat leidt, 
dan zal de kwestie worden voorgelegd aan de 
Administratieve Commissie. Bij brief van 29 
maart 2005 heeft Cvz vervolgens aan de Svb 
bericht dat de Minister heeft afgezien van 
overleg met de Spaanse delegatie.
(…)
2. De rechtbank heeft het beroep van de 
erven ongegrond geacht voor zover het 
betreft de periode van 10 april 1996 tot 3 
januari 2003. Wat betreft de periode vanaf 
het verzoek om herziening van 3 januari 
2003 tot 1 januari 2006 heeft de rechtbank 
het beroep gegrond verklaard, het bestre-
den besluit vernietigd en de Svb opdracht 
gegeven een nieuw besluit te nemen. De 
rechtbank heeft hiertoe overwogen dat 
betrokkene recht heeft op een Nederlands 
ouderdomspensioen en op een Spaans 
premievrij pensioen en dat zij naar Spaans 
recht aanspraak heeft op verstrekkingen 
krachtens de Spaanse wettelijke regeling. Nu 
niet is gebleken dat dit Spaanse pensioen 
niet onder de werkingssfeer van de
Vo 1408/71 valt, voldoet betrokkene aan het 
bepaalde in artikel 27 van de Vo 1408/71 
en heeft zij een prevalerend recht in Spanje. 
Hieraan kan naar het oordeel van de recht-
door mr. drs. A. Slovácek en H. van der Most 
en Cvz door mr. R.G. van den Wissel en 
mr. drs. J.M.R. Maas. Na de sluiting van het 
onderzoek ter zitting zijn de gevoegde zaken 
weer gesplitst.
De Raad heeft na de zitting het onderzoek 
heropend in de onderhavige zaken 07/1270 
+ 07/1871 ZFW.
Met toestemming van partijen heeft de 
Raad bepaald dat het onderzoek ter zitting 
achterwege blijft, waarna het onderzoek is 
gesloten.
II. Overwegingen
1.1. [Betrokkene], geboren [in] 1931, heeft 
de Spaanse nationaliteit en heeft altijd in 
Spanje gewoond. Haar echtgenoot heeft 
enkele jaren in Nederland gewerkt op grond 
waarvan ook betrokkene verzekerde tijdvak-
ken heeft opgebouwd voor de Algemene 
Ouderdomswet (AOW). Met ingang van mei 
1996 heeft de Svb aan betrokkene een pensi-
oen ingevolge de AOW toegekend.
1.2. Bij besluit van 10 april 1996 heeft de 
Svb aan betrokkene medegedeeld dat zij ver-
plicht verzekerd wordt geacht ingevolge de 
Ziekenfondswet (Zfw) en dat met ingang van 
1 mei 1996 ziekenfondspremie op haar AOW-
pensioen wordt ingehouden.
Bij beslissing op bezwaar van 2 augustus 
1996 heeft de Svb het bezwaar van betrok-
kene tegen het besluit van 10 april 1996 
ongegrond verklaard. Betrokkene heeft hier-
tegen geen rechtsmiddel aangewend.
1.3. Op 8 april 1997 heeft het Spaanse 
orgaan, Instituto Nacional de la Seguridad 
Social (INSS) te Malaga, een ‘Verklaring voor 
de inschrijving van de rechthebbenden op 
pensioen of rente en het bijhouden van de 
inventarissen’, het zogenoemde formulier 
E 121, naar het Nederlandse orgaan van de 
ziektekostenverzekering gezonden, waarin 
in rubriek 8 is aangegeven dat betrokkene 
is ingeschreven bij het orgaan van de woon-
plaats en per 1 mei 1996 recht heeft op ver-
strekkingen ten laste van het Nederlandse 
orgaan.
1.4. Bij brief van 31 december 2002, door 
de Svb ontvangen op 3 januari 2003, heeft 
betrokkene aan de Svb verzocht om per 1 
januari 2003 de inhouding van de premies 
ingevolge de Zfw te beëindigen. Voorts is bij 
die brief verzocht om restitutie van de vanaf 
1 mei 1996 ingehouden premies ingevolge 
de Zfw.
1.5. Bij besluit van 28 februari 2003 heeft de 
Svb het verzoek van betrokkene afgewezen. 
Tegen dit besluit is namens betrokkene 
beroep ingesteld bij de rechtbank in verband 
met het niet tijdig nemen van een beslissing 
op bezwaar.
1.6. Tijdens de procedure bij de rechtbank is 
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te verzekeren. Voor de beoordeling van het 
bindend karakter zou dan indachtig hetgeen 
is overwogen in het arrest Keller aansluiting 
moeten worden gezocht bij het doel van arti-
kel 28 Vo 1408/71 en de functie van formu-
lier E 121. Hieraan kan worden toegevoegd 
dat de aan formulier E 121 toe te kennen 
juridische waarde het nuttig effect van arti-
kel 28 van Vo 1408/71 niet in het gedrang 
mag brengen.
4.2.5. De Raad kan de Svb volgen in zijn 
betoog dat uit de jurisprudentie van het Hof 
het algemene principe valt af te leiden dat 
organen van lidstaten alsmede rechterlijke 
instanties in beginsel gebonden zijn aan ver-
klaringen afkomstig van (bevoegde) organen 
van andere lidstaten betreffende de rechts-
positie waarin de betrokkene zich bevindt. 
Aan dit principe ligt ten grondslag de rechts-
zekerheid die gebiedt dat de burger en ande-
re bevoegde organen mogen vertrouwen op 
de inhoud van de verklaringen voor zover 
deze niet worden gewijzigd of ingetrokken. 
Hierbij is het beginsel van de loyale samen-
werking en het onderling vertrouwen tussen 
de betrokken nationale autoriteiten, neerge-
legd in artikel 10 EG, van belang geacht. Uit 
genoemde jurisprudentie kan echter tevens 
worden afgeleid dat bij verschil van mening 
tussen de betrokken nationale organen over 
de beoordeling van de concrete feiten van 
een specifieke situatie, dan wel over de kwa-
lificatie van een regeling in het licht van de 
Vo 1408/71, die organen er in de geest van 
de loyale samenwerking naar dienen te stre-
ven om tot overeenstemming te komen. Bij 
het uitblijven van overeenstemming dient 
de kwestie aan de Administratieve Commis-
sie te worden voorgelegd. In artikel 5 van de 
per 1 mei 2010 inwerking getreden toepas-
singverordening 987/09 is deze jurispruden-
tie gecodificeerd.
4.2.6. De Raad acht van wezenlijk belang 
dat een E 121-verklaring voor unieburgers 
slechts betekenis kan hebben indien zowel 
het orgaan van de bevoegde lidstaat als het 
orgaan van het woonland de relevante gege-
vens hebben ingevuld en daaruit blijkt dat 
in het woonland geen recht bestaat op ver-
strekkingen krachtens de wetgeving van dat 
land. Deze verklaring is voor het orgaan van 
de bevoegde lidstaat in beginsel van door-
slaggevende betekenis, omdat dit orgaan 
niet ten aanzien van alle andere lidstaten 
kan beoordelen of terecht is ingevuld dat 
aldaar geen recht bestaat op verstrekkingen 
krachtens de wettelijke regeling.
4.2.7. In casu is tussen partijen echter onbe-
twist dat betrokkene recht had op verstrek-
kingen in haar woonland op grond van haar 
Spaanse pensioen. Uit de gedingstukken 
genoemd in r.o. 1.6 blijkt dat Cvz en het 
oen- of rentetrekker zich ingevolge artikel 29 
van Vo 574/72 in te schrijven bij het orgaan 
van zijn woonplaats, onder overlegging van 
een verklaring. Deze verklaring geschiedt bij 
formulier E 121 welke wordt afgegeven door 
het orgaan dat het pensioen verschuldigd is 
(het bevoegde orgaan) en welk orgaan deel 
A van het formulier invult. Deel B wordt 
door het orgaan van het woonland ingevuld. 
Daarbij geeft het orgaan van het woonland 
te kennen of de betrokkene reeds recht heeft 
op verstrekkingen krachtens de wetgeving 
van het woonland, derhalve een bevestiging 
van de situatie als bedoeld in artikel 27 van 
Vo 1408/71, dan wel dat inschrijving plaats-
vindt ten laste van de pensioenstaat, derhal-
ve de situatie als bedoeld in artikel 28 van 
Vo 1408/71. Een afgegeven E 121-verklaring 
dient te worden gewijzigd of ingetrokken 
door een formulier E 108.
4.2.2. Tussen partijen is niet in geding dat 
betrokkene een Spaans premievrij pensioen 
geniet welk pensioen aanspraak geeft op ver-
strekkingen van medische zorg in Spanje. Dit 
standpunt is ook in 2003 bevestigd door de 
Spaanse autoriteiten. Uit de gedingstukken 
maakt de Raad op dat het Spaanse orgaan 
ten tijde in geding van mening was dat dit 
premievrije pensioen niet kon leiden tot de 
toepassing van artikel 27 van Vo 1408/71 
omdat uit Nederland een pensioen werd ont-
vangen waarvoor wel premie is betaald. Dit 
standpunt heeft er kennelijk toe geleid dat 
het Spaanse orgaan in rubriek 8 op het E 121 
formulier heeft aangegeven dat betrokkene 
is ingeschreven ten laste van Nederland.
4.2.3. Volgens de Svb bindt het E 121 for-
mulier het bevoegde orgaan alsmede de 
rechterlijke instanties van de lidstaat zolang 
de verklaring niet is ingetrokken. Ter onder-
bouwing van dit standpunt heeft de Svb 
gewezen op jurisprudentie van het Hof waar-
in het Hof met name met betrekking tot de 
binding aan een E 101-(detacherings)verkla-
ring een vaste lijn lijkt te hebben uitgezet.
4.2.4. Deze rechtspraak heeft evenwel 
betrekking op een andere feitelijke situatie 
dan de onderhavige en betreft de beoorde-
ling van de juridische waarde van geheel 
andere formulieren, zodat de vraag kan wor-
den gesteld in hoeverre deze jurisprudentie 
onverkort van toepassing moet worden 
geacht op de onderhavige casus. Rechtspraak 
van het Hof met betrekking tot de bindende 
werking van een E 121 formulier is de Raad 
niet bekend. Wel heeft het Hof in zijn alge-
meenheid uitgesproken dat de juridische 
waarde van de verschillende formulieren 
moet worden beoordeeld in het licht van 
de artikelen 48 tot en met 51 EG-Verdrag, 
waarop Vo 1408/71 is gebaseerd en waarmee 
is beoogd het vrij verkeer van werknemers 
bij deze Raad aanhangige zaak van de erven 
vernomen dat het INSS ten aanzien van het 
Spaanse premievrije pensioen een gewijzigd 
standpunt heeft ingenomen in die zin dat 
het INSS met ingang van 19 april 2007 pensi-
oengerechtigden met een Spaans premievrij 
pensioen niet meer ten laste van Nederland 
inschrijft. Blijkens een brief van Cvz van 1 
oktober 2009 zijn Cvz, noch de attaché soci-
ale zaken er in geslaagd antwoord te krijgen 
op de vraag of en in hoeverre het Spaanse 
orgaan meent dat dit gewijzigde standpunt 
met terugwerkende kracht gevolgen heeft 
voor de situatie van vóór 19 april 2007.
3.4. Desgevraagd heeft de Svb aan de Raad 
bericht dat het gewijzigd standpunt van het 
INSS niet van invloed is op het besluit van 
de Svb in de onderhavige zaak. De Svb heeft 
hiertoe verwezen naar de bijlage bij de brief 
van Cvz van 1 oktober 2009 waaruit zou 
blijken dat het Spaanse premievrije pensi-
oen pas na 1 januari 2006 is opgenomen in 
Bijlage IIbis, letter G, sub c, van Vo 1408/71 
en dat inschrijving ten laste van Nederland 
eveneens pas na 1 januari 2006 is gestaakt. 
Ter zitting van de Raad heeft de Svb mede-
gedeeld dat recentelijk van het INSS is 
vernomen dat het INSS geen terugwerkende 
kracht wenst te verlenen aan het gewijzigde 
standpunt en dat men ook niet bereid is het 
E 121 formulier van betrokkene te herzien. 
De Svb acht zich derhalve voor de in geding 
zijnde periode gebonden aan de in april 
1997 afgegeven verklaring E 121.
4. De Raad overweegt als volgt.
4.1. Wat betreft de inhoudingen over de 
periode van 1 mei 1996 tot en met 31 
december 2002 stelt de Raad vast dat de 
aan de premieheffing ten gronde liggende 
besluiten, te beginnen bij het besluit van 
10 april 1996, bevestigd bij besluit op 
bezwaar van 2 augustus 1996, formele 
rechtskracht hebben gekregen en derhalve 
rechtens onaantastbaar zijn geworden. Met 
de rechtbank is de Raad van oordeel dat er 
geen sprake is van nieuw gebleken feiten 
of veranderde omstandigheden, die de Svb 
hadden moeten nopen tot een (inhoude-
lijke) heroverweging van die oorspronkelijke 
besluiten. Ook anderszins kan, naar het 
oordeel van de Raad niet worden geoordeeld 
dat, in zoverre, het bestreden besluit in strijd 
is met het recht. Het voorgaande brengt mee 
dat, inhoudelijk, het geschil is beperkt tot 
de beoordeling van de rechtmatigheid van 
de door de Svb ingehouden premies Zfw in 
de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 
december 2005.
4.2. Het E 121 formulier.
4.2.1. Om voor verstrekkingen krachtens 
artikel 28 van Vo 1408/71 in het woonland 
in aanmerking te komen dient een pensi-
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van de uitspraak in de bodemprocedure. 
Zij achten het bestreden besluit ontoerei-
kend om beperking van de mededinging 
te voorkomen. Zij stellen dat KPN heeft 
aangekondigd met ingang van 15 mei 2010 
kortingen op de tarieven te geven, waardoor 
deze onder kostprijsniveau komen te liggen. 
Verzoeksters stellen dat OPTA in plaats van 
een bovengrensregulering een ondergrens-
regulering voor deze markt had moeten 
opleggen. Volgens verzoeksters beoogt KPN 
met de aangekondigde tarieven zoveel 
mogelijk van hun afnemers te contracteren. 
Teneinde blijvende schade aan de nu op de 
markt bestaande concurrentie te voorkomen 
vragen verzoeksters de voorzieningenrechter 
om KPN te verbieden kortingen te verstrek-
ken op haar aanbod van WBT HK, dan wel 
om OPTA op te dragen een dergelijk verbod 
aan KPN op te leggen.
De voorzieningenrechter overweegt dat de 
grondslag voor de te treffen voorziening 
zou moeten worden gevonden in zijn 
bevoegdheid om hangende het beroep 
tegen het bestreden besluit een voorlopige 
voorziening te treffen. Daarmee zou vooruit 
moeten worden gelopen op een uitspraak in 
de bodemprocedure, waarin dan geoordeeld 
zou moeten worden dat OPTA had moeten 
beslissen dat ter wering van het gevaar 
van uitschakeling van de concurrentie het 
opleggen van een remedie geboden zou 
zijn, waarbij dan gedacht moet worden aan 
ondergrensregulering. De voorzieningen-
rechter overweegt voorts dat in het bestre-
den besluit geen aandacht is besteed aan 
het mededingingsprobleem van hantering 
van zeer lage prijzen en dat verzoekster 
dit mededingingsprobleem in hun beroep-
schrift niet aan de orde hebben gesteld. 
Pas in de loop van de beroepsprocedure is 
door verzoeksters op de wenselijkheid van 
ondergrensregulering ingegaan, maar zij 
hebben toen slechts gesteld dat het gevaar 
van roofprijzen zeker niet denkbeeldig was, 
zonder dat zij deze stelling concreet hebben 
onderbouwd.
Als het betoog van verzoeksters juist is, dat 
zij de enige bestaande concurrenten van 
KPN zijn op de markt voor WBT HK over 
koper en dat KPN hun positie als concurrent 
probeert aan te tasten door het aanbieden 
van forse kortingen, moet naar het oordeel 
van de voorzieningenrechter ernstig worden 
betwijfeld of het miskennen door OPTA 
van die mogelijkheid, die ten tijde van het 
nemen van het bestreden besluit nog in de 
toekomst lag, een gebrek van het bestreden 
besluit oplevert dat in beroep tot vernieti-
ging daarvan kan leiden. Het bestaan van 
een academische mogelijkheid dat een 
bepaald mededingingsprobleem zich zal 
College van Beroep voor het 
bedrijfsleven    
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Verzoek om voorlopige voorziening is erop 
gebaseerd dat OPTA bij het nemen van het 
bestreden besluit heeft miskend dat een 
bepaald mededingingsprobleem zich in 
de toekomst zou kunnen voordoen. Het 
bestaan van een academische mogelijkheid 
dat een bepaald mededingingsprobleem 
zich zal voordoen, kan geen grondslag vor-
men voor het opleggen van een belastende 
remedie. Van een concrete dreiging van 
het mededingingsprobleem ten tijde van 
het nemen van het besteden besluit is niet 
gebleken.
(TCOMW art. 6a.1, 6a.2, 6a.7 en 6b.3)
OPTA heeft een relevante markt in de elek-
tronische communicatiesector onderzocht, 
te weten de wholesalemarkt voor hoge kwa-
liteit breedbandtoegang (hierna: de markt 
voor WBT HK). Bij besluit van 19 december 
2008 (hierna: het bestreden besluit) heeft 
OPTA vastgesteld dat de markt voor WBT 
HK niet daadwerkelijk concurrerend is en 
dat KPN beschikt over aanmerkelijke markt-
macht. Omdat er op deze markt risico is 
op margeuitholling en buitensporig hoge 
tarieven heeft OPTA aan KPN de verplichting 
opgelegd om kostengeoriënteerde tarieven 
te hanteren die niet boven OPTA te bepalen 
tariefplafonds mogen liggen. Tevens heeft 
OPTA in het bestreden besluit bepaald dat 
KPN de volgende gedragsregel dient na te 
leven: tariefdifferentiatie is niet toegestaan 
voor zover dit in feite betekent dat KPN haar 
eigen downstreambedrijf een wholesale-
tarief in rekening brengt waardoor andere 
afnemers als gevolg van margeuitholling op 
de downstreammarkten niet onder concur-
rerende voorwaarden hun diensten kunnen 
aanbieden.
BBned N.V. en Tele2 Nederland B.V. (hierna: 
verzoeksters) hebben tegen dit besluit 
beroep ingesteld bij het College. Verzoeksters 
hebben bij brief van 15 april 2010 tevens de 
voorzieningenrechter verzocht een voorlo-
pige voorziening te treffen, in afwachting 
Ministerie van VWS uitdrukkelijk hebben 
uitgesproken dat ernstig wordt getwijfeld 
aan de interpretatie die het Spaanse orgaan 
heeft gegeven aan artikel 27 van Vo 1408/71, 
door het Spaanse pensioen kennelijk te 
kwalificeren als een pensioen dat niet valt 
onder het bereik van dat artikel. Blijkens de 
in rubriek I genoemde brief van het Minis-
terie van VWS heeft op 1 juni 2006 overleg 
plaatsgevonden tussen Spanje en Nederland 
met betrekking tot het Spaanse standpunt 
in deze waarbij de Spaanse delegatie haar 
standpunt heeft gehandhaafd, maar ermee 
heeft ingestemd de kwestie voor te leggen 
aan de Administratieve Commissie. Uit de 
stukken blijkt voorts dat de Minister het 
uiteindelijk niet opportuun heeft geacht de 
zaak voor te leggen aan de Administratieve 
Commissie. De Raad is echter van oordeel 
dat in casu het inschakelen van de Admi-
nistratieve Commissie niet achterwege had 
mogen worden gelaten. De Raad heeft hierbij 
mede van belang geacht dat door de afgifte 
van de E 121-verklaring rechtsgevolgen in 
het leven zijn geroepen in die zin dat de ver-
strekkingen ten laste van Nederland worden 
gebracht en dat Nederland ingevolge artikel 
33 van de Vo 1408/71 gemachtigd is hier-
voor een bijdrage op het pensioen in te hou-
den. Het hierdoor ontstane financieel nadeel 
voor betrokkene zou een reden moeten zijn 
om in geval van gerede twijfel aan de juist-
heid van de E 121-verklaring de Administra-
tieve Commissie het verschil van mening 
voor te leggen. Nu dit door de Nederlandse 
autoriteiten om hen moverende redenen 
achterwege is gelaten, is de Raad van oordeel 
dat er van Nederlandse zijde onvoldoende 
inspanningen zijn verricht om helderheid te 
verkrijgen omtrent de vraag of de zienswijze 
van het Spaanse orgaan gevolgd dient te 
worden. De hieraan verbonden financiële 
gevolgen konden in redelijkheid niet voor 
rekening van betrokkene worden gebracht. 
Dit betekent dat de aangevallen uitspraak 
waarbij het beroep van de erven gegrond is 
verklaard en het bestreden besluit is vernie-
tigd, voor bevestiging in aanmerking komt, 
zij het op andere gronden.
(…) •
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orgaan heeft tot gevolg dat de NMa niet 
meer hiërarchisch ondergeschikt is aan de 
minister. In de MvT bij die wetswijziging 
is ook opgemerkt dat deze status met zich 
brengt dat de minister niet meer de moge-
lijkheid heeft om in individuele gevallen 
aanwijzingen te geven en is gewezen op het 
belang van onafhankelijke oordeelsvorming 
op basis van specifieke deskundigheid. 
Voorts is in de MvT gesteld dat de onafhan-
kelijke oordeelsvorming van degene die de 
Mededingingswet toepast niet in geding 
mag komen en dat politieke beïnvloeding 
dient te worden voorkomen.
Het College merkt op dat de minister de 
GAW van het landelijk gastransportnet heeft 
vastgesteld op € 6 376 000 000 op 1 januari 
2005, vermeerderd met de waarde van de 
investeringen die in gebruik zijn genomen 
in de periode tussen 1 januari 2005 en 
de datum van inwerkingtreding van de 
Beleidsregel. Tevens heeft de minister in de 
Beleidsregel de afschrijvingstermijnen en 
de kapitaalkostenvergoedingen vastgelegd. 
Het College stelt vast dat deze parameters 
berusten op een politieke afweging ten-
einde financiële ruimte te scheppen voor 
investeringen van GTS in het belang van de 
voorzieningszekerheid en ter realisering van 
de zogenoemde gasrotonde. Dit blijkt ook uit 
een in de uitspraak gedeeltelijk geciteerde 
brief van de minister aan de NMa van 23 
juni 2008. Het College is van oordeel dat de 
minister met de vastlegging van de concrete 
parameters van de kapitaallasten van GTS 
inbreuk heeft gemaakt op de zelfstandige 
en onafhankelijke oordeelsvorming die 
de NMa – als het aangewezen zelfstandig 
bestuursorgaan met de vereiste specifieke 
deskundigheid – ingevolge art. 82 Gaswet bij 
de vaststelling van een methodebesluit toe-
komt. Het College is voorts van oordeel dat 
de vaststelling van bedoelde parameters in 
wezen behelst het geven van aanwijzingen 
aan de NMa met betrekking tot een beslis-
sing in een individueel geval, hetgeen de 
wetgever blijkens de parlementaire geschie-
denis van art. 5d Mw nu juist heeft willen 
voorkomen. Dit leidt het College tot de 
conclusie dat de Beleidsregel in strijd is met 
art. 5d Mw in verbinding met art. 82 Gaswet. 
De methodebesluiten van 16 december 2008 
zijn onrechtmatig, nu vast staat dat de NMa 
bij de vaststelling daarvan onverkort toe-
passing heeft gegeven aan de Beleidsregel, 
terwijl gebleken is dat de NMa bij een zelf-
standige en onafhankelijke uitoefening van 
zijn bevoegheid in elk geval deels tot andere 
dan de in de Beleidsregel vastgestelde para-
meters zou zijn gekomen.
Ten aanzien van het door EnergieNed 
ingestelde beroep tegen het niet (tijdig) 
november 2006 (LJN AZ3365) een eerder 
methodebesluit, voor de reguleringsperiode 
2006 tot en met 2009, vernietigd.
In de methodebesluiten van 16 december 
2008 heeft de NMa te kennen gegeven geen 
mogelijkheid meer te zien om de jaren 2006 
tot en met 2008 alsnog te reguleren.
EnergieNed (de Vereniging van Energiepro-
ducenten, handelaren en retailbedrijven in 
Nederland) en de Vereniging voor Energie, 
Milieu en Water (hierna: appellanten) heb-
ben bij het College beroep ingesteld tegen de 
methodebesluiten van 16 december 2008.
EnergieNed heeft voorts bij afzonderlijk 
beroepschrift van 19 maart 2009 beroep 
ingesteld tegen het niet (tijdig) nemen door 
de NMa van een methodebesluit voor de 
periode 2006-2009.
De landelijke netbeheerder Gas Transport 
Services BV (GTS) heeft als derde partij aan 
de procedure deelgenomen.
Ten aanzien van de methodebesluiten van 
16 december 2008 hebben appellanten 
onder meer aangevoerd dat de Minister 
van Economische Zaken (hierna: de minis-
ter) de bevoegdheid tot het vaststellen 
van beleidsregels als bedoeld in art. 5d 
Mw heeft overschreden, aangezien de 
minister, door middel van de Beleidsregel, 
de bevoegdheid van de NMa om voor de 
betreffende periode de methode van regu-
lering vast te leggen feitelijk overneemt. De 
Beleidsregel bevat namelijk concrete para-
meters voor de vaststelling van de methode 
van regulering van de tarieven. Daarmee 
treedt de minister op als regelgevende 
instantie, terwijl deze niet onafhankelijk is 
van de belangen van de gassector, nu GTS 
een onderneming is waarvan alle aandelen 
aan de Staat toebehoren, aldus appel-
lanten. Appellanten hebben verder onder 
meer aangevoerd dat in de Beleidsregel de 
gestandaardiseerde activawaarde (hierna: 
GAW) van het landelijk gastransportnet 
per 1 januari 2005 te hoog is vastgesteld, 
waardoor niet is voldaan aan het in art. 3 
Verordening (EG) nr. 1775/05 vervatte uit-
gangspunt van kostenoriëntatie.
Het College overweegt naar aanleiding van 
dit betoog allereerst dat tegen een beleids-
regel als zodanig geen beroep mogelijk 
is, maar dat de rechtmatigheid van een 
beleidsregel bij wege van exceptieve toetsing 
aan de orde kan worden gesteld. Het College 
merkt op dat art. 5d Mw, dat de minister de 
bevoegdheid geeft om beleidsregels vast te 
stellen met betrekking tot de uitoefening 
van de aan de NMa toegekende bevoegdhe-
den, in werking is getreden bij een wetswij-
ziging in verband met het omvormen van de 
NMa tot een zelfstandig bestuursorgaan. De 
toegekende status van zelfstandig bestuurs-
voordoen kan, naar vaste jurisprudentie van 
het College, geen reden vormen voor het 
opleggen van een belastende remedie. Voor 
het opleggen van een belastende remedie 
bestaat daarom slechts grondslag, wanneer 
er op 19 december 2008 enige concrete drei-
ging aanwijsbaar was, dat KPN ervoor zou 
kunnen kiezen zeer lage prijzen in rekening 
te brengen teneinde de concurrentie uit 
te schakelen. Verzoeksters hebben echter 
niet aangegeven op grond waarvan zij ver-
wachten dat het College in dit geval tot de 
conclusie zal komen dat daarvan destijds 
sprake was.
Ten slotte overweegt de voorzieningen-
rechter nog dat als verzoeksters terecht 
betogen dat ingrijpen geboden is, teneinde 
KPN er vanaf te houden WBT HK over koper 
tegen veel te lage prijzen op de markt aan 
te bieden, sprake is van een situatie waarin 
verzoeksters zich tot OPTA dienen te wenden 
met een verzoek om versneld een nieuw of 
gewijzigd marktanalysebesluit tot stand te 
brengen.
Volgt: afwijzing van het verzoek. 
1499
29 juni 2010
nr. AWB 09/162 e.a.
(Mrs. Heijs, Kerkmeester en Waterbolk)
LJN BM9470
Overschrijding door de minister van 
zijn bevoegdheid tot het vaststellen van 
beleidsregels. De Beleidsregel behelst in 
wezen het geven van aanwijzingen aan 
de NMa met betrekking tot een beslissing 
in een individueel geval. Inbreuk op de 
zelfstandige en onafhankelijke oordeels-
vorming van de NMa. Schriftelijke wei-
gering van NMa om, na vernietiging van 
het methodebesluit 2006-2009, een nieuw 
besluit te nemen.
(Verordening (EG) nr. 1775/2005 art. 3; Gas-
wet art. 81c en 82; Mw art. 5d; Beleidsregel 
van de Minister van Economische Zaken 
van 7 juli 2008, nr. WJZ 8076154 (hierna: de 
Beleidsregel))
De raad van bestuur van de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) heeft 
bij drie methodebesluiten van 16 december 
2008 voor de reguleringsperiode 2009-2012 
methoden voor regulering voor de netbe-
heerder van het landelijk gastransportnet 
vastgesteld. De methodebesluiten betreffen 
de taken transport, kwaliteitsconversie en 
balancering.
Het College heeft bij uitspraak van 30 
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hoogste vijf jaar een methodebesluit vast 
te stellen. Wanneer een methodebesluit 
wordt vernietigd en de NMa nalaat om een 
nieuw methodebesluit te nemen, wordt het 
wettelijke systeem van continue regulering 
doorbroken. In de methodebesluiten van 
16 december 2008 heeft de NMa alleen het 
jaar 2009 opnieuw gereguleerd en heeft hij 
geweigerd de jaren 2006-2008 te reguleren. 
Daarmee heeft de NMa in strijd gehandeld 
met art. 82 Gaswet. Het College acht het 
met terugwerkende kracht vaststellen van 
een nieuw methodebesluit niet in strijd 
met het rechtszekerheidsbeginsel en is 
voorts, anders dan de NMa en GTS, van 
oordeel dat er wel een wettelijke bevoegd-
heid bestaat om de in de jaren 2006-2008 
gehanteerde tarieven na te calculeren. Een 
en ander leidt het College tot het oordeel 
dat de schriftelijke weigering van de NMa 
om de jaren 2006-2008 alsnog te reguleren, 
in strijd is met art. 82 Gaswet.
Volgt: gegrondverklaring van de beroepen, 
vernietiging van de methodebesluiten van 
16 december 2008 en bepaling dat de NMa 
voor de periode vanaf 1 januari 2006 een 
methode van regulering vaststelt. •
schrift van 26 januari 2009, waarin Ener-
gieNed zich op het standpunt heeft gesteld 
dat de NMa wettelijk verplicht is alsnog een 
methodebesluit voor de jaren 2006-2008 
vast te stellen, dient mede te worden aange-
merkt als een tijdig ingesteld beroep tegen 
de schriftelijke weigering om voor de jaren 
2006-2008 alsnog een methodebesluit te 
nemen. Het afzonderlijke beroepschrift van 
19 maart 2009 wordt aangemerkt als een 
aanvullend beroep tegen deze schriftelijke 
weigering.
Vervolgens oordeelt het College over de 
vraag of de NMa terecht heeft geweigerd de 
jaren 2006-2008 alsnog te reguleren, nadat 
het College het methodebesluit van 30 
augustus 2005 voor de reguleringsperiode 
2006-2009 bij uitspraak van 30 november 
2006 (LJN AZ3365) heeft vernietigd. Het Col-
lege beantwoordt deze vraag ontkennend. 
Het College is van oordeel dat de NMa, na 
de vernietiging van het methodebesluit van 
30 augstus 2005, wel degelijk verplicht was 
om een nieuw besluit te nemen. Het Col-
lege overweegt daartoe dat op de NMa de 
wettelijke verplichting rust om telkens voor 
een periode van ten minste drie jaar en ten 
vaststellen van een methodebesluit voor de 
periode 2006-2008, gaat het College aller-
eerst in op de stelling van de NMa en GTS 
dat dit beroep onredelijk laat is ingediend 
en daarom niet-ontvankelijk dient te worden 
verklaard. De NMa en GTS hebben in dit ver-
band aangevoerd dat het EnergieNed reeds 
vanaf 17 juni 2008 duidelijk kon zijn dat de 
NMa niet voornemens was voor de regule-
ringsperiode 2006-2009 nog een methodebe-
sluit te nemen. Subsidiair is betoogd dat de 
NMa niet verplicht was om voor de periode 
2006-2009 alsnog een methodebesluit vast 
te stellen, dat de voor de jaren 2006 tot en 
met 2009 reeds vastgestelde en betaalde 
tarieven niet meer kunnen worden openge-
broken en dat art. 81c Gaswet een nacalcula-
tie verbiedt.
Het College acht het door EnergieNed inge-
stelde beroep tijdig, nu de NMa pas in de 
methodebesluiten van 16 december 2008 
definitief te kennen heeft gegeven geen 
mogelijkheid meer te zien om de jaren 2006-
2008 te reguleren. De methodebesluiten van 
16 december 2008 behelzen derhalve tevens 
de schriftelijke weigering om een besluit te 
nemen voor de jaren 2006-2008. Het beroep-
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Integendeel
Over psychologie en recht, misdaad en 
straf
Bestaat er zoiets als 
het verdringen van 
herinneringen? Waar 
dient wraak eigenlijk 
voor? Bestaat er een 
internationale sata-
nistische beweging 
waarvan de leden zich 
met regelmaat te buiten gaan aan 
gruwelijke misdrijven? Maakt het 
voor de strafrechtspleging wat uit 
of een dader met boos opzet heeft 
gehandeld of enkel uit onachtzaam-
heid? Wat schort er aan onze belas-
tingmoraal? Deze vragen en een hele 
reeks andere komen aan de orde in 
zestien hoofdstukken over psycholo-
gie en recht. De zaken blijken nogal 
eens anders in elkaar te zitten dan 
veel mensen denken. •
Hans crombag
amsterdam: uitgeverij contact 2010, 288 p., € 24,95
IsBn 9789025434489
Command Responsibility and 
its Applicability to Civilian 
Superiors
Artikel 28 van het Statuut van het 
Internationaal Strafhof (het Statuut 
van Rome) stelt expliciet dat de zoge-
naamde ‘command responsibility’ 
doctrine van toepassing is op zowel 
militaire als andere superieuren. 
Het artikel geeft vervolgens separate 
criteria voor deze twee categorieën. 
Tot nu toe wordt de doctrine zonder 
onderscheid toegepast op beide 
categorieën door zowel het Interna-
tionaal Strafhof als andere interna-
tionale hoven en tribunalen. In dit 
boek wordt de toepasselijkheid van 
de doctrine op civiele superieuren 
onderzocht, met als vertrekpunt de 
oorsprong van de doctrine en de 
unieke positie van de militaire com-
mandant. Een analyse van zaken 
gevoerd tegen civiele leiders legt de 
uitdagingen bloot die officieren van 
justitie en rechters tegenkomen bij 
de vervolging en berechting van dit 
soort zaken. •
Maria L. nybondas
Den Haag: t.M.c. asser press 2010, 242 p., €
IsBn 9789067043274
Recidive en nazorg
Onderzoek onder oud-bewoners van 
Exodus, DOOR, Moria & Ontmoeting
Nazorgorganisaties voor (ex-)gedeti-
neerden richten zich op hulp bij het 
vinden van een woonruimte en een 
baan, bij het omgaan met geld, bij het 
herstellen of opbouwen van relaties 
met vrienden en familie en bij het 
nadenken over datgene wat het leven 
zin geeft. Met het programma wordt 
beoogd de bewoners te resocialiseren 
en recidive te verminderen. De oud-
bewoners van de nazorgorganisaties 
blijken 9% minder gerecidiveerd te 
hebben dan op grond van hun ach-
tergrondkenmerken mocht worden 
verwacht. Daarnaast blijkt de recidive 
lager te zijn naarmate bewoners 
langer aan het programma deelna-
men. •
sigrid van wingerden, Daphne alberda, Martin Moerings, 
Bouke wartna, johan van wilsem
Den Haag: Boom juridische uitgevers 2010, 58 p., € 21
IsBn 9789089743169
Het gezicht van de publieke 
zaak
Openbaar bestuur onder ogen
In het debat over het openbaar 
bestuur wordt zelden aandacht 
geschonken aan het openbare karak-
ter van dat bestuur. Uitgangspunt in 
deze Verkenning van de Wetenschap-
pelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
is dat het Nederlandse bestuur his-
torisch gezien een sterke maatschap-
pelijke oriëntatie kent. Die heeft het 
bestuur sterk verweven doen raken 
met diverse vormen van betrokken-
heid van maatschappelijke groepen 
en organisaties. Het is die openbare 
oriëntatie die te weinig gehanteerd 
wordt als zoeklicht bij het overdenken 
van de toekomst van het bestuur. Hoe 
verhouden europeanisering, juridi-
sering, centralisering, deregulering 
privatisering, verzelfstandiging en 
marktwerking zich tot het openbare 
karakter van het bestuur? Verschillen-
de auteurs gaan in op actuele vraag-
stukken rond bestuurlijke versnippe-
ring, de verhouding tot Europa, gezag, 
de media en verantwoording.  •
Huub Dijstelbloem, paul den Hoed, jan willem Holtslag, 
steven schouten (red.)
serie ‘verkenningen’van de wrr
amsterdam: amsterdam university press 2010, 400 p., 
€ 49,50
IsBn 9789089642622
The European Union and 
Peacebuilding
Policy and Legal Aspects
Dit boek is het laatste 
deel van een trilogie 
over de aanpak van de 
Europese Unie in con-
flict- en crisissituaties. 
Vredesopbouw is een 
vage term waarvoor 
nog geen officiële 
internationale definitie bestaat. De 
beste omschrijving is misschien: 
inspanningen die gericht zijn op een 
solide en duurzame vrede. Vredes-
opbouw betekent voor de Europese 
Unie dat verschillende instrumen-
ten van buitenlands beleid ingezet 
moeten worden om effectief op te 
treden en duurzame resultaten te 
bereiken: veiligheidsaspecten, bemid-
deling en preventieve diplomatie, 
ontwikkelingssamenwerking en 
handelsbetrekkingen. Bovendien is 
vredesopbouw ook een gezamenlijke 
inspanning waarin de internationale 
gemeenschap moet samenwerken. 
In dit verband zijn de Verenigde 
Naties, internationale en regionale 
organisaties en met name het maat-
schappelijk middenveld belangrijke 
partners voor de Europese Unie. Maar 
alleen door het vroegtijdig betrekken 
van lokale actoren kan uiteindelijk 
werkelijk een duurzame vrede bereikt 
worden.
 Vooraanstaande ervaringsdes-
kundigen uit praktijk en wetenschap 
verkennen in dit boek de complexe 
politieke en juridische aspecten van 
de bijdrage van de Europese Unie aan 
het bouwen van duurzame vrede in 
landen die verscheurd worden door 
een hevig conflict. •
steven Blockmans, jan wouters, tom ruys
Den Haag: t.M.c. asser press, 516 p., € 85,00
IsBn 9789067043298
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Burgerlijk (proces) recht
Letsel & Schade
Nr. 2, 2010
Raimond Giard
Na de calamiteit: perceptie en 
primaire psychologische reacties en 
hun betekenis voor het aansprake-
lijkheidsrecht
– De taak van de juridische beslis-
ser is om een probleem op te lossen. 
De eerste stap is het definiëren en 
representeren van de kwestie. De 
manier waarop die bij aanvang van 
het geschil door de eisers wordt weer-
gegeven, is bepalend voor de wijze 
waarop het verder wordt aangepakt 
en opgelost. Maar let op: de primaire 
psychologische reacties van de gelae-
deerde zijn vaak bepalend voor de 
juridische inkadering en de wijze 
waarop in de procedure het onder-
zoek wordt verricht. Daarmee kan het 
proces van waarheidsvinding onge-
wild beïnvloed worden ten nadele 
van de gedaagde partij. Inzicht in de 
vertekende psychologische mecha-
nismen en de daarop gebaseerde aan-
passingen van de werk- en oordeels-
processen om die subjectieve sturing 
te vermijden of te corrigeren, zijn een 
voorwaarde voor een rechtvaardige 
beslissing.
Nederlands tijdschrift voor 
Europees recht
16e jrg. nr. 6, Juli 2010
Prof. mr. E. Steyger
Beroepstermijnen aanbestedings-
recht en het effectiviteitenbeginsel
Zie onder Handels- & economisch 
recht
Nieuwsbrief Bb, 
Bedrijfsjuridische berichten
Nr. 14, 1 juli 2010
Prof. mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai
Meervoudige causaliteit, bewijs en 
draagplicht
– Causaliteit als juridisch onderwerp 
moge zich in het buitenland in grote 
aandacht verheugen, in Nederland 
lijkt het enigszins in de versukkeling 
geraakt. Klassieke dogmatische vra-
gen over het sine qua non-verband 
zijn daardoor moeilijk te illustreren 
aan reële voorbeelden uit de juris-
prudentie. Vanuit dat oogpunt is de 
London/Delta Lloydzaak (HR 18 dec. 
2009) interessant.
Tijdschrift voor Arbitrage
Nr. 3, 2010
G.J. Meijer, H.A.M. van Roessel
Enige beschouwingen over goede 
mannen naar billijkheid – Deel II
– In dit tweede deel 
wordt nader ingegaan 
op de vraag of ‘goede 
mannen naar billijkheid’ 
inderdaad (onbeperkt) 
mogen afwijken van 
dwingend recht, dit in 
het licht van het bepaal-
de in art. 7:902 BW. Voorts wordt 
ingegaan op de vraag of de billijk-
heidsmaatstaf nog wel bestaansrecht 
heeft, op de vraag of de ‘billijkheid’ in 
de billijkheidsmaatstaf een objectief 
dan wel subjectief begrip vormt als-
mede op de vraag of ‘goede mannen 
naar billijkheid’ mogen afwijken van 
bepalingen in de overeenkomst tus-
sen partijen.
Tijdschrift voor Huurrecht 
bedrijfsruimte
7e jrg. nr. 3, mei/juni 2010
mr. E.L.A. van Emden
Faillissement en ontruimingsbescher-
ming
– Het recht om, in geval van faillis-
sement van de huurder, de huurover-
eenkomst tussentijds te beëindigen 
is in de huidige recessie weer zeer 
actueel. In dit artikel wordt ingegaan 
op de verhouding tussen het beëin-
digingsrecht van de verhuurder ex 
art. 39 Fw en de ontruimingbescher-
ming van de huurder op voet van art. 
7:230a BW. In de rechtspraktijk blij-
ken, bij beëindiging van de huurover-
eenkomst ex art 39 Fw. zowel huurder 
als verhuurder dikwijls ten onrechte 
geen rekening te houden met de ont-
ruimingsbescherming die de huurder 
op grond van de wet toekomt.
Mr. P.L. Visser
Werkt artikel 7:226 BW in de situatie 
dat het gehuurde niet in gebruik is 
genomen?
– De aanleiding voor dit artikel was 
een ogenschijnlijk eenvoudige vraag: 
Werkt de regel uit art. 7:226 BW ‘Koop 
breekt geen huur’ ook bij overdracht 
in een onzuivere turnkey situatie? 
Het antwoord luidt dat ook in de 
situatie dat de huurder het gehuurde 
(nog) niet in gebruik heeft genomen, 
de huurovereenkomst van rechtswe-
ge, op grond van art. 7:226 BW op de 
verkrijger van het verhuurde object 
overgaat zonder dat daar contracts-
overneming in de zin van art. 6:159 
BW voor vereist is. De spijtoptant-
huurder kan niet aan de werking van 
art. 7:226 BW ontsnappen.
Mr. H.J. Moné
‘What’s in a place’, omschrijving van 
het gehuurde (art. 1.1) versus bestem-
mingsomschrijving (art. 1.3) in het 
ROZ-model winkelruimte 2008
– Begin augustus 2008 zag een nieuw 
ROZ-model winkelruimte en andere 
‘290-bedrijfsruimte’ het levenslicht. 
In dit artikel wordt een stukje van dit 
nieuwe model uitgediept. Ingegaan 
wordt in het bijzonder op hoe de art. 
1.1 (omschrijving van het gehuurde) 
en 1.3 (bestemmingsomschrijving) 
zich tot elkaar verhouden.
Tijdschrift voor de 
ondernemingsrechtpraktijk
5e jrg. nr. 5, juli 2010
Mr. drs. T.S. Jansen
Het verval van art. 6:89 BW
– Art. 6:89 BW doet steeds meer 
opgeld in de commerciële proces-
praktijk. Deze populariteit laat zich 
verklaren door de verstrekkendheid 
van een op art. 6:89 BW geënt ver-
weer van de schuldenaar: indien de 
schuldeiser niet binnen bekwame 
tijd tegen een gebrek in de prestatie 
heeft geprotesteerd, is iedere rechts-
vordering van de schuldeiser die – en 
ieder verweer van de schuldeiser 
dat – feitelijk gegrond is op het niet-
beantwoorden van de prestatie aan 
de overeenkomst of de verbintenis 
komen te vervallen. Dit verval betreft 
niet slechts de voor de hand liggende 
contractuele remedies (nakoming, 
opschorting, schadevergoeding 
en ontbinding) maar ook vernieti-
gingsvorderingen en vorderingen 
gebaseerd op onrechtmatige daad. 
De waarde van een geslaagd aan art. 
6:89 BW ontleend verweer van de 
schuldenaar, en het met een derge-
lijk verweer gemoeide risico voor de 
schuldeiser, rechtvaardigt een over-
zichtsartikel.
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 Tijdschriften 
De bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de 
Successiewet
– Met ingang van 1 januari 2010 is 
de Successiewet ingrijpend gewij-
zigd. Een belangrijke wijziging 
betreft de bedrijfsopvolgingsfacili-
teit, op grond waarvan de verkrij-
ging van ondernemingsvermogen 
krachtens schenking of erfrecht 
onder voorwaarden grotendeels is 
vrijgesteld van schenk- of erfbelas-
ting. De nieuwe regeling voor de 
bedrijfsopvolgingsfaciliteit wordt op 
hoofdlijnen beschreven.
Weekblad fiscaal recht
139e jrg. nr. 6867, 22 juli 2010
Mr. C.J.E.A. Sporken, P.C. den Besten 
Msc
Weg met de wet, transfer pricing is 
alles?
– De vraag of het arm’s-lengthbe-
ginsel in art. 8b Wet VPB 1969, inge-
voerd per 1 januari 2002, tot gevolg 
heeft dat deze bepaling een zelfstan-
dige grond kan vormen voor de fis-
cale (her)kwalificatie van een lening 
als kapitaal wordt negatief beant-
woord. Immers, naast de reeds door 
de Hoge Raad in zijn rechtspraak 
onderkende gevallen van een schijn-
lening, deelnemerschapslening en 
bodemlozeputlening, is hiervoor 
geen ruimte. In het kader van art. 
8c Wet VPB is deze ruimte ook niet 
geschapen. Schrs. pleiten dan ook 
voor een aanpassing van de fiscale 
wetgeving in Nederland.
Mr. A.A. Kop
Indeling in het douanetarief: de 
inherente bestemming
– Bij de invoer van goederen in de 
Europese Unie moet ieder goed 
worden voorzien van een unieke 
code waaraan te betalen rechten 
zijn gekoppeld. Het kiezen van de 
zogenoemde goederencode moet 
gebeuren met inachtneming van 
een zestal wettelijk voorgeschreven 
indelingsregels. De objectieve ken-
merken en eigenschappen van een 
product zijn daarbij in principe het 
beslissende criterium. Daarnaast is 
in de jurisprudentie de regel ontwik-
keld dat ook de bestemming een 
objectief criterium kan zijn als die 
bestemming inherent is aan het 
product. Over deze aanvullende regel 
gaat dit artikel.
WPNR
141e jrg. nr. 6851, 17-24 juli 2010
Dr. mr. H. Gommer
Afspraak is afspraak, of toch niet?
– Moeten feitelijke omstandigheden 
contractuele afspraken corrigeren? 
Met rechtspositieve middelen is het 
lastig een antwoord te geven op deze 
vraag. De Hoge Raad motiveerde zijn 
keuze in twee casus nauwelijks. In dit 
artikel wordt gezocht naar een onder-
bouwing op biologische grondslag.
1502
Europees recht
Nederlands tijdschrift voor 
Europees recht
16e jrg. nr. 6, juli 2010
Mr. H. Van Eijken
Zijn er nog grenzen aan gelijkheid? 
– De spanning tussen gelijke behan-
deling van Unieburgers versus de 
bevoegdheidsverdeling tussen Unie 
en lidstaten
Zie onder Onderwijsrecht
Mr. H. Oosterom-Staples
Het internationale recht als 
beschermengel van de exclusieve 
bevoegdheden van lidstaten inzake 
verlies van nationaliteit?
– Het Rottmann-arrest bevestigt dat 
lidstaten bij de uitoefening van hun 
exclusieve bevoegdheden het Euro-
pese recht moeten respecteren, maar 
laat tegelijkertijd zien dat Europese 
inmenging door het internationale 
recht wordt beperkt. Het Hof van Jus-
titie van de Europese Unie erkent dat 
lidstaten hun bevoegdheid inzake het 
nationaliteitsrecht hebben behouden, 
maar voegt hieraan toe dat de pri-
maire hoedanigheid van onderdanen 
van de lidstaten met zich meebrengt 
dat lidstaten bij de effectuering van 
een besluit tot intrekking van door 
naturalisatie verkregen nationaliteit 
het Europese evenredigheidsbeginsel 
moeten respecteren.
1503
Fiscaal recht
Juridisch up to Date
Nr. 15, 29 juli 2010
Mr. A.E. de Leeuw
Tijdschrift voor Privaatrecht
47e jrg. nr. 1, 2010
I. Boone
Verhaal van de derde-betalers op de 
aansprakelijke als instrument voor 
de toerekening van ongevalsschade
– (België) Het aansprakelijkheids-
recht heeft op het vlak van de ver-
goeding van persoonsschade terrein 
moeten prijsgeven ten voordele 
van andere vergoedingssystemen, 
namelijk sociale zekerheid, eigen-
schadeverzekeringen en schadefond-
sen. Het belang van het aanspra-
kelijkheidsrecht is hierdoor deels 
verschoven van de vergoeding van 
de slachtoffers naar de uiteindelijke 
toerekening van de schadelast. De 
derde-betaler, die (een deel van) de 
schade vergoed heeft op grond van 
een ander vergoedingssysteem dan 
het aansprakelijkheidsrecht, tracht 
zijn uitgaven te verhalen op de 
aansprakelijke. In zoverre hij daarin 
slaagt, zorgt dit verhaal ervoor dat 
de schadelast niet blijft liggen bij 
de derde-betaler, maar uiteindelijk 
gedragen wordt door de aansprake-
lijke, of, via de aansprakelijkheidsver-
zekering, door de groep van de BA-
verzekerden. Het is echter de vraag 
of het verhaal van de derde-betalers, 
zoals het naar geldend recht gere-
geld is, wel een efficiënt instrument 
is om de schadelast toe te rekenen 
aan degenen die de schade veroor-
zaken.
Philippe Maes
Ongegronde vermogensverschui-
vingen en driepartijenverhoudingen
– (België) Deze bijdrage behandelt 
de toepassing van ongegronde 
vermogensverschuivingen, zoals 
de onverschuldigde betaling en de 
ongegronde verrijking of verrijking 
zonder oorzaak, in driepartijenver-
houdingen. Enerzijds kan de beta-
ling worden verricht door een derde, 
anderzijds is het mogelijk dat er 
wordt betaald aan een derde. Ten 
slotte bestaat de hypothese van de 
indirecte verrijking of verrijkingske-
ten, waarbij de uitvoering van een 
overeenkomst een derde ten goede 
komt. Zo de vermogensverschuiving 
ongegrond is, zal telkens in het licht 
van de achterliggende rechtsverhou-
dingen moeten worden nagegaan 
wie een verrijkingsvordering kan 
instellen en tot wie deze gerechtigde 
zich kan richten.
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(de Vlaamse vereniging voor ener-
gierecht) plaats. Nederlandse en 
Vlaamse sprekers gingen in op het 
actuele onderwerp van de private net-
ten, directe lijnen en gesloten distri-
butiesystemen.
Mr. S. Simonetti
De Aanpassingswet handel in emis-
sierechten II: een level playing field 
voor emissiehandel?
Zie onder Omgevingsrecht.
Nederlands tijdschrift voor 
Europees recht
16e jrg. nr. 6, Juli 2010
Prof. mr. E. Steyger
Beroepstermijnen aanbestedings-
recht en het effectiviteitenbeginsel
– In twee arresten heeft het Hof van 
Justitie beroepstermijnen opnieuw 
getoetst aan het beginsel van effectie-
ve rechtsbescherming, en laat voort-
aan de lidstaten minder beleidsvrij-
heid dan tot dusver gebruikelijk. De 
arresten hebben een ruimer bereik 
dan alleen het aanbestedingsrecht.
Nieuwsbrief Bb, 
Bedrijfsjuridische berichten
Nr. 14, 1 juli 2010
Mr. J.C.M. van der Beek, mr. drs. J.Apon
Hoge Raad past Europese groepsvrij-
stelling toe in Nederlandse verzeke-
ringszaak
– Begin april is de nieuwe groepsvrij-
stellingsverordening van de Europese 
Commissie voor bepaalde afspraken 
in de verzekeringssector (Verorde-
ning 267/2010) in werking getreden. 
Toevalligerwijs heeft de Hoge Raad 
ook in april een uitspraak gedaan 
waarin een oudere versie van die 
verordening een cruciale rol speelde. 
Het mededingingsrechtelijke kader, 
de uitspraak en de consequenties van 
de uitspraak voor de rechtspraktijk 
worden besproken.
Nieuwsbrief Bb, 
Bedrijfsjuridische berichten
Nr. 15, 30 juli 2010
Mr. M. Brink, drs. S. Martis
Enkele juridische aspecten van due 
diligence
– Over due diligence in relatie tot 
garanties/vrijwaringen en de vraag of 
er een verplichting kan worden aan-
genomen om gebreken – die tijdens 
het uitvoeren van een due diligence 
praktische gevolgen voor de Neder-
landse praktijk van gebiedsontwik-
keling
– Vorig najaar verscheen de Reiswijzer 
Gebiedsontwikkeling 2009. De inhoud 
van de Reiswijzer wordt door het Mül-
ler-arrest op een aantal punten beves-
tigd, maar ook genuanceerd en vooral 
aangevuld. In dit artikel passeert een 
aantal praktische gevolgen voor de 
Nederlandse gebiedsontwikkeling de 
revue, met name gericht op grond-
uitgifte en het sluiten van exploita-
tieovereenkomsten ten behoeve van 
projectmatige woningbouw.
Nederlands Tijdschrift voor 
energierecht
9e jrg. nr. 1, mei 2010
Ir. M. van Stiphout
Harmonisatie van de Europese 
netwerkregels: wie schrijft die blijft?
– De nieuwe richtlijnen 
en verordeningen voor 
de interne markt, aan-
genomen in juli 2009 
en algemeen bekend als 
‘het derde pakket’, wor-
den geacht een defini-
tieve stap te zijn in het 
vestigen van een Europese geliberali-
seerde energiemarkt. De Verordenin-
gen voor Elektriciteit, Gas en de opzet 
van het Agentschap definiëren in 
detail de procedures voor de totstand-
koming van netwerkcodes, maar zij 
definiëren niet de inhoud van deze 
codes: de procedures en taken liggen 
dus vast maar de invulling daarvan is 
nog voor een groot deel vrij en heeft 
grote invloed op de wijze en snelheid 
van marktintegratie. De netcodes 
vormen een essentieel onderdeel 
van het derde pakket. Ze komen tot 
stand via interacties tussen verschil-
lende nieuwe organisaties. Dit artikel 
analyseert hoe een bindende netcode 
tot stand komt en wat de rollen van 
de verschillende actoren in dit proces 
zijn, om tot een antwoord te komen 
op de vraag wie de drijvende kracht 
wordt achter de integratie van de 
Europese energiemarkt.
Mr. drs. H.M. Israëls, mr. J.J.R. Lauten-
bach, mr. V.C.M. Verberne
Private netten en directe lijnen in 
een geliberaliseerde energiemarkt – 
Verslag NeVER/Vlaver-bijeenkomt
– Op 15 december 2009 vond een 
bijzondere gezamenlijke bijeen-
komst van de NeVER en de Vlaver 
1504
Gezondheidsrecht
Tijdschrift voor Privaatrecht
47e jrg. nr. 1, 2010
Emily Nordin
Een onderzoek naar de voor- en 
nadelen van de (gereglementeerde) 
markt in organen
– Deze bijdrage beoogt een overzicht 
te geven van de voor- en nadelen van 
een gereglementeerde markt in orga-
nen. Eerst wordt de Belgische wet-
geving besproken. Vervolgens komt 
de discussie omtrent de al dan niet 
commercialisering van organen aan 
bod. Belangrijk is daarbij het Iraanse 
model, waar sinds 1988 een geregle-
menteerde markt in organen werd 
geïntroduceerd. De theoretische stel-
lingen kunnen dus enigszins aan de 
praktijk worden getoetst, om zo een 
eerste aanzet te geven tot de concrete 
invulling van een gereglementeerde 
markt in organen.
1505
Handels- & economisch recht
Bouwrecht
47e jrg. nr. 7, juli 2010
Mr. P.H.L.M. Kuypers, mr. F.H. Simon
Gebiedsontwikkeling en aanbeste-
ding: Het Hof ploegt het veld maar 
zaait ook twijfel
– Publieke en private partijen in 
de Nederlandse gebiedsontwikke-
lingspraktijk hebben behoefte aan 
duidelijke grenzen aan het aanbeste-
dingsrecht. In het arrest-Müller heeft 
het Hof zich kunnen uitlaten over de 
grenzen van het aanbestedingsrecht. 
Meer duidelijk wordt, hoe het Hof 
aankijkt tegen een begrip overheids-
opdracht voor werken, de bestandde-
len (overeenkomst onder bezwarende 
titel, het vaststellen van eisen, juridi-
sche afdwingbaarheid) en de onder-
linge verhouding daartussen. Het 
introduceren van een nieuw begrip 
een rechtstreeks economisch belang is 
minder succesvol omdat dit nieuwe 
afbakeningsproblemen oproept.
Mr. M. Fokkema
De gevolgen van het Müller-arrest 
op het reisadvies uit de Reiswijzer 
Gebiedsontwikkeling 2009. Enkele 
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Streppel over de monitoring van de 
Corporate governance code
– In de rapportage staan twee onder-
werpen centraal. Het gaat om het 
werkprogramma van de Commissie 
en de naleving van de Code door 
Nederlandse beursvennootschappen 
in het boekjaar 2008. Het instrument 
van de Code hangt in tussen wetge-
ving en zelfregulering. De wijze van 
regulering lijkt tamelijk effectief te 
zijn. De naleving van de Code door 
beursvennootschappen is vanaf het 
begin hoog geweest, en aandeelhou-
ders hebben meer deelgenomen aan 
aandeelhoudersvergaderingen, waar-
in zij de Code en andere corporate 
governance onderwerpen vaak aan de 
orde hebben gesteld.
Tijdschrift voor Financieel 
Recht
12e jrg. nr. 5, mei 2010
Mr. P. Kerckhaert
Het Wetsvoorstel ter implementatie 
van de nieuwe Richtlijn Consumen-
tenkrediet; een overzicht
– De Richtlijn zal hoofdzakelijk 
in twee wetten worden geïmple-
menteerd: (i) de toezichtrechtelijke 
bepalingen zullen worden geïmple-
menteerd in de Wft (en het Bgfo), en 
(ii) de privaatrechtelijke bepalingen 
zullen een plaats krijgen in een 
nieuwe titel 2A van Boek 7 van het 
BW. In deze bijdrage een overzicht 
van het Wetsvoorstel. Achtereenvol-
gens komen aan bod de status van de 
implementatie, de toezichtrechtelijke 
regels, de privaatrechtelijke regels, de 
Wck en het overgangsregime.
Mr. J.L.S.M. Hillen
Het Jaarverslag 2009 van de Autori-
teit Financiële Markten
– De aandacht is gericht op deel I van 
het jaarverslag, dat het verslag bevat 
van de activiteiten van de AFM in 
2009.
mr. A.L. Wissing
Het Jaarverslag 2009 van De Neder-
landsche Bank N.V.
– In deze bijdrage worden de meest 
relevante onderwerpen uit dit jaar-
verslag betreffende het toezicht op 
de Nederlandse financiële sector 
(hoofdstuk 5) en (oversight op) het 
betalings- en effectenverkeer (hoofd-
stukken 6 en 7) behandeld.
opgemaakt. De positie van de derde is 
een centraal thema: in 
hoeverre kunnen 
besprekingen die het 
vennootschapsrecht, de 
statuten van de ven-
nootschap of besluiten 
van vennootschapsorga-
nen aanbrengen op de 
(vertegenwoordigings)bevoegdheid 
van het bestuur of van individuele 
bestuurders worden tegengeworpen 
aan een derde? Welke rol speelt daar-
bij de goede of juist kwade trouw van 
een derde?
Tijdschrift voor Arbitrage
Nr. 3, 2010
Mr. J.Ph. de Korte
Arbitrage en het Dubai International 
Financial Centre (DIFC)
– In 2004 is het Dubai International 
Financial Centra (DIFC) opgericht, een 
Financial freezone die is gericht op 
het aantrekken van financiële dienst-
verleners. Het DIFC heeft inmiddels 
een eigen rechterlijke macht (2004), 
een eigen arbitragewet (2008) en een 
– in samenwerking met de London 
Court of International Arbitration 
(LCIA) gesticht – arbitrage instituut 
(2008). Voor partijen die zaken doen 
in het Midden-Oosten kan het DIFC 
voordelig, en in sommige gevallen 
zelfs meer geschikt, zijn als plaats 
van arbitrage.
Tijdschrift voor Compliance
10e jrg. nr 3, juli 2010
Mr. drs. R.F. Kadir MA MSc LLM MBA 
MoC
Compliance, Bonussen & Corporate 
Governance. Professionele kwali-
teiten van corporate compliance
– In deze bijdrage wordt stilgestaan 
bij een aantal thema’s van een door 
schr. verricht onderzoek naar de rela-
tie tussen compliance, bonussen en 
corporate governance. Geconcludeerd 
wordt dat corporate compliance in 
diverse professionele kwaliteiten 
(hoedanigheden) van toegevoegde 
waarde kan zijn bij het beheersen van 
risico’s in de sfeer van bestuurdersbo-
nussen. Mede tegen deze achtergrond 
wordt aanbevolen tot een efficiënt en 
effectief ingericht corporate compli-
ance risicoregister.
Mr. W. Kuijpers
Het rapport van de Commissie 
onderzoek zijn ontdekt – te melden 
aan de andere partij bij de voorgeno-
men transactie. Ook wordt ingegaan 
op due diligence als input voor het 
formuleren van een voorbehoud in 
een overnameovereenkomst.
Ondernemingsrecht 
effectenrecht
Nr. 9, juni 2010
Mr. J.B.S. Hijink
Grensoverschrijdende verplaatsingen 
van vennootschappen na Cartesio: 
enige juridische, fiscale en beleids-
matige overpeinzingen
– Het Cartesio-arrest heeft vele 
pennen in beweging gezet. In deze 
bijdrage wordt aandacht besteed aan 
de vraag hoe baanbrekend dit arrest 
werkelijk is en tot welke wijzigingen 
in de Nederlandse vennootschaps-
rechtelijke en fiscale wetgeving het 
arrest noopt. Geconcludeerd wordt 
dat het Cartesio-arrest dwingt tot 
een meer fundamentele bezinning 
over de mogelijkheden die het Neder-
landse vennootschapsrecht nog biedt 
om te voorzien in de bescherming 
van belangen van diegenen die nauw 
betrokken zijn bij Nederlandse ven-
nootschappen.
Mr. drs. C.M.H.M. Kneepkens
Civielrechtelijke aansprakelijkheid 
van personen bij overtredingen van 
het mededingingsrecht
– In dit artikel wordt onderzocht of 
bestuurders en medewerkers van 
een onderneming persoonlijk civiel-
rechtelijk aansprakelijk kunnen zijn 
wegens betrokkenheid bij mededin-
gingsrechtelijke overtredingen. Het 
antwoord op de vraag is nog niet aan 
de orde gekomen in de jurisprudentie 
en rechtsliteratuur. Uit een analyse 
van het leerstuk van secundaire aan-
sprakelijkheid blijkt het antwoord 
bevestigend.
RM Themis
171e jrg. nr. 3, juni 2010
Mr. H.E. Boschma, mr. E.E.G. Gepken-
Jager
Ontwikkeling op het terrein van 
vertegenwoordiging van NV’s en BV’s
– In het vennootschapsrecht speelt 
vertegenwoordiging een belangrijke 
rol om de binding van de vennoot-
schap aan rechtshandelingen met 
derden tot stand te brengen. In deze 
bijdrage wordt de stand van zaken 
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twee wetsvoorstellen deels overbodig 
en doen zij meer kwaad dan goed. Zij 
denken dat volstaan kan worden met 
de mogelijkheid om bonussen aan te 
passen of terug te vorderen die wordt 
gegeven op grond van de Corporate 
Governance Code, de Code Banken, 
het aanvullend beleidsakkoord en 
individuele contracten met bestuur-
ders. Ook na eventuele invoering 
van beide wetsvoorstellen zou een 
dergelijk contract tussen bestuurders 
en RvC nodig zijn om te zorgen voor 
voldoende duidelijkheid bij toepas-
sing van de wet.
Mr. M.V.C.H. Rijnja
Wanbeleid bij PCM en gevolgen voor 
de private equity-praktijk
– In deze bijdrage wordt de beschik-
king van het Hof Amsterdam (OK) 
besproken met betrekking tot PCM 
van 27 mei 2010 en de mogelijke 
gevolgen van deze beschikking voor 
de private equity-praktijk.
Mr. M. van der Vliet
Bespreking arrest Hoge Raad 26 
maart 2010 (Zandvliet/ING Bank 
N.V.)
– In dit arrest gaat het om de aan-
sprakelijkheid van een bestuurder 
van een vennootschap jegens een 
schuldeiser van die vennootschap 
op grond van selectieve betaling 
ondanks het feit dat de schuldeiser 
zich had kunnen verhalen op een aan 
hem verpande vordering van de ven-
nootschap op een debiteur.
Mr. S.M.J. Phaff
Aankondiging openbaar bod – de 
voorfase
– Dit artikel besteedt aandacht 
aan de voorfase van een openbaar 
bod, met name aan de aankondi-
ging op grond van artikel 5 van het 
Besluit openbare biedingen Wft. Het 
moment van de aankondiging is van 
belang omdat door middel van de 
aankondiging de termijnen die van 
toepassing zijn op het biedingspro-
ces gaan lopen. Het schema bij deze 
bijdrage geeft een overzicht van het 
verloop van het biedingsproces.
Mr. drs. M.B. Krestin
Is er bij uitsluiting van een beroep 
op vernietiging wegens dwaling in 
overnamecontracten nog ruimte voor 
wijziging ex artikel 6:230 BW?
– In overnamecontracten wordt vaak 
een beding opgenomen waarin een 
beroep op dwaling wordt uitgesloten. 
Wat opvalt, is dat dergelijke bedin-
gen – in ieder geval tot voor kort – 
TOP Tijdschrift voor de 
ondernemingsrechtpraktijk
5e jrg. nr. 5, juli 2010
Mr. I. Spinath
De aansprakelijkheid van de curator 
– een leidraad
– Door het handelen 
van de curator kunnen 
de bij een faillissement 
betrokken partijen scha-
de lijden. Onder omstan-
digheden kan dat leiden 
tot aansprakelijkheid 
van de curator. Niet 
steeds eenvoudig vast te stellen is 
op wie die aansprakelijkheid rust en 
daarmee wie die schade (uiteindelijk) 
dient te dragen. Treft dat de curator 
q.q. dus in zijn hoedanigheid (oftewel 
de boedel), de curator pro se (oftewel 
in persoon) of allebei? En indien die 
aansprakelijkheid zowel de curator 
q.q. als pro se treft, wie is dan draag-
plichtig? Deze bijdrage beoogt een 
praktische leidraad te geven voor de 
behandeling van deze vragen.
Mr. S.M. van Engelen
In hoeverre zijn break fees toelaat-
baar?
– Hoewel break fees die zo’n 3% van 
de totale transactiewaarde bedragen 
geregeld voorkomen, is het de vraag 
of deze eigenlijk wel toelaatbaar 
zijn onder Nederlands recht; vooral 
wanneer break fees hoger zijn dan 
noodzakelijk voor de vergoeding 
van gemaakte kosten en een zeker 
commitment van de doelwitvennoot-
schap. Voor het beantwoorden van 
deze vraag, dient de break fee clau-
sule te worden getoetst aan diverse 
criteria, die achtereenvolgend aan 
bod komen in dit artikel.
Vennootschap & 
Onderneming
20e jrg. nr. 7-8, 2010
Mr. B. Quispel, mr. S.N. Hooghiemstra
De claw back en de redelijkheidstoets 
bij variabele beloningen
– De nadrukkelijke roep vanuit de 
samenleving om bonussen te regu-
leren is ook bij de wetgever niet 
onopgemerkt gebleven. Zowel het 
ministerie van Financiën als het 
ministerie van Justitie heeft in april 
2010 een voorontwerp gepubliceerd 
waarin een claw back-clausule en een 
redelijkheidstoets op bestuurdersbe-
loningen bij ondernemingen worden 
geïntroduceerd. Volgens schrs. zijn de 
Tijdschrift voor 
Insolventierecht
17e jrg. nr. 4, juli/aug. 2010
A. van Eijsden
Bodemrecht exit?
– In april 2010 zijn 20 heroverwe-
gingsrapporten aan de Tweede Kamer 
aangeboden. Voorgesteld wordt het 
vermaledijde bodemrecht van de fis-
cus af te schaffen maar als genereuze 
tegenprestatie zou dan een wettelijk 
pandrecht op handelsverordeningen 
worden ingevoerd. Schr. vraagt zich 
af waarom het zo stil blijft. Zouden 
de bankiers de voorstellen niet ken-
nen? Of houden zij zich stil omdat zij, 
schuldbewust als veroorzakers van 
de crisis ook zelf vinden dat zij de 
‘schade’ maar moeten dragen?
Mr. S.M. van den Braak
Migratie in het zicht van insolventie: 
het COMI nader beschouwd
– De Europese bankroetimmigrant 
komt op, een Europeaan die in eigen 
land failliet dreigt te gaan en voor-
dat het zo ver is naar het Verenigd 
Koninkrijk vertrekt om zijn ‘bank-
ruptcy’ aldaar te regelen. Schr. onder-
zoekt in de juridische context waarin 
het fenomeen ‘migratie in het zicht 
van insolventie’ zich binnen de EU 
kan voordoen bij natuurlijke perso-
nen en bij rechtspersonen.
Mr. J.E.P.A. van Hoof
De gevolgen van buitenlandse insol-
ventieprocedures voor in Nederland 
aanhangige rechtsvorderingen
– In het arrest Parc de Chôdes heeft 
de Hoge Raad op 11 december 2009 
overwogen dat de gevolgen van een 
in een andere EU lidstaat geopende 
insolventieprocedure op een in 
Nederland aanhangige procedure 
betreffende een schuld van de failliet 
op grond van art. 4 lid sub f InsVo 
niet worden beheerst door de lex 
concursus. De Hoge Raad oordeelt 
dat de lex fori processus die gevolgen 
bepaalt. Met de uitkomst van het 
arrest is schr. het eens, met de rede-
nering van de Hoge Raad niet.
Prof. E. Dirix
Kroniek Belgisch insolventierecht
– Kort overzicht van recente wet-
geving en rechtspraak in België die 
ook vanuit Nederlands oogpunt van 
belang kunnen zijn.
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wetgevers nog hebben en hoe daar-
aan in het Nederlandse voorontwerp 
invulling wordt gegeven. In dit eer-
ste deel ligt de nadruk op de eindge-
bruikersbescherming, de universele 
dienst en de privacybescherming 
zoals aangepast in de Richtlijn Bur-
gerrechten.
Nederlands tijdschrift voor 
Europees recht
16e jrg. nr. 6, juli 2010
Mr. M.J. Heerma van Voss, mr. V.A. 
Zwaan
Google AdWords: het Hof maakt 
veel duidelijk, maar we zijn er nog 
niet
– De kogel is door de kerk voor 
Google; zij maakt geen inbreuk op 
de merkrechten met AdWords en 
Google verricht opslagdiensten in de 
zin van de E-Commerce richtlijn, als 
gevolg waarvan zij in beginsel een 
beroep kan doen op de daarin neer-
gelegde aansprakelijkheidsexonera-
tie. Voor een geslaagd beroep zal de 
nationale rechter wel tot de conclu-
sie moeten komen dat het gedrag 
van Google ‘binnen de perken blijft 
van dat van een als tussenpersoon 
optredende dienstverlener’.
1507
Internationaal privaatrecht
WPNR
141e jrg. nr. 6851, 17-24 juli 2010
Mr. M. Zilinsky
Boek 10 BW: Vertegenwoordiging, 
verbintenissen uit overeenkomst 
en verbintenissen uit andere bron 
dan overeenkomst (art. 10:156 en 
10:157-10:159 BW)
– In deze bijdrage aan de rode draad 
over het wetsvoorstel voor Boek 10 
BW komt de regeling voor verte-
genwoordiging, verbintenissen uit 
overeenkomst en verbintenissen 
uit andere bron dan overeenkomst 
aan de orde. De besproken artikelen 
van het wetsvoorstel brengen niet 
veel nieuws mee. Zij vullen slechts 
de ‘gaten’ op die Rome I en Rome II 
creëren.
1506
Intellectuele eigendom, 
mediarecht & informatie-
recht
Ami
34e jrg. nr. 4, juli/aug. 2010
L.W.P. Pessers
Marktwerking in het collectief 
beheer voor muziekauteursrecht: 
doelmatig of dwangmatig?
– Met de CISAC-Beschikking heeft 
de Europese Commissie een nieuwe 
inrichting van het collectief beheer 
voor muziekauteursrecht proberen 
af te dwingen. Rechtenorganisaties 
kregen de opdracht om de systema-
tische verdeling van leden en klan-
ten te ‘herzien’. Vooralsnog hebben 
de partijen, hangende een beroep, 
uitstel gekregen. Dat geeft tijd om 
nog eens na te denken over de 
mogelijke effecten van de Beschik-
king. Het is namelijk onzeker of 
deze daadwerkelijk zal leiden tot 
een efficiënte, competitieve markt 
voor diensten van collectief beheer. 
Wat wordt er bereikt met de nieuwe 
aanpak en, minstens zo belangrijk, 
tegen welke prijs?
The Wittem Group
European Copyright Code
– Deze code is het resultaat van 
het Wittem Project, een samenwer-
kingsverband van Europese auteurs-
rechtspecialisten. Doel is meer 
transparantie en consistentie in het 
Europese auteursrecht te bereiken. 
De tekst van de code is opgenomen.
Mediaforum
22e jrg. nr. 7/8, juli/aug. 2010
Feyo Sickinghe, Marjolein Geus
De vrijheid van de nationale 
wetgever in het nieuwe woud van 
regulering
– Eind 2009 zijn de richtlijnen tot 
herziening van de Europese telecom-
municatierichtlijnen in definitieve 
vorm aangenomen. De herziene 
richtlijnen dienen uiterlijk op 25 
mei 2011 in de nationale wetgeving 
van de lidstaten te zijn geïmplemen-
teerd. In de vorm van een tweeluik 
worden de belangrijkste wijzigingen 
op Europees niveau en het voor-
ontwerp tot implementatie in de 
Nederlandse wetgeving besproken, 
inclusief de vrijheden die nationale 
meestal enkel een beroep op artikel 
6:228 BW en het daarin genoemde 
rechtsgevolg van de vernietiging, 
maar vaak niet de alternatieve wijzi-
gingsmogelijkheid op grond van arti-
kel 6:230 BW, uitdrukkelijk uitsluiten. 
Maar is een expliciete uitsluiting 
van de wijzigings-bevoegdheid nog 
wel noodzakelijk als de vernietigings-
bevoegdheid reeds is ‘weggecontrac-
teerd’?
Mr. S.M. Peek, mr. J.H. Tonino
Het zwijgrecht bij ondervraging van 
de onderneming
– De bedoeling van deze bijdrage is 
om een korte schets te geven van de 
manier waarop een onderneming 
en de aan de onderneming geli-
eerde natuurlijke personen kunnen 
omgaan met het algemene recht 
om te zwijgen. De discussies hier-
over in de strafrechtelijke sfeer zijn 
onvermijdelijk van invloed op de 
discussies in de bestuursrechtelijke 
sfeer en andersom. Daarom wordt 
dit vraagstuk vanuit strafrechtelijk 
en bestuursrechtelijk perspectief 
bekeken.
VerkeersRecht
58e jrg. nr. 7/8, 2010
Mr. dr. J.L. Smeehuijzen
Een nadere wijziging van art. 7:942 
BW: het schrappen van de verjarings-
termijn van 6 maanden na afwijzing 
door de verzekeraar
– Art. 7:942 BW regelt 
de verjaring van de 
rechtsvordering tegen 
de verzekeraar tot 
het doen van uitke-
ring. Een wijziging 
is 1 juli 2010 van 
kracht geworden als 
onderdeel van de Wet Deelgeschillen. 
Inmiddels heeft zich nog een tweede 
wijziging van art. 7:942 BW aange-
diend. Deze tweede wijziging heeft 
betrekking op de rechtsvordering 
tegen de verzekeraar in het algemeen 
en is onderdeel van de Wet lastenver-
lichting. Ook deze tweede wijziging 
is 1 juli 2010 van kracht geworden. 
Deze bijdrage gaat over de tweede 
wijziging, maar voor het goede begrip 
worden ook de hoofdlijnen van de 
eerste weergegeven.
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decentralisatie betreft leidt tot grote 
ineffectiviteit binnen (en buiten) de 
ruimtelijke ordening.
Mr. P.H.L.M. Kuypers, mr. F.H. Simon
Gebiedsontwikkeling en aanbeste-
ding: Het Hof ploegt het veld maar 
zaait ook twijfel
Zie onder Handels- & economisch 
recht.
Mr. M. Fokkema
De gevolgen van het Müller-arrest 
op het reisadvies uit de Reiswijzer 
Gebiedsontwikkeling 2009. Enkele 
praktische gevolgen voor de Neder-
landse praktijk van gebiedsontwik-
keling
Zie onder Handels- & economisch 
recht.
De Gemeentestem
160e jrg. nr. 7338, 24 juli 2010
Mr. G.H.J. Heutink
Nieuw licht op detailhandelsbeper-
kingen, duurzame ontwrichting en 
goede ruimtelijke ordening in recht-
spraak en regelgeving (art. 1.1.2 Bro)
– Het begrip duurzame ontwrichting 
van het voorzieningenniveau speelt 
in ons ruimtelijk ordeningsbestel 
een rol van betekenis, ofschoon in 
de Afdelingsjurisprudentie niet of 
nauwelijks concrete gevallen bekend 
zijn waarin het risico van duurzame 
ontwrichting als ruimtelijk deugde-
lijk gemotiveerde weigeringsgrond 
voor een aanvraag is bevestigd. Nu 
lijkt een ontwikkeling te zijn inge-
zet waarbij het concrete belang van 
duurzame ontwrichting als ruimtelijk 
beoordelingscriterium verder wordt 
teruggebracht. Op deze en andere 
ontwikkelingen wordt ingegaan. In 
de conclusie besteedt schr. aandacht 
aan de vraag of deze ontwikkelingen 
behoren te leiden tot een door het 
lokale of regionale bevoegde gezag 
uit te voeren pro actieve zuivering 
van planwetgeving en beleidsregels.
Milieu & Recht
37e jrg. nr. 6, 2010
Simon Handgraaf, Sussanne Strolen-
berg
Nieuwe regels voor waterbodems: 
een vertroebeld beeld?
– Sinds 22 december 2009 behoort de 
regulering van de waterbodemkwali-
teit niet meer tot het terrein van de 
Wet bodembescherming, maar van de 
Waterwet. Voor de aanpak van histo-
Mulder, Toestemming, wanneer, waar-
voor? Een update. Mr. H.L.J.M. Kersten, 
Antiquiteit of evergreen? Mr. dr. 
L.H.M. Zonnenberg, Zaaksvervanging 
en nominaliteit. Mr. T.M. Subelack, 
Verdelen en verrekenen (deel II). Mr. 
T.A.D. Luijten, Het niet-nagekomen 
verrekenbeding en schulden.
WPNR
141e jrg. nr. 6851, 17-24 juli 2010
Prof. mr. A.J.M. Nuytinck
Aansprakelijkheid voor gemeen-
schapsschulden na ontbinding en 
verjaring
– Op 8 januari 2010 heeft de Hoge 
Raad een belangrijk arrest over de 
hoofdelijke aansprakelijkheid van art. 
1:102 BW in verband met de verjaring 
gewezen. De Hoge Raad heeft volgens 
schr. een juiste beslissing gegeven, 
hoe zuur deze ook is voor de vrouw.
1510
Omgevingsrecht
Bouwrecht
47e jrg. nr. 7, juli 2010
Mr. J. Jonkhout
Art. 4.1 en 4.3 Wro in strijd met art. 
124 Grondwet?! De juridische knel-
punten en mogelijke oplossingen 
hiervoor van de algemene regels in 
de Wro
– Met de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) is een nieuwe bevoegd-
heid geïntroduceerd: de algemene 
regels. De provincies en het Rijk zijn 
bevoegd provinciale verordeningen 
respectievelijk een Amvb vast te stel-
len. De algemene regels uit de Wro 
kunnen door het Rijk en de provin-
cies worden vastgesteld en maken 
een doorwerking van het rijks- of 
het provinciale beleid mogelijk. Dit 
wordt aangeduid met de term ‘door-
zettingsmacht’. In dit artikel wordt 
het staatsrechtelijk kader geschetst, 
gevolgd door een beschrijving van 
opeenvolgende wetten op het gebied 
van ruimtelijke ordening (Woning-
wet, WRO en Wro). De kennis van hun 
geschiedenis maakt duidelijk welke 
juridische knelpunten de algemene 
regels meebrengen en welke oorza-
ken hieraan ten grondslag liggen. Het 
wisselende en inconsequente gedrag 
van het Rijk wat centralisatie en 
1508
Internationaal publiekrecht
Netherlands International 
Law Review
57e jrg. nr. 2, 2010
Themanummer: One Hundred Years 
of the Netherlands Society of Interna-
tional Law (1910-2010)
– De Nederlandse 
Vereniging voor 
Internationaal Recht 
(NVIR) werd in 1910 
opgericht als eerste 
nationale tak van de 
International Law 
Association (ILA). 
Deze speciale aflevering is gewijd aan 
de ontwikkeling van internationaal 
recht in Nederland. De bijdragen, 
alle geschreven vanuit Nederlands 
perspectief, zijn de volgende: A. Eyf-
finger, ‘A Caravan Passes By...’ The 
Centenary of the Netherlands Society 
of International Law. P. Vlas, On the 
Development of Private International 
Law in The Netherlands: From Asser’s 
Days to the Codification of Dutch 
Private International Law. Th. M. de 
Boer, Living Apart Together: The Rela-
tionship between Public and Private 
International Law. N. Schrijver, A Mis-
sionary Burden or Enlightened Self-
interest? International Law in Dutch 
Foreign Policy. J. Fleuren, The Appli-
cation of Public International Law by 
Dutch Courts. T. Henquet, Internatio-
nal Organisations in the Netherlands: 
Immunity from the Jurisdiction of 
the Dutch Courts. L. van den Herik, 
The Dutch Engagement with the Pro-
ject of International Criminal Justice. 
E. Hey, The Netherlands and a Cen-
tury of International Environmental 
Law.
1509
Jeugd-, relatie- & erfrecht
EB Tijdschrift voor 
scheidingsrecht
Nr. 7/8, juli/aug. 2010
Themanummer: Relatievermogens-
recht
– Er zijn de volgende bijdragen: mr. 
J.A.M.P. Keijser, Rechten en verplich-
tingen van echtgenoten? Mr. A.R.J. 
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Rechten van de mens
Utrecht Law Review
2e jrg. nr. 6, juni 2010
Themanummer: Human Rights Law 
as a Site of Struggle over Multicul-
tural Conflicts: Comparative and 
Multidisciplinary Perspectives.
– Het tijdschrift is te lezen via: www.
utrechtlawreview.org en bevat de vol-
gende artikelen:
Titia Loenen, Wibo van Rossum, Jet 
Tigchelaar, Introduction, Human 
rights law as a site of struggle over 
multicultural conflicts. Comparative 
and multidisciplinary perspectives. 
Prakash Shah, Inconvenient mar-
riages, or what happens when ethnic 
minorities marry trans-jurisdiction-
ally. Wibo van Rossum, The clash of 
legal cultures over the ‘best interests 
of the child’ principle in cases of 
international parental child abduc-
tion.  Susanne Baer, A closer look at 
law: human rights as multi-level sites 
of struggles over multi-dimensional 
equality. Susan Rutten, Protection 
of spouses in informal marriages 
by human rights. Matthijs de Blois, 
Religious law versus secular law. The 
example of the get refusal in Dutch, 
English and Israeli law. Marjolein van 
den Brink, Titia Loenen, Jet Tigche-
laar, Sex segregation and equality in 
a multicultural society: inferiority as 
a standard for legal acceptability. Ali 
Çarkoglu, Public attitudes towards 
the turban ban in Turkey. Barbara 
Oomen, Joost Guijt, Matthias Ploeg, 
CEDAW, the Bible and the State of the 
Netherlands: the struggle over ortho-
dox women’s political participation 
and their responses. Adriaan Bedner, 
Stijn van Huis, Plurality of marriage 
law and marriage registration for 
Muslims in Indonesia: a plea for prag-
matism.
1513
Rechtspleging & procesrecht
Nederlands-Vlaams 
tijdschrift voor Mediation en 
conflictmanagement
Nr. 2, 2010
Brigitte Chin-A-Fat, Bart Prinsen
Kamer de Aanpassingswet handel in 
emissierechten II ingediend. Dit arti-
kel bespreekt het hangende wetsvoor-
stel en plaatst kanttekeningen bij een 
aantal opmerkelijke bepalingen die 
voor marktpartijen van belang kun-
nen zijn. Eerst wordt een kort over-
zicht gegeven van de basisprincipes 
van emissiehandel en de spelers op 
de CO2-markt.
VNG Magazine
64e jrg. nr. 17, 16 juli 2010
Simon Kooistra, Leo Mudde
BES-eilanden zuinig op hun natuur
– De biodiversiteit van Nederland 
stijgt op 10 oktober, wanneer Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba ‘bijzondere 
gemeenten’ worden, in één klap met 
25 procent. De natuur op en rond de 
BES-eilanden is spectaculair mooi. 
Maar ook kwetsbaar. De vraag die de 
BES-eilanden bezighoudt: hoe gaat 
Nederland hiermee om? De kans dat 
het nationale parken zoals de Veluwe 
en de Waddenzee worden, is voorals-
nog uiterst klein.
1511
Onderwijsrecht
Nederlands tijdschrift voor 
Europees recht
16e jrg. nr. 6, juli 2010
Mr. H. Van Eijken
Zijn er nog grenzen aan gelijkheid? 
– De spanning tussen gelijke behan-
deling van Unieburgers versus de 
bevoegdheidsverdeling tussen Unie 
en lidstaten
– Gelijke behandeling en Unieburger-
schap gaan hand in hand. Dat bete-
kent onder andere dat de toegang tot 
onderwijs aan Unieburgers op gelijke 
basis moet worden verleend, ook als 
de onderwijssystemen zelf ongelijk 
zijn. Voor studenten die zijn uitge-
loot voor opleidingen in hun eigen 
lidstaat biedt dit mogelijkheden; 
voor de Unieburger die in zijn eigen 
lidstaat wil blijven studeren en de lid-
staten zelf levert dit een minder posi-
tief beeld op. Hoe verhoudt de gelijke 
behandeling van Unieburgers zich 
tot de bevoegdheid van lidstaten om 
onderwijssystemen vorm te geven?
risch verontreinigde waterbodems 
heeft deze overgang 
het karakter van een 
lichte aardverschui-
ving. Het strikt gere-
guleerde sanerings-
spoor van de Wet 
bodembescherming is 
verlaten. De Waterwet 
stelt daarvoor een algemeen regiem 
in de plaats, dat is gebaseerd op een 
watersysteembenadering en dat pri-
mair wordt vormgegeven via de zes-
jaarlijkse plancyclus van die wet. Deze 
bijdrage beoogt helderheid te schep-
pen in het nieuwe juridische kader 
voor waterbodembeheer en geeft tips 
voor de omgang met overgangsrech-
telijke knelpunten.
Marjan Peeters
De zaak Arcelor en de ontluikende 
contouren van het Europese broeikas-
gasemissiehandelssysteem
– De jurisprudentie over het broei-
kasgasemissierechtensysteem ver-
duidelijkt langzamerhand de rand-
voorwaarden voor dit marktconforme 
instrument. Onlangs werd uitspraak 
gedaan in een fundamenteel beroep 
bij de EU-rechter door staalbedrijf 
Arcelor. Het bedrijf is niet geslaagd in 
zijn opmerkelijke actie tegen de richt-
lijn broeikasgasemissiehandel en in 
zijn verzoek om schadevergoeding, 
maar de uitspraak bevat belangrijke 
discussiepunten voor de verdere 
vormgeving van de emissierechten-
markt.
Nederlands Tijdschrift voor 
energierecht
9e jrg. nr. 1, mei 2010
Mr. S. Simonetti
De Aanpassingswet handel in emis-
sierechten II: een level playing field 
voor emissiehandel?
– Emissiehandel speelt een belang-
rijke rol bij de verwezenlijking van 
internationale klimaatdoelen. Landen 
kunnen emissierechten kopen om 
hun targets onder het Kyoto Proto-
col te halen, en in Europa kunnen 
energiebedrijven en andere industrie-
partijen via emissiehandel voldoen 
aan hun verplichtingen onder het 
EU Emissions Trading Scheme. In 
Nederland is een en ander geïmple-
menteerd in de Wet milieubeheer. 
Ter ‘aanvulling, verduidelijking en 
vereenvoudiging’ van de regelgeving 
werd eind vorig jaar bij de Tweede 
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als gevolg van inkomsten wegens 
ouderdomspensioen en de privatise-
ring van de WGA: uitstel of afstel?
PS Documenta
Nr. 10, 2 aug. 2010
Mr. drs. Marjolein van Everdingen
Jurisprudentie over eigendomsbe-
scherming in de sociale zekerheid
– Bezuinigingen op het terrein van 
de sociale zekerheid zullen in veel 
gevallen gevolgen hebben voor 
bestaande uitkeringsgerechtigden: 
zij kunnen hun recht op uitkering 
verliezen of de hoogte van hun uit-
kering wordt verlaagd. Dit zijn voor-
beelden van eigendomsontneming 
die kunnen worden getoetst aan 
art. 1 van het Eerste Protocol (EP) bij 
het Europees Verdrag tot bescher-
ming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden. Een 
beschrijving van de jurisprudentie 
over art. 1 EP op het terrein van de 
sociale zekerheid.
1515
Staats- & bestuursrecht
Bouwrecht
47e jrg. nr. 7, juli 2010
Mr. J. Jonkhout
Art. 4.1 en 4.3 Wro in strijd met art. 
124 Grondwet?! De juridische knel-
punten en mogelijke oplossingen 
hiervoor van de algemene regels in 
de Wro
Zie onder Omgevingsrecht.
Mr. drs. E.R. Hijmans
Erfpacht als stimuleringsmaatregel 
locale economie
– Het is mogelijk om erfpacht als 
stimuleringsmaatregel in crisistijd 
te gebruiken. De voordelen zijn ech-
ter minder groot dan op het eerste 
gezicht lijkt. Oude gemeentelijke 
algemene erfpachtvoorwaarden zijn 
onbruikbaar. De meeste gemeenten 
zullen nieuwe algemene erfpacht-
voorwaarden moeten maken. Voor 
erfpacht aan particulieren is dat 
eenvoudig en kunnen de VNG-
modelvoorwaarden als basis dienen. 
Voor erfpacht met ontwikkelaars 
zullen veelal specifiekere contracten 
moeten worden vervaardigd.
mediator en een partij – onderscheidt 
mediation van andere vormen van 
geschiloplossing. Zowel de visie dat 
al hetgeen in de caucus besproken 
geheim moet blijven als de visie dat 
deze informatie in beginsel met de 
andere partij gedeeld moet worden 
levert suboptimale resultaten. Eco-
nomisch inefficiënte uitkomsten 
veroorzaakt door strategisch gedrag 
van partijen kan voorkomen worden 
indien de mediator de in de caucus 
geopenbaarde informatie zodanig 
overbrengt (‘noisy translation’) aan 
de wederpartij, dat deze die informa-
tie niet ten nadele van de openba-
rende partij kan gebruiken.
Rob Jagtenberg
Het Alassini arrest en verplichte 
bemiddeling
– De Europese rechter te Luxemburg 
heeft zich in het recente Alassini 
arrest uitgesproken over welke 
varianten van verplichte mediation 
onaanvaardbaar zijn. De belangrijk-
ste overwegingen van het Europese 
Hof in deze zaak worden besproken.
Tijdschrift voor 
Conflicthantering
5e jrg. nr. 5, 2010
Joris Kocken
Het NMI-onderzoek naar mediators, 
markt en publieksbekendheid
– Het NMI heeft een kwantitatief 
onderzoek laten uitvoeren naar de 
bij haar aangesloten mediators, de 
markt van mediation en de alge-
mene bekendheid van mediation 
in Nederland. Het bijbehorende 
rapport De stand van Mediation 
in Nederland is recentelijk gepu-
bliceerd. In dit artikel gaat schr. in 
op vier belangrijke thema’s hieruit: 
de NMI-mediators, de markt die zij 
bedienen en de discussies over de 
betekenis van het NMI en de waarde 
van de twee soorten aansluiting 
(geregistreerd en gecertificeerd) die 
het NMI nu biedt.
1514
Sociaal Recht
PS Documenta
Nr. 9, 12 juli 2010
– In deze aflevering inleidende arti-
kelen over: Het korten van de WW 
Interview met Lex Penders, regie-
rechter in Utrecht
– Wat men als ultiem 
ideaal bij conflictma-
nagement voor ogen 
heeft is dat steeds per 
geschil wordt bekeken 
welke methode van 
conflictoplossing het 
meest geschikt is. 
Maar hoe doe je dat eigenlijk? Onder 
meer deze vraag komt uitgebreid aan 
bod in het interview met Lex Penders, 
rechter in de rechtbank Utrecht. Lex 
Penders deelt enkele van zijn ervarin-
gen met de in 2009 gehouden pilot 
‘Conflictoplossing op maat’. De alge-
mene doelstelling van dit project was 
ervaring opdoen met vernieuwende 
procedures waarbij op basis van 
belangenonderzoek en conflictdiag-
nose ter zitting wordt gestreefd naar 
finale conflictoplossing.
Machteld de Hoon
De rechter als conflictmanager; een 
experiment uit de praktijk
– In deze bijdrage worden de bevin-
dingen van de rechtbank Zutphen 
met de pilot ‘Conflictoplossing op 
maat’ besproken.
Jan Adriaanse
De Turnaround Kamer van de recht-
bank? Naar een alternatief systeem 
voor reorganisatie en conflictoplos-
sing bij dreigende insolventie
– In dit artikel wordt gezocht naar 
mogelijkheden om het oplossen van 
(betalings)conflicten onder meer als 
gevolg van faillissementen te verbe-
teren. De directe aanleiding voor de 
zoektocht is het Voorontwerp Insol-
ventiewet bedoeld als opvolger van 
de huidige Faillissementswet. Het 
doel van dit wetsvoorstel is verhoging 
van de succesratio van de surseance 
van betaling. Maar van dit voorstel 
valt volgens schr. weinig te verwach-
ten omdat reorganisatieprocedures 
traditioneel zijn gericht op het in de 
openbaarheid op afstand houden van 
crediteuren en het bieden van moge-
lijkheden om tot gedwongen kwijt-
schelding van schulden te komen. 
Een meer informele weg biedt naar 
zijn mening meer soelaas. Daarom 
bepleit hij de introductie van een Tur-
naround Kamer bij de rechtbanken.
M.A. Overman
Mediation, caucus en het strategisch 
evenwicht tussen partijen
– De mogelijkheid van caucusing 
– een-op-eengesprekken tussen de 
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– Ze komen (nog) niet vaak voor, 
maar bestaan wel: verdachten die 
zeggen dat het allemaal gebeurde ter-
wijl ze aan het slaapwandelen waren. 
In zulke gevallen liggen er in de 
rechtszaal misverstanden op de loer. 
De deskundige die de rechtbank wil 
voorhouden dat een verdachte han-
delde in de schemertoestand van het 
slaapwandelen, moet een zeldzame 
uitzondering uitleggen. Hij kan het 
niet afdoen met een betoog dat door-
spekt is van technisch jargon.
Juridisch up to Date
Nr. 14, 15 juli 2010
Prof. mr. Th.A. de Roos
De Zemblalijst met ‘foute’ officieren 
van Justitie
– In mei 2010 verscheen het rapport 
‘Een onderzoek naar de lijst beho-
rend bij de Zembla-uitzending van 
31 januari 2010. Het is duidelijk de 
bedoeling te tonen dat men de kri-
tiek serieus neemt, en waar nodig 
probeert te leren van fouten. Een 
tweede vaststelling houdt in dat 
de inhoud van de reactie op medi-
akritiek wordt bepaald en ook wel 
beperkt door de kwaliteit van het 
journalistieke product in kwestie. Zo 
was er nogal wat aan te merken op 
de Zembla-uitzending en de daaraan 
gekoppelde stellingen op de Zembla-
website.
Nederlands tijdschrift voor 
Europees recht
16e jrg. nr. 6, juli 2010
Mr. J.M.W. Lindeman
Het Spector-arrest: het weerlegbare 
vermoeden in een strafrechtelijke en 
mensenrechtelijke context
– In het Spector-arrest, waarin preju-
diciële vragen van de Belgische rech-
ter worden beantwoord staat de dui-
ding centraal van het in de richtlijn 
marktmisbruik opgenomen verbod 
op handel met voorwetenschap, dat 
in Nederland is geïmplementeerd in 
artikel 5:56 van de Wet op het finan-
cieel toezicht (Wtf). De door het Hof 
van Justitie gekozen invulling van 
deze verbodsbepaling roept enkele 
vragen op over de inpassing in het 
Nederlandse (bestuurs)strafrecht. 
Daarnaast spelen vraagstukken over 
al dan niet beoogde volledige harmo-
nisatie van de richtlijn, de doorwer-
king van het EVRM en de richtlijn-
conforme interpretatie.
heid van bestuur). De VNG adviseert 
gemeenten ondanks de uitspraak 
gewoon door te gaan met het heffen 
van leges bij Wob-verzoeken. Hoger 
beroep moet duidelijkheid verschaf-
fen. Heerlen laat het er op aankomen.
1516
Straf (proces)recht, peniten-
tiair recht & criminologie
Expertise en Recht
Nr. 3, juni 2010
Dr. ir. C.E.H. Berger, mr. D.J.C. Aben
Bewijs en overtuiging: redeneren in 
de rechtszaal
– Dit artikel is het 
tweede uit een reeks van 
drie, waarin wordt stil-
gestaan bij de mogelijk-
heden van het gebruik 
van een zogeheten Bay-
esiaans redeneerschema 
bij het evalueren van 
bewijs, en bij veel voorkomende denk-
fouten. De kern van het betoog is 
dat het Bayesiaanse redeneerschema 
inzicht kweekt in de kracht en rele-
vantie van het bewijsmateriaal, dan 
wel het gebrek daaraan, ook zonder 
de bewijskracht en de ‘odds’ de kwan-
tificeren.
Mr. H.W.J. de Groot
Schoten aan de Bezuidenhoutseweg 
in Den Haag
– Op 7 november 2007 tussen 18.07 
en 18.11 uur wordt een man in zijn 
woning aan de Bezuidenhoutseweg 
in Den Haag doodgeschoten. De 
verdachte wordt vrijgesproken van 
moord/doodslag. Alles overziende 
lijkt het erop dat de vrijspraak het 
gevolg is van een optelsom van onge-
rijmdheden en onhandigheden. Zo 
heeft de rechtbank geworsteld met de 
wijze van denken van de forensisch 
deskundigen, die maar zelden din-
gen kunnen uitsluiten. Ook heeft de 
rechtbank in het rangschikken van 
wat zekerder is of minder zeker, wat 
wordt aanvaard en wat wordt aange-
vallen geen gelukkige hand gehad. 
Aan het eind van het artikel is een 
schema opgenomen met de opbouw 
van de redenering uit gegevens, argu-
menten en hypothesen.
Prof. dr. H.L.G.J. Merckelbach
De slaapwandelende verdachte en 
het Linda-probleem
RM Themis
171e jrg. nr. 3, juni 2010
Dr. mr. R. Janse
Nederland en de ontwikkeling van 
rechtsstaten in andere landen
– Het aantreden van een nieuw kabi-
net is een goede aanleiding om het 
Nederlandse rechtsstaatbeleid onder 
de loep te nemen en na te denken 
over de Nederlandse bijdrage aan 
rechtsstaatontwikkeling in andere 
landen. Bij gebrek aan een overzicht 
van de omvang en aard van de hui-
dige inspanningen is het niet goed 
mogelijk om daarover overwogen 
suggesties te doen. In plaats daarvan 
wijst dit artikel op een aantal valkui-
len dat bij de ontwikkeling van nieuw 
beleid zou moeten worden vermeden. 
Tevens wordt een voorstel gedaan 
voor een kleine maar zinvolle Neder-
landse bijdrage.
VNG Magazine
64e jrg. nr. 17, 16 juli 2010
Klaas Salverda
Voetbalwet: ruim arsenaal aan 
middelen
– De Eerste Kamer is met een ruime 
meerderheid akkoord gegaan met 
de nieuwe Voetbalwet. Met deze ‘Wet 
maatregelen bestrijding voetbalvan-
dalisme en ernstige overlast’ krijgen 
gemeenten bevoegdheden om pre-
ventief in te grijpen. Burgemeesters 
zijn er blij mee. Niet alleen in betaald-
voetbalgemeenten maar ook in 
gemeenten met amateurvoetbal.
Marten Muskee
Herziening bestemmingsplan kan 
sneller
– De nieuwe Wet ruimtelijke orde-
ning zorgt voor versnelling van pro-
cedures. Desondanks wacht de burger 
vaak nog te lang op een beslissing 
over zijn concrete en simpele bouw-
aanvraag als daar een herziening van 
het bestemmingsplan voor nodig is. 
De procedure loopt vooral vertraging 
op bij de vaststelling in de gemeente-
raad. Ook met de voorbereiding bin-
nen de gemeentelijke organisatie is 
veel tijd gemoeid.
Marten Muskee
Wet openbaarheid van bestuur func-
tioneert niet goed
– De gemeente Kaag en Braassem 
mag van de rechter geen leges in reke-
ning brengen voor werkzaamheden 
die nodig zijn voor de behandeling 
van een Wob-verzoek (Wet openbaar-
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te bevorderen en te verankeren in 
internationale en nationale regelge-
ving. Sterker nog, in de sfeer van het 
(straf)recht gelden de mensenrechten 
inmiddels als ijkpunt voor het over-
heidshandelen. Maar wat is de beteke-
nis van de mensenrechten in de con-
text van het herstelrecht? Hoe komen 
mensenrechten en herstelrecht samen, 
in hoeverre begrenzen ze elkaar, in 
hoeverre hebben beide vertogen eigen 
ruimte nodig? Het zijn vragen die aan 
de orde komen in de diverse bijdragen 
rond het thema mensenrechten en 
herstel in dit nummer, die variëren van 
herstel voor slachtoffers van mensen-
rechtenschendingen tot kinderrechten 
in relatie tot herstel en mensenrech-
teneducatie en herstelrecht.
Het nummer bevat de volgende bijdra-
gen: Theo van Boven, Column: Rechts-
herstel slachtoffers schendingen 
mensenrechten. Annemieke Wolthuis, 
Renée Kool, Redactioneel: Herstelrecht 
en mensenrechten. John Blad, Men-
senrechteneducatie en ‘herstelrecht’: 
een verkenning van een impliciet 
verband. Annemieke Wolthuis, Naar 
een ‘rights based’ jeugdherstelrecht. 
Martin McAnallen, De ontwikkeling 
van herstelrechtelijke praktijken in 
Noord-Ierland. Robert Ludbrook, Jeugd-
strafrecht naar Nieuw-Zeelands model. 
Een door herstelrecht geïnspireerde 
benadering.
classificatie, risicotaxatie en registratie 
van delinquente jongeren. Janine Jans-
sen, Ruth Sanberg, Sterke vrouwen, 
sterke verhalen. Over (auto)stigmatise-
ring in egodocumenten over eergerela-
teerd geweld en aanverwante thema’s
Rechtstreeks
Nr. 2, 2010
Theo Doreleijers, Jan Watse Fokkens
Minderjarigen en jongvolwassenen: 
pleidooi voor een evidence based straf-
recht
– In deze Rechtstreeks wordt een 
onderzoek gepresenteerd dat argu-
menten aandraagt om het gedrag van 
jongeren via een meer adequate straf-
rechtelijke regulering te beïnvloeden. 
Het onderzoek mondt uit in een plei-
dooi om de leeftijdsgrenzen van het 
jeugdstrafrecht meer in overeenstem-
ming te brengen met de morele en 
psychische draagkracht van jongeren.
Tijdschrift voor Herstelrecht
Nr. 2, 2010
Themanummer: Herstelrecht en 
mensenrechten
– In dit themanummer staan de men-
senrechten centraal in relatie tot het 
herstelrecht. Sinds de Tweede Wereld-
oorlog is een wereldwijde beweging 
zichtbaar om de rechten van de mens 
Proces
89e jrg. nr. 4, 2010
Themanummer Stigmatisering
– Het gebruik van risicoprofielen in 
het kader van de terrorismebestrijding 
kan potentieel desastreuze gevolgen 
hebben: in plaats van terrorisme te 
voorkomen en radicalisering reeds in 
een vroeg stadium in te kapselen zou 
het kunnen bijdragen aan het ontstaan 
van conflicten (tussen autochtonen en 
allochtonen) en nieuwe terroristische 
aanslagen. De verschillende bijdragen 
in het themanummer laten alle, zij het 
voor andere groepen, zien op welke 
wijze het (vooraf) begrijpen en zicht-
baar maken van stigmatiseringproces-
sen een belangrijke aanvulling en ver-
betering kan opleveren van (bestaand) 
beleid. Niet alleen voor wat betreft 
de antiterrorismewetgeving geldt het 
gevaar van een vicieuze cirkel, zo blijkt.
Na een Ten geleide van Maartje van 
der Woude zijn de volgende artikelen 
opgenomen: Marene van Zwet, De 
stelselmatige dader als zondebok en 
slachtoffer van risicojustitie. Anton 
van Wijk, Tom van Ham, Henk Fer-
werda, Niet elke jeugdgroep is een 
jeugdbende. Maria de Jong-de Kruijf, 
Mariëlle Bruning, Mark of Cain op het 
voorhoofd van de jeugdige verdachte? 
Over stigmatisering en privacy in het 
jeugdstrafrecht. Nils Duits, Vakman-
schap is meesterschap. Risico’s van 
betalingsplicht en het inningstraject 
van het CJIB loopt gewoon door. De 
voorschotregeling geldt alleen voor 
slachtoffers die natuurlijke personen 
zijn. Bij vermogensmisdrijven is het 
voorschot beperkt tot € 5000. De wet 
geeft de mogelijkheid tot een gefa-
seerde invoer, die bij AMVB zal wor-
den geregeld. 2. Slachtoffers krijgen 
de mogelijkheid in het strafproces 
een civiele voeging in te dienen ten 
aanzien van de ouders van een ver-
dachte beneden de 14 jaar. De wet 
creëert noodzakelijkerwijs ook een 
zelfstandige beroepsmogelijkheid 
het slachtoffer in het strafproces (Stb. 
2010, 1) treedt in werking met ingang 
van 1 januari 2011.
– 1.Er wordt een voorschotrege-
ling ingevoerd. De voorschotrege-
ling houdt in dat slachtoffers die 
een schadevergoedingsmaatregel 
toegewezen hebben gekregen acht 
maanden na onherroepelijk worden 
van het vonnis het toegewezen scha-
debedrag krijgen uitgekeerd. Heeft 
de veroordeelde in die tijd het bedrag 
niet (volledig) voldaan dan keert de 
staat het (resterende) bedrag uit. Dit 
ontslaat de verdachte niet van zijn 
1517
Staatsblad
Versterking van de positie 
van het slachtoffer in het 
strafproces
• Inwerkingtreding
De Wet van 17 december 2009 tot wij-
ziging van het Wetboek van Strafvor-
dering, het Wetboek van Strafrecht en 
de Wet schadefonds geweldsmisdrij-
ven ter versterking van de positie van 
 Wetgeving 
Een overzicht van aanhangige wets-
voorstellen en gepubliceerde staats-
bladen met links naar de integrale 
Kamerstukken is opgenomen op de 
NJB-site www.njb.nl
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legd. Dit besluit strekt tot gefaseerde 
uitvoering hiervan.
Verder voorziet dit besluit – ter uit-
werking van artikel 36f, zesde lid, Sr – 
erin dat vijf jaar na inwerkingtreding 
van dit besluit aan het uit te keren 
bedrag een maximum van € 5.000 
is gesteld in de gevallen waarin 
een uitkering wordt gedaan aan de 
slachtoffers van alle misdrijven, met 
uitzondering van de slachtoffers van 
gewelds- en zedenmisdrijven. Voor 
deze laatste categorie slachtoffers 
blijft ongewijzigd dat geen maximum 
is gesteld aan de hoogte van het 
bedrag dat aan hen wordt uitgekeerd.
Inwerkingtreding 1-1-2010 •
Besluit van 24-7-2010, Stb. 2010, 311
Meervoudige nationaliteit 
en ontneming 
Nederlanderschap
• Inwerkingtreding
– De Rijkswet op het Nederlander-
schap met betrekking tot meervou-
dige nationaliteit en andere nationa-
liteitsrechtelijke kwesties treedt voor 
het belangrijkste deel in werking op 1 
oktober 2010. •
Inwerkingtredingsbesluit van 14-7-2010, Stb. 2010, 292
Zie de toelichting in NJB 2010, 1383, 
af. 26, p. 1715
• Amvb
Besluit tot wijziging van het Besluit 
verkrijging en verlies Nederlander-
schap en het Besluit naturalisatie-
toets in verband met de rijkswet van 
17 juni 2010 tot wijziging van de 
Rijkswet op het Nederlanderschap 
met betrekking tot meervoudige 
nationaliteit en andere nationaliteits-
rechtelijke kwesties (Stb. 242).
– De bovengenoemde rijkswet gaf 
aanleiding tot wijzigingen van het 
Besluit verkrijging en verlies Neder-
landerschap (BVVN) en het Besluit 
naturalisatietoets (BNT). Deze wijzi-
gingen zijn opgenomen in deze alge-
mene maatregel van rijksbestuur.
Inwerkingtreding voor het belangrijk-
ste deel op 1-10-2010 •
Besluit van 24-7-2010 Stb. 2010, 310
Accreditatie HO en WO
Wet tot wijziging van de Wet op het 
hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek in verband met aanpas-
sing van het accreditatiestelsel.
– Het systeem van kwaliteitsborging 
van het HO en WO is te bureau-
van justitie inzage of toevoeging dan 
is er een beroepsmogelijkheid bij de 
rechter. Een en ander kan verder uit-
gewerkt worden bij AMVB. 9. Bijstand 
door raadsman en tolk wordt gefaci-
liteerd. De mogelijkheid tot bijstand 
door een raadsman wordt uitgebreid 
naar alle slachtoffers. Afhankelijk 
van het inkomen van het slachtoffer 
zal een kosteloze toevoeging door de 
Raden voor rechtsbijstand kunnen 
plaats vinden. Het slachtoffer heeft 
ter zitting recht op een tolk. Bij de 
berichtgeving over de zitting zal het 
OM het slachtoffer dienen te infor-
meren over de mogelijkheid dat het 
OM een tolk oproept. •
Inwerkingtredingsbesluit van 13-7-2010, Stb. 2010, 291
• Voorschot
Besluit tot vaststelling van het Uit-
voeringsbesluit voorschot schadever-
goedingsmaatregel.
– Na de behandeling in de Tweede 
Kamer van het wetsvoorstel verster-
king positie slachtoffer zijn enkele 
wijzigingen in Sr. aangebracht die 
van belang zijn voor de reikwijdte en 
uitvoering van dit besluit (Stb. 2009, 
525). Het betreft in het bijzonder de 
uitbreiding van degenen die voor 
de toekenning van deze regeling in 
aanmerking komen: de nabestaanden 
van de slachtoffers van een gewelds- 
of zedenmisdrijf, ten aanzien van 
wie een schadevergoedingsmaatregel 
terzake van hun specifieke vordering 
is toegewezen. Bovendien is duidelijk-
heid geschapen over de toe te passen 
verhogingen bij te late betalingen 
en over het tijdstip waarop van de 
voorschotregeling in welke geval-
len gebruik kan worden gemaakt. 
Zo bepaalt artikel 36f, zesde lid, Sr 
nu dat, wanneer de veroordeelde 
acht maanden na het onherroepelijk 
worden van een opgelegde schadever-
goedingsmaatregel nog niet of niet 
geheel aan zijn betalingsverplichting 
heeft voldaan, de staat het resterende 
bedrag uitkeert aan het slachtoffer of 
diens nabestaanden. De uitbreiding 
van de mogelijkheid tot uitkering aan 
nabestaanden past in het beleid om 
aan nabestaanden zo veel mogelijk 
dezelfde rechten toe te kennen als 
aan slachtoffers. Alleen slachtoffers 
die geen rechtspersoon zijn, komen 
voor deze uitkering in aanmerking. 
Het betreft derhalve natuurlijke 
personen ten aanzien van wie door 
de rechter aan de veroordeelde een 
schadevergoedingsmaatregel is opge-
van deze ouders ten aanzien van 
dit deel van het vonnis van de straf-
rechter. 3. Verschijningsplicht voor 
ouders van minderjarige verdachten. 
De ouders/voogd van een minder-
jarige verdachte worden verplicht 
aanwezig te zijn bij de strafzaak. De 
rechter dient een bevel tot medebren-
ging te gelasten als de ouders niet 
verschijnen. Het OM en de politie 
dienen hier uitvoering aan te geven. 
4. Voeging bij ad-informandum ten 
laste gelegde zaken is mogelijk. Op 
dit moment kunnen slachtoffers 
geen civiele vordering indienen als 
hun zaak ad-informandum ten laste 
is gelegd. Met de nieuwe wet gaat dit 
wijzigen. Dit betekent een uitbrei-
ding van het recht tot voegen maar 
heeft ook consequenties voor de tijd 
die gemoeid is met de behandeling 
van een ad-informandumfeit ter 
terechtzitting. 5. Er wordt een gewij-
zigd voegingscriterium gehanteerd. 
Was het voorheen alleen mogelijk 
een civiele vordering in het strafpro-
ces in te brengen als deze eenvoudig 
van aard was, met de nieuwe wet is 
dit criterium verruimd. De vordering 
mag geen onevenredige belasting 
van het strafrechtsgeding met zich 
mee brengen. Het oproepen van een 
getuige vormt naar de mening van 
de Tweede Kamer geen belemmering 
de civiele vordering ontvankelijk te 
verklaren. 6. Informatieverstrekking 
m.b.t. afzien van opsporing / inzen-
den proces-verbaal. De politie dient 
alle slachtoffers die daarom verzoe-
ken schriftelijk te berichten over het 
afzien van opsporing of het inzenden 
van het proces-verbaal aan het OM. 7. 
Informatie over de invrijheidstelling 
van de verdachte/veroordeelde wordt 
in voorkomende gevallen aan slacht-
offers gemeld. De wet regelt dat een 
bepaalde groep slachtoffers er recht 
op heeft geïnformeerd te worden over 
de invrijheidstelling van de veroor-
deelde. Op dit moment is de informa-
tieverstrekking over het strafverloop 
gebonden aan de strafmaat en het 
soort straf. Informatieverstrekking 
vindt nu vooral plaats als de dader is 
veroordeeld tot PIJ, Jeugddetentie of 
TBS. De informatieverstrekking dient 
te worden uitgebreid met het gevan-
geniswezen. 8. Het slachtoffer heeft 
recht om kennis te nemen van de 
processtukken en kan de officier van 
justitie vragen stukken aan het dos-
sier toe te voegen. Weigert de officier 
Een overzicht van aanhangige wets-
voorstellen en gepubliceerde staats-
bladen met links naar de integrale 
Kamerstukken is opgenomen op de 
NJB-site www.njb.nl
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van 29 oktober 2009, dat deze beide 
uitzonderingen niet in overeenstem-
ming zijn met de Richtlijn.
Inwerkingtreding 23-7-2010 •
Besluit van 29-6-2010, Stb. 2010, 299
Verwijsindex risicojongeren
Besluit tot wijziging van het Uitvoe-
ringsbesluit Wet op de jeugdzorg in 
verband met de invoering van de ver-
wijsindex risicojongeren.
– De verwijsindex is een landelijk 
systeem waarin meldingen op basis 
van gesignaleerde risico’s voor de 
lichamelijke, psychische, sociale en 
cognitieve ontwikkeling van een jeug-
dige tot 23 jaar worden geregistreerd 
en dat een signaal afgeeft aan de 
meldende instanties of professionals 
als een jeugdige meer dan één keer 
staat geregistreerd in het systeem. In 
de wet zijn de risico’s opgesomd, zoals: 
de jeugdige staat bloot aan geestelijk, 
lichamelijk of seksueel geweld, heeft 
psychiatrische problemen zoals alco-
hol-, drugs- of gokverslaving, de jeug-
dige spijbelt vaak, de jeugdige laat 
zich in met activiteiten die strafbaar 
zijn gesteld, de jeugdige staat bloot 
aan risico’s die in bepaalde etnische 
groepen onevenredig vaak voorko-
men. Het doel van de verwijsindex is 
dat de jeugdige de zorg, hulp of bijstu-
ring krijgt die hij nodig heeft om zich 
te ontwikkelen tot volwassene, en wel 
op een zo vroeg mogelijk moment 
zodat kan worden voorkomen dat 
kleine problemen grote problemen 
worden. Het gaat dus nadrukkelijk om 
preventie. Dit betekent dus dat mel-
dingen vanuit het domein politie en 
justitie tot doel hebben de hulp, zorg 
of bijsturing van jeugdigen op gang te 
brengen of te ondersteunen.
In dit besluit worden in de eerste 
plaats de categorieën van instanties 
aangewezen die meldingsbevoegde 
functionarissen mogen aanwijzen. 
Daarnaast worden in dit besluit ook 
enkele categorieën van functionaris-
sen die niet werkzaam zijn voor een 
instantie, aangewezen. Ook worden 
regels gesteld omtrent de inrichting 
en het beheer van de verwijsindex 
met het oog op de beveiligde toegang 
tot persoonsgegevens. Ten slotte wor-
den de identificerende gegevens en 
het persoonsidentificerend nummer 
aangewezen die gebruikt worden om 
jeugdigen die niet beschikken over 
een burgerservicenummer, te melden 
Indien geen herstelperiode wordt 
toegekend vervallen de accreditatie 
en de daaraan verbonden rechten. 
De rechtsgevolgen na verlies van de 
accreditatie blijven ongewijzigd. Zo 
mogen zittende studenten - als deze 
hun opleiding niet aan een andere 
instelling kunnen vervolgen - alsnog 
hun opleiding afronden met een wet-
telijke graad. Als de accreditatie is 
vervallen, is de opleiding in afbouw. 
Indien de instelling de intentie heeft 
om de opleiding, die zijn accreditatie 
heeft verloren, weer op te starten, 
moet een toets nieuwe opleiding 
worden aangevraagd. Dit is echter pas 
mogelijk na drie jaar.
Inwerkingtreding op een bij kb te 
bepalen tijdstip dat voor de ver-
schillende artikelen of onderdelen 
daarvan verschillend kan worden 
vastgesteld. •
wet van 24-6-2010, Stb. 2010, 293 kamerstukken 32 
210)
Schrapping enkele 
uitzonderingsgronden in 
Besluit gelijke behandeling
Besluit tot wijziging van het Besluit 
gelijke behandeling in verband met 
het vervallen van enkele uitzonde-
ringsgronden.
– In artikel 2 van het Besluit gelijke 
behandeling zijn enkele uitzonderin-
gen op het in de Algemene wet gelijke 
behandeling neergelegde verbod van 
onderscheid nader omschreven. Deze 
uitzonderingen hebben betrekking op 
gevallen waarin uiterlijke kenmerken 
die samenhangen met het ras van een 
persoon bepalend zijn.
Door dit wijzigingsbesluit komen 
twee van de vier uitzonderingsge-
vallen te vervallen: de deelname 
aan schoonheidswedstrijden voor 
zover met het ras van een persoon 
samenhangende kenmerken van 
belang zijn in verband met het doel 
van de wedstrijd en het verlenen 
van diensten die uitsluitend kunnen 
worden verleend aan personen met 
bepaalde uiterlijke kenmerken. Voor 
zover bekend, is op deze onderde-
len (in rechte) nimmer een beroep 
gedaan. De bij de totstandkoming 
van de EG-implementatiewet Awgb 
bestaande verwachting dat aan deze 
beide uitzonderingen behoefte zou 
bestaan, is dus onjuist gebleken. Ook 
concludeerde de Europese Commissie 
in een met redenen omkleed advies 
cratisch ingericht met te weinig 
aandacht voor de inhoud. Ook in 
het nieuwe stelsel is de Nederlands-
Vlaamse Accreditatieorganisatie 
(NVAO) het accreditatieorgaan; de 
accreditatie geldt in principe voor 6 
jaar en elke opleiding moet worden 
geaccrediteerd. Belangrijk verschil 
met het huidige accreditatiestelsel is 
dat door de invoering van de instel-
lingstoets kwaliteitszorg een nieuw, 
beperkt regime voor accreditatie van 
opleidingen wordt geïntroduceerd, 
naast de in het huidig stelsel gebrui-
kelijke wijze van beoordeling (uitge-
breid regime). Om in het beperkte 
regime te komen vraagt de instelling 
een instellingstoets kwaliteitszorg 
aan. Doel van de instellingstoets 
kwaliteitszorg is om vast te stellen of 
de instelling haar interne kwaliteits-
borging op orde heeft en er een goede 
kwaliteitscultuur bestaat. Na een 
positieve instellingstoets komt de 
accreditatie van alle opleidingen van 
de instelling in het beperkte regime. 
De instelling heeft bewezen dat het 
de kwaliteit van de eigen opleidin-
gen kan waarborgen en daarom kan 
de accreditatie van de afzonderlijke 
opleidingen volgens een beperkter, 
minder belastend regime worden 
verleend, waarbij wordt gefocust op 
inhoud en kwaliteit van het onder-
wijs van de opleiding. In dit regime 
geldt ook voor de toets nieuwe oplei-
ding een beperkt toetsingskader. Het 
uitgebreide regime is van toepassing 
als de instelling geen instellingstoets 
kwaliteitszorg heeft aangevraagd of 
als de instelling niet positief beoor-
deeld is. In deze situatie heeft de 
NVAO geen zicht op c.q. een negatief 
oordeel gegeven over de kwaliteits-
zorg van de instelling en is niet 
gewaarborgd dat er binnen de instel-
ling een goede kwaliteitscultuur 
bestaat. De opleidingen worden dan 
volgens het uitgebreide regime geac-
crediteerd. Er verandert bij deze oplei-
dingsaccreditaties relatief weinig 
vergeleken met de oude situatie. De 
rechtsgevolgen verbonden aan accre-
ditatie zijn dezelfde als in de huidige 
wet, zowel in het geval dat het accre-
ditatiebesluit tot stand is gekomen 
volgens het beperkte regime als in 
het geval van het uitgebreide regime. 
De NVAO verleent de accreditatie 
voor een periode van zes jaar. Bij een 
negatief oordeel bepaalt de NVAO 
of een herstelperiode mogelijk is. 
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naar voren gekomen dat aanscher-
ping van de glijdende schaal slechts 
een beperkte meerwaarde zou hebben 
en onvoldoende tegemoet zou komen 
aan de maatschappelijke wens om 
effectiever op te kunnen treden tegen 
juist die specifieke groepen criminele 
vreemdelingen die voor de maat-
schappelijke onrust zorgen. Mede op 
grond van dit WODC-onderzoek is 
gekozen voor een meer selectieve aan-
passing van het openbare orde beleid, 
die met name is gericht op vreemde-
lingen die zeer ernstige misdrijven of 
zeer veel misdrijven hebben gepleegd. 
Met de in dit besluit opgenomen doel-
gerichte aanpassingen van het open-
bare ordebeleid wordt onderscheid 
gemaakt tussen vreemdelingen die 
veroordeeld zijn wegens een bijzonder 
ernstig misdrijf enerzijds en vreem-
delingen die een minder ernstig 
misdrijf hebben gepleegd. Bij dezelfde 
verblijfsduur en dezelfde strafmaat 
kunnen voortaan effectiever ver-
blijfsrechtelijke consequenties aan 
de inbreuk(en) op de openbare orde 
worden verbonden ten aanzien van 
de eerstgenoemde vreemdelingen. 
Verwacht wordt dat de aanpassingen 
van het openbare ordebeleid en de 
maatregelen in de sfeer van de prakti-
sche uitvoering jaarlijks zullen leiden 
tot tenminste enkele tientallen extra 
besluiten tot verblijfsbeëindiging. Het 
gaat hierbij met name om besluiten 
juist ten aanzien van vreemdelin-
gen die behoren tot die categorieën 
daders die zorgen voor die ernstige 
maatschappelijke overlast en onrust 
die de regering effectiever wil aan-
pakken. De in dit besluit opgenomen 
maatregelen strekken er toe de ruim-
te die binnen de kaders van het inter-
nationale recht aanwezig is, hiervoor 
optimaal te benutten.
Inwerkingtreding op een bij kb te 
bepalen tijdstip dat voor de ver-
schillende artikelen en onderdelen 
daarvan en voor de verschillende 
verblijfsdoelen verschillend kan zijn, 
met enkele uitzonderingen die op 
31-7-2010 in werking zijn getreden. •
Besluit van 24-7-2010, Stb. 2010, 307
Aanpassing tbs met 
voorwaarden
Inwerkingtreding
De Wet van 1 juli 2010, Stb. 2010, 270 
tot wijziging van het Wetboek van 
Strafrecht en het Wetboek van Straf-
Besluit modern 
migratiebeleid en uitzetting 
criminele vreemdelingen
Besluit tot wijziging van het Vreem-
delingenbesluit 2000 en enkele 
andere besluiten in verband met de 
versterking van de positie van de 
referent in het reguliere vreemde-
lingenrecht en versnelling van de 
vreemdelingenrechtelijke procedure, 
in verband met de implementatie 
van Richtlijn 2009/50/EG van de Raad 
van 25 mei 2009 betreffende de voor-
waarden voor toegang en verblijf van 
onderdanen van derde landen met 
het oog op een hooggekwalificeerde 
baan (PbEU L 155), in verband met 
de openbare orde en enkele andere 
onderwerpen.
– Deze algemene maatregel van 
bestuur strekt in de eerste plaats 
tot uitvoering van de Wet modern 
migratiebeleid, waarin onder meer de 
positie van de referent in het Neder-
landse vreemdelingenrecht is ver-
sterkt en de reguliere vreemdelingen-
rechtelijke procedures zijn versneld 
en vereenvoudigd (Stb. 2010, 290; Zie 
de toelichting in NJB 2010, 1445, afl. 
27, p. 1797).
Ten tweede worden het Vreemdelin-
genbesluit 2000, het Besluit uitvoe-
ring Wet arbeid vreemdelingen en 
het Besluit inburgering aan Richtlijn 
2009/50/EG van de Raad van 25 mei 
2009, PbEU L 155, betreffende de 
voorwaarden voor toegang en verblijf 
van onderdanen van derde landen 
met het oog op een hooggekwalifi-
ceerde baan aangepast. En tenslotte 
wordt het openbare ordebeleid aange-
past. De zgn. glijdende schaal speelt 
sinds jaar en dag een belangrijke rol 
bij de beëindiging van het rechtma-
tige verblijf in Nederland van vreem-
delingen die een of meer misdrijven 
hebben gepleegd. Zij beschermt de 
Nederlandse samenleving tegen 
vreemdelingen die een gevaar vor-
men voor de openbare orde en biedt 
vreemdelingen die een misdrijf heb-
ben begaan, zekere waarborgen tegen 
verblijfsbeëindiging. In de glijdende 
schaal wordt de duur van het legale 
verblijf van de vreemdeling in Neder-
land afgezet tegen de strafmaat die 
door de onafhankelijke strafrechter, 
alle omstandigheden van het misdrijf 
en de persoonlijke omstandigheden 
van de dader in aanmerking nemend, 
is opgelegd.
Uit een WODC-onderzoek in 2009 is 
aan de verwijsindex en wordt bepaald 
hoe deze gegevens worden aangebo-
den aan de verwijsindex.
Inwerkingtreding op 1-8-2010 samen 
met de wet Verwijsindex risicojonge-
ren. •
Stb. 2010, 302
Aanpassing 
gezinsmigratiebeleid aan 
uitspraak Hof van Justitie
Besluit tot wijziging van het Vreem-
delingenbesluit 2000 in verband met 
Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 
22 september 2003 inzake het recht 
op gezinshereniging (PbEU L 251).
– Het gezinsmigratiebeleid wordt 
aangepast aan de uitspraak van het 
Europees Hof van Justitie op 4 maart 
2010 in de zaak Rhimou Chakroun. 
De toelatingsvoorwaarden voor 
gevallen waarin de gezinsband al 
bestond vóór de komst naar Neder-
land (gezinshereniging) en gevallen 
waarin sprake is van een nieuwe 
gezinsband (gezinsvorming) dienen 
volgens deze uitspraak te worden 
gelijkgetrokken. Dit betekent dat voor 
wie een partner uit het buitenland 
naar Nederland wil halen voortaan 
de algemene eis geldt van een stabiel 
en regelmatig inkomen, waarbij het 
minimumloon als referentiepunt 
dient. De minimumleeftijd wordt 
voor beide partners 21 jaar.
Volgens de uitspraak van het Hof 
mogen lidstaten van de Europese 
Unie in hun voorwaarden voor gezins-
migranten geen onderscheid maken 
tussen gezinsvormers en gezinsher-
enigers. In het Nederlandse beleid 
werd dit onderscheid wel gemaakt. 
Bij gezinshereniging moesten beide 
partners volgens dit beleid beide 
minimaal 18 jaar oud zijn en lag de 
inkomenseis voor gezinshereniging op 
de bijstandsnorm. Bij gezinsvorming 
moesten beide partners minimaal 21 
jaar oud zijn en lag de inkomenseis op 
120 procent van het minimumloon. 
Het Hof sprak echter uit dat, hoewel 
stabiele, regelmatige en voldoende 
inkomsten gevraagd mogen worden, 
deze hogere inkomenseis voor gezins-
vormers in strijd is met de richtlijn 
gezinshereniging. Het Hof gaf daarbij 
ook aan dat steeds een individuele 
beoordeling van de omstandigheden 
noodzakelijk is.
Inwerkingtreding 31-7-2010 •
Besluit van 24-7-2010, Stb. 2010, 306
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de invoering van een elektronische 
dienstverlening bij de burgerlijke 
stand.
– Er wordt een wettelijk kader gescha-
pen voor de elektronische aangifte 
van geboorte, voorgenomen huwelijk 
en geregistreerd partnerschap als-
mede voor de elektronische verkrij-
ging van uittreksels en afschriften 
van de daarop betrekking hebbende 
akten. De elektronische ontwikke-
lingen maken het mogelijk om de 
bestaande procedures voor de burger 
sterk te vereenvoudigen met behoud 
van de betrouwbaarheid. Dat laatste 
is van groot belang omdat de bur-
gerlijke stand niet alleen de burger 
dient, maar via de gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens 
(GBA) ook de bron vormt voor andere 
overheidsadministraties die op de 
betreffende GBA-gegevens moeten 
kunnen vertrouwen. Gemeenten kun-
nen tegenwoordig geautomatiseerd 
gegevens opvragen van burgers in 
andere gemeenten. Hetzelfde moet 
kunnen gelden voor de burgerlijke 
stand. Uitgangspunt daarbij is het 
principe ‘eenmalige bevraging van de 
burger en meervoudig gebruik van de 
verstrekte gegevens’. •
kamerstukken II 2009/10, 32 444, nrs. 1-4
Aanpassing 
bestuursprocesrecht
Wetsvoorstel (24-7-2010) tot wijziging 
van de Algemene wet bestuursrecht 
en aanverwante wetten met het oog 
op enige verbeteringen en vereen-
voudigingen van het bestuursproces-
recht.
– In dit wetsvoorstel is een reeks 
voorstellen tot wijziging van het 
bestuurs-procesrecht samengebracht. 
Deze vallen uiteen in vier groepen: 
•inhoudelijke wijzigingen, gericht 
op stroomlijning van procedures en 
bevordering van een effectieve en 
definitieve geschilbeslechting; •meer 
technische wijzigingen, onder meer 
gericht op verbetering van de toegan-
kelijkheid van de wetgeving door het 
bestuursprocesrecht zoveel mogelijk 
te concentreren in de Algemene wet 
bestuursrecht; •een beperkte herver-
kaveling van de rechtsmacht tussen 
de drie hoogste feitelijke bestuurs-
rechters; •overige wijzigingen. •
kamerstukken II 2009/10, 32 450, nrs. 1-4
Zie de toelichting in de rubriek 
Nieuws van deze aflevering.
Fokkensregeling dateert uit 1997 en is 
neergelegd in artikel 42 en 43 van de 
Penitentiaire maatregel. De regeling 
beoogt een zo spoedig mogelijke aan-
vang van de tbs-behandeling in geval 
van veroordeling tot een lange gevan-
genisstraf en tbs. De ratio achter deze 
regeling is dat bij de oplegging van de 
maatregel van terbeschikkingstelling 
met verpleging van overheidswege 
(tbs) de noodzaak tot behandeling 
vaststaat en er derhalve niet te lang 
dient te worden gewacht met de aan-
vang van de behandeling.
Eén van de redenen dat de Fokkensre-
geling wordt afgeschaft, is dat thans 
de mogelijkheid bestaat tot het bie-
den van psychische zorg in detentie. 
Deze mogelijkheid bestond nog niet 
in de periode waarin de Fokkensrege-
ling werd geïntroduceerd. Het afschaf-
fen van de Fokkensregeling leidt er 
toe dat ter beschikking gestelden met 
dwangverpleging, net zoals gedeti-
neerden, tweederde van de gevange-
nisstraf dienen uit te zitten. De tbs 
met dwangverpleging vangt aan bij de 
datum van de vervroegde invrijheids-
stelling van detentie. Een uitzon-
dering hierop kan worden gemaakt 
wanneer blijkt dat een langer verblijf 
binnen een penitentiaire inrichting 
medisch niet verantwoord is, bijvoor-
beeld vanwege detentieongeschikt-
heid. Deze detentieongeschiktheid 
kan leiden tot ernstige schade voor de 
veroordeelde. Verder is een specifieke 
uitzondering voor jongeren onder de 
23 jaar met een combinatievonnis en 
kan het advies van de rechter, bedoeld 
in artikel 37b, tweede lid, van het Wet-
boek van Strafrecht, aanleiding geven 
tot plaatsing op een eerder tijdstip.
Inwerkingtreding 4-8-2010. •
Besluit van 24-7-2010 Stb. 2010, 312
1518
Nieuwe 
wetsvoorstellen
Elektronische 
dienstverlening burgerlijke 
stand
Wetsvoorstel (13-7-2010) tot wijziging 
van Boek 1 van het Burgerlijk Wet-
boek en enige andere wetten in ver-
band met de vereenvoudiging van en 
vordering in verband met de maat-
regel van terbeschikkingstelling met 
voorwaarden treedt in werking met 
ingang van 1 september 2010. •
Inwerkingtredingsbesluit van 24-7-2010, Stb. 2010, 308
Zie de toelichting in NJB 2010, 1445, 
afl. 27, p. 1796
Thuiskopieregeling
Inwerkingtreding
Het Besluit van 16 november 2009, 
tot wijziging van het Besluit van 5 
november 2007, houdende aanwij-
zing van de voorwerpen, bedoeld in 
artikel 16c van de Auteurswet 1912, 
en tot vaststelling van nadere regels 
over de hoogte en de verschuldigd-
heid van de vergoeding, bedoeld in 
artikel 16c van de Auteurswet 1912 
(Stb. 2009, 480) is in werking getre-
den op 31 juli 2010 en werkt terug tot 
en met 1 januari 2010.
– De thuiskopieregeling, zoals vervat 
in het Besluit van 5 november 2007 
(Stb.2007, 435) had moeten eindigen 
op 1 januari 2010. In 2008 en 2009 
zijn zowel de voorwerpen waarover 
een vergoeding is verschuldigd als de 
hoogte van de thuiskopievergoedin-
gen bevroren op het niveau van 2007. 
In afwachting van de uitkomst van de 
discussie over de toekomst van het 
stelsel blijft het huidige stelsel tot 
2013 bestaan. 
Inwerkingtredingsbesluit van 24-7-
2010, Stb. 2010, 309
Zie ook NJB 2010, 1056, afl. 20, p. 1330
Afschaffing Fokkensregeling
Besluit tot wijziging van het Regle-
ment verpleging ter beschikking 
gestelden wegens een technische 
aanvulling en tot wijziging van de 
Penitentiaire maatregel in verband 
met de schrapping van de bepaling 
dat de plaatsing van een veroordeelde 
die tevens de maatregel van tbs met 
dwangverpleging is opgelegd, in 
beginsel geschiedt nadat eenderde 
van de opgelegde gevangenisstraf ten 
uitvoer is gelegd en enige technische 
verbeteringen.
– Krachtens de zogenoemde Fokkens-
regeling komt een ter beschikking 
gestelde die is veroordeeld tot een 
gevangenisstraf en tbs met dwangver-
pleging in beginsel voor plaatsing in 
een Forensisch Psychiatrisch Centrum 
(FPC) in aanmerking als eenderde van 
de gevangenisstraf is uitgezeten. De 
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Afname biometrische 
gegevens van een 
vreemdeling
Wetsvoorstel (24-7-2010) tot wijzi-
ging van de Vreemdelingenwet 2000 
in verband met het bieden van een 
rechtsgrondslag voor de afname 
van de gezichtsopname en twee 
vingerafdrukken met het oog op de 
uitvoering van Verordening (EG) nr. 
380/2008 van de Raad van de Euro-
pese Unie van 18 april 2008 (Pb EU 
L 115) tot wijziging van Verordening 
(EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 
de Europese Unie van 13 juni 2002 
betreffende de invoering van een uni-
form model voor verblijfstitels voor 
onderdanen van derde landen.
– De Vreemdelingenwet 2000 wordt 
in lijn gebracht met de gewijzigde 
verordening betreffende de invoe-
ring van een uniform model voor 
verblijfstitels voor onderdanen van 
derde landen. De wijziging van de 
verordening verplicht de lidstaten om 
het uniform model van verblijfstitels 
voor onderdanen van derde landen te 
voorzien van een opslagmedium met 
biometrische gegevens van de hou-
der van het document te weten een 
gezichtsopname en vingerafdrukken. 
De verordening is rechtstreeks wer-
kend, maar regelt niet de bevoegd-
heid van de nationale autoriteiten 
om de biometrische gegevens af te 
nemen en te verwerken. Het wets-
voorstel voorziet hierin.
De opname van biometrische iden-
tificatiemiddelen is bedoeld om een 
betrouwbaarder verband te leggen 
tussen de houder en het verblijfsdocu-
ment en draagt er in belangrijke mate 
toe bij dat het verblijfsdocument tegen 
frauduleus gebruik wordt beveiligd. •
kamerstukken II 2009/10, 32 455, nrs. 1-4
Financiële sector
Wetsvoorstel (24-7-2010) tot wijziging 
van het Burgerlijk Wetboek en de Fail-
lissementswet ter implementatie van 
Richtlijn 2009/44/EG van het Europees 
Parlement en de Europese Raad van 6 
mei 2009 tot wijziging van Richtlijn 
98/26/EG betreffende het defini-
tieve karakter van de afwikkeling van 
betalingen en effectentransacties in 
betalings- en afwikkelingssystemen 
en Richtlijn 2002/47/EG betreffende 
financiëlezekerheidsovereenkomsten 
wat gekoppelde systemen en krediet-
vorderingen betreft (PbEU L 146/37).
– Het wetsvoorstel voert de van 
rechtswege verleende vergunning in 
(ook wel aangeduid als lex silencio 
positivo) in diverse wetten. De van 
rechtswege verleende vergunning is 
één van de middelen waarmee dit 
kan. De van rechtswege verleende 
vergunning houdt in dat de over-
schrijding van een beslistermijn door 
een bestuursorgaan van rechtswege 
leidt tot een positieve beslissing op 
de vergunningaanvraag. In de Alge-
mene wet bestuursrecht is, met de in 
december 2009 in werking getreden 
Dienstenwet, een algemene regeling 
voor de van rechtswege verleende 
vergunning opgenomen. Om tot een 
selectie te komen van de vergun-
ningstelsels in wetten waar de van 
rechtswege verleende vergunning 
wordt ingevoerd, zijn de vergunning-
stelsels doorgelicht. Bij elk van deze 
stelsels is gekeken of de van rechts-
wege verleende vergunning daadwer-
kelijk wordt ingevoerd, of dat andere 
maatregelen de voorkeur hebben. 
Uitgangspunt voor de heroverweging 
waren de ruim 500 vergunningstel-
sels waarvoor het kabinet in een brief 
van 3 december 2008 had gecon-
cludeerd dat toepassing van de LSP 
juridisch-technisch onmogelijk was 
en die buiten de Dienstenwet vallen. 
Het kabinet geeft met het oog op de 
gewenste vermindering van de regel-
druk de voorkeur aan het laten ver-
vallen van een vergunningstelsel of 
het omzetten in algemene regels met 
eventueel een meldingsplicht, boven 
het in stand houden van een vergun-
ningstelsel met de invoering van 
lex silencio positivo. Daarom heeft 
heroverweging zich niet beperkt tot 
de mogelijkheden voor toepassing 
van LSP, maar is ook bekeken of de 
vergunningstelsels alsnog konden 
worden afgeschaft of omgezet in 
algemene regels.
Deze verzamelwet bevat een deel van 
de uit de doorlichtingen voortvloei-
ende vergunningstelsels waarbij de 
van rechtswege verleende vergun-
ning wordt ingevoerd. Via de Aanpas-
singswet dienstenrichtlijn (Kamer-
stukken II, 31 859, nr. 2) worden vier 
vergunningstelsels aangepast. Ook 
via departementale wetgeving is of 
wordt op een aantal terreinen de van 
rechtswege verleende vergunning 
ingevoerd. •
kamerstukken II 2009/10, 32 454, nrs. 1-4
Afschaffing specifiek 
toezicht
Wetsvoorstel (24-7-2010) tot wijziging 
van de Wet werk en bijstand, de Wet 
structuur uitvoeringsorganisatie 
werk en inkomen en enige andere 
wetten in verband met het afschaffen 
van specifiek interbestuurlijk toe-
zicht (Wet interbestuurlijk toezicht 
gemeentelijke inkomens- en werk-
voorzieningen).
– Het wetsvoorstel beoogt het speci-
fieke toezicht door de Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid af 
te schaffen, maar handhaaft in een 
aantal socialezekerheidswetten de 
mogelijkheid voor de Minister van 
SZW een aanwijzing te geven aan het 
college van burgemeester en wethou-
ders. In verband met de wijziging van 
het toezicht wordt tevens de taak van 
de Inspectie Werk en Inkomen aan-
gepast. De afschaffing berust op het 
rapport van de Commissie-Oosting 
‘Van specifiek naar generiek’ waarin 
voorstellen werden gedaan tot ver-
gaande vermindering van het aantal 
specifieke toezichtsarrangementen.
Het laten vervallen van de specifieke 
toezichtsarrangementen in het kader 
van de WWB, IOAW, IOAZ, WWIK en 
de Wsw leidt ertoe dat de minister 
van SZW niet langer verantwoordelijk 
is voor de systematische toezichts-
uitoefening op de uitvoering van 
genoemde wetten door gemeenten. 
Wel behoudt de minister van SZW de 
bevoegdheden om, in voorkomende 
gevallen, het specifieke- en/of gene-
rieke toezichtsintrumentarium in 
te (doen) zetten. In het kader van de 
heroriëntatie op de verantwoordelijk-
heid die de minister van SZW draagt 
voor de uitvoering van voornoemde 
wetten is mede van belang dat de 
Algemene Rekenkamer van oordeel is 
dat de Comptabiliteitswet 2001 impli-
ceert dat de minister verantwoording 
moet afleggen over de rechtmatige 
besteding van de ten laste van de 
SZW-begroting aan gemeenten ver-
strekte gelden voor het WWB inko-
mensdeel. •
kamerstukken II 2009/10, 32 453, nrs. 1-4
Lex silencio positivo
Wetsvoorstel (24-7-2010) tot wijziging 
van een aantal wetten ter invoering 
van de van rechtswege verleende 
vergunning (Verzamelwet van rechts-
wege verleende vergunning).
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Vervolgstukken
Warmtewet
Verslag van een algemeen overleg 
(19-7-2010) over het initiatiefwets-
voorstel van de leden Ten Hoopen en 
Samsom tot het stellen van regels 
omtrent de levering van warmte aan 
verbruikers. •
kamerstukken II 2009/10, 29 048, nr. 51
PNR-overeenkomst 2007
Brief van de Minister van Justitie 
(20-7-2010) over het wetsvoorstel tot 
wijziging van de Wet bescherming 
persoonsgegevens in verband met de 
uitvoering van de op 26 juli 2007 te 
Washington tot stand gekomen Over-
eenkomst tussen de Europese Unie 
en de Verenigde Staten van Amerika 
inzake de verwerking en overdracht 
van persoonsgegevens van passagiers 
(PNR-gegevens) door luchtvaart-
maatschappijen aan het Ministerie 
van Binnenlandse Veiligheid van de 
Verenigde Staten van Amerika (PNR-
Overeenkomst 2007) met briefwisse-
ling en verklaring (Trb. 2007, 129). •
kamerstukken II 2009/10, 31 734, nr. 7
BES-eilanden
Verslag van een schriftelijk overleg 
(14-7-2010) over het wetsvoorstel 
over de invoering van de regelgeving 
met betrekking tot de openbare 
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en 
Saba. •
kamerstukken II 2009/10, 31 957, nr. 15
Verdrag inzake de 
bescherming van alle 
personen tegen gedwongen 
verdwijning
Nota naar aanleiding van het verslag 
(21-7-2010) bij het wetsvoorstel tot 
uitvoering van het op 20 december 
2006 te New York tot stand gekomen 
Internationaal Verdrag inzake de 
bescherming van alle personen tegen 
gedwongen verdwijning (Trb. 2008, 
173). •
kamerstukken II 2009/10, 32 208, nr. 5
Tot nu toe kon financiële zekerheid 
bestaan uit geld of effecten. De 
Wijzigingsrichtlijn brengt mee dat 
voortaan ook kredietvorderingen 
onderwerp van een financiëlezeker-
heidsovereenkomst kunnen zijn. Wel-
iswaar wordt met een terughoudende 
opstelling van de banken bij het ver-
strekken van krediet aan consumen-
ten en ondernemers onverantwoorde 
kredietverstrekking voorkomen, maar 
anderzijds moet het voor consumen-
ten en ondernemers ook niet te moei-
lijk zijn om krediet te verkrijgen.
Nu kredietvorderingen als zekerheid 
in het kader van een financiëlezeker-
heidsovereenkomst kunnen dienen, 
kunnen banken dus meer krediet 
verstrekken aan consumenten en 
bedrijven. Dit zal leiden tot een 
verbetering van de concurrentiever-
houding tussen banken waardoor 
consumenten en ondernemers tegen 
gunstiger voorwaarden krediet kun-
nen verkrijgen en tot een toename 
van de bestedingen en investeringen 
en kan zo bijdragen tot een uitweg 
uit de economische crisis. •
kamerstukken II 2009/10, 32 457, nrs. 1-4
Administratieve 
lastenverlichting bij fusies 
en splitsingen
Wetsvoorstel (24-7-2010) tot wijziging 
van Boek 2 van het Burgerlijk Wet-
boek ter uitvoering van richtlijn nr. 
2009/109/EG van het Europees Par-
lement en de Raad van de Europese 
Unie van 16 september 2009 tot wij-
ziging van de richtlijnen nr. 77/91/
EEG, 78/855/EEG en 82/891/EEG van 
de Raad en richtlijn nr. 2005/56/EG 
wat verslaggevings- en documentatie-
verplichtingen in geval van fusies en 
splitsingen betreft (PbEU L 259).
– Het doel van de richtlijn die in dit 
wetsvoorstel wordt uitgevoerd is om 
de administratieve lasten die op ven-
nootschappen drukken te beperken tot 
het minimum dat noodzakelijk is om 
de belangen van andere belangheb-
benden te beschermen. Daartoe wor-
den een aantal verslaggevingsverplich-
tingen die gelden bij bepaalde fusies 
en splitsingen afgeschaft en wordt, 
indien alle aandeelhouders hiermee 
instemmen, de mogelijkheid geboden 
af te zien van bepaalde verslaggevings-
verplichtingen bij fusie en splitsing. •
kamerstukken II 2009/10, 32 458, nrs. 1-4
– Dit wetsvoorstel is van belang voor 
de financiële sector. Het strekt tot 
implementatie van de wijziging van 
de Finaliteitsrichtlijn en de Richtlijn 
Financiële zekerheidovereenkomsten. 
Om het systeemrisico (het risico 
dat een probleem bij één financi-
ele instelling overslaat naar andere 
financiële instellingen en zich zo 
voortplant door het financiële stel-
sel) te minimaliseren en de stabiliteit 
van betalingssystemen en effecten-
afwikkelingssystemen te waarbor-
gen, bepaalt de Finaliteitsrichtlijn 
dat eenmaal in dergelijke systemen 
ingevoerde overboekingsopdrachten 
niet meer kunnen worden herroepen 
noch anderszins geannuleerd. De 
bescherming bestaat er dus in dat aan 
de afwikkeling en de verrekening van 
overboekingsopdrachten die in een 
erkend systeem zijn ingevoerd, een 
onherroepelijk en definitief karakter 
wordt gegeven, ook ingeval tegen een 
binnen- of buitenlandse deelnemer 
aan een dergelijk systeem een insol-
ventieprocedure wordt geopend.
In de praktijk hebben zich verande-
ringen voorgedaan die een wijziging 
van de Finaliteitsrichtlijn wenselijk 
maken. De belangrijkste betrekkelijk 
recente verandering in de praktijk is 
dat steeds meer systemen onderling 
gekoppeld zijn. Een dergelijke kop-
peling wordt ‘interoperabel systeem’ 
genoemd. De interoperabiliteit leidt 
tot voordelen, maar ook tot complica-
ties. Zo is bijvoorbeeld niet altijd dui-
delijk wanneer een betalingsopdracht 
is ingevoerd in ‘het systeem’ wanneer 
verschillende systemen onderling 
zijn gekoppeld. De verantwoorde-
lijkheid van systeemexploitanten 
was niet altijd even duidelijk, en er 
bestond het risico van overloopef-
fecten van het ene systeem naar het 
andere systeem. De Wijzigingsricht-
lijn redresseert deze aspecten door 
voor te schrijven dat elk systeem 
regels opstelt die ervoor zorgen dat 
de regels van alle betrokken inter-
operabele systemen in dit opzicht 
gecoördineerd worden. Voorts verdui-
delijkt de Wijzigingsrichtlijn de ver-
antwoordelijkheid van de systeemex-
ploitant voor ‘overloopproblemen’.De 
Richtlijn financiëlezekerheidsover-
eenkomsten beoogt te bereiken dat 
zekerheidsovereenkomsten en zeker-
heidsstellingen met een minimum 
aan formaliteiten tot stand kunnen 
komen, maar wel aantoonbaar zijn. 
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ESH in de Bijlage bij dit Handvest 
is begrensd. Vervolgens merkt het 
Comité van Ministers echter op dat 
dit niet wegneemt dat op lidstaten 
een verantwoordelijkheid rust om 
dakloosheid van personen die niet 
rechtmatig op hun grondgebied 
verblijven te voorkomen, zeker wan-
neer er kinderen betrokken zijn. De 
minister heeft met instemming ken-
nis genomen van de expliciete beves-
tiging door het Comité van Ministers 
dat de personele reikwijdte van het 
(Herziene) ESH begrensd is. Illegalen 
kunnen aan dit Verdrag dan ook 
geen aanspraken ontlenen. De door 
het Comité van Ministers genoemde 
verantwoordelijkheid om dakloos-
heid van illegale vreemdelingen, in 
het bijzonder van minderjarigen, te 
voorkomen wordt door bewindsman 
onderschreven. In de brief licht de 
minister de maatregelen toe om 
dakloosheid te voorkomen. Inmid-
dels heeft het Haagse Hof op 27 juni 
bepaald dat het op straat zetten van 
dakloze kinderen onrechtmatig is; zie 
NJB 2010, 1450, afl. 27, p. 1808. •
kamerstukken II 2009/10, 19 637, nr. 1356
Implementatie EG-richtlijnen
Brief van de Minister van BuZa (27-7-
2010) met een overzicht van de stand 
van zaken met betrekking tot de 
implementatie van EG-richtlijnen en 
EU-kaderbesluiten in de Nederlandse 
wet- en regelgeving aan het einde van 
het tweede kwartaal van 2010.
– De implementatieachterstand is 
in het tweede kwartaal van 2010 ten 
opzichte van het eerste kwartaal van 
2010 met 1 richtlijn gedaald. Tegelij-
kertijd zijn er 4 nieuwe richtlijnen in 
overschrijding bijgekomen. Daarmee 
bedraagt de totale achterstand eind 
tweede kwartaal 2010 10 richtlijnen 
tegenover 7 in het eerste kwartaal.
Op het gebied van Justitie is er ach-
terstand op het gebied van het con-
sumentenkrediet. Het wetsvoorstel 
ter implementatie van richtlijn nr. 
2008/48/EG is aangemeld voor ple-
naire behandeling door de Tweede 
Kamer (Kamerstukken 32 339). In de 
eerste plaats was het nodig om in de 
voorbereidende fase over de imple-
mentatie van de richtlijn uitvoerig 
overleg te voeren met de praktijk. 
Daarnaast bevat de richtlijn normen 
die civielrechtelijk van aard zijn en 
daarom dienen te worden geïmple-
de aanvulling met instrumenten voor 
bekostiging. •
kamerstukken II 2009/10, 32 393, nr. 6
1520
Nota’s, 
rapporten & 
verslagen
Art. 3 en 8 EVRM
Brief van de Minister van Justitie 
(7-6-2010) over een onderzoek op 
verzoek van de VVD in hoeverre de 
artikelen 3 en 8 EVRM zich via de 
jurisprudentie uitstrekken tot of zelfs 
verzetten tegen uitvoering van de 
Nederlandse vreemdelingenwetge-
ving.
– Door de expliciete erkenning van 
de rechtsmacht van het EHRM heeft 
Nederland geaccepteerd dat het Hof 
een rol heeft in het scherp houden 
van Nederland bij de naleving van 
het EVRM, schrijft de minister. Ook 
wordt het Nederlandse migratiebe-
leid begrensd door de afspraken die 
op Europees niveau zijn en worden 
gemaakt. •
kamerstukken II 2009/10, 19 637, nr. 1352
Dakloze illegalen
Brief van de Minister van Justitie 
(7-7-2010) over de op 7 juli door het 
Comité van Ministers van de Raad 
van Europa aangenomen resolutie 
aangenomen inzake de door Defence 
for Children International tegen 
Nederland ingediende collectieve 
klacht onder het Aanvullend Protocol 
bij het Europees Sociaal Handvest.
– De Nederlandse Staat heeft er in 
zijn reactie aan het Comité onder 
meer op gewezen dat het Herziene 
ESH geen rechten toekent aan perso-
nen die illegaal op het grondgebied 
van een lidstaat verblijven. Daarnaast 
is informatie verschaft over de maat-
regelen die Nederland treft om dak-
loosheid van illegaal in Nederland 
verblijvende kinderen te voorkomen. 
In deze resolutie (die ter inzage is 
gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer) erkent het 
Comité van Ministers dat de perso-
nele reikwijdte van het (Herziene) 
Beperking emissie 
broeikasgassen
Nota naar aanleiding van het verslag 
en nota van wijziging (14-7-2010) bij 
het wetsvoorstel tot wijziging van 
de Wet milieubeheer, de Wet op de 
economische delicten en de Elektri-
citeitswet 1998 ter implementatie 
van richtlijn nr. 2009/28/EG, richt-
lijn nr. 2009/30/EG en richtlijn nr. 
2009/33/EG (implementatie van de 
EG-richtlijn energie uit hernieuwbare 
bronnen, de EG-richtlijn brandstof-
kwaliteit en de EG-richtlijn schone en 
energiezuinige wegvoertuigen). •
kamerstukken II 2009/10, 32 357, nrs. 6 en 7
Internationale 
kinderontvoering
Nota naar aanleiding van het verslag 
(23-7-2010) bij het wetsvoorstel tot 
wijziging van de Wet van 2 mei 1990 
tot uitvoering van het op 20 mei 
1980 te Luxemburg tot stand geko-
men Europese verdrag betreffende de 
erkenning en de tenuitvoerlegging 
van beslissingen inzake het gezag 
over kinderen en betreffende het her-
stel van het gezag over kinderen, uit-
voering van het op 25 oktober 1980 
te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen 
Verdrag inzake de burgerrechtelijke 
aspecten van internationale ontvoe-
ring van kinderen alsmede algemene 
bepalingen met betrekking tot ver-
zoeken tot teruggeleiding van ont-
voerde kinderen over de Nederlandse 
grens en de uitvoering daarvan en 
van de Uitvoeringswet internatio-
nale kinderbescherming in verband 
met afschaffing van de procesverte-
genwoordigende bevoegdheid van 
de centrale autoriteit in zaken van 
internationale kinderontvoering 
en kinderbescherming, alsmede, in 
teruggeleidingszaken, de concentra-
tie van rechtspraak, introductie van 
de bevoegdheid van de rechter om 
te beslissen aan het hoger beroep 
in teruggeleidingszaken schorsende 
werking te verlenen, en beperking 
van het beroep in cassatie. •
kamerstukken II 2009/2010, 32 358, nr. 5
Marktordening 
gezondheidszorg
Verslag (16-7-2010) over het wets-
voorstel tot wijziging van de Wet 
marktordening gezondheidszorg en 
enkele andere wetten in verband met 
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VN-Mensenrechtenraad
Brief van de Minister van BuZa 
(13-7-2010) met een verslag van de 
veertiende reguliere zitting van de 
VN-Mensenrechtenraad.
– Op 18 juni jl. kwam een einde aan 
het Nederlandse lidmaatschap van 
de Mensenrechtenraad en daarmee 
aan de bijzondere positie van ons 
land in het VN-mensenrechtenforum. 
Nederland was lid sinds de oprichting 
van de Raad in 2006 en in het tweede 
zittingsjaar leverde ons land de vice-
voorzitter. Nederland gold als een van 
de meest actieve leden en heeft zich 
in de afgelopen vier jaar ingezet voor 
een duidelijk inhoudelijk profiel van 
de Raad en voor betekenisvolle parti-
cipatie van NGO’s. De stand van zaken 
thans is dat de universaliteit van de 
mensenrechten en de individuele vrij-
heden onder druk staan. Met de the-
matisering van ‘godsdienstlastering’ 
dreigt de aandacht van bescherming 
van de individu naar die van reli-
gies, levensbeschouwingen en ander 
gedachtegoed te verschuiven. Er zijn 
pogingen om het VN-mensenrech-
teninstrumentarium aan te tasten 
en het verzet tegen landenspecifieke 
aandacht wordt voortdurend gevoed. 
Disproportionele aandacht voor Israël 
leidt daarnaast af van de situatie in 
andere landen. De inspanningen van 
sommige landen om het werk in de 
mensenrechtenraad te frustreren is 
niet verminderd en wordt gepareerd 
door actieve inzet van de EU en gelijk-
gezinde landen om dit belangrijke 
mensenrechtenforum optimaal te 
laten functioneren. •
kamerstukken II 2009/10, 26 150, nr. 87
Het Internationaal Strafhof 
en het misdrijf agressie
Brief van de Minister van BuZa en 
van Justitie (12-7-2010) met het ver-
slag aan van de herzieningsconferen-
tie van het Statuut van Rome inzake 
het Internationaal Strafhof, die werd 
gehouden van 31 mei tot en met 11 
juni 2010 in Kampala, Oeganda.
– Het hoofdonderwerp op de confe-
rentie was het misdrijf agressie: de 
vraag stond centraal of en op welke 
wijze het ISH effectieve rechtsmacht 
zou krijgen over dit misdrijf. Een 
akkoord leek lange tijd buiten bereik. 
Het overgrote deel van de statenpar-
tijen had de wens om het ISH een rol 
te geven bij het vervolgen voor het 
Corporate governance bij 
financiële ondernemingen
Brief van de Minister van Financiën 
(23-7-2010) met de kabinetsreactie op 
het Groenboek corporate governance 
bij financiële ondernemingen en het 
beloningsbeleid.
– Op 2 juni 2010 heeft de Europese 
Commissie het Groenboek corporate 
governance bij financiële onderne-
mingen (COM (2010) 284 definitief) 
gepubliceerd en ter consultatie 
voorgelegd. In algemene zin verwel-
komt het kabinet het initiatief van 
de Commissie om te kijken naar de 
corporate governance bij financiële 
ondernemingen. Een goede corpo-
rate governance is van groot belang 
voor de stabiliteit van de financiële 
markten en (het gedrag van) indi-
viduele ondernemingen. Een goede 
corporate governance is daarnaast 
ook van belang voor het herstel van 
het vertrouwen van beleggers in die 
markten. Nederland behoort in de 
Europese Unie tot de voorhoede met 
betrekking tot monitoring van de cor-
porate governance code en nu ook de 
code banken. Het kabinet is dan ook 
voornemens in de Europese Unie in te 
zetten op een wisselwerking van regu-
lering enerzijds en zelfregulering mét 
een effectief stelsel van monitoring 
anderzijds (dus en/en en niet of/of). •
kamerstukken II 2009/10, 22 112, nr. 1040
Kansspelen
Brief van de Minister van Justitie (6-7-
2010) over de uitspraken van het Hof 
van Justitie in de zaken Betfair en 
Ladbrokes. In beide zaken hebben res-
pectievelijk de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State en de 
Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld 
aan het Hof. Het Hof heeft op 3 juni jl. 
uitspraak in beide zaken gedaan.
– Beide uitspraken kunnen de goed-
keuring van de minister wegdragen. 
Beide uitspraken zetten de lijn voort 
van de vorige uitspraken van het 
Hof, waarin steeds is geoordeeld dat 
lidstaten de bevoegdheid hebben 
(grensoverschrijdend) aanbod van 
kansspelen op grond van dwingende 
redenen van algemeen belang te 
beperken, mits de toegepaste beper-
kingen niet discriminerend zijn, 
geschikt zijn de gestelde doelen te 
bereiken en niet verder gaan dan 
noodzakelijk is. •
kamerstukken II 2009/10, 24 557, nr. 120
menteerd in het Burgerlijk Wetboek 
en normen die een bestuursrechte-
lijk karakter hebben en om die reden 
opgenomen dienen te worden in de 
Wet op het financieel toezicht. Deze 
verdeling tussen civiele en bestuurs-
rechtelijke normen maken het wets-
voorstel complex. •
kamerstukken II 2009/10, 21 109, nr. 196
Anti-Counterfeiting Trade 
Agreement
Brief van de Ministers van EZ en van 
Justitie (20-7-2010) over de voort-
gang van de onderhandelingen over 
een verdrag op het terrein van de 
handhaving van intellectuele eigen-
domsrechten, het Anti-Counterfeiting 
Trade Agreement (ACTA).
– De Anti-Counterfeiting Trade 
Agreement (ACTA) is een initiatief 
van Japan en de VS, genomen in 2007. 
Het idee hierachter is, tezamen met 
andere landen, te komen tot een stan-
daard op het gebied van handhaving 
van intellectuele eigendomsrechten 
teneinde namaak en piraterij effec-
tief te bestrijden. Behalve Japan en 
de VS nemen Australië, Canada, de 
EU en de lidstaten, Marokko, Mexico, 
Nieuw-Zeeland, Singapore, Zuid-Korea 
en Zwitserland deel aan deze bespre-
kingen.Het streven is dat ACTA zich 
richt op drie gebieden: 1. toenemende 
internationale samenwerking op het 
gebied van handhaving; 2. Uitwis-
seling van ‘best practices’; en 3. Het 
bewerkstelligen van een meer effec-
tief juridisch kader voor de bestrij-
ding van namaak en piraterij. De 
onderhandelingen voor de lidstaten 
van de Europese Unie worden primair 
gevoerd door de Europese Commissie. 
Op www.internetconsultatie.nl, is de 
concepttekst (in het Engels en in het 
Nederlands) met een korte toelich-
ting gepubliceerd.
In het ontwerpverdrag staat ook een 
hoofdstuk over strafrechtelijke hand-
having, dat niet onder het mandaat 
van de EU-Commissie valt. Daarover 
onderhandelt het voorzitterschap na 
overleg met de EU-lidstaten. Verwacht 
wordt dat het ACTA-Verdrag niet 
noopt tot aanpassing van de Neder-
landse strafwetgeving. •
kamerstukken II 2009/10, 21 501-33, nr. 285
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VN-Vrouwenverdrag
Brief van de Staatssecretaris van OCW 
(5-7-2010) met de kabinetsreactie op 
de aanbevelingen van het Committee 
on the Elimination of Discrimination 
against Women (CEDAW-comité). Het 
CEDAW-comité houdt toezicht op de 
naleving van het VN-Vrouwenverdrag 
in de lidstaten en bestaat uit door lid-
staten voorgedragen deskundigen uit 
alle gebiedsdelen.
– Het comité heeft 54 conclusies en 
aanbevelingen opgesteld. Een aanzien-
lijk deel van deze aanbevelingen ligt 
op de beleidsterreinen van de minister 
van Justitie en Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en de minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Eén van de aanbevelingen betreft het 
naamrecht dat in overeenstemming 
moet worden gebracht met de grond-
beginselen van het Verdrag. Inmiddels 
kondigde de minister van Justitie aan 
het naamrecht te willen wijzigen; zie 
hiervoor de rubriek Nieuws, NJB 2010, 
1455, afl. 27, p. 1810. •
kamerstukken II 2009/10, 30 420, nr. 154
Discriminatie van niet-
westerse migranten
Brief van de Ministers voor WWI en 
van SZW (1-7-2010) waarbij zij de 
Monitor Rassendiscriminatie 2009 
en de Discriminatiemonitor niet-wes-
terse migranten op de arbeidsmarkt 
2010 aanbieden (ter inzage gelegd bij 
het Centraal Informatiepunt van de 
Tweede Kamer).
– De monitor laat op diverse terrei-
nen zien dat het aantal ervaringen 
van rassendiscriminatie in 2009 lager 
was dan in 2005. De ervaren rassen-
discriminatie onder Marokkaanse, 
Turkse, Antilliaanse en Surinaamse 
Nederlanders is in 2009 gemiddeld 
6% minder dan in 2005. Bezien naar 
beleidsterreinen is de ervaren ras-
sendiscriminatie gedaald in het 
onderwijs en in de horeca. Tegelijker-
tijd wordt geconstateerd dat onder de 
Turks- en Marokkaans-Nederlandse 
respondenten nog altijd veel ras-
sendiscriminatie wordt ervaren. Op 
bepaalde terreinen is bovendien het 
aantal meldingen in 2008 marginaal 
hoger dan in 2005, zoals op de ter-
reinen woonomgeving, huisvesting 
en internet. Het aantal gevallen van 
geweld gericht tegen moslims was 
in 2008 volgens de politie hoger dan 
dat in 2005. Er is daarom voldoende 
website. Een derde probleem is de 
feedback naar de deelnemers aan een 
consultatie in de vorm van een ver-
slag op hoofdlijnen. •
kamerstukken II 2009/10, 29 279, nr. 114
Daling tbs-opleggingen
Brief van de Minister van Justitie (13-
7-2010) over een onderzoek van de 
Van der Hoevenstichting naar de fac-
toren die ten grondslag liggen aan de 
recente daling van het aantal opleg-
gingen van tbs met dwangverpleging.
– In het rapport wordt geconclu-
deerd dat het vertrouwen in de 
tbs-maatregel de laatste jaren in de 
gehele justitiële keten is afgenomen. 
Volgens de onderzoekers wordt dit 
veroorzaakt door een combinatie van 
factoren, zoals de voorheen lange 
wachttijden voor opname in een fpc, 
de toename van de behandelduur 
in de tbs, de toename van het aantal 
longstayplaatsingen en het verzet van 
advocaten en hun cliënten tegen de 
tbs-maatregel. Dat laatste uit zich in 
een toename van het aantal ‘strategi-
sche’ weigeraars. Dit zijn verdachten 
die weigeren mee te werken aan pro 
justitia-onderzoek, in de hoop zo een 
tbs-maatregel te ontlopen.
De minister vindt het niet acceptabel 
dat verdachten door weigering kunnen 
ontkomen aan de tbs met dwangver-
pleging. De Nederlandse Orde van 
Advocaten heeft laten weten dat advo-
caten het hun plicht achten cliënten te 
wijzen op de mogelijkheden die hun 
ter beschikking staan. Daartoe hoort, 
aldus de Orde, ook de mogelijkheid 
niet mee te werken aan psychiatrisch 
onderzoek in het PBC. Hirsch Ballin 
schrijft dat verdachten ook zonder hun 
medewerking geobserveerd kunnen 
worden ten behoeve van te nemen 
beslissingen door de strafrechter (art. 
196 e.v. Sv). Er wordt dan een beperkt, 
maar zo volledig mogelijke rapportage 
aan de rechter uitgebracht. Straftoe-
meting en het opleggen van een maat-
regel behoort tot het onafhankelijk 
rechterlijk oordeel. Los daarvan bekijkt 
de bewindsman de mogelijkheden 
om de oplegging van de tbs-maatregel 
minder afhankelijk te maken van 
medewerking van de verdachte. •
kamerstukken II 2009/10, 29 452, nr. 132
misdrijf agressie begaan door leiders 
van een agressorstaat ook in het 
geval de Veiligheidsraad (VR) tevoren 
niet tot de vaststelling komt dat er 
sprake is van een daad van agressie. 
Dit botste op onwil van de vijf perma-
nente leden van de VR, aangezien dit 
de positie van de VR zou eroderen. Na 
moeizame onderhandelingen werd 
toch nog onverwacht een akkoord 
bereikt. •
kamerstukken II 2009/10, 28 498, nr. 22
Zie het artikel van Blokker, Bokhoven, 
Henquet en Wiarda met een insi-
dersperspectief op het in Kampala 
bereikte akkoord, NJB 2010, 1328, afl. 
26, p, 1658
Versnipperde 
burgemeestersbevoegdheden
Brief van de Minister van BZK (7-7-
2010) in reactie op de motie-Kuiken 
waarin om een ‘Parapluartikel’ 
gevraagd wordt om daarin de versnip-
perde bevoegdheden van de burge-
meester op het gebied van het brede 
(sociale) veiligheidsdomein onder te 
brengen.
– Uit een onderzoek blijkt dat: 1. ver-
snippering van bevoegdheden in de 
praktijk voor burgemeesters geen 
problemen oplevert. De ambtelijke 
ondersteuning speelt daarbij een 
belangrijke rol; 2. een parapluartikel 
in de Gemeentewet dat alleen ver-
wijst naar bestaande bevoegdheden 
of bestaande bevoegdheden zou clus-
teren, niet in onze wetsystematiek 
past 3. een parapluartikel ook kan 
betekenen: een ‘algemene aanwij-
zingsbevoegdheid; een dergelijk alge-
meen omschreven bevoegdheid voor 
de burgemeester is echter in strijd 
met het legaliteitsbeginsel. •
kamerstukken II 2009/10, 28 684, nr. 280
Internetconsultatie
Brief van de Minister van Justitie 
(8-7-2010) over een jaar experimen-
teren met het rijksbreed experiment 
internetconsultatie wetgeving (www.
internetconsultatie.nl).
– Allereerst blijkt dat het experiment 
en de website als nieuwe informa-
tiebron en als mogelijkheid voor 
inspraak onder burgers, bedrijven en 
maatschappelijke instellingen nog 
relatief onbekend zijn. Een tweede 
punt van aandacht vormt de toegan-
kelijkheid van de informatie op de 
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– Aangezien op dit moment inschrij-
ving van de koopovereenkomsten 
(die ten grondslag liggen aan de 
(leverings)-akte(n)) niet verplicht 
is worden slechts ca. 15% van alle 
koopovereenkomsten ingeschre-
ven. Hierdoor is de informatie voor 
gemeenten niet volledig voorhan-
den. Het Kadaster wenst dan ook 
een wettelijke verplichting tot 
het inschrijven van de koopover-
eenkomst bij het Kadaster. Bij het 
Kadaster melden zich naast het 
notariaat in toenemende mate ook 
makelaars, opsporingsinstanties 
en woningbouwcorporaties met 
het verzoek om geautomatiseerde 
berichtgevingen met betrekking tot 
mutaties ten aanzien van register-
goederen. Het ministerie van Justitie 
zal in het najaar beslissen over de 
wens bij het Kadaster tot wettelijke 
verplichting tot het inschrijven bij 
het Kadaster van de koopovereen-
komst (constitutief vereiste; de koop 
komt tot stand op het moment van 
de inschrijving). •
kamerstukken II 2009/10, 32 123 XI, nr. 80
Versterking opsporing en 
vervolging
Brief van de Minister van Justitie 
en van BZK (18-7-2010) waarbij hij 
de eindrapportage aanbiedt van het 
programma Versterking Opsporing 
en Vervolging (Ter inzage gelegd bij 
het Centraal Informatiepunt van de 
Tweede Kamer).
– Belangrijke maatregelen die zijn 
ingevoerd zijn de professionalise-
ring van de Teams Grootschalige 
Opsporing (TGO), herbeoordeling 
van onderzoeken die nog niet tot 
een rechterlijke uitspraak hebben 
geleid door deskundigen van buiten 
het korps of het parket (review) en 
het organiseren van tegenspraak die 
bestaat uit het intern georganiseerd 
en op een gestructureerde wijze 
doorlopend toetsen van beslissingen 
door niet bij het onderzoek betrok-
ken medewerkers. Bij de politie 
zijn tal van veranderingen in gang 
gezet op het gebied van leiderschap, 
kwaliteit, opleiding, innovatie en 
procesgericht werken. Bij het NFI 
zijn onder meer de forensische 
samenwerking in de opsporing met 
de politie en ‘duidelijker rapporteren’ 
een succes. •
kamerstukken II 2009/10, 32 123 vI, nr. 117
Kamer opkwam is in hoeverre wets-
wijzigingen – in het bijzonder de 
wijziging van de Successiewet 1956 
– grond opleveren voor toepassing 
van artikel 6:258 BW. De minister 
komt tot de conclusie dat een wijzi-
ging van het fiscale regime slechts 
in uitzonderlijke gevallen zal kun-
nen leiden tot een geslaagd beroep 
op de onvoorziene omstandigheden 
in de zin van artikel 6:258 BW. Het 
is uiteindelijk aan de rechter om op 
grond van de bijzondere omstandig-
heden van het geval te beoordelen 
of een partij een beroep op dit arti-
kel toekomt. •
kamerstukken II 2009/10, 31 930, nr. 89
Gezinsbegeleiding in 
vrijwillig en gedwongen 
kader
Brief van de Minister voor Jeugd 
en Gezin (13-7-2010) waarbij hij 
het rapport aan van het onderzoek 
‘Gezinsbegeleiding in vrijwillig en 
gedwongen kader’ (ter inzage gelegd 
bij het Centraal Informatiepunt 
Tweede Kamer).
– Uit het onderzoek kan de conclusie 
worden getrokken dat in een aantal 
gevallen, en dan vooral bij een ver-
lenging van de ondertoezichtstelling 
(ots), volstaan had kunnen worden 
met gezinsbegeleiding in het vrijwil-
lige kader. Het gaat dan met name 
om de gezinnen die, in de woorden 
van de onderzoekers, ‘wel willen, 
maar niet kunnen’. De toekomstige 
aanscherping van de grond voor 
de ots kan van de ketenpartners in 
de jeugdbescherming een andere 
afweging vragen. Voorkomen moet 
echter worden dat als gevolg van 
het ontbreken van adequate gezins-
begeleiding in het vrijwillige kader 
ouders en minderjarigen verstoken 
blijven van de door hen gewenste 
hulp. Daarom zal in de toekomst een 
op het gezinsvoogdijwerk lijkend 
aanbod van langdurige gezinson-
dersteuning in voldoende mate 
beschikbaar moeten zijn. •
kamerstukken II 2009/10, 32 015, nr. 9
Inschrijving 
koopovereenkomst in 
kadaster
Brief van de Minister van VROM (12-
7-2010) over fraudebestrijding door 
het Kadaster.
reden voor blijvende zorg en aan-
dacht. •
kamerstukken II 2009/10, 30 950, nr. 18
Rechtsbijstand en 
geschiloplossing
Brief van de Minister van Justitie 
(7-7-2010) met de stand van zaken 
inzake het programma Rechtsbij-
stand en Geschiloplossing.
– In 2008 werden maatregelen 
aangekondigd om een structurele 
taakstelling op de gesubsidieerde 
rechtsbijstand van € 50 miljoen 
vanaf 2009 te bewerkstelligen. De 
maatregelen beogen het verster-
ken van de zelfredzaamheid van 
rechtzoekenden, het centraal stel-
len van een zo effectief en efficiënt 
mogelijke oplossing van het geschil 
of probleem, dejuridisering, en het 
bereiken van een efficiëntere inzet 
van (rechts)hulpverleners. Ook 
beogen de maatregelen een scher-
per onderscheid te maken tussen 
rechtzoekenden die wel (financieel 
of anderszins) ondersteuning van de 
overheid nodig hebben en degenen 
die dat niet nodig hebben. Inmid-
dels is het programma ter hand 
genomen. De minister doet verslag 
van de ontwikkelingen. •
kamerstukken II 2009/10, 31 753, nr. 22
Wijziging van de 
Successiewet en artikel 
6:258 BW
Brief van de Minister van Justitie 
(14-7-2010) over de wijziging van de 
Successiewet 1956 en artikel 6:258 
BW.
– Ingevolge artikel 6:258 BW lid 1 
kan de rechter op verzoek van een 
partij de gevolgen van een over-
eenkomst wijzigen of deze geheel 
of gedeeltelijk ontbinden op grond 
van onvoorziene omstandigheden 
die zodanig zijn dat de wederpartij 
naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid ongewijzigde instandhou-
ding van de overeenkomst niet mag 
verwachten. Wijziging of ontbinding 
wordt niet uitgesproken voor zover 
de omstandigheden krachtens de 
aard van de overeenkomst of de in 
het verkeer geldende opvattingen 
voor rekening komen van degene 
die zich erop beroept (6:258 lid 2 
BW). De vraag die in het overleg 
tussen de minister en de Tweede 
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Kabinetsformatie 2010
• Brief van de informateur Rosenthal 
en Wallage (21-7-2010) met het eind-
verslag van hun informatiewerk-
zaamheden. •
kamerstukken II 2009/10, 32 417, nr. 6
• Brief van de informateur Lubbers 
(22-7-2010) met de informatieop-
dracht die hem door de koningin op 
21 juli 2010 is verstrekt. •
kamerstukken II 2009/10, 32 417, nr. 7
• Brief van de informateur Lubbers 
met het eindverslag van zijn werk-
zaamheden. •
kamerstukken II 2009/10, 32 417, nr. 8
Inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten
Verslag van de commissie voor 
de Inlichten- en Veiligheidsdien-
sten over haar werkzaamheden in 
2009. •
kamerstukken 2009/10, 32 436, nr. 1
Richtlijn seizoenarbeiders
Voorstel voor een Richtlijn seizoen-
arbeiders COM(2010)379 van het 
Europees Parlement en de Raad 
(Brussel 13-7-2010).
– Het voorstel voorziet in een snelle 
procedure voor de toelating van sei-
zoenarbeiders uit derde landen, op 
basis van een gemeenschappelijke 
definitie en gemeenschappelijke 
voorwaarden, met name het bestaan 
van een arbeidscontract of een bin-
dend werkaanbod, waarbij een loon 
boven een bepaald minimumniveau 
is bedongen. Aan seizoenarbeiders 
wordt een verblijfstitel afgegeven op 
grond waarvan zij gedurende een 
daarop vermelde maximumtermijn 
per kalenderjaar mogen werken. Er 
worden ook regelingen getroffen om 
het voor seizoenarbeiders gemak-
kelijker te maken in een volgend 
seizoen opnieuw te worden toegela-
ten. •
kamerstukken II 2009/10, 32 452, nr. 1
liggen. Het OM wijst als belangrijke 
reden hiervoor op de instroom 
van ‘buitenlandse’ verzoeken en 
meldingen, vooral van de aankoop 
met creditcards van kinderporno. 
Ook memoreert het OM dat voor de 
verlegging van de focus naar produ-
centen en misbruikers vereist is dat 
er op verdachten van ‘bezit’ verder 
wordt doorgerechercheerd. Dit kost 
veel meer inzet en tijd. Zoals ook in 
de OM-cijfers van 2009 is te zien, 
heeft de fors intensievere aanpak 
van kinderporno bij de politie geleid 
tot een hogere instroom van +10% 
bij het OM. Het OM verwacht een 
verdere toename van de instroom in 
2010 en volgende jaren. •
kamerstukken II 2009/10, 32 123 vI, nr. 120
Naamrecht
Brief van de Minister van Justitie 
(27-7-2010) over de wijziging in het 
naamrecht. •
kamerstukken II 2009/10, 32 123 vI, nr. 121
Zie de rubriek Nieuws, NJB 2010, 
1455, afl. 27, p. 1810
Swiftovereenkomst
Verslag van een schriftelijk overleg 
(vastgesteld 25 juni 2010) over de 
stand van zaken met betrekking tot 
de inhoud van de (inmiddels op 8 
juli aangenomen) SWIFT-overeen-
komst.
– De nieuwe overeenkomst voorziet, 
anders dan de in februari verworpen 
overeenkomst, niet meer in toepas-
sing van de rechtshulpovereenkom-
sten met de Verenigde Staten als 
mechanisme voor informatieover-
dracht, maar in een centrale rol voor 
Europol.
Ook bevat de nieuwe overeenkomst 
volgens de minister meer waarbor-
gen op het gebied van dataprotectie 
en individuele rechtsbescherming 
dan de vorige overeenkomst. •
kamerstukken I 2009/10, 32 317, k
Zie de rubriek Nieuws, NJB 2010, 
1389, afl. 26, p. 1728 voor kritiek van 
de Europese toezichthouders op de 
nieuwe overeenkomst.
Financiering van politieke 
partijen
Brief van de Minister van Justitie 
en van BZK (20-7-2010) over het 
GRECO-rapport uit 2007 over o.m. de 
financiering van politieke partijen. 
GRECO is de Groep van Landen 
tegen Corruptie, een orgaan van de 
Raad van Europa.
– Het rapport uit 2007 was kritisch 
over de situatie in Nederland. Het 
huidige wettelijke stelsel over de 
financiering van politieke partijen 
is niet in overeenstemming met 
de aanbevelingen van de Raad van 
Europa. Deze kritiek werd destijds 
door het kabinet onderschreven. De 
huidige regelgeving over giften aan 
politieke partijen is uiterst summier 
en nauwelijks effectief (artikel 18 
Wet subsidiëring politieke partijen). 
Tijdens een in juni 2010 gehouden 
GRECO-vergadering is geconstateerd 
dat Nederland weinig tastbare voort-
gang heeft gemaakt ten aanzien van 
de implementatie van de aanbeve-
lingen aangaande de financiering 
van politieke partijen. Het voorstel 
van wet inzake de financiering van 
politieke partijen (WFPP) bevindt 
zich nog steeds in een pril stadium 
en het lot van het wetsvoorstel is 
in handen van de nieuw te vormen 
regering. GRECO roept de Neder-
landse autoriteiten op de inspan-
ningen om de aanbevelingen op te 
volgen krachtig voort te zetten, om 
zo het juridische kader rondom de 
financiering van politieke partijen 
te verbeteren. Nederland moet eind 
2011 rapporteren over de geboekte 
voortgang ten aanzien van de aan-
bevelingen. •
kamerstukken II 2009/10, 32 123 vI, nr. 118
Kinderpornografie
Brief van de Minister van Justitie 
(16-7-2010) over de voortgang van 
de aanpak van kinderpornografie.
– Het OM bericht over de werk-
voorraad kinderporno dat in 2009 
weliswaar het aantal rechercheon-
derzoeken is gestegen, maar dat er 
nog veel onderzoeken op de plank 
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Wetsvoorstel aanpassing 
bestuursprocesrecht ingediend
Bestuursrechtelijke geschillen zullen 
in de toekomst sneller en definitie-
ver beslecht worden. Ook wordt een 
‘grote kamer’ van vijf leden ingesteld 
voor belangrijke richtinggevende 
uitspraken van bestuursrechters in 
hoogste instantie.
Er is lang naar uitgekeken, maar op 24 
juli jl. is dan eindelijk het wetsvoorstel 
tot aanpassing van het bestuurspro-
cesrecht ingediend (Kamerstukken 
32 450). De belangrijkste groep wij-
zigingen, waarover hieronder meer, 
moeten het bestuursprocesrecht 
slagvaardiger gaan maken. Deze wijzi-
gingen zijn deels eerder aangekondigd 
in het kabinetsstandpunt over de 
tweede evaluatie van de Algemene wet 
bestuursrecht, zoals neergelegd in de 
nota ‘Naar een slagvaardiger bestuurs-
recht’ (Kamerstukken 29279, nr. 16), 
alsmede in de toelichting bij de Crisis- 
en herstelwet (Kamerstukken 32 127). 
De tweede groep wijzigingen is erop 
gericht het gehele bestuursprocesrecht 
in feitelijke instanties in de Awb te 
concentreren. De bepalingen over het 
hoger beroep zijn in 1994 niet direct 
in de Awb opgenomen omdat er nog 
discussie was over de vormgeving van 
dat hoger beroep. Destijds werd voor 
een aantal, maar niet alle deelterrei-
nen van het bestuursrecht rechtspraak 
in twee feitelijke instanties ingevoerd, 
op andere gebieden bleef sprake van 
rechtspraak in één instantie. Inmid-
dels is op steeds meer terreinen recht-
spraak in twee feitelijk instanties inge-
voerd en is er op ruime schaal ervaring 
mee opgedaan. Met dit wetsvoorstel 
krijgt het hoger beroep een definitieve 
plaats in de Awb. Alleen voor het hoger 
beroep in belastingzaken en vreem-
delingenzaken zijn enkele afwijkende 
bepalingen nodig.
 De derde groep wijzigingen 
betreft een beperkte herverkaveling 
van de bevoegdheden van de ABRvS, 
de CRvB en het CBB. De voorgestelde 
wijzigingen houden in dat enkele 
besluiten die nu in hoogste ressort 
vallen onder de rechtsmacht van de 
ABRvS, onder de bevoegdheid van de 
CRvB of het CBB worden gebracht. Met 
deze beperkte ‘grenscorrecties’ worden 
enkele inconsistenties opgeheven die 
in de loop der jaren in de competentie-
verdeling zijn geslopen.
 De voorgestelde herverkavelin-
gen zullen naar verwachting leiden tot 
een lichte daling van het zaaksaanbod 
bij de ABRvS en een lichte stijging van 
het zaaksaanbod bij de CRvB en het 
CBB. Het aantal beroepen tegen beslui-
ten op grond van de wetten die door 
dit wetsvoorstel worden bestreken, is 
echter zo klein dat de gevolgen voor 
deze colleges beperkt zijn.
Snelle en definitieve 
geschilbeslechting
Het wetsvoorstel bevat een aantal 
voorzieningen om de mogelijkheden 
om bestuursrechtelijke geschillen snel 
en definitief te beslechten, aan te vul-
len of te verbeteren.
Het gaat om:
– verruiming van de mogelijkheden 
om het bestreden besluit tijdens 
de bezwaar- of beroepsprocedure te 
wijzigen. Deze voorstellen sluiten 
aan bij de ontwikkelingen in de 
jurisprudentie en hebben een codi-
ficerend karakter;
– verruiming van de mogelijkheid 
een klein materieel gebrek in een 
besluit te passeren.
Op dit moment bepaalt art. 6:22 
Awb dat de bestuursrechter dan wel 
een bestuursorgaan dat op bezwaar- 
of administratief beroep beslist, de 
schending van een vormvoorschrift 
kan passeren, indien belanghebben-
den daardoor niet zijn benadeeld. 
Vanwege het gebruik van de term 
‘vormvoorschrift’ blijkt het artikel 
in de praktijk beperkt te worden 
gebruikt. Het gevolg hiervan is 
dat het artikel thans onvoldoende 
bijdraagt aan een materiële en zo 
mogelijk definitieve geschilbeslech-
ting. Voorgesteld wordt om de wer-
king van dit artikel uit te breiden 
naar kleine materiële gebreken, 
waarbij vaststaat dat door het passe-
ren van dit gebrek geen belangheb-
benden benadeeld zijn;
– een extra mogelijkheid om een 
hoorzitting tijdens de bezwaar-
fase achterwege te laten. Veel 
bestuursorganen – vooral grote 
‘beschikkingenfabrieken’ zoals het 
UWV – sturen de indiener van een 
bezwaarschrift gewoonlijk een brief 
waarin deze wordt gewezen op zijn 
recht om te worden gehoord, met 
het verzoek door middel van het 
retourneren van een bijgevoegde 
gefrankeerde antwoordkaart of 
telefonisch binnen een bepaalde 
termijn aan te geven of hij van 
dit recht gebruik wenst te maken. 
Indien betrokkene niet binnen de 
gestelde termijn reageert, gaat het 
bestuursorgaan ervan uit dat deze 
geen prijs stelt op een hoorzitting. 
Dit laatste is volgens vaste juris-
prudentie niet toegestaan. Deze 
‘antwoordkaartmethode’ wordt nu 
gelegaliseerd;
– invoering van een relativiteitsver-
eiste in het bestuursprocesrecht; 
dit is vooral van belang bij beroe-
pen tegen besluiten die zijn gericht 
tot een ander dan de eisende partij. 
Het kan dan gaan om beroepen 
van concurrenten, omwonenden 
en belangenorganisaties, hoewel 
de twee laatstgenoemden zich in 
de meeste gevallen beroepen op 
rechtsregels die mede strekken tot 
bescherming van hun belangen. 
De memorie van toelichting stelt: 
‘Natuurlijk behoort het bestuur 
zich altijd aan het recht te houden, 
maar daaruit volgt niet dat iedere 
feitelijk belanghebbende bij iedere 
rechtsschending altijd aanspraak 
heeft op vernietiging van het 
besluit door de rechter.’ Geschat 
wordt dat het relativiteitsprobleem 
voor de rechtbanken momenteel bij 
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ling van zaken leiden. De conclusie 
kan worden genomen door een lid 
van een van de drie bestuursrech-
telijke colleges. Zo is gewaarborgd 
dat de conclusie wordt genomen 
door een persoon die voldoet aan de 
benoemingsvereisten voor een hoog 
rechterlijk ambt en over de vereiste 
deskundigheid op het gebied van de 
bestuursrechtspraak beschikt. De in 
het wetsvoorstel gekozen formulering 
laat de mogelijkheid open, dat een 
persoon uitsluitend voor het nemen 
van conclusies in een van de colleges 
wordt benoemd. Vaak zal het dan 
gaan om een benoeming tot staats-
raad in buitengewone dienst, omdat 
door het beperkte aantal zaken het 
nemen van conclusies geen volledige 
dagtaak zal zijn. Langs deze weg kan 
ook een samenwerking tot stand wor-
den gebracht tussen de drie betrok-
ken colleges en het parket bij de Hoge 
Raad. Door een of meer leden van het 
parket te benoemen tot staatsraad in 
buitengewone dienst, uitsluitend met 
het oog op het nemen van conclusies 
in bestuursrechtelijke zaken, kan een 
belangrijke bijdrage worden geleverd 
aan het bewaken van de rechtseen-
heid, in het bijzonder daar waar er 
raakvlakken zijn tussen rechtsgebie-
den waarop de Hoge Raad de hoogste 
rechter is en rechtsgebieden waarop 
de drie bestuursrechtelijke colleges in 
hoogste instantie oordelen. •
de verdere buitenwereld onmiddellijk 
duidelijk dat het college zelf de zaak 
als belangrijk en de uitspraak ook 
voor andere zaken als richtinggevend 
beschouwt. Thans is niet altijd duide-
lijk of een uitspraak die afwijkt van 
eerdere uitspraken een nieuwe koers 
inhoudt of slechts verband houdt met 
de bijzonderheden van het voorlig-
gende geval. Door duidelijker te onder-
scheiden tussen zaken met belang 
voor de rechtsontwikkeling en ‘gewone’ 
zaken kan de hogerberoepsrechter 
zijn rechtsvormende taak op een meer 
transparante wijze uitoefenen. Diverse 
internationale rechtscolleges (zoals 
het Hof van Justitie van de Europese 
Unie en het Europese Hof voor de 
Rechten van de Mens) en buitenlandse 
hoogste bestuursrechters (zoals de 
Franse Conseil d’ État) maken op deze 
wijze gebruik van het instrument van 
een ‘grote kamer’.
Conclusies in de 
bestuursrechtspraak
Het zal ook mogelijk worden onaf-
hankelijke conclusies te nemen in 
belangrijke zaken bij de hoogste 
bestuursrechters. Het nemen van 
conclusies is voor de bestuursrecht-
spraak een nieuw fenomeen waarmee 
nog ervaring moet worden opgedaan. 
Daarom wordt in het wetsvoorstel 
volstaan met een summiere regeling. 
De mogelijkheid om een conclusie 
te vragen is beperkt tot zaken die in 
behandeling zijn bij een meervoudige 
of grote kamer. Voor zaken die enkel-
voudig kunnen worden afgedaan, 
zal aan een conclusie geen behoefte 
bestaan. Het is echter ook zeker niet 
de bedoeling dat in alle zaken die 
meervoudig worden behandeld, een 
conclusie zal worden uitgebracht. 
Voor het vragen van een conclusie 
zal alleen aanleiding zijn als in een 
zaak een belangrijke rechtsvraag rijst 
die van belang is voor de rechtseen-
heid of de rechtsontwikkeling. Dit 
doet zich maar in een beperkt aantal 
zaken per jaar voor. Daardoor zal het 
invoeren van de conclusie ook nau-
welijks tot vertraging bij de behande-
1 op de 250 zaken speelt en bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak bij 1 
op de 15 zaken;
– verruiming van de mogelijkheden 
tot het enkelvoudig afdoen van het 
hoger beroep;
– invoering van de mogelijkheid tot 
het instellen van incidenteel hoger 
beroep;
– invoering van de ‘judiciële lus’, nl. 
de mogelijkheid voor de hogerbe-
roepsrechter om te bepalen dat 
tegen een ter uitvoering van zijn 
uitspraak genomen besluit slechts 
beroep bij hem openstaat en niet 
weer bij de rechtbank;
– afschaffing van het mandaatverbod 
in hoger beroep.
Een ‘grote kamer’
Ook in het kader van een ‘slagvaardig 
bestuursprocesrecht’ wordt in het 
wetsvoorstel voorgesteld een ‘grote 
kamer’ van vijf leden in te stellen voor 
belangrijke richtinggevende uitspra-
ken van bestuursrechters in hoogste 
instantie.
 In de memorie van toelichting 
worden hiervoor drie argumenten 
gegeven. Zo heeft de ABRvS een kamer 
voor ruimtelijke ordeningszaken, één 
voor milieuzaken, één voor vreemde-
lingenzaken en één voor hoger beroep 
en overige zaken. Het kan echter voor-
komen dat een rechtsvraag op het ter-
rein van meer dan één kamer speelt. 
Behandeling van een zaak door een 
grote kamer met leden die afkomstig 
zijn uit de verschillende betrokken 
kamers (in de zin van organisatorische 
eenheden), kan dan een goede manier 
zijn om de rechtseenheid binnen het 
college te bewaren. Ten tweede kan 
een dergelijke grote kamer ook wor-
den benut voor het bewaken van de 
rechtseenheid tussen de verschillende 
hoogste bestuursrechters, doordat 
leden van de verschillende colleges 
regelmatig tevens plaatsvervanger 
zijn in één van de andere colleges. Ten 
derde maakt het gegeven dat een uit-
spraak is gedaan door een grote kamer, 
juist omdat dit slechts bij uitzondering 
zal gebeuren, aan de rechtspraktijk en 
 Nieuws 
Geschat wordt dat het relativiteitsprobleem voor de 
rechtbanken momenteel bij 1 op de 250 zaken speelt en bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak bij 1 op de 15 zaken
Als in een zaak 
een belangrijke 
rechtsvraag rijst die 
van belang is voor de 
rechtseenheid of de 
rechtsontwikkeling 
is het mogelijk een 
conclusie te vragen
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Hirsch Ballin wil in 
geschillenbeslechting voor 
rechtsbijstandverzekeraars voorzien
Alle rechtsbijstandverzekeraars heb-
ben een interne klachtprocedure 
waarbij opnieuw integraal naar de 
zaak wordt gekeken door een klach-
tenfunctionaris. Voor consumenten 
bestaat voorts de mogelijkheid om 
klachten over de dekking door de 
rechtsbijstandverzekeraar bij het 
Klachteninstituut Financiële Dienst-
verlening (Kifid) in te dienen. Maar 
Kifid behandelt in beginsel geen 
klachten over de inhoud van de ver-
leende rechtsbijstand. Het kabinet is 
echter van oordeel dat ook in deze 
vorm van geschillenbeslechting 
moet worden voorzien. De Minister 
van Financiën zal hierover in ieder 
geval in gesprek gaan met de sector 
en het Kifid. Minister Hirsch Ballin 
zegde dit op 21 juli jl. toe in antwoord 
op Kamervragen van het D66-lid 
Koşer Kaya (Kamerstukken 2009/10, 
Aanhangsel van de Handelingen, 
nr. 2950). Deze stelde het ontbreken 
van een tuchtrechtelijke voorziening 
aan de orde voor juristen van rechts-
bijstandsverzekeringen.
 De minister schat dat 34% 
van de Nederlandse huishoudens 
een gezinspolis voor rechtsbijstand 
heeft. Hirsch Ballin ziet een rechts-
bijstandverzekering als een welkome 
aanvulling op het klassieke aanbod 
aan rechtsbijstand, maar er zijn wel 
beperkingen. De kosten moeten 
immers geheel uit de premie worden 
opgebracht. Op de rechtsterreinen die 
door een rechtsbijstandverzekering 
worden gedekt, dienen zich grote aan-
tallen relatief eenvoudige zaken aan. 
Rechtsbijstand aan verzekerden wordt 
verleend door zogeheten paralegals 
(HBO-juristen), juristen en advocaten 
in loondienst van de verzekeraar en 
externe advocaten. Het overgrote deel 
wordt verleend door juristen die geen 
advocaat zijn. Hierdoor kan de verze-
keringspremie relatief laag blijven.
 Het Verbond van Verzekeraars 
is op dit moment bezig met een kwa-
liteitscode voor rechtsbijstandverze-
keraars, waarbij in ieder geval eisen 
gesteld zullen worden aan de transpa-
rantie van producten en de kwaliteit 
van dienstverlening. Het Verbond van 
Verzekeraars streeft er naar om deze 
kwaliteitscode zo spoedig mogelijk 
verder vorm te geven. Invoering van 
wettelijke eisen vindt de minister 
voorlopig niet noodzakelijk.
Kosteloze rechtsbijstand
Rechtsbijstandverzekeraars contro-
leren niet of een belangstellende 
voor een polis in aanmerking komt 
voor gratis rechtsbijstand van de 
overheid. De vragensteller vindt dat 
hiertegen iets gedaan moet worden. 
Minister Hisch Ballin vindt het ech-
ter niet nodig om maatregelen te 
nemen. Burgers kunnen de risico’s 
die men loopt als men een beroep 
wil doen op rechtsbijstand afwegen 
en kiezen tussen een substantiële 
eigen bijdrage bij een beroep op de 
Wet op de rechtsbijstand, dan wel een 
periodieke betaling van een verzeke-
ringspremie of contributie voor een 
vakbond of consumentenorganisatie. 
Rechtsbijstandverzekeraars bieden 
niet alleen juridische dienstverlening, 
maar vergoeden ook de proceskosten 
en expertisekosten, e.d. Deze kosten 
vallen niet onder de gesubsidieerde 
rechtsbijstand. Ook voor burgers die 
in aanmerking komen voor gesubsidi-
eerde rechtsbijstand kan een rechts-
bijstandverzekering daarom volgens 
de minister een goede aanvulling of 
alternatief zijn. •
34% van de 
Nederlandse 
huishoudens 
heeft een 
gezinspolis voor 
rechtsbijstand
Aantal paralegals, juristen en advocaten werkzaam bij  
rechtsbijstandverzekeraars
Paralegals Juristen Advocaten Aantal zaken 
(2008)
1 DAS Rechtsbijstand 58 427 5 111.000
2 Achmea Rechtsbijstand 158 241 175.913
3 ARAG Rechtshulp 20 287 20 45.800
4 SRK Rechtsbijstand 36 170 50 42.000
5 Univé Rechtsbijstand 82 114 30.000
Bron: Verbond van Verzekeraars (stand van zaken juni 2010) en Stand van de Advocatuur 2010.
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Vertrouwelijke telefoongesprekken 
advocaten automatisch vernietigd
Getapte telefoongesprekken tussen 
verdachten en hun advocaten worden 
vanaf volgend jaar automatisch ver-
nietigd. Advocaten zullen zorgvuldig 
moeten omgaan met hun bescherm-
de telefoontoestellen en faxappara-
ten. Nalatigheid bij de vervulling van 
deze zorgplicht zal tuchtrechtelijk 
worden aangepakt.
Door een technische voorziening bij 
de politie worden geheimhouders-
gesprekken die plaatsvinden tussen 
een verdachte – die in het kader van 
een strafrechtelijk onderzoek door de 
politie wordt getapt – en zijn advocaat, 
meteen vernietigd en dus niet opgeno-
men of afgeluisterd. De advocaat moet 
daarvoor wel gebruikmaken van voor-
af vastgestelde telefoonnummer(s) 
die bekend zijn bij de politie. Deze 
werkwijze betekent dat het vertrou-
welijke karakter van deze gesprekken 
maximaal wordt gewaarborgd. Dat 
blijkt uit een brief van 17 augustus 
van minister Hirsch Ballin aan de 
Tweede Kamer.
 Volgens art. 126aa Wetboek van 
Strafvordering moeten gesprekken 
tussen personen, van wie de telefoon 
wordt getapt, en hun advocaat worden 
vernietigd. Verdachten moeten ver-
trouwelijk kunnen communiceren met 
hun advocaat. In de praktijk kwam het 
echter geregeld voor dat deze vernieti-
ging niet plaatsvond.
 Hirsch Ballin schrijft dat advo-
caten zorgvuldig moeten omgaan met 
hun beschermde telefoontoestellen 
en faxapparaten. Nalatigheid bij de 
vervulling van deze zorgplicht kan en 
zal tuchtrechtelijk worden aangepakt. 
Met de Algemene Raad van de Orde 
van Advocaten is afgesproken dat er, 
via de regionale dekens, toezicht wordt 
gehouden op een correcte naleving 
van die zorgplicht. Ook is erin voorzien 
wat de advocaat moet doen in geval 
hij door een cliënt onder druk wordt 
gezet om zijn beschermde telefoon af 
te geven. De advocaat zal dat misbruik 
in ieder geval direct moeten melden 
aan de Orde. Een eerder voorstel om 
de geheimhoudergesprekken voor een 
bepaalde periode op te slaan, is naar 
het oordeel van het College van procu-
reurs-generaal niet noodzakelijk. Het 
Openbaar Ministerie kan namelijk in 
lopende strafrechtelijke onderzoeken 
op andere wijze informatie vergaren 
over mogelijk misbruik van geheim-
houdernummers. Het OM zal in die 
gevallen de Orde daarvan in kennis 
stellen. Ook kan het OM bij vermoe-
dens van misbruik van een beschermd 
telefoontoestel de verkeersgegevens 
opvragen zodat inzichtelijk wordt met 
wie en op welk tijdstip met het betref-
fende toestel is gebeld. Verder kunnen 
advocaten wanneer zij zelf onderdeel 
uitmaken van een strafrechtelijk 
onderzoek worden getapt, mits daar-
voor toestemming is gegeven door de 
rechter-commissaris. •
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Outsourcing to India Draws Western Lawyers
NOIDA, India – As an assistant attorney general for New York State, Christopher 
Wheeler used to spend most of his time arguing in courtrooms in New York 
City.
 Today, he works in a sprawling, unfinished planned suburb of New Delhi, 
where office buildings are sprouting from empty lots and dirt roads are fringed 
with fresh juice stalls and construction rubble. At Pangea3, a legal outsourcing 
firm, Mr. Wheeler manages a team of 110 Indian lawyers who do the grunt work 
traditionally assigned to young lawyers in the United States – at a fraction of 
the cost.
 India’s legal outsourcing industry has grown in recent years from an expe-
rimental endeavor to a small but mainstream part of the global business of law. 
Cash-conscious Wall Street banks, mining giants, insurance firms and industrial 
conglomerates are hiring lawyers in India for document review, due diligence, 
contract management and more.
 Now, to win new clients and take on more sophisticated work, legal out-
sourcing firms in India are actively recruiting experienced lawyers from the 
West. And American and British lawyers – who might once have turned up their 
noses at the idea of moving to India, or harbored an outright hostility to out-
sourcing legal work in principle – are re-evaluating the sector.
 The number of legal outsourcing companies in India has mushroomed 
to more than 140 at the end of 2009, from 40 in 2005, according to Valuenotes, 
a consulting firm in Pune, India. Revenue at India’s legal outsourcing firms 
is expected to grow to $440 million this year, up 38 percent from 2008, and 
should surpass $1 billion by 2014, Valuenotes estimates.
 (…)
Uit The New York Times, 4 augustus 2010, bijdrage van Heather Timmons •
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Constitutionele beperkingen 
bij ad hoc wetgeving
Ad hoc wetgeving is 
een controversieel 
fenomeen. In haar 
proefschrift heeft 
Anna Jasiak onder-
zocht welke regels en 
beginselen de wet-
gever kunnen beper-
ken wanneer deze wetten voor één 
concreet geval uitvaardigt en of deze 
beginselen ook effectief zijn. Anna 
Jasiak promoveerde op 18 juni 2010 
aan de Universiteit van Tilburg. Als 
promotoren traden prof. dr. P. Eijlan-
der en prof. dr. R.A.J. van Gestel op.
 Binnen het constitutioneel 
recht werden de ervaringen met ad 
hoc wetten in de Verenigde Staten, 
Nederland en Duitsland onderzocht, 
geanalyseerd en met elkaar vergele-
ken. Daarnaast komen beperkingen 
die voortvloeien uit artikel 6 EVRM 
aan bod. In de definitie die Jasiak 
hanteert, zijn ad hoc wetten bedoeld 
voor één concreet geval. Ze komen op 
ad hoc basis tot stand wanneer reeds 
bestaande regels niet het resultaat 
opleveren dat politiek gewenst wordt 
in één concreet geval (hierin schuilt 
het gelegenheidselement).
 Uit dit rechtsvergelijkend 
onderzoek blijkt dat het niet om een 
louter theoretisch vraagstuk gaat. De 
Amerikaanse wetgever, voor wie zelfs 
wetten voor één persoon niet onge-
woon zijn (bijvoorbeeld de comapati-
ente Terri Schiavo), gaat het verst. Een 
voorbeeld in Nederland is de speciale 
regeling voor Volkert van der G., die 
permanent cameratoezicht in zijn cel 
mogelijk maakte. In het proefschrift 
wordt een typologie van ad hoc wet-
ten ontwikkeld.
 Wetgevende bemoeienis met 
concrete gevallen wordt vanuit rechts-
statelijk oogpunt soms als onrechtma-
tig beschouwd. Vanuit een praktische 
en politieke zienswijze zijn ad hoc 
wetten niet bij voorbaat verwerpelijk. 
Hoewel ze vanuit het oogpunt van 
kwaliteit van wetgeving veelal niet van 
hoogstaand niveau zijn, moeten deze 
desondanks gezien worden als keuzes 
van een democratische wetgever. Zij 
behoeven niet noodzakelijk in strijd 
te zijn met constitutionele regels en 
beginselen, aangezien deze doorgaans 
een beoordelingsmarge aan de wetge-
ver laten om keuzes te maken die ook 
concrete gevallen kunnen raken.
 Als mogelijke beperkingen wor-
den de volgende beginselen genoemd: 
de algemeenheid van wetten, het 
gelijkheidsbeginsel, het rechtszeker-
heidsbeginsel, het proportionaliteits-
beginsel, de scheiding van machten, de 
rechtsbescherming inclusief het recht 
van toegang tot de rechter en een 
eerlijk proces. Jasiak concludeert dat 
deze beginselen als zodanig voldoende 
potentieel hebben om een arbitraire 
wetgever tot de orde te roepen. In de 
praktijk blijkt de betekenis ervan in 
veel gevallen echter te beperkt. Dit 
komt door de beperkte verankering 
van het beginsel van de algemeenheid 
van wetten in het positieve recht van 
de onderzochte landen. Ten aanzien 
van andere beginselen geldt dat in de 
manier waarop ze (door de rechter) 
worden toegepast veelal aandacht ont-
breekt voor de kenmerken van dit type 
wetgeving. De intensieve en op feiten 
gerichte toetsing door het EHRM 
vormt hierop een uitzondering. Boven-
dien vallen niet alle ad hoc wetten die 
ontoereikend van kwaliteit zijn onder 
het bereik van bovengenoemde begin-
selen. Ook al heeft dit onderzoek geen 
betrekking op de eisen van behoorlijke 
wetgeving in het algemeen, het laat 
wel zien dat de gebrekkige kwaliteit 
van ad hoc wetten maar ten dele met 
staatsrechtelijke regels en beginselen 
kan worden bestreden. Een solide 
en breed wetgevingskwaliteitsbeleid 
waarmee gelegenheidselementen in 
wetgeving in een vroeg stadium wor-
den onderkend is daarom essentieel.
A. Jasiak
Constitutional Constraints on Ad Hoc 
Legislation. A Comparative Study of 
the United States, Germany and the 
Netherlands
uitgegeven in eigen beheer, a.jasiak@raadvanstate.nl
De betere byte in de strijd om 
het gelijk
In het civiele proces 
worden brieven, formu-
lieren, tijdschriften en 
kranten vaak vervan-
gen door elektronische 
varianten zoals e-mail, 
chatgesprekken, webfor-
mulieren en websites. 
Maarten van Stekelenburg is op 22 
juni aan de Vrije Universiteit Amster-
dam gepromoveerd op een onderzoek 
over de bewijskracht van elektronische 
bewijsmiddelen in het Nederlandse, 
Duitse en Amerikaanse civiele bewijs-
recht. Promotoren waren prof. mr. A. 
Oskamp en prof. dr. F.M.T. Brazier.
 Elektronische gegevens staan 
aan andere gevaren bloot dan de 
traditionele, temeer omdat deze 
gegevens veelal worden verstuurd 
over het internet. Het is niet altijd 
duidelijk of degene die de gegevens 
heeft verzonden ook daadwerkelijk de 
persoon is die zich als afzender iden-
tificeert. Daarnaast is het mogelijk 
dat derden vertrouwelijke gegevens 
onderscheppen en eventueel zelfs 
wijzigingen aanbrengen. Dit roept de 
vraag op hoe betrouwbaar deze gege-
vens zijn om rechten en feiten aan te 
kunnen tonen.
 Van Stekelenburg probeert 
meer inzicht te verschaffen in de 
criteria die zijn ontwikkeld om de 
betrouwbaarheid van elektronische 
gegevens als bewijsmiddel vast te 
kunnen stellen. Hiertoe wordt het 
bewijsrecht in Nederland, Duitsland 
en Amerika onderzocht. Geanalyseerd 
wordt welke criteria zijn aangelegd in 
wetgeving en welke criteria rechters 
hanteren om elektronische gegevens 
te waarderen en een betrouwbaar-
heidsoordeel te kunnen geven.
 Het belangrijkste criterium, 
dat een rode draad vormt in dit 
onderzoek, is authentificatie: is 
iemand werkelijk wie hij stelt te 
zijn? Elektronische gegevens zijn vol-
doende betrouwbaar als dit blijkt uit 
meerdere kenmerken zoals: de naam 
van de ondertekenaar, het bevatten 
van de naam van de verzender in 
het e-mailadres, het bevatten van 
de naam van de verzender in het 
replyadres, het gebruik van een nick-
name door een bepaald persoon, het 
gebruik van afkortingen van de naam 
van de persoon, het gebruik van 
een voor de persoon kenmerkende 
schrijfstijl, een inhoud die alleen aan 
de schrijver en de ontvanger bekend 
is, de inhoud verwijst naar specifieke 
informatie waar een selecte groep 
mensen kennis van heeft, een ver-
zoek van de ontvangende partij wordt 
door de verzendende partij opgevolgd 
en dat blijkt uit de gegevens, verkla-
ring dat eerdere gegevens ontvangen 
zijn, getuigenis van een persoon die 
heeft gezien dat de verzender inder-
daad de aangewezen persoon is. Om 
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betrouwbaarheid van elektronische 
gegevens als bewijsmiddel in het 
Nederlandse, Duitse en Amerikaanse 
civiele bewijsrecht
Eburon academic publishers 2010, 272 p., € 35.00
IsBn 9789059723788
en er geen moeite mee te hebben om 
deze als bewijs te accepteren.
M.C. van Stekelenburg
De betere byte in de strijd om het 
gelijk. Een onderzoek naar de 
aan te tonen dat gegevens van een 
aangewezen persoon afkomstig zijn, 
is een enkel feit of gegeven niet vol-
doende. Het minimaal aantal aankno-
pingspunten om het bewijsmiddel 
voldoende betrouwbaar te achten is 
niet met zekerheid te stellen, maar 
lijkt een glijdende schaal te zijn. In 
een enkel geval zijn twee omstan-
digheden voldoende, maar meestal 
moeten er minstens drie verschil-
lende omstandigheden zijn waaruit 
moet blijken of een bewijsmiddel vol-
doende betrouwbaar is. Dit is in lijn 
met het principe van two factor iden-
tification uit de computersecurity. In 
het laatste hoofdstuk komen enkele 
aanbevelingen aan de orde om de 
betrouwbaarheid van elektronische 
gegevens als bewijsmiddel te vergro-
ten. Overigens blijken rechters in de 
praktijk uitstekend met elektronische 
bewijsmiddelen overweg te kunnen 
Scripties
De redactie biedt aan studenten de mogelijkheid om met een korte samen-
vatting van hun masterscriptie in dit tijdschrift te komen. Hiernaast wordt 
de gehele versie van het document op de website van het NJB geplaatst. De 
redactie wil graag een podium bieden voor de vele mooie juridische teksten 
en innovatieve opvattingen van studenten die tot nu toe nog te weinig onder 
de aandacht komen van de vele juristen die in ons land werkzaam zijn.
Heb je belangstelling om te worden geselecteerd voor opname van een 
samenvatting van je masterscriptie in het NJB? Stuur dan je scriptie, voorzien 
van een samenvatting van maximaal 200 woorden, het eindcijfer (minimaal 
een acht) dat je voor de scriptie hebt ontvangen en ook je afstudeerrichting 
en de naam van je scriptiebegeleider, naar het redactiebureau van het NJB, 
postbus 30104, 2500 GC Den Haag of e-mail: njb@kluwer.nl.
Hoogleraren
Prof. dr. Frans A.M.M. Koenraadt is 
benoemd tot hoogleraar Forensische 
psychiatrie en psychologie aan de 
Universiteit Utrecht. De leerstoel is 
gevestigd bij de afdeling Strafrecht.
 Frans Koenraadt verrichtte veel 
research op het gebied van doding in 
gezinsverband, wetsevaluatie in de 
forensische ggz, internationaal verge-
lijkend en historisch onderzoek naar 
de forensische ggz. Thans werkt hij 
onder meer aan een researchproject 
over brandstichting.
 Prof. dr. M. Westerveld (1953) is 
benoemd tot hoogleraar Sociaal Ver-
zekeringsrecht aan de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid van de Universiteit 
van Amsterdam.
 Mies Westerveld is sinds medio 
2003 lid van de 
Eerste Kamer der 
Staten-Generaal. In 
die hoedanigheid 
heeft zij het woord 
gevoerd over veel 
recente wetswijzigingen in de sociale 
zekerheid.
EEX
 Mr. Jacomijn J. van Haersolte-
van Hof, advocaat te Den Haag is als 
enig Nederlands lid benoemd tot een 
groep van zestien 
experts die de Europe-
se Commissie moet 
adviseren over de zgn. 
arbitrage-exceptie in 
het EEX. Het betreft 
een punt dat van aanzienlijk prak-
tisch belang is, zeker voor de Neder-
landse rechtspraktijk. Het handhaven 
van deze exceptie staat ter discussie. 
Indien de exceptie verwijderd wordt 
en arbitrage derhalve ‘in’ het EEX 
wordt gebracht, zal dit aanzienlijke, 
tekstuele, aanpassingen vragen.
Advocatuur
Stibbe opent op 1 september 2010 
een nieuw kantoor in Luxemburg. 
Dirk Leermakers, die de overstap 
maakt van het Luxemburgse advoca-
tenkantoor Bonn Schmitt Steichen, 
zal samen met zijn team het nieuwe 
kantoor vormgeven. Het kantoor zal 
zich richten op het vennootschaps-
recht, belastingsrecht, vastgoedrecht 
en bank- en effectenrecht.
 Advocaten- 
en notariskantoor 
AKD heeft Mat-
thijs Ingen-Housz 
en Heimon Smits 
benoemd tot part-
ner. Beiden komen in Amsterdam de 
sectie ondernemingsrecht versterken.
 Matthijs Ingen-Housz heeft de 
afgelopen 15 jaar bij Clifford Chance 
gewerkt. Heimon 
Smits begon zijn loop-
baan bij NautaDutilh 
(o.a. in New York) en 
maakte daarna een 
overstap naar  
Loyens & Loeff. •
Voor het plaatsen van berichten 
in deze rubriek kunt u uw tips en 
informatie naar njb@kluwer.nl 
sturen.
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30/31 08 2010
Archieven als stille getuigen
Het internationale archiefcongres in 
het Vredespaleis te Den Haag gaat 
over het belang van archieven voor 
mensenrechten, ‘good governance’, 
staats- en nationale identiteitsvor-
ming. Het belang van archieven 
strekt zich steeds vaker over de lands-
grenzen uit. Het congres richt zich 
onder meer op archieven als ‘stille 
getuigen’; ze zijn van groot belang op 
plekken in de wereld waar mensen-
rechten in het geding zijn. Ook komt 
de vraag aan de orde wat er gebeurt 
met archieven die de landsgrenzen 
overstijgen en waarvoor geen inter-
nationale archiefwet geldt, zoals de 
archieven van internationale tribu-
nalen als het Joegoslaviëtribunaal, 
of internationale of supranationale 
organisaties als de Europese Commis-
sie of het Rode Kruis.
Tijd: 30 en 31 augustus
Plaats: vredespaleis Den Haag
Inlichtingen: www.archiveswithoutborders.org.
15 09 2010
Leidsch Juridisch 
Genootschap
In de Nederlandse strafrechtscultuur 
neemt het dossier een dominante 
plaats in. Tegelijkertijd rijzen in toe-
nemende mate allerlei vragen over de 
vraag wat in het dossier moet zitten, 
en hoe bepaalde informatie kan wor-
den afgeschermd (bijvoorbeeld met 
het oog op de veiligheid van getuigen 
of ten behoeve van de staatsveilig-
heid). Prof. mr. dr. A.A. Franken, 
hoogleraar Straf(proces)recht aan het 
Willem Pompe Instituut te Utrecht 
en advocaat bij Franken Zuur Van 
Baarlen Van Kampen in Amsterdam 
zal voor het Leidsch Juridisch Genoot-
schap een lezing houden over het 
onderwerp “Het dossier in strafzaken”.
Tijd: 17.30 uur tot 18.30 uur, met aansluitend een borrel.
Plaats: zaal B.041 van de juridische faculteit in het 
kamerlingh onnes gebouw (kog) aan de steenschuur 25 
te Leiden.
Aanmelding: mw. mr. j.M.D. Bharos, tel.: 071-516 5043, 
e-mail: j.m.d.bharos@leiden.nl.
24/25 09 2010
Inzetten van 
herstelconferenties bij 
ernstige misdaden
De Eigen Kracht Centrale (EKC) orga-
niseert in samenwerking met het 
Internationaal Instituut voor Resto-
rative Practices (IIRP) een verkenning 
naar de mogelijkheden van herstel-
conferenties voor mensen die geraakt 
zijn door een ernstig misdrijf. Een 
herstelconferentie is een vrijwillige 
ontmoeting tussen daders, slachtof-
fers en hun familieleden en vrienden, 
die volgens een vastgesteld patroon 
verloopt.
 Twee films en een aantal 
gefilmde interviews zijn de basis van 
het seminar, dat geleid wordt door 
Ted Wachtel (IIRP) en Rob van Pagée 
(EKC). Genodigden zijn rechters, 
leden van het OM, advocaten, media-
tors, onderwijsmensen, hulpverleners 
en iedereen die geïnteresseerd is in 
de mogelijkheden van ‘restorative 
practices’.
Tijd: vrijdag 24 en zaterdag 25 september 2010.
Plaats: regardz Event center, olympisch stadion, 
amsterdam
Inlichtingen en aanmelding: kosten voor deelname aan 
beide dagen is € 475,00, kosten voor deelname aan één 
van beide dagen is € 275,00. studenten ontvangen 50 % 
korting. voor meer informatie en om u aan te melden ga 
naar: http://www.eigen-kracht.nl/conferenties-ernstige-
misdaden
07 10 2010
Het Europese speelveld voor 
woningcorporaties
De positie van de woningcorporaties 
in Nederland is sterk in beweging. 
Zij kampen momenteel met een 
slecht imago dat zij hebben gekregen 
doordat verschillende corporaties 
waren betrokken bij omstreden pro-
jecten. Ook is een beeld ontstaan dat 
de maatschappelijke prestaties van 
de corporaties inzake de realisatie 
en verhuur van sociale woningen 
ondermaats zijn. Voorts worden de 
corporaties op de woningmarkt voort-
durend geconfronteerd met verschil-
lende leerstukken van het Europees 
recht die betrekking hebben op de 
interne markt. In het verlengde van 
de beruchte brief van Eurocommis-
saris Kroes van 14 juli 2005 heeft de 
Commissie uiteindelijk in december 
2009 een besluit genomen waarin de 
mogelijkheden en strenge voorwaar-
den voor staatssteun in verband met 
diensten van algemeen economisch 
belang aan woningcorporaties zijn 
uitgewerkt. In hoeverre speelt het 
protocol bij het Verdrag van Lissabon 
over diensten van algemeen (econo-
misch) belang hierbij een rol?
 Dit symposium is erop gericht 
een discussie op gang te brengen 
tussen wetenschap en praktijk over 
de Europese randvoorwaarden en 
de mogelijke dilemma’s voor de 
toekomst bij de vormgeving van het 
overheidsbeleid inzake corporaties 
alsmede de uitvoering van dit beleid 
door de corporaties zelf.
Tijd: donderdag 7 oktober 2010 van 9:00 uur tot 16:30 
uur aansluitend met een borrel
Plaats: raadzaal, achter sint pieter 200 te utrecht
Inlichtingen en aanmelding: € 250,00 incl. materiaal en 
lunch, aanmelden via Magda roos, tel: 030-2537047, fax: 
030-2537067, email: m.roos@uu.nl
11-12 10 2010
VNG Juridische 2-daagse
Juridische kwaliteit is én wordt steeds 
belangrijker voor gemeenten. Nu we 
met zijn allen geconfronteerd worden 
met een enorme bezuinigingsopera-
tie is het essentieel dat gemeentelijk 
juridische kwaliteitszorg wordt ver-
sterkt. In het kader daarvan organi-
seert de VNG een tweedaags juridisch 
congres voor gemeentejuristen. 
Tijdens deze dagen wordt de gemeen-
telijk-juridische kennis bijgespijkerd 
door meer dan 15 deelcongressen 
met onderwerpen uit de vakgebie-
den: Omgevingsrecht, Bestuursrecht, 
Overheidsprivaatsrecht en Aanbeste-
dingsrecht.
Tijd: Maandag 11 oktober 2010 van 9:45 uur tot 17:30 
uur (hotel en diner optioneel). Dinsdag 12 oktober 2010 
van 9:15 uur tot 17:30 uur.
Plaats: de Heerlickheijd van Ermelo
Inlichtingen en aanmelding: Het congres is uitsluitend 
bestemd voor juristen, afdelingshoofden en juridische 
medewerkers bij gemeenten. Inschrijven kan via de 
website: http://www.cs-vng.nl/producten/vng-juridische-
2-daagse.aspx. voor meer informatie kunt u terecht bij: 
congres- en studiecentrum vng, usha patandin tel: 070 
– 3738498 of email: usha.patandin@vng.nl.
09 11 2010
Het publieke van het 
privaatrecht
Het jaarcongres van het Nether-
lands Institute for Law and Gover-
nance (NILG) is dit jaar gewijd aan 
de invloed die via overheidsregu-
lering geborgde publieke belangen 
uitoefenen op privaatrechtelijke 
verhoudingen. In dat verband valt bij-
voorbeeld te denken aan regulering 
van publieke belangen in de sfeer van 
openbare orde en veiligheid, jeugd 
en gezin, arbeid en sociale zekerheid, 
ruimtelijke ordening, milieu, consu-
mentenbescherming en het func-
tioneren van diverse economische 
markten. Tijdens tien parallelsessies 
en een afsluitende paneldiscussie 
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Koningsheide-prijzen
De Stichting Koningsheide heeft 
een prijs ingesteld voor de gedrags-
kundige die met een publicatie een 
bijzondere bijdrage heeft geleverd 
aan de wetenschappelijke ontwikke-
ling van het terrein van de forensi-
sche psychiatrie en/of psychologie. 
Tevens is er een aanmoedigingsprijs 
ingesteld voor een publicatie van een 
gedragskundige die jonger is dan 36 
jaar. De prijs bedraagt € 5.000,- en de 
aanmoedigingsprijs € 2.500,-. Auteurs 
worden uitgenodigd publicaties die 
zijn verschenen in de periode van 1 
september 2008 tot 1 januari 2011 
onder de aandacht van de jury te 
brengen door deze te zenden aan mr. 
A. de Feijter, secretaris van de Stich-
ting (adres: Nysingh advocaten, Post-
bus 9220, 6800 KA Arnhem). Degenen 
die een publicatie onder de aandacht 
van de jury wensen te brengen wor-
den tevens uitgenodigd dit te doen. 
De sluitingsdatum voor aanmelding 
van publicaties is 1 maart 2011. Een 
jury onder voorzitterschap van prof. 
dr. F.A.M. Kortmann (hoogleraar 
transculturele psychiatrie aan de Rad-
boud Universiteit te Nijmegen) zal de 
ingezonden bijdragen beoordelen. De 
prijzen zullen in het najaar van 2010 
worden uitgereikt.
Informatie: www.koningsheide.org.
Duits-Nederlandse 
Juristenconferentie 
Rectificatie 
In de aankondiging in de 
vorige aflevering van de 
eenenzestigste Duits-Nederlandse 
Juristenconferentie op 2 en 3 oktober 
2010 is de plaats van de bijeenkomst 
onjuist vermeld. De conferentie 
vindt plaats aan de Universiteit van 
Maastricht en niet in Utrecht. 
Inlichtingen: prof. mr. gerard-rené de groot (voorzitter 
van de nederlandse werkcommissie van de Dnjc) of mw. 
chantal kuijpers, onderzoekssecretariaat, juridische 
faculteit, universiteit Maastricht, postbus 616, 6200 MD 
Maastricht, E-mail: chantal.kuypers@maastrichtuniversity.
nl. u kunt daartoe eventueel ook telefonisch contact 
opnemen onder telnr. 043- 388 3514.
Farmacie en Recht is om de effecti-
viteit van de Geneesmiddelenwet te 
evalueren. Dit gebeurt vanuit diverse 
perspectieven, zoals die van de indi-
viduele patiënten en de volksgezond-
heid als geheel, maar ook van andere 
partijen in de geneesmiddelensector, 
zoals apothekers, artsen, drogisten, 
zorgverzekeraars, groothandelaren en 
farmaceutische bedrijven.
 Diverse sprekers zullen in een 
aantal korte inleidingen de problema-
tiek vanuit verschillende invalshoe-
ken belichten. Daarna zal discussie 
plaatsvinden met de zaal en een 
panel, bestaande uit vertegenwoordi-
gers van alle betrokken partijen. Zo 
mogelijk zullen aanbevelingen wor-
den geformuleerd voor verbetering.
Tijd: donderdag 11 november 2010 van 14:00 uur tot 
17:00 uur, afgesloten met een borrel
Plaats: universiteit utrecht, Beta faculteit (wentgebouw)
Inlichtingen en aanmelding: De bijeenkomst is na 
aanmelding gratis voor leden van vfenr en voor 
studenten. niet-leden betalen een bijdrage van € 35,00. 
aanmelden kan door het sturen van een email naar ronde-
tafel@vfenr.nl, met vermelding van uw volledige naam, 
adres en functie/organisatie. kijk voor meer informatie op 
www.vfenr.nl.
30 11 2010
Deskundigenrapportage Pro 
Justitia
Door justitiële dwalingen na de 
Puttense moordzaak, Schiedam-
mer parkmoord en Lucia de Berk 
is de betrouwbaarheid van de des-
kundigenrapportage in het geding 
gekomen. Over de kwaliteit van het 
rapporteren Pro Justitia wordt veel 
gesproken. Hoe zorgt een opdracht-
gever voor een duidelijke opdracht 
en vraagstelling? Hoe wordt de juiste 
deskundige voor een zaak gevonden? 
Welke eisen mogen gesteld worden 
aan de deskundigen en de rapporta-
ges?
 Wat is er veranderd met de 
komst van de nieuwe wet ‘Deskun-
dige in strafzaken’, hoe werkt het Des-
kundigenregister en wat is de stand 
van zaken van het register?
Tijd: Dinsdag 30 november 2010 van 9:00 uur tot 17:00 
uur
Plaats: congrescentrum in de Driehoek, utrecht
Inlichtingen en aanmelding: kosten zijn € 395,00 voor de 
hele dag (excl. Btw en evt. kortingen). voor meer infor-
matie: www.medilex.nl.
zal worden ingegaan op de vraag hoe 
regulering van publieke belangen 
op voornoemde terreinen invloed 
uitoefent op belangrijke onderde-
len van het privaatrecht, te weten 
het personen- en familierecht, het 
ondernemingsrecht, het goederen- en 
insolventierecht, het contractenrecht 
en het aansprakelijkheidsrecht.
Tijd: dinsdag 9 november 2010 van 12:00 uur tot 17:30 
uur, met aansluitend een borrel
Plaats: auditorium vrije universiteit amsterdam
Inlichtingen en aanmelding: Meer informatie over het 
programma en de sprekers zal worden bekendgemaakt via 
de nILg-website: www.nilg.nl.
wilt u ook een inhoudelijke bijdrage leveren aan dit jaar-
congres, bijvoorbeeld als spreker, referent en/of als auteur 
van een bijdrage aan de bundel die ter gelegenheid van 
dit congres zal verschijnen? neem dan contact op met 
prof. mr. chris jansen (c.e.c.jansen@rechten.vu.nl) of 
prof. mr. frank verstijlen (f.m.j.verstijlen@rug.nl)
09 11 2010
Regie in eigen handen. ‘Naar 
herstel en gelijkwaardig 
burgerschap’ in de GGZ
Investeren in de kwaliteit van langdu-
rige zorg in de GGZ is nodig. Er is veel 
aan de hand op zorginhoudelijk vlak, 
maar ook als het gaat om de organi-
satie, structuur en financiering. Vol-
gens het visiedocument ‘Naar herstel 
en gelijkwaardig burgerschap’ vraagt 
het investeren in kwaliteit om betere 
beschikbaarheid van behandelingen 
en doorontwikkelingen van zorgpro-
gramma’s en richtlijnen. In het visie-
document wordt onder andere inge-
speeld op de verschuiving van (poli)
kliniek naar thuisbehandeling. Sluit 
deze verschuiving beter aan op de 
wensen en behoeften van cliënten?
Tijd: dinsdag 9 november 2010 van 9:45 uur tot 16:00 
uur.
Plaats: Mammoni Mariaplaats, utrecht.
Inlichtingen en aanmelding: www.medilex.nl.
11 11 2010
Effectiviteit van de 
Geneesmiddelenwet
De Geneesmiddelenwet is ruim vier 
jaar geleden in werking getreden met 
als primaire doelstelling de bescher-
ming van de volksgezondheid. Wordt 
deze doelstelling bereikt? Hoe wordt 
het toezicht vormgegeven en hoe 
worden overtredingen aangepakt? 
Wordt goed gedrag beloond? Welke 
partijen kunnen tegen overtredingen 
optreden?
 De doelstelling van het jubi-
leumsymposium van de Vereniging 
Vacatures in de rechterlijke macht (m/v)
Rechtbank Amsterdam   
Sectorvoorzitter (M/V) strafrecht 10 september 2010
• Benoeming vindt plaats als vice-president. 
• Het salaris bedraagt € 8686,-, aangevuld met een toelage. Deze toelage is gelijk aan het maximum van categorie 5. 
• Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 
•  Benoeming tot sectorvoorzitter geschiedt voor een periode van zes jaar; herbenoeming is mogelijk. In geval betrokkene thans nog geen 
sectorvoorzitter is, wordt betrokkene met waarneming belast. 
Inlichtingen over de vacature bij mevrouw mr. C.M.T. Eradus, president rechtbank Amsterdam, tel. 020 - 541 27 98. 
Inlichtingen over de procedure voor de benoeming van sectorvoorzitter en aanvraag landelijk competentieprofiel en lokale profielschets bij 
Mw. M. van der Hoek (Raad voor de rechtspraak), tel. 070 - 361 97 65.
Sollicitaties kunt u richten aan de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, mr. F.W.H. van den Emster, Postbus 93006, 2509 AA Den Haag.
Zittende magistratuur sluiting sollicitatietermijn
Per 1 januari 2011 komt de vacature vrij voor een: 
•  voorzitter van de commissie Groningen, Friesland en 
Drenthe (secretariaat gevestigd te Groningen)
Functie-eisen
•  ruime werkervaring in de juridische praktijk, bij voorkeur 
op het gebied van strafrecht en/of gezondheidsrecht;
• (recentelijk) werkzaam in een dergelijke functie;
• in staat tot objectieve oordeelsvorming;
•  kennis van de euthanasiepraktijk en wet- en regelgeving/
jurisprudentie op dit terrein;
• capaciteiten om als voorzitter op te treden.
‘Het toetsen van levensbeëindiging 
op verzoek en hulp bij zelfdoding’. 
Dat is de taak van de vijf Regionale 
toetsingscommissies euthanasie. 
De commissies handelen op basis van 
de wet waarin zorgvuldigheidseisen 
omtrent euthanasie zijn vastgelegd (WTL; 
Stb. 2001, nr. 194). Ze beoordelen of 
een arts die bij euthanasie is betrokken 
aan deze eisen heeft voldaan.  
Samenstelling
De commissies zijn multidisciplinair 
samengesteld en bestaan uit drie leden: 
een rechtsgeleerde (tevens voorzitter), 
een arts en een ethicus. Ook is er voor 
elke discipline een plaatsvervangend lid. 
De Ministers van Justitie en Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport (her)benoemen 
de leden voor een periode van vier jaar. 
Elke commissie wordt ondersteund door 
een secretaris.
Tijdsbeslag
De (plaatsvervangende) leden stellen 
de werkverdeling in onderling overleg 
vast. Gemiddeld komt de commissie 
eenmaal per maand bijeen. De (plaats-
vervangende) voorzitters voeren daar-
naast enkele malen per jaar onderling 
overleg. In totaal nemen de taken 
gemiddeld acht dagdelen per vergadering 
in beslag. Een groot deel van deze tijd 
kan buiten de reguliere werktijden worden 
verricht. Het commissielidmaatschap 
wordt gehonoreerd. 
Gezocht
Voorzitter voor de Regionale 
toetsingscommissies euthanasie
Inlichtingen
Kijk voor meer informatie op 
www.euthanasiecommissie.nl 
of neem contact op met 
mevrouw mr. A.C.M. van der Arend, 
algemeen secretaris van de regionale 
toetsingscommissies euthanasie, 
telefoon 070 - 340 5041.
Procedure
Bent u geïnteresseerd? Stuur dan 
uw schriftelijke sollicitatie met cv 
binnen drie weken na publicatie 
van deze advertentie aan: 
Regionale toetsingscommissies 
euthanasie, t.a.v. mevrouw 
mr. A.C.M. van der Arend, algemeen 
secretaris, Postbus 16114, 
2500 BC  Den Haag. 
Aan wiens kant 
staat het recht 
als beide partijen 
gelijk hebben?
Stafjurist-A
De rechtspraak Of het nu gaat om een 
scheiding, een burenruzie of een zakelijk 
conflict: als twee partijen er samen niet 
uitkomen, moet iemand rechtspreken. 
Zorgvuldig nagaan van het voor en het 
tegen en vervolgens een uitspraak doen. 
Dat is in essentie het werk van de recht-
spraak. 
 Uiteraard werken rechters niet alleen. 
Steeds vaker wordt gewerkt in teams, 
waarin iedereen zijn bijdrage levert aan 
een optimaal functionerende rechtspraak. 
Om dit te kunnen realiseren, heeft 
de recht spraak continu behoefte aan 
gedreven medewerkers die oog hebben 
voor de mens achter het dossier.
Stafjurist-A (m/v) 32 - 36 uur Als staf-
jurist-A voor het familieteam houdt u zich 
bezig met het analyseren van zaken in 
hoger beroep en het concipiëren van 
arresten en beschikkingen. U stelt notities 
op waarin relevante literatuur en jurispru-
dentie worden vermeld. Voorts neemt u 
deel aan de behandeling van de zaken 
ter zitting en aan de bespreking daarvan 
in de raadkamer. Daarnaast hebt u een 
adviserende rol op het gebied van nieuwe 
(internationale) wetgeving en jurisprudentie. 
Ook bent u verantwoordelijk voor het 
beheren van de kennisbank van het 
familieteam en vervult u een inhoudelijke 
vraagbaakfunctie. U beschikt over een 
afgeronde opleiding Nederlands Recht.  
 U bent een jurist met ambitie die ten-
minste vier jaren relevante werkervaring 
heeft opgedaan in de advocatuur, het 
notariaat, bij een rechtbank of gerechts-
hof, bij een universiteit of elders. 
Daarnaast heeft u een sterk ontwikkeld 
analytisch vermogen en beschikt u over 
een goede schriftelijke en mondelinge 
uitdrukkingsvaardigheid. Bovendien bent 
u zelfstandig, besluitvaardig, praktisch, 
accuraat en productief en kunt u goed in 
teamverband werken. Een arbeidsproef 
en/of een assessment maken onderdeel 
uit van de selectieprocedure. Inschaling bij 
indiensttreding is afhankelijk van opleiding 
en ervaring. Het salaris bedraagt minimaal 
€ 2.396,- bruto per maand (schaal 10 
BBRA) en maximaal € 4.380,- bruto per 
maand (schaal 11 BBRA). Het gerechtshof 
heeft een goede reiskostenregeling, een 
uitgebreid individueel keuzepakket arbeids-
voorwaarden en de mogelijkheid deel te 
nemen aan de levensloopregeling. De 
stafjurist-A betreft een nieuwe functie die 
wordt opgenomen in het toekomstige 
functiehuis.
Gerechtshof Arnhem Het gerechtshof 
Arnhem kenmerkt zich door het leveren 
van kwaliteit in bejegening van mensen 
en kwaliteit van rechterlijke beslissingen. 
Het Arnhemse gerechtshof kent de 
sectoren belastingrecht, strafrecht en 
civiel recht. Daarnaast beschikt het als enige 
gerecht in Nederland over een penitentiaire 
kamer, militaire kamer en pachtkamer. 
Het leveren van kwaliteit vraagt om 
goede medewerkers. Vandaar dat het hof 
constant werkt aan de realisatie van een 
inspirerende omgeving waarin de verdere 
persoonlijke en professionele ontwikkeling 
van medewerkers centraal staat. Binnen 
het hof wordt veel belang gehecht aan 
waarden als kennis, slagvaardigheid, 
flexibiliteit, integriteit en openheid in 
communicatie. 
Uw reactie Voor meer informatie over de 
functie  kunt u contact opnemen met 
mevrouw mr. A.E.F. Hillen, teamvoorzitter, 
(026) 359 21 15. Het functieprofiel kunt u 
opvragen bij mevrouw N.G. de Bruin-Jansen, 
personeelsfunctionaris, (026) 359 23 78 
of N.G.Jansen@rechtspraak.nl. Uw schrif-
telijke sollicitatie met curriculum vitae 
kunt u voor 10 september 2010 sturen 
naar het Gerechtshof Arnhem, t.a.v. 
dr. R.L.N. Westra, directeur bedrijfsvoering, 
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. 
 Meer informatie over de rechtspraak 
en specifiek over het gerechtshof Arnhem 
vindt u op  www.rechtspraak.nl.
 Acquisitie naar aanleiding van deze 
advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
Het gaat Eneco voor de wind. Zo heeft 
onze expertise in windenergie ervoor 
gezorgd dat we een enorm windpark voor de kust van 
Engeland mogen bouwen. Dankzij investeringen in 
duurzame projecten zijn we een gezichtsbepalend bedrijf 
in de Nederlandse energiemarkt. Momenteel zoeken we 
voor onze Business Unit Wind een ervaren bedrijfsjurist. 
Je werk Binnen de afdeling Juridische Zaken ben je samen 
met 2 andere juristen verantwoordelijk voor de projecten 
van onze Business Unit Wind, zowel op land als op zee en 
zowel in Nederland als in andere West Europese landen. 
In een multidisciplinair team initieer en realiseer je 
duurzame projecten, van ontwikkeling tot exploitatie. Als jurist 
ben je dus actief betrokken bij de business. Tevens adviseer 
je over de juridische vorm geving van projecten, behandel je 
conﬂ icten en voer je (buiten)gerechtelijke procedures.
Je proﬁ el Je hebt een afgeronde rechten-
studie en minimaal drie jaar relevante 
werkervaring, bij voorkeur in een projectmatige en 
technische omgeving. Je bent stressbestendig, beschikt 
over een natuurlijke overtuigingskracht en weet juridische 
en commerciële belangen zorgvuldig af te wegen. Ervaring 
met bestuursrecht is een pre.
Ons aanbod Eneco biedt een goed salaris en uitgebreide 
secundaire arbeidsvoorwaarden, die je voor een deel zelf 
kunt samenstellen. Binnen een informele werkomgeving 
vind je ruimte voor ondernemerschap en veel mogelijkheden 
om je loopbaan optimaal te ontwikkelen.
Enthousiast? Ga dan voor meer informatie en om te 
solliciteren naar www.werkenbijeneco.nl.
Bedrijfsjurist
